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A pozsonyi orvos-természettudományi egye-
sület vázlatos története.
Felolvasta az 189(3. február hó 16-án tartott jubiláris közgylés alkalmával
Dr. Fischer Jakab, egyesületi tilkár.
Tisztelt közgylés! 1854. január 7-én egy kis társaság
gylt egybe e városháza tanácskozási termében, hogy meg-
beszéljék a módot, miképen lehetne Pozsonyban egy olyan
tudományos központot alkotni, mely érintkezési pontja legyen
mindazoknak, kik a természettudományt ápolják és fejlesz-
teni akarják, amely központból indulna ki Nyugatmagyar-
országnak különösen pedig Pozsony városának és környéké-
nek tudományos szempontból való kutatása és leírása. Ez a
társaság a következ tagokból állott: Bolla János alreál-
iskolai igazgató, Euchs Albert az evang. lyceumi physika
tanára, Gr a tzl József városi tanácsos, Dr. Kornhuber
András a freáliskolán a természetrajz tanára, Mack
Ede a vegytan tanára, báró Mednyánszky Dénes
Molnár Imre városi fkönyvel, Obermüller János
a freáliskola mathematikai tanára. Pablasek Mór a
freáliskola igazgatója, Dr. Pawlovszky Sándor a po-
zsonyi kir. jogakadémia segédtanára végül Schneller
Ágoston cs. k. százados. — Ez á társaság, melyhez késbb
még Csáder hitszónok és Dietl póstatiszt csatlakozott
azt határozta, hogy természettudományi egyesületet alapit
és a tervezett egyesület alapszabályainak megalkotásával
Kornhuber, Mack és .Pawlovszky urakat bizta meg.
Ez a szükebb bizottság alig egy hét alatt feladatának
megfelelt és már január 17-én kész volt a folyamodvány is,
amelyben az akkori szabályok szerint, felsége engedélyét
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kérték ki, kogy az egyesület megalakulhasson. Annak dacára
hogy az egyesület létrejöttét hathatósan pártfogolták, hogy
gróf Attems, a helytartótanács helyettes elnöke is a folya-
modványt a kabinet irodához pártolólag terjesztette fel; mégis
több mint l^/.^ év múlva, 1855. augusztus 5-én érkezett le a
királyi leirat, mely az alapszabályoknak bizonyos módosítása
mellett a természettudományi egyesület létesitét megengedi.
A társaság a módosításokat elfogadta, amire 1856. február
8 án a városi tanács által értesíttetett, hogy azokat most már
a magas belügyminisztérium is jóváhagyta úgy hogy az
egyesület mködését megkezdheti. Erre 1856. február hó 14-
én egy nagy gylést hivtak egybe, hogy az egyesületet most
már meg is alakitsák. Ezen a gylésen azonban még nem
történt a végleges megalakulás, csak bizottságot választottak,
mely a házszabályokat megállapítsa, és az alakuló közgy-
lést egybehívja. Ebbe a bizottságba a már megnevezetteken
kivl beválasztották még W a 1 1 e r s k i r c h e n bárót, Ple-
ner Ignác udvari tanácsost és Dr. Schrnidt Antal gym-
nasiumi tanárt. Végre 1856. márczius 15-én tartatott meg az
alakuló közgylés, melyben Kornhuber tanár szép beszédben
emlékezett meg a természettudományok fontosságáról és azok
jelentó'ségérl, a megejtett választás alkalmával elnöknek
választották Plen er Ignác udvari tanácsost, pénzügyi igaz-
gatót, alelnöknek Reiser Félix helytartó tanácsost, titkár-
nak Dr. K 0 r n h u b e r t, másodtitkárnak M a c h Edét, szer-
tárrnek 8 c h ne 1 1 e r t Ágoston, pénztárosnak K o s t e i n János
számtanáccsost végül válaszmányi tagoknak B o 1 1 a, Fuchs
Pawlovszky urakat és Dr. M a y r Gottfried városi forvost.
Mieltt azonban az egyesület mködésére áttérnék csak
néhány megjegyzést akarok tenni azokra, akik az egyesület
alakuló közgylésén már mint tagok szerepelnek Az egye-
sületnek ekkor mar 21() tagja volt: 20o pozsonyi és 11 vidéki.
Ezen tagok közül jelenleg még éltiek és egyesületünknek
tagjai : Kornhuber András, Mednyánszky Dénes báró, Plener
Ignác, Diebleitnei János, Nirschy István és ISzlubek Gusztáv.
Élnek még, de egyesületünknek már nem tagjai; Udvardy
Ferenc, Csád^r Károly, dr. Koch Alajos, Márífy Ágost,
Michaelis Vilmos, br. Rolshausen Miksa és ISchrr Gyír a.
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Az egyesület tagjai között különben úgy szólván min-
den hivatás, foglalkozás képviselve volt.. Ott találunk szá-
mos iparost, kereskedt, tanárt, orvost, mérnököt, gyógysze-
részt stb. A íó'rangu világ is szép számmal volt képviselve.
Az egyesület rendes tagjai között ott látjuk; Attems,
Serényi, Deszasse. Esterházy, Karácsonyi,
Königsegg, Pálífy grófokat és Sommaruga, Rols-
bausen, Mednyánsky és Walterskircben bárókat.
Ilyen érdekldés között indult meg az egyesület és már
az els évben egyes tagok különösen pedig Kornbuber titkár
oly hévvel látott neki a munkának, a természettudományok
terén oly áldásos munkásságot fejtettek ki, hogy valóban
nemcsak az egyesületnek, de a tudománynak is nagy hasz-
nára váltak. Meghatározták Pozsony városa és
környékének flóráját és faunáját a geológiai
és klimatikus viszonyokat, ezekrl és a természet-
tudományok egyéb ágairól 25 ülésben referáltak, a mely ülé-
sekben 26 tag 75 eladást tartott, nem számítva a népszer
eladásokat.
Az érdekesebb eladásokat és az egyes ülésekrl szóló
referátumokat vaskos kötetben ki is adták és az egyesület
eme els kiadványát számos tudományos egyesületnek küld-
ték szét, hogy azokkal csereviszonyba léphessenek. — E
mellett megvetették a muzeum alapját is, a mely csakis
ajándékozás utján már az els
^
esztendben ezernél több tár-
gyat számlál.
Az egyesület jó hírnevének megfelelleg a tagok száma
is tetemesen növekedett úgy, hogy az els év végén már
365 volt a tagok száma. Ezek közül mai napig is tagjai
egyesületünknek dr. Kanka Károly és Eeigler Károly, élnek
de egyesületünknek már nem tagjai Bauer Sándor, fíolubey
József, Hauer Kiidolf, Bezecznyi József.
Az egyesületnek második éve, ami a tagok munkásságát
és érdekldését illeti sem állott az els mögött, st azt le-
hetleg túlszárnyalta, annak daczára hogy az egyesületet
Plener elnökének áthelyeztetésévél érzékeny vesztesség érte.
Nevezett 1857 julius hó 9-én távozott és helyébe ideiglenesen
S c h 0 s c h.u 1 a n Nándor pénzügyi tanácsost választották meg.
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Az 1858 év március 15-én megtartott második közgylésen
a titkár örömmel jelenthette az egyesületnek mind fokozottabb
izmosodását. Már a második évben 36 még pedig nagy hir
bel és külföldi tudományos egyesülettel és akadémiával állot-
tunk csereviszonyban, a tagok száma 429-re emelkedett, az
egyesülettl hatóságok és egyesek tudományos dolgokban
tanácsot vagy felvilágosítást kértek és nyertek, érdekes tu-
dományos és népszer eladások tartattak, a muzeum is
örvendetesen gyarapodott, st a helytartó tanács a minisz-
térium engedélyével a jogakadémia épületében a rauseum
számára helyiséget is bocsájtott rendelkezésre. Ezen az ülé-
sen választották meg új elnöknek Königsegg Aulen-
dorf Gusztáv grófot, a magyar erdészeti egyesületnek is
elnökét és választmányi tagnak dr. Kan kát.
Az egyesület harmadik esztendjében a tagok száma
már 447 re, az egyesületek és akadémiák száma melyekkel
egyesületünk tudományos csereviszonyba lépett 80-ra sza-
porodott. Ebben az esztendben fleg a Pozsony köi'nyékén
található forrásvizek elemzése képezte a tudósok vizsgálatá-
nak tárgyát. Ugyancsak ebben az évben alakult meg az
oivosi szakosztály és történt — sajnos — hiú kisérlet egy
gazdasági szakosztály létesítése iránt. — Meg kell itt már
emlékeznem az egyesület könyvtáráról is mely rövid 3 év
alatt 742 kötetet és 325 füzetet tett ki.
A következ 60-as évek politikai viszonyai nem ked-
veztek az egyesületi életnek. Eddig évenként egyszer st
18o8-ban évente kétszer is jelentek meg az egyesület közle-
ményei nyomtatásban. 1860-tól kezdve a buzgóság már lan-
kad es az 1860 és 1861. egyesületi év már csak együttesen
egy kötet közlemény birt produkálni. 1860-ban a tagok szá-
ma mar 407-re apadt, 1861-ben az egyesületet az a nagy
veszteség érte, hogy K o r n h u b e r A n d r á s az egyesület-
nek nemcsak buzgó titkára, de igazán teste és lelke is, a
bécsi polytechnikum tanárává neveztetvén ki, állásáról lekö-
szönt. Helyebe Mack Ede tanár lépett, ki szintén egyike
volt az egyesület legbuzgóbb tagjainak. () különösen a nép-
szeru eladások rendezésében tiint ki, valamint titkárságának
e so két evében az egyesület közleményeit „Correspondenz-
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blatt" cím alatt havonta egy-egy ívnyi terjedelemben adta
ki. A politikai viszonyok változása, névszerint a helytartó
tanács és egyéb vele kapcsolatos hivatalok feloszlatása volt
az oka. annak, hogy a tagok száma idó'közben annyira leapadt
hogy 1863. már csak 76 fizet' tagja volt az egyesületnek,
1860 óta nem is tartatott már közgylés annak dacára, hogy
elbb Kornhuber titkár, majd 1864:-ben Königsegg gróf
elnök is távozott. Végre 1865-ben közgylést hívtak egybe
mely alkalommal elnökké Mednyánszky Dénes báró,
alelnökké Gottl polgármester, titkárrá Mack E d e, titkár-
helyettesekké dr. Kan ka és dr. Kuprecht, pénztárossá
dr. Rigele Ágost választattak meg. Választmányi tag
lett dr. Tauscher Béla. — Jellemz adatnak említem fel
ebbl a korból azt a tényt, hogy a választmány már 1861-
ben egyesek felszólalására kénytelen volt foglalkozni a magyar
nyelv kérdésével is és kénytelen volt oly határozatot hozni,
miszerint a választmány éppenséggel nem ellenzi
a magyar nyelven tartandó eladásokat sem,
amenyiben a z o k n a k t á r g y a a z egyesület cél-
jának megfelel és amennyiben azokra vállal-
kozó akad. 1866-ig azonban sajnos vállalkozó erre még
nem akad, ámbár nagy haladásnak kell már tartanunk azt,
hogy az 1864— 65. év könyvben már két eredeti magyar
dolgozatot találunk. Az egyiket Haszlinsky Frigyes irta ezen
cimen: Északi Magyarhon s különösen a magas Tátra májmo-
hai", a másikat báró Mednyánszky Dénes „a curare méregrl".
Az 1866-diki háború és a rákövetkez politikai átala-
kulások, azoknak az erejét és munkásságát is lekötötték,
kik az egyesület javát mindig a szivükön bordrák. Ha nem
is sznt meg egészen az egyesület mködése, de csak is arra
szorítkozott, hogy idnként népszer eladások által a ter-
mészettudományok egyes ágai iránt az érdekldést felkeltsék.
Nem hagyhatom azonban megemlítés nélkül azt a kiváló
szerepet melyet az egyesület a magyarországi természet-
vizsgálóknak 1865. augusztus havában Pozsonyban tartott
vándorgj'ülésén játszott. Nem csekély anyagi áldozatokkal
természettudományi tárgyakból fényes kiállítást rendezett,
mely az ide özönlött szaktudósok osztatlan elismerését vívta
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ki. Egy vaskos kötetet adott ki Pozsony és környéke
cimen, melyben Kornhuber András, Pozsony városának
és megyéjének helyrajzi, vizrajzi, égalji, földtani viszonyait
flóráját és faunáját ismerteti. Pakovszky Istvá n Pozsony
történetébl közöl érdekes adatokat, Szekcsi Tamás tanár
Pozsony városát és környékét helyrajzi és statisztikai szem-
pontból ismerteti, dr. Kan ka Károly az egészségügyi és
orvosi viszonyokat tárgyalja, védül dr. Pómer Flór is a
régészeti memlékekrl nyújt érdekes ismertetést.
1869. január 4 én tartotta az egyesület 4 év után els
közgylését, a melyben Mack Ede titkár utolsó jelentését
terjes/ti el, minthogy Pozsonyból távozni volt kénytelen.
Helyébe dr. Kan ka Károlyt választották meg titkárnak.
Elnök újból Mednyánszky Dénes báró lett. Dr. Kan ka
titkársága alatt az egyesület újból neki indult a virágzásnak.
A tagok száma 1896-ban 60-re apadt és dr. Kanka titkársá-
nak második évében már 98-ra szaporodott. De nemcsak a
tagok számában nyilatkozott az egyesületben kifejldött
mozgalmasabb élet, de nyilvánult abban is, hogy több tudo-
mánj'os szakülést tartottak, és a természettudományokat
több népszer eladással is igyekeztek terjeszteni és fejlesz-
tem. Nem kevesebb mint 162 tudományos egyesület és aka-
démia állott velünk csereviszonyban és dr. Kan ka azáltal
hogy két éyenkint a közlemények kiadását szorgalmazta,
ezt a csereviszont kellen fenn is tudta tartani. De hiába
volt a titkárnak sohasem lankadó buzgósága, a megújuló
Magyarország politikai élete ab.sorbeálta az emberek
érdekldését. Hozzájárultak még az életküzdelem folyton
íokozodó nehézségei, az egyre nagyobb tért hóditó realismus,
niely a legnagyobb közönynyel viseltetett minden tudományos
törekvés iránt és minden bec.sületes igyekvést kicsinyl guny-
nyal fogadott, es mindehbez járultak még azok a bizonyos
speciális pozsonyi helyi viszonyok, melyek a nyelvi kérdést
immár hazafias szempontból birálgatták, kárhoztatták és
anatliernat kiáltottak minden német eladásra anélkülazonban hogy k maguk hazánk n y el vé n ta r t ot teladások áltál a németeket kiszorítani igye-
keztek volna. Es ha mo.st tekintetbe ve.szük, hogy az
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egyesületnek legbuzgóbb tagjai egymás után vagy eltávoztak
mint pld. báró Mednyánszky elnök, vagy sajnos elhaltak mint
pld. Gottl polgármester, ki Mednyánszkyt követte az elnöki
széken, Schneller a kitn custos, és utána Steltzer, akkor
valóban még csodálkozni lehet, hogy az egyesület általában
fel nem oszlott, hogy voltak még egyesek, kik ilyen mostoha
viszonyok között is szivósan ragaszkodtak hozzá, kik egy-
magákban minden segitség és támogatás nélkül
fenntartották azt, fenntartották a csereviszonyt, a tudományos
érintkezést, a tudományos egyesületekkel és akadémiákkal,
kik ritka kitartással rködtek a muzeum és a könyvtár
felett, kik azt növelték és gyarapították. Egyesületünk örök
hálára van nekik lekötelezve els sorban dr. Kanka
Károlynak, aki egymaga 5 évkönyvet szerkesztett, akinek
szerénységénél csak a kötelességtudása nagyobb. 0 nógatta,
bíztatta, serkentette és késztette tagtársait munkára,
titkári jelentései pedig klassikus mintául szolgálhatnak.
Kívüle, Pozsony város orvosi karának köszönheti az egyesület
fennmaradását. A természettudományi eladások ugyanis
mind ritkábbakká váltak, de annál gyakrabban tartott ülést
az orvosi szakosztály úgy, hogy az utolsó években már
tisztán csak az orvosok jöttek idközökben össze, hogy
érdekesebb eseteiket megbeszéljék. így esett meg. hogy az
1891-ben kiadott évkönyv már csupán csak ilyen orvosi ülé-
sek jegyzkönyveit tartalmazza. Ezekben a jegyzkönyvekben
már nyomát láthatjuk annak, mikép óhajtották a tagok az
egyesületet úgy reformálni, hogy az tevékenységét minden
irányban uj ervel kifejtse. Ezen reformtörekvéseknek nagy
lendületet adott gróf Pálffy János, egyesületünknek eme
kiváló jóakarója, aki sétatéri palotájában egy terjedelmes,
több szobából álló lakást ingyen engedett át társulatunknak.
Egy 1891. december 8-án megtartott rendkívüli közgy-
lésen elfogadták az uj alapszabályokat, melyeket dr. Do b
rovits. dr. Eischer, dr. Schmid, dr. Velits és dr
Zsigárdy tagokból álló bizottság dolgozott ki és a mely
nek lényege az, hogy az egyesület, pozsonyi orvos-
természettudományi egyesület elnevezés alatt uj
címet kap, melynek két külön szakosztálya van, még pedig
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orvosi és természettudományi. Mindegyik szakosztály teljesen
önállóan mködik külön tisztviselkkel, kik a központi tiszt-
viselkkel együtt a nagy választmányt képezik.
Januárban 4 esztende lesz, bogy az egyesület ezen új
zászló alatt vitorlázik, és ha ez id óta több eredményt
bírtunk elérni, az kétségtelenül nemcsak az egyesek buzgó-
ságának köszönhet, mert hiszen ez azeltt sem hiányzott,
de köszönhet a részben megváltozott viszonyoknak is. —
Hála Istennek ma már szaporodik az a gárda, mely hátat
fordít a rideg reálisrausnak és ismét ideális törekvések
felé igyekszik. A politika nem hat már az újság ingerével
és bár senszátiót keres korban élünk, épen a sensatiók
közepette megnyugvást érzünk, ha a természet ölébe térünk
vissza és azokat az igazságokat kutatjuk, melyek nem a
szeszélyes divatnak vannak alávetve, de melyek örökké tarta-
nak és a melyeknek kutatása nagyobb élvezetet okoz, mint azok
a léha játékok, melyekkel pillanatnyi izgalmak között csak
az idt ütjük agyon. — A természetvizsgáló folyton kutató
elméje sok olyan törvényt ismer fel, mely nemcsak a termé-
szettudományokra hat ki, de kihat az egész emberiségre és
így ez az ideális, a realismus által kigúnyolt tudományos
törekvés az emberiségre is a legnagyobb haszonnal jár.
Végül engedjék meg, hogy itt egyesületünknek eme
vázlatos történetét avval fejezzem be, amivel els titkári jelen-
tésemet befejeztem.
A mi feladatunk tisztelt tagtársaim, hogy els sorban
a tudományokat ápoljuk és terjesszük, de soha a nemzeti
szempontokat szem ell tévesztenünk nem sza-
bad. Ahol csak lehet a magyar fogja dominálni az eladások
nyelvét, a mint a hivatalos nyelve egyesületünknek is, de
azért a méltányosságot mi magyarok szintén szem eltt nem
tévesztjük és szívesen teszük meg németajkú de magyarér-
zelmü polgárainkkal szemben is kötelességünket, hogy eset-
leg — ha arra vállalkozó akad — az nyelvükön is nép-
szersítsük az orvos és természettudományokat. Ámde igye-
kezzünk a magyar eladások sokasága és tartalmas-
sága által felkelteni még azokban is a vágyat édes hazánk
nyelvének megtanulása iránt, a kikben a tudományok iránti






Eladta és bemutatta a pozsonyi orvos-természett. egyesület természettudományi
szakosztályán Szép Rezs ev. lyceumi tanár.
I. Pozsony környékének molluskafaunája.
A természetrajz több ágát már régóta és számosán
mivelték Pozsonyban. Szorgalmas kutatók befejezett munká-
ikkal a legtöbb esetben sikeresen vezetik a természet szép-
ségei iránt érdekldket. Midn azonban más alsóbbrend
állatokon kivül figyelmem a molluskákra is irányult, csak-
hamar azt kellett tapasztalnom, hogy hiába kutatok a szak-
munkákban vidékünk azon faunája után, mely engem leg-
inkább érdekel, hiába várok feleletet azon kérdésre: milyen
és miféle molluskafajok tanyáznak Pozsony környéke erds
lejtinek árnyékában? ezektl feltételezett milyen élet nyil-
vánul csodás völgyeiben, ligeteiben és ligeti vizeiben? A
molluskák számára Pozsonyban kutató eddig nem akadt,
daczára annak, hogy Magyarország legtöbb vidéke malakozo-
ologiai tekintetben már eléggé ismeretes és azon megyék is,
melyek Pozsonymegyét közvetlenül határolják, tudományosan
rendszerezett faunával dicsekedhetnek. így eltekintve az
elbbre lev szomszédos Ausztriától, Nyitramegye mollus-
kafaunáját már e század els felében Láng Adolf nyitrai
gyógyszerész ismertette; Trencsénmegyében Dr. Brancsik
Károly trencséni orvos tett kutatásokat és a Magyar Tudo-
mányos Akadémia irataiban hozta nyilvánosságra e megye
molluskafaunáját 1890-ben; magam pedig néhány éven át a
dunántúli dombvidék több megyéjében eszközöltem gyjtése-
ket, melyeknek eredményét részben a „Malakozoologische
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Blátter“ czím szaklapban tettem közzé. Pozsony vidéke e
szerint a malakogeográphiában mint egy terra incognita sze-
repel. Magamnak tztem ki tehát feladatul, hogy Pozsony-
nak egyébb ismertetett természetrajzi tanulmányai mellé
annak molluskafaunáját állítsam és ezáltal is a Pozsony
állatvilága rajzában tátongó hézagot némileg betöltsem.
Czélom elérésére bejártam a vidéket keresztül kasul,
kutatva gyjtve és megfigyelve mindent, a mi feladatom
megoldására vezet. Kirándulásaim északra a borostyánk'!
váiTomig, nyugatra a Morváig és Farkasvölgyig, keletre
Modorig és délfelé a legközelebbi falvakig terjedtek. Ámbár
kutatásaim ez id szerint még nincsenek befejezve, a meny-
nyiben e vidéken néhány geológiai szempontból elüt helyet,
melyen esetleg más fajok is tanyáznak, nem kerestem fel és
az idre nézve is, mely különösen a folyó és állóvizek víz-
állására lényeges befolyással van, nem használtam fel min-
dig a legkedvezbb pillanatokat, eddigi kutatásaim eredménye
mégis akkora, hogy az világos képét nyújtja Pozsony mol-
luskafaunájának, úgy hogy azt bátran bocsáthatom a termé-
szet barátainak rendelkezésére.
Mieltt azonban molluskafaunánk egyes fajait rendsze-
resen felsorolnám, bátorkodom a gyjtéseim alatt megfigyelt
jelenségeket és az egyes fajok életmódjára, tartózkodási he-
lyére s egyébb tulajdonságaira vonatkozó tapasztalatokat
röviden vázolni.
Molluskáink életmódja, tartózkodási helyei és
elfordulási körülményei.
Pozson}'^ vidékének hegyein és völgyeiben, erdeiben és
mezein, álló és folyóvizeiben mindenütt találunk molluskákat.
Általában azonban azt mondhatjuk, hogy a nedves és meszes
talajon és mésztartalmú vízben a legtöbb faj és a legszebb ala-
kok tenyésznek. A leihely minségével változnak a fajok is.
Alig vannak más állatok, melyek annyira volnának bizonyos
minség talajhoz kötve, mint épen a puhatestek. A száraz-
földi csigák nagyobb faji változatosságban és mennyiségben a
találhatok, a lapályon ellenben a vizi fajok túlha-
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ladják amazokat. A Pozsony közvetlen közelében lev begyek
mészraentes skori gránitból állván rajtuk csak olyan fajok
élhetnek, melyek a növényzetben talált csekély mennyiség
mészszel is megelégszenek. Ilyenek a csupaszcsigák, — Li-
max és Árion fajok. — némeh^ Vitrina, Hyalina,
Pa túl a és Helix. Érdekes lelbelyek a szlk közt és itt-
ott az erdk szélén elforduló ktöltések és khalmok, me-
lyek azáltal keletkeztek, hogy a szlterület mivelésénél a
benne talált köveket két szomszédos szl között vagy ezek-
nek illetleg az erdnek szélén összehordták, míg századok
múlva ezen hatalmas khalmok és töltések keletkeztek. Ezek
kövei alatt és huzamosabb es után rajtuk is mindig találjuk
a Helix obvülut á-t, P at ula ro tu nda t á-t és Hyalina
glabra-t, és hol a közelben lev forrásoktól a leveg némi
nedvességet nyer, a Vitrina elongata-t; mindmegannyi
jellemz faj Pozsony környékére nézve. Gyümölcsösökben és
magas fák által képezett s némi növényzetet termel árnyé-
kos erdkben elfordulnak a nagyobb He 1 ix-fajok
;
a földön
pedig, különösen a rothadt lomb, porladék, porhanyos fatus-
kók és kövek alatt a Eruticicola alfamiliába tartozó fajok.
A szlutak mentén lev támaszfalak hézagaiban és erdkben
a fák kérge alatt élnek a Clausiliák, a begyek szikláin
pedig, különösen a távolabbi mészk régiókban a Bulimus
és Pupa fajok. Az erdkben lev falakon, várromokon és
ezek alján együtt találjuk mindazt, a mit azok környékén
csak szétszórtan, egyenkint, nagyobb fáradsággal szedhetünk.
Nedves rétek, áradási területek, mocsarak és árkok partjai a
Succineák és egyes Hyalina fajok leihelyei.
Dús növényzet meleg és nedvesség állatainkra nézve a
legkedvezbb életfeltételek. Testük legnagyobb része suly-
szerint vízbl állván vagy vízben, vagy vizhez közel, vagy
legalább is nedves levegben való tartózkodásra vannak utalva
s aránylag csak kevesen t. i. a napsütötte kopár helyeken
él fajok képesek nagyobb szárazságot elviselni, miközben
életmködésük pihen, mint más állatoknál a téli álomban.
Ezek azonban éjjel és a reggeli harmat alkalmával vagy es
után élednek fel s látnak táplálék után, A többi szárazföldi
csigák a kiszáradás veszélye eltt mélyebben húzódnak vissza
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a földbe, sziklarepeclésekbe, kövek vagy moh alá, honnan
huzamosabb es után eljönnek. Ezen szokásuk miatt némely
helyen sokszor hiába keresünk molluskákat, egy-két kihalt
elmállott héjon kívül semmitse találunk. Azonban egy-két
napi es után látunk alatt csikorog a föld a menés közben
összetiport csigák ezreitl. Ilyenkor a köznép azt mondja,
hogy csigaes volt.
Némely faj, mint a Vitrin a olyan kényes, hogy csak
korán tavaszszal és késn cszszel a legnedvesebb idszakban
található fel. A tél bekövetkeztével a szárazföldi csigák
hasonlóképen menekülnek a nagy hideg, mint nyáron a szá-
raz hség ell. Ekkor némelyek héjuk nyílását egy-két hár-
tyával, mint a Eruticicola és Tachea genusba tartozó
fajok, vagy meszes fedvel, minta Helix po m atia zárják el.
Az édesvízi molluskák közül a Liranaeidák vígan
legelnek a vizi növényeken, vagy ha levegfelvétel végett
azokon, vagy a parton felmászva a felszínre jönnek, itt meg-
fordított helyzetben, a bemélyedt talppal felfelé, mintha a
levegn mászkálnának azon törvény szerint, mint a csónak,
a vizen tova úsznak. Egyes fajai a vizes iszapban, vagy a
posványos földön való élethez alkalmazkodtak. Ezek mind
vastagbéjú, kisebb alakok. A nyugodtan folyó és álló vizek-
ben élk vékony héjnak, a gyakorta hullámzásnak kitett álló
vizekben és folyóvizekben tartózkodók vastagabb héjnak.
A kopoltyús csigák, például a Pál ud ina, Bithynía,
V a 1 V a t a, N e r i t i n a, L i t h o g 1 y p h u s stb. a vizek fenekén
élnek s ritkábban kerülnek a viz felszínére. Mindnyájan a
kagylókkal együtt a téli fagyok bekövetkeztével az iszapba
vagy homokos talajba befurakodva téli nyugalomra térnek,
l^gyatlenegy kagyló, a Dunában és Pötschenágban él
Dreyssena polymorpha, minthogy byssus szálaival kö-
vek-, czölöpökhöz, tutajok és hajók aljához van kötve, ennél-
fogva önkéntesen helyét el nem hagyhatja, kénytelen éghaj-
latunk ellentétes szels.ségeit tüi’elmesen elviselni.
Molluskáink eledele a növényországból kerül ki. Ok
megelégszenek a legsilányabb moszatokkal, például a Palu-
dina és gombákkal, ])éldául a Limax és Árion fajok, és
nem vetik meg a legfinomabb salátákat sem, mint például
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az Agriolimax agrestis és Helix pomatia. Némely
faj növényi táplálék hiányában húsevvé, st valóságos raga-
dozóvá válik, például aByalina cella ri a, mely aztán más
molluskákat is megtámad. Csakis a kagylók elégszenek meg
azzal, a mit nekik a viz óJlati és növényi véglényekben ön-
ként nyújt,
A létérti küzdelemben állataink bizonyos védeszközök-
kel is rendelkeznek. Ilyen védelmi eszköz a fed, Clausi-
lium és a héjnyilásnak különféle alkotású lemezkékkel
fogacskákkal való megszkitése. Mások megtámadás esetében
nagymennyiség nyálkás, buborékos folyadékot, a csupasz
csigák pedig testük egész felületén sürü ragadós nyálkát
választanak ki.
A természet háztartásában a molluskáknak is jutott
szerep. Sokan táplálékul szolgálnak más állatoknak, a Helix
p oma t i a-t pedig az emberek fogyasztják. Csemegekeresked-
ink szedetik össze télen. Mások azonban néha tetemes kárt
is okoznak a növények pusztitása által s azok közül nálunk
a Liinax agrestis els helyen áll.
Igen érdekes észrevételeket teszünk, ha Pozsony környé-
kének molluskáit más vidékéivel összebasonlitjuk. Általában
nem figyelték meg eddig Magyarországban a Limax varie-
gatus és Vitrina elongata fajt. Budapesten, pl. mely-
nek molluskafaunája legjobban ismeretes, a fentebbieken kivül
nem fordul el az Amalia marginata, a Patula
rotundata, Helix obvoluta, H. unidentata, H.
umbrosa, Pupa avenacea, P. dolium, Clausilia
dubia va r. és mások, claczára annak, hogy mindkét város a Duna
mellett fekszik. A^iszont találunk Budapesten sok olyant is,
melyeket nálunk hiába keresünk. A sok közül említsük csak
a Succinea, Limnea és Helix pomatia alfajait, me-
lyekre nézve Budapestnek nincsen párja amalakogeográpbiában.
Verh. NFV. - NF. 9. 2
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A Pozsony környékén elforduló molluskafajoknak
rendszeres jegyzéke.
I. Osztály. Gasteropoda. Csigák.
A. Alosztály. Pulnioiiifera.
1. Csoport. Stylommatophora. Pulinonata terrestres.
I. Család. Limacidae.
1. Liraax maxim US var. cinereoniger Wolf. A
legnagyobb csupasz csiga
;
hüvelynyi vastag és kinyújtózkodva
arasznyi bosszú. Hegyi erdkben gyakori, de csak világosabb
szín példányokban. Ezek piszkosfehérek, világosszürkék,
szürkék, sötétszürkék és vagy egyszinek, vagy sötét vona-
lok és foltsorokból álló rajzoktól tarkák. Egészen feketét
nem találtam. Összetévesztik az Árion empiricorummal s
gyjteményekben is ezen utóbbi hibás elnevezés alatt láttam.
2. L. tenellus Nilson. Felette ritka. Egyetlenegy
példányt találtam eddig a Zergehegy északnyugati lejtjén.
3. L. vari ega tu s Draparnaud. Szlbirtokosaink boros
pinczéiben hordókon, különben nedves pinczékben, melyekben
zöldséget és zsirt tartanak, helyenként bven. Némelykor
belemászik a zsírbödön és tejes köcsögbe is. Sajátságos, hogy
ezen kozmopolita pinczelakó Magyarországban eddig ismeretlen
volt. Magam Pozsony vidékén kívül azeltt még Sümegen
és Csab Rendeken Zalamegyében, továbbá Kszegen szedtem :
Galantliáról pedig tanulóktól kaptam.
4. L. ar borúm Bouche Contraine. Ess idben fákon.
Pozsoxly, Borostyánk és Szt. György liegyi erdeiben.
5. Agriolimax laevis Müller. (= Krinichia brun-
nea Drap.) Nedves partokon és kivételesen pinczékben.
6. A. ag r e s t i s L i n n é. Mindenütt A legkártékonyabb
faj a mi vidékünkön.
7. Amalia marginata Draparnaud. A szentgyörgyi
várrom környékén. Ezen szép és ritka faj hazánkban eddig
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csak kevés helyrl ismeretes. Magam még Kszegen találtam
(Szép : Molluskafauna von Güns p. 8.) Bielz Abrudbánya
(Fauna Siebenbürgens) és Kimakowicz Nagy-Szeben vidéké-
rl (Beitrag zr Molluskenfauna Siebenbürgens) említik.
II. Csa^lád. Vitrinidae.
8. Vitrina pellucida Müller. A dunamelléki ligetek-
ben szórványosan.
9. Vitrina elongata Draparnaud. Kövek alatt a
Szalmakunyhó, a Vaskutacska és a szentgyörgyi várrom
környékén.
Az elbbi fajjal együtt csak korán tavaszszal, vagy
késn szszel a legnedvesebb idszakban található.
10. Hyalinaglabra Studer. Ugyanott és Borostyánk
várában.
11. H. nitens Micbaud. Mészszurdok Borostyánk
mögött.
12. JEL. cellaria Müller. Vaskutacska és Zergebegy.
13. H. (Vitrea) cristallina Müll. Ugyanott és
Borostyánk mögött a mészszurdokban.
14. H. (C onu 1 US) fulva Müll. Óliget-Ligetfalu. Ár-
kok é« nádasokban.
IB. Zonitoides n iti da Müll. Oliget, Pötscben, Weid-
ritzvölgy s hegyi patakok szélén Modorig.
III. Család. Arionidae.
16. Árion empiricorum Férussac. Egyetlenegy
fiatal sötét kávébarna szín és veres lábszegély példányt,
a MoquinTandon féle A. marginatus-t találtam a szent-
györgyí erdben. Megjegyzendnek tartom, hogy A. empiri-
corum Magyarországban a ritkább fajok közé tartozik. Tan-
könyveink mégis sok más gyakori és fontos fajt mellzve
mindig felhozzák. Ez talán az oka, hogy több gyjteményben
a közönséges Limax maximust A. empiricorum név
alatt sorolják fel.
17. A. subfuscus Fér. Erdkben, helyenként nem
ritka, Pozsony, Szt. György, Borostyánk.
2*
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18. A. hortensis Fér. A legközönségesebb A. faj
Pozsony vidékén. Elfordul erdkben és a dunai ligetekben
;
különösen a Pötschenligetben.
19. A. Bourguignati Mabille. A Vaskutacska körül.
Ritkább az elbbinél.
IV. Csillád. PataiMae.
20. Patula rotundata Müller. Erdk szélén kövek
alatt. Vashámor, Zergehegy, Weidritzvölgy, Vöröshíd. Bo-
rostyánk, Szt. György és Farkasvölgy.
V. Család. Helicidae.
21. Vallonia pulcbella Müll. Humusíöldön kerté-
szeinknél, Zergehegy, Dévény és Borostyánk (mészszurdok).
22. V. costata Müll. Mészvölgy Borostyánk mögött.
23. Trigonostoma obvoluta Müll. Kövek alatt
szlutak mentén s erdk szélén. Vasliámor, Szalmakunyhó,
Zergehegy, Vaskutacska. Szt. György, Borostyánk és Dévény.
24. Triodopsis personata Lamarck. Mészszurdok
Borostyánk mögött.
25. P e t a s i a b i d e n s Chemnitz. A Duna és Morva
partján, lerakodásokban; de csak kihalt és elmállott példá-
nyokban, melyek valószinleg a viz által messzirl kerültek
vidékünkre és így nem ennek sajátjai.
26. Fruticicola u n i d e n t a ta Draparnaud. A dunai
ligetekben közönséges
;
némelykor albino változatokban is.
27. F r. sericea Drap. Nedves talajon szórványosan.
Oliget, Pötschen.
28. Fr. rubiginosa Ziegler. A Duna és a Morva
partján.
29. F r. h i s p i d a Linné. Gyümölcsösökben, erdkben
és ligeteken mindenütt.
30. F r. rufescens Pennant. A dunai ligetekben;
rendkivül ritka.
31. Fr. umbrosa Partsch. Pötschen, (’)liget, Malom-
liget. Igen gyakori.
32. F r. strigella Drap. Hegyi erdkben, szlkben,
szlutak mentén. Pozsony és Dévény.
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33. Fr. fruticum Müll. Egyszín fehér és barna,
továbbá csíkolt példányokban. A dunai ligetekben. Leggya-
koribbak az egyszín fehérek a Malomligetben.
34. Fr. incarnata Müll. Ugyanott; különösen az 0-
ligetben.
35. F r. carthusiana Müll. Az Óligetben a vasút
töltés mentén.
36. Arionta arbustorum Lin. Alakra és színre
nézve igen nagy változatosságot tüntet fel. Elfordul sötéten
és világosan márványzott, továbbá csíkolt és csiknélküli
kúpos és lapos házú példányokban. A dunai ligetekben, külö-
nösen a Pötschenligetben igen közönséges.
37. Tachea hortensis Müll. Egyszín sárga és veres,
továbbá öt hosszszalaggal díszített szinváltozatokban. Az
elsk inkább a város szélén és gyümölcsösökben találhatók,
a szalagosok a dunai ligetekben uralkodnak. Mindkett igen
közönséges.
38. T. austriaca Mühlfeld. (= H. vin dobonensis
C. Pfeiffer.) A bejárt területen mindenütt. Ez különben Ma-
gyarországban a legelterjedtebb Helixfaj, különösen azért,
mert Magyarország elfordulási területének közepében fekszik,
mely terület Bajorországtól egészen az Urálig terjed. Sok-
szor összetévesztették a nyugati H. n emo r a li ss ze 1, mely-
nek legkeletibb leihelye a dunántúli dombvidék, de a Dunát
már nem éri el.
V a r. exp allescens Fér. Szalagdísze sárga. Elfordul
az elbbivel vegyesen, de valamivel ritkábban.
39. Xerophila candicans Ziegler (= H. obvia
fíartmann.) Mészjelz faj. Itt ott szlutak mentén a vasúti
állomás környékén
;
meszes talajon Dévény, Dévényujfalu és
Borostyánk körül bven.
40. Helicogena pomatia L. Gyümölcsösökben,
ligetekben, erdkben. Mig ezen faj Budapest körül a legna-
gyobb változatossága által tnik ki, úgyhogy ott számos
fajtára kellett elkülöníteni, addig a Pozsony és környékének
legkülönbözbb leihelyein gyjtött példányok a legjelenték-




41. Zebrina detrita Müll. var. rád iát a Brugiére.
Dévény, a Koglra vezet utak mentén.
42. N a p a e u s o b s c u r u s Müll. Vöröshid, Szt. György
és Borostyánk (mészszurdok).
43. C h o n d ru 1 a t r i d e n s Müll. Csak néhány silány
kihalt példányt találtam Dévényúj falutól a Koglra vezet
lejtn.
44. Zua lubrica Müll. A dunai ligetekben és Dévény
mellett. Ritka.
Var. mi ni ma Siemaschko (= var. lubricella
Ziegl.) Dévény.
45. Caecilianella aciculaMüll. Kertekben humus-
földön. Ritka.
46. Torquilla frumentum Drap. Száraz lejtkön.
Dévény, Dévényujfalu és Borostyánk (mészszurdok).
47. T. avenacea Brner. A borostvánki romban.o •/
48. Orcula dolium Drap. Ugyanott és a horgasban
Borostyánk mögött.
49. 0. doliol u m Brug. Zergehegy. Ritka.
50. Pupilla muscorum. Lin. Kertekben a fü között
és Dévény mellett száraz lejtkön.
51. Ver ti go pygmaea Drap. Az Óligetben.
52. A 1 inda biplicata Montagu. Kövek alatt, fatör-
zsökön és falakon. Szlutak mentén, Vöröshid, Vashámor,
Vaskutacska és másutt.
Var. grandis Rossmaessler. A Pötschenligetben fa-
törzsi'ikön.
Var. sordida A. Sehmidt. Dévény.
53. Piros torna parvula Studer. Mészszurdok Boros-
tyánk mellett.
54. P. dnbia var. v i n d o b o n ens i s A. Schrnidt.
Ugyanott, azonkn’ül a Pötschenligetben ésaszentgyörgyi romon.
56. C 1 a u s i 1 i a s t )a la m i n a t a i\Iontagu. Pötsehen,
Vashámor, Vaskutacska, Szt. György, Uarkasvölgy és Dévény.
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VII. Cscblád. Síiccinklae.
56. Succinea putris Lin. Nedves réteken, árádásos
helyeken mindenütt, különösen a ligetekben.
57. S. elegáns Eisso. Az elbbivel.
58. S. oblonga Drap. Ugyanott és Dévény. Ritka.
2. Csoport. Basommatophora.
VIII. Család. Auriculidae.
59. Carichium minimum Müll, Vizek partján a
ligetben. Gyakran tegzérek (Phrygaiieida) álczatokjain.
IX. Család. Limmacidae.
60. Limnus stagnalis Lin. Pötscben, Oliget, Malom-
liget. és Szt. György (Sur).
61. Gu In ári a auricularia L. Ugyanott és a Duna
mellékágaiban.
Var. ampla Hartm. Az oroszvári dunaágban.
62. G. ovata Drap. Ugyanott.
Var. fluminensis. Cless. A vasúti töltés mellett
lev tócsákban.
63. G. peregra Müll. Posványos helyeken a Weidritz-
völgyben, Csukárd mellett és a modori erdkben.
64. Li mnopbysapalustris Müll. Szt. György mellett
a Surban.
65. L. truncatula Müll. Nedves iszapon a Pötscben
szélén és a bimbóházaknál a csermely mellett és az ottani
nedves réten.
66. Physa fontinalis Lin. A Surban Szt. György
mellett.
67. A pl ex a hypnorum L. Malomliget.
68. Coretus corneus L. Állóvizekben az Oligetben
a Malomligetben és a Surban.
Var. banaticus Bourguignat. Malomliget.
69. Tropodiscus marginatus Drap. üligeti
mocs arakban.
70. T r. cári na tus Müll. A dunai ligetekben minde-
nütt, gyakoribb az elbbinél.
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71. Gyrorbis vortex L. Oliget.
72. G. vorticulus Froschel. Szt. György, Siir.
Var. charteus Held. A Vaskutaeska mögött lev
második tóban.
73. G. spirorbis L. A Weidritzvölgyben és Ligetben.
74. Ba t h y 0 m p b a 1 US contortus L. A Duna és
Morva áradraányában.
75. Gyraulus albus Mull. Pötschen és Oliget.
76. G. crista L. var. cri status Drap. Oliget. Ed-
dig csak pbryganeidák álczatokjain.
77. Hippeutis cornplanatus L. A Vaskutaeska
mögött lev tóban.
78. Ancylus í‘1 u v i a t i 1 i s Miül. A Weidritzpatakban.
79. A. lacustris L. A Vaskutaeska mögött lev




80. Valvata piscinalis Miül. Duna, Pötschenág és
Oliget.
XI. Család. Paladinidae.
81. Paludina (== Vivipara) ver a Erauenfeldt
(= D. contecta v. Kimakovicz). Zabos (Habernág) és Sur
Szt. György mellett.
82. P. bungarica Hazay (= P. íaseiata var.
hu ugarié a). Oroszvári dunaág, Pötschenág, Morva és Duna.
83. Bitliynia tentaculata L. Malomliget és Sur.
84. Bitliynella austriaca Erauenfeldt. Boros-
tyánk és Szt. György között, a Cervenypatak egyik forrá-
sának a vizében.
85. L i t b og 1 y pb u s naticoides Eér. Csak folyóvíz-




86. Neritina transversalis Ziegler, A Dunában
elég gyakori, de csak alacsony vízállásnál lehet hozzáférni.
87. N. Danubialis Ziegl. Ugyanott. Feltn, hogy
ezen faj Hazay szerint Budapest mellett gyakrabban fordul
el, mint az elbbi. Én gyjtéseim alkalmával itt Pozsony-
ban harmincz-negy ven N. transversalis között alig




88. Anodonta mutabilis Clessin, var. piscina-
lis Nilson. Duna, Pötschen, Zabos és Morva.
89. Anodonta complanata Ziegler. A Dunában
és Morvában.
90. Unió pictorum Linné. A Dunában és Pötschen-
ágb an
.
91. U. tumidus Nilson. Ugyanott.
92. U. batavus Lamarck. A Duna és Morvafolyóban.
XIV. Család. Cycladidae.
9B, Sphaerium (Cyclas) corneum Lin. Tócsák-
ban a Vaskutacskánál és Malomligetben.
94. Sph. (C.) rivicolum Leach. Duna és Morva.
95. Caliculina lacustris Mull. Vaskutacska és
Oliget.
96. C. hungarica Hazay. Malomliget.
XV. Család. Dreissenidae.
97. Dreyssena polymorpha Pallas. A Dunában
meg a Pötschenágban. Byssus szálaival kövekhez, czölöpök-
höz, tutajok meg hajók aljához tapad. Hol ilyen tárgyak
néhány évig háboritatlanul voltak a vizben, ott a Dreys-
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sena kagylót mindig találliatjuk. A Dunában nehezen, csak
a legalacsonyabb vizállásnál közelíthet meg, vagy az alkal-
mas helyeken víz alatti búvárkodás által tehetünk rá szert.
A Pötschenágban ellenkezleg a parthoz közel a vizben fekv
kövek, téglák, ágak, vagy Anodonták, Uniók héjai teli vannak
ezen érdekes állattal. Az utóbiak saját teknfeleiket ilyenkor
nem tudják többé kinyitni, úgyhogy ezen türelmes gazdák
elbb-utóbb elpusztulnak.
A Dreyssena polymorpha a Feketetengerla; öml folyamok
alsó pályáján honos s állítólag hajók által került volna az
Északi és Baltitengerbe, illetleg az ezekbe öml folyamokba
és innen a Duna-Majnát összeköt csatornán keresztül ismét
a Dunába, melyben lefelé Regensburgig és 1874-ben már
Becsig terjedt. Hogy Hazaj^ 188U-ban Budapest mellett találta,
ezt úgy magyarázták, hogy a Feketetengerbl hajók által
került volna oda, minthogy a Duna felsrészében Bécs és
Budapest között állítólag hiányzott. Pozsonyban azonban már
igen régen lehetett. A lyceumi gyjteményben vannak példá-
nyok, melj'eket boldogult Bothár Dániel tanár már 1860-ban
gv’üjtött Pozsony mellett a Dunában; tehát sokkal elbb
mieltt Bécs és Budapest mellett megfigyelték. Ezek után
nem hihetek a Dreys-ena polymorpha elterjedésének és ván-
dorlásának csodameséiben.
* ” *
Elkészülve ezen kis munkával kezembe került a „Tren-
csénvármegyei Természettudományi Egylet 1894—5 évkönyve*'
melyben Dr. Brancsik Károly trencséni orvos „Ein Ausflug
auf Naehbargebieth“ czím értekezésében leírja a Pozsony
környékén tett malakozologiai kirándulásait.
Az értekezés végén felsorolja az itt gyjtött molluska-
fajokat és leleteit a Beaufurt A. kapitány ur gyjteményé-
ben talált pozsonyi fajokkal egészíti ki. Örömmel konstatál-
hatom, hogy a Dr. Brancsik által gyjtött negyven faj és
két válfaj az én leleteimmel mind megegj’^ezik, azonban a
Beaufort kapitány nr gyjteményébl való tizenegy faj közül
van négy olyan is, melyet eddig feltalálni nem tudtam.
Kettre nézve (Clausilia ventricosa és latestriata) nincs ki-
zárva, a másik kettrl ö^dix holoseiica és Patula rupestris)
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azonban nem tartom valószinünek, bogy azok Pozsony környé-
kén elfordulnának. H. holoserica albavasi faj, mely csak
magasabb fekvés vidéken honos. Beaufort ur állítólag az evang.
temet mögött szedte. Magam számtalanszor voltam a nevezett
helyen, — van ottan mindenféle más faj — de a H. holoserica
nyomára nem akadtam, pedig legalább egy-egy kihalt példányt,
egy elmállott héját kellett volna találnom, ha valaha itt
elfordult volna. A P. rupestris viszont mészhez kötött faj,
a mely a leihely gyanánt említett mészmentes Zergehegyen
nem igen találja életfeltételeit.
11. Sümegh határának moliuskái.
Mieltt Pozsonyba kerültem, két esztendt Sümegben töl-
töttem, mely id alatt ezen város környékének természetrajzi
viszonyaival foglalkoztaoi. Kirándulásaim alkalmával a mollus-
kákra is irányult figyelmem. A csekély eredmény, melyet akkor
e téren elértem, nem késztetett arra, hogy azt nyilvánosságra
hozzan;. Azóta többször voltam Sümegh vidékén és folytattam
kutatásaimat. Ez alkalommal sem találtam sok új dolgot, csak
újból állapíthattam meg a régi leleteket. Azon körülmény, hogy
hazánkban épen a dunántúli dombvidék malakozoologiai tekin-
tetben legismeretlenebb és ennélfogva e. vidékre vonatkozó min-
den egyes adatnak van némi érdekessége, arra indított, hogy
az elbbi kis munkával kapcsolatban közzé tegyem Sümegh
vidékén eszközölt gyjtésem eredményét is, ne hogy ez esetleg
feledésbe menjen.
Sümegh Zalavármegye északi részében a Bakonyhegység
és Kis Magyar Alföld határán fekszik. A város altalaja mészk,
szintúgy a mellette lev Várhegy és tle keletre a Sümegh-
Bendeki hegyek részint másodkori krétaformátióbeli Hippurit-
részint harmadkori Nummulitmészkbl állanak. Ezen talajmi-
nségbl sok érdekes fajra lehetne következtetni, ha a mészen
kívül a molluskáknak második életfeltétele a kell nedvesség
is meg volna. Ez azonban hiányzik vidékünkön, miért is csak
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kevés faj találja itt a megélhetés feltételeit. Ezek többnyire
mészjelz fajok, mint a Xeropbila candicans és Zebrina radiata,
egyedül ezek fordulnak el tömegesen. Ezekhez csatlakozik
még a Várhegyen a Pupa muscorum és Clausilia plicata, a vá-
rostól nyugatra lev Mogyorósi dln, melyen csak kavicsos
sovány legelk vannak, a Chondrula tridens és Torquilla fru-
mentum. A begyek völgyeiben és kopár szikláknak az alján
néhány közönségesebb Fruticicola faj mellett igen gyéren találjuk
a Pupa minutissima, Patula pygmaea, Conulus fulvus, Hyalina
nitens és Vitrina pellucida fajokat, és mint legnagyobb ritka-
ságot, a parányi Acantbinula aculeata nev Helix-fajt. Nem
egészen érdektelen a mi vidékünkre nézve, hogy az északabbra,
Vas- és Sopronmegyében tömegesen fellép Tacbea bortensis-t
itt a színváltozatokban gazdagabb T. nemoralis helyettesíti.
Kertekben, a város szélén bokrokban s különösen az Újhegy
alján lev él sövényeken, valamint Csab-Rendek bozótjaiban
bven található a T. austriaca és Helix pomatia társaságában.
Délnyugatra a várostól egy óra járásra húzódik a Sarvaly-Tá-
tika bazaltos hegyláncz. Itt két érdekes faj tartózkodik: a
Hyalina hiulca és Zonites verticillus.
A csupasz csigák is csak gyéren mutatkoznak. Van itt
összesen négy Limaxfaj, melyek közül a hússzin L. maximus
var. Bielzi és a L. variega’us nev pinczelakó faj érdemel
említést.
A vízi molluskák számára nem találunk nagyon alkalmas
helyeket. A síkságon van egy kisebb észak felé húzódó ér, az
u. n. Ereki patak, mely a várostól egy órányi távolságban az
u. n. Rendeld patakkal egyesül. Mindkettben találjuk a közönsége-
sebb Limnaeidákat, névszerint a L. stagnalis és palustrist,
Planorbis ccrneus, marginatns és spirorbis-t, továbbá a Palu-
dina contecta és Bithynia tentaculata-t. Mint nem egészen kö-
zönséges fajt felemlítem a Sphaerium corneum var. nuncleus
nev kis kagylót, mely a két patak összefolyásánál a víz fe-
nekét népesíti be. Ugyanitt valamint északabbra a Marczalban,
melybe e két említett patak ömlik, szépen fejldik az Anodonta
mutabilis Clessin és Unió batavus. Az áradás elkerülése végett
a Marczal és a két patak újabb idben ismételten szabályozás
ala kerültek, minek következtében inolluskáink is nagyban
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pusztultak, A majorok és téglavetk mellett lev kisebb tócsák-
ban rendesen nem találunk molluskákat, vagy legfellebb egy-
két olyan fajt, mely az Ereki patakban is tenyészik.
A Sümegh vidékén gyjtött molluskafajok rend-
szeres jegyzéke.
I. Osztály. Gasteropoda. Csigák.
A. Alosztály. Pulmonifera. Tüdsök.
1. Csoport. Stylom matophora. Pulmonata terrestres.
I. Csa^lád. Linmcidae.
1. Limax maximus var. Bielzi, Seibert. Szlutak
mentén, kövek alatt. Az Oregbaglyas hegyen. Nem gyakori.
2. L. variegatus Drap. Sümeghi és csabrendeki pin-
czékben. Közönséges.
3. Agriolimax laevis Mull. Nedves helyeken, kövek
alatt kertekben.
4. A. agrestis Lin. Kertekben, káposztásokban, szlk-
ben és erdkben.
//. Csa,lád. Vitrinidae.
5. Yitrina pellucida Mull. Kövek alatt utak és árkok
mellett a Eehérkövek alján és kertekben az üvegházak falain.
6. Hyalina glabra Stud. Kövek alatt kertekben.
7. H. n i t e n s M i c h a u d. Az Oregbaglyas hegyen és a
Feh érköveken.
Var. hiulca Jan. A Tátika alatt.
8. H. (Conulus) fulva Müll. A Fehérkövek alján és az
Ereki patak mentén. Kövek alatt.
III. Család. Zonitidae.




10. Patula pygmaea Drap. A Fehérkövek völgyeiben.
V. Család. Helicidae.
11. Vallonia costata Miill. A Várhegyen, Fehérköve-
ken és itt ott kövek alatt az Ereki patak mentén.
12. Acanth innia aeuleata. Miül. A Fehérköveken.
Hendkivül ritka.
13. Fruticicola rubiginosa Ziegl. Az Ereki patak
mellett lev nedves réteken.
14. Fr. strigella Drap. A Fehérköveken, Egyes példá-
nyok feltn nagyságot érnek el.
15. F r. Fruticum. Mull. Bokrokban az Ereki és Ren-
deki patak partján.
16. F r. incarnata Müll. A Fehérköveken.
t
17. F r. cárt hús ián a Müll. Árkokban a jánosházi út
mellett és nedves réteken a cseresnyeberki dln.
18. T a ebe a ne morál is L. Bokrokban a város körül,
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az Újhegy alján lev él sövényen, kertekben és bozótokban.
Egy és öt sávos házakkal. A házak alapszíne sárga vagy vörös.
A sávok némelykor foltsorokká szakadnak széjjel, máskor kiszé-
lesednek s összeolvadnak egyetlenegy széles fekete szalaggá.
Találtam két albínót is. Ezeknél a szájnyílás széle, az ajak
egészen fehér, a szalagdisz pedig csak átlátszó nyomokban
ismerhet fel. Úgy látszik, hogy a H. nemoralis e vidéken már
egészen helyettesíti az északabbra elforduló H. hortensis-t,
melyet egész Zalamegyében nem észleltem.
19. T. austriaca Mhlf. Ugyanott, továbbá a Fehérkö-
veken, az Újhegyen és utak mellett mindenütt.
Var. expallescens Fér. Az elbbivel együtt. Ivevésbbé
gyakori.
20. Xerophila candicans Ziegl. H. obvia
Hart.) A Várhegyen, ()regbaglyashegyen és Fehérköveken min-
denütt. A hol csak meszes a talaj, ott e csiga is elfordul.
21. Helicogena pomatia Lin. Kertek és bokrokban
a város szélén. Az üreg- és Újhegyen és ezek völgyeiben.
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VI. Család. Pupidae.
22. Zebrina detrita var. radiata Brug. A Várhe-
gyen, Oregbaglyashegyen és a mogyorósi dln.
23. Chondrulatridens Mull. A Mogyorósi dln
kövek alatt és a f között elég gyakori.
24. Zua lubrica Müll. A leégett gzmalom romjai alatt.
25. Torquilla frumentum Drap. A mogyorósi dln.
26. Pupilla rauscorum Lin. A Várhegyen, Febérkö-
veken és a leégett gzmalom romjainál.
27. Isthmia minutissima Hart. A Fehérkövek völ-
gyeiben.
28. Alinda plicata Drap. A Várhegyen, Fehérköve-
ken és a régi várfalakon a városban.
29. Clausiliastra laminata Mont. A Fehérköveken.
Ritkább az elbbinél.
VII. Család. Succinidae.
30. S u c c i n e a p u t r i s L. Nedves réteken az Ereki patak
mentén.
2. Csoport. Basommatopliora. Pulmonata aquatica.
F7//. Család. Limacidae.
31. Limnus stagnalis. L. Az Ereki meg Rendeki
patakban.
32. Limnophysa palustris Müll. Ugyanott. Var.
turricula. Beid. Marczalkanális.
33. Gu In ári a pere gr a. Müll. Csánkút.
34. C re tus corneus L. Ereki patak.
35. Tropodicus marginatus Drap. Ugyanott.
36. Gyrorbis spirorbis. L. Ugyanott.
B. Alosztály. Braiichiata. Kopoltyiisak.
IX. Család. Paludinidae.
37. Paludina contecta v. Kimakovicz (— P. Vivi-
para vera Frauenf.) Az Ereki patakban és Némettóban.
38. Bithynia tentacula Lin. Ugyanott.
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II. Osztály. Lamellibranchiata. Kagylók.
39. Unió batavus Lamarck. Az Ereki és Rendeki patak
összefolyásánál és a Marczalban.
40. Anodonta mutabilisClessin. Ugyanott. Helyen-
kint a szabályozás következtében kipusztult.
XI. Család. Cycladidae.
41. Spliaerium corneum var. nucleus Studer. A
Rendeki patak és a Marczalban.








von J. A. Baumler.
So wáre denn dieser Theil meiner Lieblingsidee — die
gründliche Erforschung dér Cryptogamen meiner iieben Vater-
stadt bezüglicb dér Pilze — zu Ende gebracht; oífen sei es ge-
standen, das mir dér G-edanke sebr íerne lag, einst bierüber
etwas zu veröíFentlichen, mein Bedürfniss war, die in dér scbönen
freien Natúr bewunderten Pílanzen, naker kennen zu lemen,
tiefere Einblicke in die kleinste Lebewelt des Píianzenreiches
und in den Bau derselben zu macben
;
so kamen allmablig
Sammlungen und Notizen aus unserer scbönen Umgebung zu-
sanímen, dieselben wucbsen zu betiacbtlicbem Umfange beran,
da waren es liebe Freunde, welcbe micb dazu bewogen, die
Notizen zu veröíFentlicben.
Welcbe Schwierigkeiien sicb aber speciell auf dem Gebiete
dér Mycologie, dem in einer Provinzstadt beíindlicben, nur auf
sicb angewiesenen Naturfreunde entgegenstellen, kann nur der-
jenige beurtbeilen, dér sicb abseits von den wissenscbaftlicben
Centren die Aufgabe stellt, annaberungsweise braucb-
bares zu scbaffen! Die Bescbaffang dér nötbigen Literatur
ist mit enormen Opfern verbunden, oft vollkommen unmöglicb,
dies bitté die betreffenden Pacbmanner, bei Beurtbeilung meiner
Arbeit, sicb gütigst vor Augen zu balten. Zu erwabnen sei mir
nocb erlaubt, dass wenn es mir in letzterer Zeit nicbt mebr
möglicb war, so viel zu sammeln, so viel an meinebot.
Freunde zu versenden und meine bot. Arbeiten so zu
fördern, wie es mir lieb ware, dér Grund in dem liegt, dass
icb von den wenigen freien Stunden, welcbe mir mein Beruf
lasst, nocb einige dem allgemeinen Woble (in Form von div.
Ebrenstellen) widrnen musste.
Verh. NFV. - NF. 9, 3
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Die Zahl elér bisher auf dera Gebiete des Pressburger Co-
mitates aufgefumlenen Pilze betriigt 444 Gattungen mit 1478
Arten, selbe vertheilen sich folgendermassen :
' Hypodermeae
Pyreromyeeteae










Thelephoreae .... 3 36
Clavariaceae 7 27
Tremellaceae .... 8 18
Gasteromyceteae . . 10 23
/ üredinaceae 12 129
\ Ustilaginaceae .... 7
Pliycomyceteae .... 19 46
Perisporiaceae .... 10 32
Sphaericeae 48 166
Hypocreaceae .... 10 22
Dothideaceae .... 8 15
Lophiostomaceae . . 3 5
Hysteriaceae .... 9 15
Diseomyceteae^). . . . 75 175
Tuberaceae 3 3
Myxomyceteae .... 23 42
Sphaeropsideae . . . . 1 52 228







Gioss erscheint die Zabl von 1478 Pilz Arten, fiir ein ver-
haltnissmássig kleines Gebiet, doeih ist selbe verschwindeml
gégén die 42.383 Arten, die von Prof. I)r, P. Sae^eardo in elessen
die ganze Jlii’de utnfassenden, 11 Piüide starken Werke anf-
gezilhlt werden.
’) Irn weiteren Simie.
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Zu Beginn meiner Arbeit versprach ich, Bausteine zu
liefern, zum Schlusse wiederhole, dass icb sebnlichst wiinschen
würde, es möge ein Baumeister kommen, der aus den zerstreuten
Steinen recht bald den Bau einer zeitgemiissen
Pilzflora nnseres se honén Vaterlandes schaffe,
Schliesslich fiihle mich noch verpflichtet, allén geehrten
Freunden, die mich bei meiner Arbeit in welch immer Weise
unterstützten, hier noehmals meinen besten Bank zu sagen.




1106. Exoascus hulla^tus (Berk. et Br.) Fuckel Sym. N. II,
p. 49. Sacc. Syll. Vili. p. 817. Winter-Pilze II. p. 5’)
Auf lebenden Blattern von Pirus commimis in dem Ge-
birgsparke und beim 3. Batzenhausel, V.— VI,
1107 Ecoascus Crataegi (Sadeb ) Sacc. Syll. X. p. 70 = Ex.
bullatus (B. et B.) Fuck. /? Crataegi Fuck. N. II. p. 49.
Auf Blattern und jungen Früchten von Crataegus Oxya-
cantha im Gebirgspark, V.
(288^) Exoascus defornmns (Berk) Fuckel Sym. p. 252. Sacc.
Syll. Vili. p. 8l6. Winter P. II. p. 6 Auf Blattern von
Persica vulgáris „die Kriiuselkrankheit der Pfirsichbaume"
verursachend, massenhaft 1889 im Garten der Frau von
Michaelis
;
1891 in Herrn Munkers Garten.
1108. Exoa,scus Ulmi Fuckel Sym N. II. p. 49. Sacc. Syll.
VIII. p. 819. Winter-Pilze p. 11. Auf lebenden Blattern
von Ulmus campestris, Habern und im Gebirge, VII.—IX.
*) Ausserdem ist zu vergleichen Sadebeck Untersuchungen über die
Pilzgattimg Exoascus, Hamburg 1894, und Kritische Untersucbungeu über
Taplirina-Arten 1890; sowie Johauson Die Pilzgattung Taphriua und dereu
schwedische Arteu. Stockholm 1886. Ausführliches Referat hierüber im Bot.
Ceiitralblatt 1887 Nr. 11, p. 322 (Bánd 29).
'^) Die in () stehenden Zahlen beziehen sich auf die in der diesem




1109. Taphrina rhizophora. Johanson Taph. p. 18. Sacc. Syll.
Vili. p. 81B. Schröter Pilze II. p. 13. Auf den Kapseln
von Populu.s Tremula ober dem Tnnél V. 1889 massen-




1110. Sphaerotheca gigcintiascns (Sorok et Thüm) Bauraler
im Bnefe an Dr. H. Behm conf. Hedrigia 18,91 p. 261.
Auf lebenden Blattern und Stengeln von Eupborbia pa-
lustris am Rande des Scbur-Waldes bei St.-Georgen
;
von
dicsem Standorte aucb durcb mich ausgegeben. in dem
Relim’schen „Ascomyceten N. 1049.“
Dieser merkwürdige Pilz’) wurde durcb Sorokin auf
Eupborbia platypbylla in Kásán (Russland) entdeckt und
in Báron Thümen Mvcotbeca universa N. 645 unter den
•/
Namen Eí-ysiplie gi^antiascus Sorokin et Tbümen ausge-
geben; als icb den Pilz im ,,Scbur“ auffand, war mir
bei dér Untersucbung sofort klar, dass derselbe infolge
des cinen Ascus im Perithecium, nur zr Gattung Sphae-
rotheca gehören könne
;
auf meine an Báron Tbümen ge-
stellte Anfrage, wurde mirdie Übereinstimmung des russi-
scben mit dem Pressburger Pilze vollkommen bestiittigt,
icb sendete selben sodann unter obigen Namen an Me-
dicinalrath Dr. Rebm zr Vertbeilung.
Gatt Capnodiutn Mont.
1111. Cíipnodiuin S'aJicihiwi (Alb. et Scbw.) i\Iont. Ann se. Sacc.
Syll. 1. p. 73. Winter-Pilze II. p. 76. Massenbaft im
’) Dicseibe Stelle \vo dór l’ilz im „Schiir“ vorkommt, dér voin Wolga-Stramle
ziierst bekaiiiit wiirdc, bclierbergi aticli Hollas Urtica raticans = l'rtica ciovieiisis
llogov., eiiie laiige Zeit iiiir vöm „Scliiir" und Jíiissland bekaunte l’llanze.
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„Sclmr“ bei St. Georgen auf Salix und von da auf die
nmstehenden Halme von Glyceria spectabilis, Phragmites,
selbst Iris übergehend
;
in Gesellschaft dér Herren Dr.
Lütkemüller und Dr. Zahlbruckner gesammelt. VIII.
Peritberien selten, meist nur auf dickeren Aesten, Pycni-
dien und Spermogonien baufig, Mycel so reichlich, das die
Pflanzen ganz ,,eingerusst“ errfcheinen.
Fám. Sphaeriaeae Fries.
Gatt. Calosphaeria Túl.
(321). Calosphaeria princeps Tnl. Sel. Pung. Carp. II. p. 109.
Tab. 13 Fig 17—22. Sacc. Syll. I. p. 95. Winter Pilze
II. p. 714. Hazslinszky. M. Sph. p. 25 F). Auf abgestor-
benen dicken Aste von Prunus dóm. im Garten dér Frau
von Michaelis. VI. 250. Die.ser sebön entwickelte Pilz
stimmt vollkommen mit dér Abbildung Tulasne überein,
Perithecien über 100 in ca. 7a—1 Ctm. grossen rundén
oder eliptischen Stroma, mit Ya Mm. lángén, Y^ Mm. dicken
Halsen, Asci 50—55 /í 4—5 ,« 20—24 ,« p. sp. Sporem
4—5 und h liy* gekrümmt, Paraphysen bis über 200 ,u 1.
2 a d.
Gatt. Quaternuria Túl.
1112. Quaternaria dissepta (Fries.) Túl. Sel. Fuug. Carp. II.
p. 107. Sacc. Syll. I. p. 107 Winter Pilze II. 825. Auf
altén Zweigen von Ulmus in dér altén Au, IV
;
voll-
kommen mit dér Besclireibung von Dr. Winter überein-
stimmend.
Gatt. Valsa Fries.
1113. Valsa Cypri Túl. Sel. F. Carp. II. p. 194 Tab. 25 f.
10—20. Sacc. Syll. 1. p. 133. Winter-Pilze II. p. 724.
Hazsl. M. Sph. p. 222. Auf dürren Zweigen von Ligustrum
vulgare bei dem Royko-Garten V. Asci 50—60 und 8—9 u
Sporen 16— 18 und 3—
4
/í.
5 Magyarország s társországainak Sphaeriai irta Hazsliiiszky Frigyes.
Budapest 1892.
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1114. Va.lsa, leucostoma, (Pers.) Fr. Sacc. Syll. I. p. 137.
Winter Pilze II. p. 733. sub. Valsa Persoonii Nitsclike.
Auf dér Rinde von Prnnus Padus in dér Au. XII. Asci
40— 50 und 6—8 « Sporen 10— 12. selten 14 u- 2—3 u.
1115. Valsa. sordida Nitschke Pyrenom. germ. p. 203. Sacc.
Syll. I. p. 120. Winter-Pilze II. 722. Haza. M. Sph. p.
282. In schön entwickelten Exemplaren von Dr. A. Zalil-
bruckner bei St. Georgen auf dér Rinde von Populus alba
am Lozornerberge gesammelt, VII.
Gatt. IíifjpO('ojn‘f( Fa ekei.
1116. Ilypocopva huinana Fuckel Sym. p. 241. Sacc. Sjdl. I.
p. 240. Winter-Pilze II. p. 166 sowie Die deutschen
Sordarien p. 21. 8 f. 9 sub Sordaria humana Winter.
Hazsl. M. Sph. p. 32. Auf Koth im Krainerwalde, XI.
Gatt. Hsein ui(( Ces. et de Nt.
(346). Rosellinia niammiformis (Pers.) Ces. et de Nt. Sacc.
Syll. I. p. 258. Winter-Pilze II. p. 226. Hazs. M. Sph.
p, 48. Auf morschen Aestchen, Calvarienberg. IV. Es
finden sich Sporen untermiacht mit kurzen Anhangsel.
1117. Rosellinia pulveracea (Ebeb) Fuckel Sym. p. 109.
Sacc. Syll. I. p. 264. Winter-Pilze II. p. 228. Hazsl.
M. Spb. p. 60. Auf Baumstriinken und Holz. Gemsen-
berg, VI 1.
1118. Rosellinia Rosaruin Niesal Beitz zr Kenntnisa dér
Pilze p. 32 Tab. 15 f. 35, Sacc. Syll. 1. p. 266. Winter
Pilze II. p. 228. Auf dürren Aeaten von Rosa sp. im
,,Neue Welt“-Weg IV. Aaci 80—90 u. 6— 7// Sporen
8— 9 u. 4—5 íí brilnnlicb. Alá Hauptunterscbiod von Ro-
sellinia pulveracea sind jedenfalla die bedeutend scbmüleren
Sporen zu nebmen, sonst stimmen beide Pilze überein.
1119. Rosellinia tholena (Fr.) Rabenb. Fungi eur. N. 767.
Sacc. Syll. I. p. 253. Winter-I^ilze 11. p. 225. Hazsl. M.
Spb. p. 47. Auf mor.schern Carj)inus- Aste, Gemsenberg, Vili.
Asci 150 — 170 u. 8— lO/í, Sporen 18—22 u. 6— 7 /t braun
mit einem centralen Oeltropí'en, beidendig mit byaliuen
/
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5—6 u lángén Anhangsel, icli fand kelne Spore mit so
langem Anhangsel, wie selbes von Saccardo in fungi ital.
dél. N. 587 gezeichnet wird.
Gatt. Anthostonia Nietsclike.
1120. Anthostomay turgidum (Pers.) Nietschke Pyrenom. germ.
p. 121. 8acc. Syll. 1. p. 303. Winter-Pilze 11. p. 757.
Hazsl. M. Sph. p. 230. Auf dér Rinde dicker Fagus-
Aeste, Gemsenberg. 11.. Asci 100—140 u. 5— 8 p, Sporen
8— 12 u. 5—7p, im jüngern Stádium braunlich mit 2
Oeltropfen, altér stets dunkelbraun
;
die Exemplare ín
Rabenhorst Fungi eur. N. 1144 stimmen bis auf die
dórt etwas kürzern Schlauche vollkommen mit dem Press-
burger Pilze überein.
1121. Anthostoma. gastrimun (Fries.) Sacc. Myc. ven. p. 143.
Sacc. Syll. 1. p. 303. Winter-Pilze 11. p. 758. Hazsl. M.
Sph. p. 231. Auf altér Rinde von Fagus und auf Quercus-
A esten im Kramerwald, 111—IV.
Gatt. JPorónia Willd.
1122. Poronia punctata (L.) Fries. Summa yeg. Scand. p. 382.
Sacc. Syll. I. p. 870. Winter-Pilze 11. p. 870. Hazsl. M.
Sph. p. 265. Auf altén Pferde- und Kuhmist, Engerauer
Haide, stadt. Viehwaide auch am Plateau des Thebner
Kogel, Sommer.
Gatt. TJstulhia Túl.
1123. üstulina vulgáris Tál. Sel. Fung. carp. X. p. 23. T.
3. f. 1— 6. Sacc. Syll. 1. p. 351. Winter-Pilze II. p. 869.
Hazsl. M. Sph. 265. Dr. Zahlbruckner an altén Strünken
bei St. Georgen haufig an Strünken in den Gebirgswaldern.
Gatt. Iljfpoxj/lon Bull.
1124. Hypoxylon atropurpureum Fries. Sum. vég. Scand.
p. 384. Sacc. Syll. I. p. 375. Winter-Pilze II. p. 854.
Auf altem morschen Holze im Kramerwalde, IX.
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Gatt. DalinUt de Nt,
1125. Daldinia concentrica (Bolt.) Ces. et de Nt. Sebem.
Sph. it. p. 24. Sacc. Syll. I. p. 393. Winter-Pilze II. p.
866. Hazsl. M. Sph. p. 264. Auf altem Buchenstamme im
Kramerwalde.
Gatt. Xinnmularia Tal.
1126. Niuninularia Bulliardi Túl. Sel. Fung. carp. II. p. 43,
T. 5 f. 11— 19. Sacc. Syll. I. p, 396. Winter-Pilze II.
p. 847. Hazsl. M. Sph. p. 268. Auf altén Lindenstamme
in dér ,,Altén Au^‘ Sommer. Asci 100—110 u. 8/<, Sporen
óval fást schwarz 12—14 u. 5— 6,u Paraphysea 130—140
u, 2 a
;
infoige dér sehr abweichenden Sporen (vergl. die
Beschreihung in obig citirten Werken)0 wurde diese Art
als Nummularia Bulliardi Forma: Tiliae in Rehm As-
comycetaen N. 977 vertheilt.
Gatt. Laestadia A nersio.
1127. Laestadia carpinea (Fr.) Saccardo fungi it. dél. N. 643.
Sacc, Syll. I, p. 425. Winter-Pilze II. p. 399. Hazsl. M.
Sph. p. 117. Auf dürren Blattern von Carpinus Betulus,
Gemsenberg, V.
Gatt. Sphaereita^) Ces. et de Nt.
1128. SphaerelJa deprazeaeformis (Auersw.) Ces. et de Nt.
Schema Sf. if. p. 238. Sacc. Syll. I. p. 513. Winter-Pilze
II. p. 367. Auf lebenden Blattern von Oxalis acetosella
im Modereiner Walde bei dem Herrenhause, VII. Mit dér
Abbildung von Auerswald Myc. eur, Pyr. Tab. 4 f. 60
und dér Beschreihung von Winter 1. c. vollkommen gleich.
1129. Sphaerella Fagi Auerswald Myc. eur. Pyr. p. 6 fíg.
19, 20. Sacc. Syll. I. p. 483. Winter-Pilze 1. p. 384.
’) Audi (lip von Tiiir niitersucliton Nioilor - f)oí=f('rn>idiisdH>n Kxi‘ni]ilare
weidien davon ab; vergl. Hiluinler zr l’iizllora Nieiler- Oostt*rri‘ichs lu Verh.
dér zool.-bot. üesellscliiiít 15. 4.‘5 p
'111 . Witui 18!l.‘5.
’) Obzwar dér Nadiweis ge.f'ílliit. wurde (vergl. .lolianson diesbezüglicbe
Arbeiten) das Spliaerella als Syuonyiii, Mycospbaerella aber als Gattuugsuaiiie zu
gelteii hat, so wird docli dér gesunde Siim dér Mycologeii deii eiuinal so eiii-
gebiirgerteii Namen Siihaerella aufrecht erbalteii.
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Hazsl. M. Sph. p. 112. Auf dürren Blattern von Fagus
silvatica Gemsenberg, Y. Asci 30— 40 u. 4— 5ft, Sporen
6—8 u. 2—2‘/2 Pl hier stimmen die Maase besser mit
Saccardo als mit dér Winter’schen Beschreibung. Die
Form dér Sporen ist wie das schöne Bild von Auerswald
1. c. fig. 20.
1130. Sphaerella lineolcita (Desm.) de Nt. Sebem. p. 63.
Sacc. Syil. 1. p. 531. Winter-Pilze II. p. 359. Auf dürren
Blattern von Arrhenatberum elatius im Gnrten dér Frau
von Micbaelis. V. Asci 45—50 u. 14— 16 p, Sporen
14— 16 u. 4—5p 1 sept. Inteolo-byalinis.
1131. Sphaerella, sajgedioidesWirítQY in Kunze, Fungi sel. N.
323— 324. Sacc. Syll. I. p. 5l7. Winter-Pilze II. p. 375.
Auf dürren Stengeln von Dipsacus silvestris am Bande
des 1. Eisenbrünnler-Teicbes, VI. Asci 30 u. 8— 10 p.
Sporen 10— 12 u. 3— 372 P. 1 sept. by. meist obne Oel-
tropfen.
1132. Sphaerella sentina (Fries.) Fuckel Sym. myc. p. 104.
Sacc. Syll. I. p. 482. Winter-Pilze II. p. 389. Hazsl. M.
Spb. p. 113. Aut faulenden Blattern von Pirus communis.
Gebirgspark, II.
Gatt. JDidymella Saccardo,
1133. Didymella, cladophila, (Niessl.) Sacc. Syll. I. p. 545.
Winter-Pilze I. p. 428 sub Didymospbaetia cladopbila
Niessl. Auf dürren Aesten von Genista germanica, Kramer-
wald, bei dér rtben Brücke VIII. Asci 60—80 u. 5— 6 p
Sporen 8— 11 u. 4p 1 sept. by. die Scbliiucbe und Spo-
ren etwas kleiner als sel be bei Saccardo und Winter an-
gegeben sind.
1134. Didymella, Relimiana Biiumler in Österr. bot. Zeit-
sebrift B. 40. 1890 p. 17. Sacc. Syll. IX. p. 665. Die
braunen Peritbecien sind unter dér gebleicbten Epidermis
vollkommen eingesenkt, von dick parenchymatiseben Ge-
webe fást kohlig, 100—120 p ira Durchmesser, von 4 p
dicken septierten braunlichen Mycel umgeben, das Mycel
ist in den Epidermis-Zellen sparlich und nur wo Peri-
thecien angelegt werden, bdet dasselbe dichtere Bündeln,
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welche dann das reife Peritliecium umgeben
;
Asci cylin-
drisch keulenförmig, kurz gestielt achtsporig
;
Sporen
zweireihig 10— 18 u. 4—5 a gerade oder etwas gebogen,




Auf diirren Stengeln von Euphorbia palustris am Rande
des ,,Sclmr“ bei St. Georgen Vili. 1889 gefnnden und
zu Ébren des ausgezeicbneten Ascomyceten Ivenner
Herrn Medicinalrath Dr. H. Rebin benannt.
(375). Didymella. siiberíliia (Euck.) Sacc. Syli. I. p, 555.
Hazsl. M. Sph. p. 126. Auf Humulus-Stengeln in dér Au.
Gatt. JBertia de JVotarís.
1135, Bertia nioriforniis (Tode) de Nt. in Giorn. Bot. it. I.
p. 335. Sacc. Syll. I. p. 582. Winter-Pilze 11. p. 237.
Hazsl. M. Spb. p. 54. Auf Salix-Strünken in dér Au,
auf altem Holze ira Gebirg, iin Kramerwalde auf altén
Kié fér z 8 pfen, ein Substrat, auf dem dér Pilz bisher
nocli nicht angegeben ist, bei dicsen Exemplaren sind
:
Asci: 140— 170 u. 14— 15/1 (pars. spor. 110—120 /<) Spo-
ren 40—45 u. 6— 6 72 ^ sept. mit 4 grossen Oeltropfen,
wie selbe von Saccardo in Fungi ital. dél, N. 136 fiir
Bertia macrospora Sacc. gezeichnet werden, möglicli das
die Sporen im altén Statium auch 3 septa habén werden,
doch da dér Pilz mit moriformis sonst vollkommen stimmt,
so kann derselbe nur unter diesen Namen angeíiUirt
werden.
Gatt, DidíjtH osph aeria Fuekeh
1136. JJidyinosphaeria hruneohi Niessl. Neue Kernpilze p.
201. Sacc. Syll. 1. p. 709. Winter-Pilze 11. p. 419. Hazsl.
M. Spb. p. 124. Auf abgestorbenen Krauterstengel Cal-
varienberg, Au und bei St. Georgen.
1137. I)idyiiwsj)haeria í'enestrans (l)uby) Winter-Pilze 11.
426. Sacc. Syll. 1. p. 562. Hazsl. lil. Sph. p. 127. Auf
diirren Epilobium Stengeln, Calvarienberg VI. Asci
100—120 u. 10 fi, Sporen 18—22 u. 6—'ón 1 sept. hy.
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1138. Didymospheria, pusiola, (Karsteu) Rehm Ascom. N.
589 und Hedwigia 1881 p 51. Sacc. Syll. I. p. 724.
Winter-Pilze II. p. 265. in beiden Werken sub Amplii-
sphaeria pusiola. Auí Eicbenáatchen im Gebirg. Asci
60—75 u. 8— 9 « Sporen 12 — 14 u. 4—572 1 sept. braun-
lich
;
dér 200—250 grossen fást koliligen am Grunde
von braunlichen Haaren umgebenen Peritberien wegen hat
jedenfalls Dr. Rehm recht, den Pilz zu Didymosphaeria
zu stellen.
Gatt. Valsaria Ces. et de Nt.
1139. Va,lsarict insitiva, Ces. et de Nt. Schem. Sf. p. 31.
Sacc. Syll. I. p. 741. Winter II. p. 804. Hazsl. M. Sph.
247. Auf diirren Reben im Gebirg, II.
1140. Valsaria ruhricosa (Fr.) Sacc. Myc. ven. Ser. V. p. 183.
Sacc. Syll. I. p. 743, Winter-Pilze II, p. 805. Auf dicker
Rinde altér Buchenstamme im Gebirg, IV.
Gatt. Leptosphaeria Ces. et de Nt.
1141. Leptosphaeria Castagnei (Dur. et Mont.) Sacc. Fungi
Ven. Ser. II. p. 317. Sacc. Syll. II. p 43. Winter-Pilze
II. p. 483. Hazsl. M. Sph. 173. Auf diirren gebleichten
Aestchen von Evonymus, Calvarienberg, V. Asci 110— 130
u. 18 u. Sporen 35—45 u. 6—1 u mit 7— 10 Septa.
1142. Leptosphaeria culmorum Auersw. Gén. Doubl. Verz.
1866 p. 4. Winter-Pilze II. p. 445. Sacc. Syll. II. p. 59
sub Leptosp. microscopica Karsten. Auf diirren Halmen
von Phragmites bei dér Hammerschmiede, VI.
1143. Leptosphaeria haematites (Rob.) Niessl. in Rabenhorst
Fungi eur. N. 2761. Winter-Pilze I. p. 470, mit dér An-
merkung das im Sylloge dieser Pilz auf 3 Stellen angegeben
werde. Sehr schön entwickelt auf diirren Stengeln von
Clinopodium vulgare im Gebirgspark, V. Asci 70—80 u.
lO— 12,lí, Sporen 24—30 u. 4—4% a 3—4 sept. lichtgelb
beidendig zugespitzt die zweite Zelle angeschwollen; die
befallenen Stengeln sind oft vollkommen blutroth.
1144. Leptosphaeria Libanotis (Fuck.) Niessl in Kuntze
Fungi sel. N. 75. Sacc. Syll. II. p. 16. Winter-Pilze II.
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p. 462. Hazsl. M. Sph. 138. Auf dürren Stengeln von
Seaeli im Garten dér Frau von Michaelis,
1145. Leptosphaeria Nardi (Fr.) Ces. et de Nt. Schema p. 62.
Sace. Syll. lí. p. 72. Winter-Pilze II. p. 454. Sehr reicli-
lich auf dürren Halmen und Blattern von Nardus stricta
bei den Handelliügeln
;
dér Standort wurde mir von Dr.
H. Sabransky gezeigt. Asci 70—80 u. 10—12 alsó wie
Dr. Winter 1. c. angiebt ! doch auch gestreckte bis 116 /< 1.
dann aber nur 7— 8 // dick ! die Bemerkung Dr. Winter
über die Schlauche fand ich bei verscbiedenen Pilzen be-
statigt. Sporen 22— 25 u. 4 « selten bis 30 láng.
1146. Leptosphaeria ogilvensis Berk. et Brom. Nt. of Brit.
Fungi N. 642. Sacc. Syll. II. p. 34. Winter-Pilze II. 476.
Hazsl. M. Sph. 145. Auf dürren Urabellifereen-Stengel in
dér Au, V 1.
1147. Leptosphaeria sparsa (Fuck.) Sacc. Syll. II. 77. Winter-
Pilze II. p. 457. Hazsl. M. Sph. p. 135. Auf dürren
Hahnen von ? Hamraerschmiede, V. Asci 80—100 u.lO— 11 u
Sporen 22— 25 u. 4 /í meist 6-mal sept. selbe stimmen
demnacli mit Dr. Winter’s Angabe überein.
1148. Leptosphaeria vagahunda Sacc. Fungi Ven. Ser. II.
p. 318. Syll. II. p, 31. Winter-Pilze II. p. 465. Hazsl.
iVI. Sph. 281. Auf dürren Aestchen von Acer Negundo ira
Ivramer ober dér Hamraerschmiede IV. Asci 100—110 u.
16 ,« Sporen 22—24 u. 6 a mit 4 Oeltropfen u. 4 sept.
gelbbraunlich.
Gatt. Trematosphaerin Fuckel.
1149. Treinatosphaeria corticohi Fuckel Sym. myc. p. 162.
Winter-Pilze II. p. 276. Bünmler in Oesterr. bot. Zeit-
schrift 1890 B. 40 p. IH. Zignoell corticola Saccardo
Michaelia I. p. 346. Sacc. Syll. II. p. 222 = Tremato-
sphaeria errabunda H. Pabre Sphaer. Vau(d. p. 91 Fig. 32
in Annales des Sciens. Nat. Tóm. IX. et Sacc. Syll. II.
p. 120 121. Dicsen interessanten Pilz, über den ich in
Oest. bot. Zeitschrift ausführlicher berichtete, fand Dr.
Zahlbiuckner auf D'^^rcusrinde bei St. Georgen.
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Gatt. Pleospova Itabenhorst.
1150. Pleosporci clematitis Fuckel Sym. myo. p. 132. Sacc.
Syll. II. 2B5. Winter-Pilze II. 508. Hazsl. M. Sph. p. 160.
Auf dürren Panken von Clematis Vitaiba in dér Au. III.
Asci 113— 124 11 . 10— 12/t Sporen, 20—24 u. d— 8,u
goldgeb.
1151. Pleospora. Collaltina Sacc. et Speg. Michaelia 1. p. 347.
Sacc. Fungi ital. dél. N. 301. et Sacc. Syll. II. p. 256.
Auf dürren Aestchen von Platanus im Auparke voll-
kommen mit dér Zeichnung nnd Maas Saccardos stimmend.
1152. Pleospora Dianthi de Notaris Sfer. ital. p. 74. Sacc.
Syll. p. 250. Winter Pilze II. p. 506. Hazsl. M. Sph.
p. 156. Auf dürren Stengeln von Lychnis Viscaria Ge-
birgspark.
1153. Pleospora orbicularis Aiierswald in Oesterr. bot. Zeit.
1868. p. 9. Sacc. Syll. II. p. 255. Winter-Pilze II. p.
508. Hazsl. M. Sph. p. 160. “Auf Aestchen von Berberis
vulgáris. Weg ober dem Bahnhof III—V. Hiesen Pilz
hatte ich Gelegenheit durch Jahre auf demselben Strauche
zu finden und zu untersuchen, die Maase fand ich wie bei
Dr. Winter angegeben, Schlauche von 100— 150 p 1.
20— 30,u d. Sporen 26—36 u. 10— 16! die Grösse dér
Schlauche und Sporen variirt in ein und demselben Pe-
rithecium.
(427). Pleospora vulgáris Niessl. Sacc. Syll. II. p. 243 fand
ich auch auf Eryngium campestre und anderen Um-
bellifereen.
Gatt. Fenestella Tulasne.
1154. Fenestella Lycii (Hazsl.) Sacc. Syll. II. p. 329. Winter-
Pilze II. p. 795. Hazsl. M. Sph. q. 244. Auf Aestchen von
Lycium barbarum im Gebirg.
Gatt. Cryptoderis Auerswald.
1155. Cryptoderis melaiiostyla (D. C.) Winter-Pilze II. p.
572. Sacc Syll. I. p. 419 sub Gnomonia rn. Hazsl. M.
Sph. p. 189. Auf faulenden Lindenblattern, Calvarien-
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berg. Die Perithecien sind in die Blattsubatanz vollkom-
men eiiigesenkt, durcbbrecben die Epidermis mit dem
1— P^Mrn. lángén geradenoder zierlicb gebogenen Rostrum,
Peritbecium 300— 350 u br. 1 60 — 200 hocb, Rostriim stets
in dér Mitte des Peritbecium stehend, Asci 55— 65 u. 5 ,«
mit sehr dünnem Stiel, Sporen 40— 50,a láng kaum 1 ,/í
dick, hy, unseptiert. Diese Art soll nach Saccardos Ein-
tbeilung bestimmt zu den „Scolecosporae" gestellt werden,
in dem natürlichen Systeme stehtselbe an richtiger Stelle
zwischen i)r. Winters Clypeosphaerieen und Gnomonieen,
da bei manchen Perithecien durch braune verflochtene
Hypben eine Art Clypeus gebildet wird.
Fám. Hypocreaceae de Nt.
Gatt. JLlenthevo)uyccs Fncl:el.
1156. Eleutheromyces subulfitus (Tode) Fuckel Sym. myc.
p. 183. Sacc. Syll. II. p. 455. Winter-Pilzell. p. 83. Hazsl.
M. Sph. 279. Auf vertrockneten Agaricineen nicht selten
durch das ganze Gebiet.
Gatt. J*oI t/sfi(/iHrf J)e. Cand.
1157. Polystigina ochmceum (Wahlenb.) Sacc. Conspec. Pyr.
p. 20. Sacc. Syll. II. p. 458. Winter Pilze 11. p. 145.
Hazsl, M. Sph. p. 22. Auf Blüttern von Prunus Padus
Gebirgspark, am Wege gégén den ehemaligen Samarjay-
schen Maierhof.
1158. Polysiiguui ruhruui (Pers.) I). C. Sacc, Syll. 11. p. 455.
Auf Blilttern von Prunus domestica und spinosa
;
wiih-
rend P. ochraceum ilusserst selten ist, ist P. rubrum dér
hiiufig.ste Schmarotzer; es ist wohl im Ereien kaum ein
Prunu3-l)Hum oder noch ao kleines Striiiichlein, das nicht
einige Hliitter (oft nur zu viele) mit den gelbi'othen bis
ziegelrothen Pusteln, ebenso geschmückt wiire, als wie
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unsere Acer-Arten, durch die gelb und schwarz gefarbten
Láger von Rhytisma acerinum ge- oder verunziert sind.
Gatt. 31elanospora Corda.
1159. 2Ielanospora c/2/072ea (Fr.) Corda Icones I. p. 25. Sacc.
Syll. II. p. 461, Winter-Pilze II. p. 96. Hazsl. M. Sph.
p. 3. Jtílndl. FI. Pos. N. 143. Auf faulenden Kiefernadeln,
Cal varienberg IX.
Gatt. Hjjpomyces Fries.
1160. Hypomyces aurantius (Pers.) Túl. Sel. Fung. Carp.
III. 43. Winter-Pilze II. p. 134. Sacc. Syll. II. p. 470P
Hazsl. M. Sph. p 19. Endlicher FI. Pos. N. 144.* Auf
altén Polypores ina Modereiner Wald, auf Stereum beim
Scliienweg.
1161. Hypomyces chrysospermus Túl. Sel. Fung. Carp. III.
p. 51. Tab. 8. f. 1— 13. Sacc. Syll. II. p. 467. Winter-Pilze
II. p, 132. Hazsl. M. Spb. p. 18 et 280. Auf faulenden
Boletus-Arten im Conidium-Stadium in allén Waldern
hauíig; Perithecien ausserst selten, mit den prachtvollen
Abbildungen dér Brúder Tulasne stimmend.
1162. Hypomyces rosellus (Alb, et Schr.) Túl. Sel. Fung.
Carp. III. p. 45. Tab. V— VI. Sacc. Syll. II. p. 468.
AVinter-Pilze II. p. 132. Auf altén Polyporus- und Aga-
ricus-Arten im Gebirg.
Gatt. Nectria Fries.
1163. Nectria cinnabarina (Tode) Fries Sum. vég Scand.
p. 388. Sacc. Syll. II. p 479. Winter-Pilze II. p 110.
Hazsl. M. Sph. p. 9. Im Conidien-Stadium (Tubercularia
vulgáris Tode) ist dér Pilz mit seinen rothen Pusteln
durch das ganze Jahr auf dér Rinde dér Stamme und
Aeste fást aller hier vorkommender Blume und Straucher
(selbst Auslándischer) zu íinden, mit reifen Sporen sel-
*) Von Sacoardo 1. c. wircl bei ebesem Pilz iinrichtig Fuckel Sym. mj'c.
p. 184 an erster Stelle benannt, richtig ciiiert Winter 1. c., Scliröter „Pilze
Schlesiens“ II. p. 265, sowie Hazslinsky 1. c.
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tener. Als vor einigen Jahren die schönen Ahornbaume
unserer Promenade eingingen, war eine fíauptursacbe
dieser Parasit.
1164. Nectria coccinea^ (Per^.) Fries Sum. vég. Scand. p- 368.
Sacc. Syll. II. p. 481. Winter-Pilze II. p. 112. Hazsl.
M. 8ph. p. 12. Bolla an Fagus-Finde bei St.-Greorgen.
An dürren A esten im Gebirg, an Prunus-Aesten, Garten
dér Frau von Miebaelis.
1165. Nectrici cacurhitula (Tode) Fries Sum. vég. Scand
p. 388. Sacc. Syll. II. p. 484. Winter Pilze II. p. 114.
üazsl. M. Sph p. 13. Auf dürren Aesten von Pinus
silvestris im Gebirg. N. Forma: alnicola Rebm
Ascomyceten N. 826 sowie Hedwigia 1885 B. 24 p. 234,
anf Alnus Rinde in dér Au bei dem Röhricht gesammelt.
XI. Perithecieum schön rotb, im Altér etwas dünkler,
parencbymatisch
;
Schláuche keulig 75 u. 8 /í, oft gestreckt
bis über 90 láng, achtsporig, Sporen hy., eliptiscli, etwas
zugespitzt, in dér Mitte 1-mal septirt, nicht eingeschniirt,
manchmal die obere Zelle etwas breiter, 12— 16 u. 6/<;
Parapbysen fádig, 1 dick, innen kömig.
1166. Nectria ditissima Túl. Sel. Fung. Carp. III. p. 73.
Tab. 13, Fig. 1—4. Sacc. Syll. II. p. 482. Winter-Pilze
II. p. 113. Hazsl. M. Sph. p. 12. Auf dér Rinde von
Fagus-Stamnien im Gebirge im Winfer. Bezüglich dér
Schláuche und Sporen scheint dér Pilz nicht zu variiren,
da selbe bei allén Autoren gleich angegeben werden,
doch die Farbe dér Perithecien ist bei dcm von mir im
letzten Winter geínndenen reicblicben Matéria!, vora
scliönsten goldgelb bis zum scharlacbrotli wecbselnd ; die
mit den Perithecien gemeinsam vorkommende Tubeicu-
laria-Form zeigt bei dem Pres.sburger Pilze auf 80— lOOii
lángén verzweigten 1— IV 2 /' dicken Conidientragern, 4— 8
u 2íí by. gerade oder etwas gebogene (lonidien, die von
lulasne gezeicbneten Formen fand icb bislier nicht.
1167. Necína cj>is])linoria (Tode) Fries Sum. vég. Scand.
p. 388. Sacc. Syll. II. p, 497. Winter-lblze II. p. 121.
Hazsl. M. Sph. ]). 16. Auf Diatr}'pe Stigma im Kramer-
walde XII. Bei dem Pressburger Pilze sind die Sporen
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und Schláuche nicht so gross als ich selbe bei dein Schem-
nitzer Pilze fand.^)
1168. Nectria, Peziza (Tode) Fries Sum. vég. Scand. p. 388.
Sacc. Syll. II. p. BOl. Winter-Pilze II. p. 124. Hazsl. M.
Spb. p. 17. Auf altéra, raorschem Holz und Hinde von
Eichen und Buchen, Gerasenberg und Kraraerwald
;
an
Juglans in dér Au; an Weiden und Pappeln im Schur;
an altéra Holze in den Auen, etc. Die Sehlaucbe 60—90
u. 8— 10 u, Sporen 10— 14 u. 6—Q i.i. Die in meinem
Herbárium befindlicheu, von Rittmeister Schneller gesam-
raelten Exemplare, tragen von Hazslinszky’s Handschrift
den Naraen „Sphaeria Aurantium Wallr., docli Perithe-
cien, Sehlaucbe und Sporen sind so, dass ich den Pilz nur
yji Nectria Peziza stellen kann.
1169. Nectria Pihis (Tode) Oudem. Sacc. Syll. II. p. 480.
Winter-Pilze II. p. III. Wird von Endlicher FI. Pos.
p. 35, No. 146 „Ad ramos Ribis rubri“ angegeben, ich
fand den Pilz bisher noch nicht.
1170. Nectria terrestris Cronau Fi. d. Finistere p. 38. Sacc.
Syll. II. p. 507. Baumler in „Oesterr. bot. Zeitschrift‘^
1884, p. 221. Auf feuchten Fensterkitt. XII. 1882. Peri-
thecien 350— 400//, diára. -röthlichgelb, spater dunkelroth,
von parenthyraatischera Gewebe, zerstreut, seltener 2—
3
genahert 'wacbsend, rund, ara Scheitel spater etwas eiw-
sinkend; Schláuche 75— 80 u. 5u cvlindrisch-keulenför-
raig, 8 sporig urageben von sehr zártén Paraphysen
;
Sporen 14— 15 u. 4/t beidendig abgerundet, in dér Mitte
nicht eingeschnürt, 2-zellig, in jeder Zelle mit einem,
meistens mit zwei Oeltropfen
;
hyalin. Als ich den Pilz
an Dr. Winter seinerzeit sendete, schrieb mir derselbe :
„Ihr Pilz ist Nectria terrestris Cr. “
Gatt. Jljfpocrea Fries.
1171. Hvpocrea citrina (Pers.) Fries. Sum. vég. Scand. p. 185.
Sacc. Syll. II. p, 528. Winter-Pilze II. p. 141. Auf
*) Bilumler „Fímgi Schemnitzeiises III. “ Eiii Beitrag zii üng. Pilzflora
in Verh. d. zool.-bot. Gesellschaft. Wien 1891. B. 41. p. G67.
Verh. Nl-'V. - NF. 9. 4
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morschen Aestchen Bláttern und Iviefernadeln, ober dem
Gemsenberger Frsterhause, V.
Gatt. J^leonectria Saccardo.
1172. Pleonectria berolinensis Sacc. Michelia I. p. 123. Syll.
II. p. 559. Winter Füze II. p. lOS. Scliröter Scbl.-Pilze
II. p. 261. Auf abgestorbenen Aesten von Ribes rubrum
im Garten dér Frau von Michaelis: auf selben Substrat
Prof. Bothár im Matzengruud. Die zugehörende Tuber-
cularia-Form wurde von rair in „Oesterr. bot. Zeitschrift“
beschrieben.
')
Schlauclie u. Sporen wie dórt angegeben.
Diesen Pilz erhielt ich auch aus St. Petersburg von Prof.
Transschel zugesendet !
!
1173. Pleonectria, Lamji (Desm.) Sacc. Michaelia I. p. 324^)
et Syll. II. p. 559, Winter-Pilze II. p. 107.^) Hazsl. M.
Sph. p. 8. Auf dürren Aestchen von Berberis vulgáris,
Gebirgspark. Asci 90— lOü u. 15— 17//, Sporen 20—25
u. 5-7//..
Gatt. Claviceps Tulosne.
1174. Claviceps microcephala (Wathr.) Túl. Ann. se. nat. III.
p. 44. Sacc. Syll. II. p. 565. Winter-Pilze II. 147. Hazsl.
M. Sph. p. 24. In den Fruchtknoten von Alopecurus ge-
niculatus an und in dem ausgetrockneten Tümpel bei dem
Gemsenberger Försterhause Vili., daun auf Aira? Ge-
hirg. VI.
1175. Claviceps purpnrea (Fries.) Tulasne. Abbildungen und
Beschreibungen íinden sich in fást allén bot., auch popu-
laren Werken, dieses unter den Nameu „Mutterkoru“
gekannten und gefiirchteten Pilzes. Auf den Frucht-
knoten verschiedener Graser, besouders haufig auf Korn-
ahren, dann auf Agropyrum-, Bromus
,
Lolium-, Glyce-
ria- und Triticum- Arteu, auch auf Daetylis glomerata in
dér Au und Gebirg.
‘) Mycologische Notizoii von A. Hiuimler, „Oesterr. bot. Zeitschrií't“
1889, B.Í39, j). 178.
und ”) Dér Pilz wurde in Michaelia und uicht im Sylloge von Sac-
cardo in diese üattung gestidlt.
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Gatt. Cordyceps Fries.
1176. Cordyceps militaris (L.) Link Handb. p. 347. Sacc.
Syli. II. p. 672. Winter-Pilze p. 160. Nach Endlicber
FI. Fos. p. 37, Nr. 167 anf Insectenlarven bei Blumenau.
Gatt. Epícliloe Fries.
1177. Epichloé typhina, (Pers.) Tál. Ann. se. nat. Ser. IV.
V. 13, p. 18. Sacc. Syll. II. p. 678. Winter-Pilze II.
p. 145. Hazsl. M. Sph. p. 28. Schneller in dér „altén
Au“.* Auf verschiedenen Grasern, besonders háufig auf
Dactylis gloraerata und Agropyrum repens. Sommer.
Fám. Dothideaceae Nitschke et Fuckel.
Gatt. JEuJhemia Karsten.
1178. Kulhemia, moriformis (Acb.) Karst. Syra. myc. Fen. IV.
p. 182. Sacc. Syll. II. p. 591. Winter-Pilze II. p. 912.
Endlicber FI, Pos. p. 34, No. 141, in dér Müblau, icb
konnte den Pilz nicbt finden.
Gatt. Phyllachora Nitsebke.
1179. Phyllachora Graminis (Pers.) Fuckel. Sym. p. 216.
Sacc. Syll. II. p. 512. Winter-Pilze II p. 898. Hazsl. M.
Sph. p. 273. Csáder auf Grasblattern, * auf verschiedenen
Grasern, am baufigsten auf Agropyrum repens, Gebirg
und Au.
1180. Phyllachora Hérádéi (¥nQs,.) ¥\xckQ\. Sym. myc. p. 219.
Sacc. Syll. II. p. 600. Winter-Pilze II. p. 901. Hazsl. M.
Sph. p. 274. Auf den Blattern von Heracleum Spbondy-
lium, im Steuergrund, docb immer ohne Scblauche und
Sporen.
1181. Phyllachora Jiinci (Fries.) Fuckel. Sym. myc. p. 216.
Sacc. Syll. II. p. 605. Winter-Pilze II. p. 900. Hazsl. M.
Sph. p. 274. Auf dürren Juncus-Halmen, docb entwickelt
4*
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ausserst selten, nur bei elem Eisenbriinnel faiul ich auf
Juncus effusus den Pilz mit Peritherien. Bei diesem
Exemplare ist dér Iimenraum des Perithecium 80— 90 /t
hoch, 140— 160/i breit, Asci 60—70 u. 6
—
7u, achtsporig,
die Sporen einreihig, oblong beidendig abgerundet, grüii-
licli-hyalin, nicht septiert und ohne Oeltropfen, 6— u.
3—4//. Obige iMaasse sind etwas kleiner als bei Winter
1. c., dér den Pilz aucli selbst nicht an reifen Matéria!
nntersiichen konnte.
1182. Fbyllcicborci Pteridis (Reb.) Fuckel. Sj^m. myc. p. 218.
Sacc. Syll. II. p. 607. Hazsl. M. Sph. p. 273. Auf dürreu
Wedeln von Pteris aquilina fand ich den Pilz doch stets
steril, auch von Sebnél ler hier gesaramelte Exemplare
sind unfruchtbar. ín Rabenhost Kryptogamenílora „Dis-
comyceten“ von Dr. H. Rehm, wird dér Pilz zr Familie
„Pseudo phacidieae“ als Cryptomyces Pteridis (Rabenh.)
Rehm auf pag. 108 angeführt.
1183. PbyllcLcbora ülnii (Dav.) Fuckel. Sym. myc. p. 218.
Sacc. Syll 11. p. 591. Winter-Pilze 11. p. 904. Hazsl.
M. Sph. p. 275. Auf faulenden Blattern von Ulmus, den
vollkouimen entwickelten Pilz fand ich im Winter am
Calvarienberg, an dér Stelle, wo die Blatter im Frühling
von Piggotia astroidea Berk. et Bro. befallen sind;
vergl. diese Beitrage Heft 1., pag. 22, No. 136, sowie
pag. 23, No. 141.
Gatt. Scirrhia Nitschke.
1184. Scii'rbiii rimosii ( H. et Schw ) Fuckel. Sym. my. p. 221.
Sac. Syll. II. p. 634. Winter-Pilze II. p. 906. Hazsl.
M. Sph. p 275 Auf dürreu Halmen von Phragmites
communis sehr hilufig, auch Schneller sammelte den Pilz.
Gatt. P/oirri(//tfi(( Saccardo.
1185. PJowrigbíici insculjdn (Wallr.). Sacc. Syll. 11. p. 636
AVinter-Pilze 11. p. 912. Auf dürreu Ranken von Cle-
matis Vitaiba in dér Au, Asci 60— í<0 u. 12//, Sporen
16— 20 u. 4//, hy. 1. Sept.
;
die Sporen sind, wie auch
Fuckel S^’in. mjm. p. 223 angiebt, ungleichhiilftig, mit-
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unter so stark, das3 die obere Halfce fást noclimal so
láng ist, als die untere, von Dr. Winter 1. c. wird dies
nicht erwahnt.
1186. Plowrightm ribesm (Pers ) Sacc. Syll. II. p. 635 Winter-
Pilze II. p. 910. Hazai. M. Sph. p. 276. Auf dürrem
Wurzelstocke von Ribes Grossularia, Gebirg XII.
Gatt. Dothidea Fries.
1187. Dothidea, Sambuci (Pers.) Fries. Sacc. Syll. p. 639.
Winter-Pilze II. p. 908. Hazsl. M. Sph. p. 276. Auf
dürren Aesten von Sambucus nigra., im Auparke, alté
Au, Eisenbrünnel etc. Auf Cytisus sessifolius fand ich
in dem Auparke den Pilz, Schlauche wie Normalform,
Sporen 16—20 u. 6—8u, alsó so wie Dr. Winter’s Forma
angustata, von dér Dr. Rehm Ascomyceten No. 1027, Hed-
wigia 1891 p. 255 mit Recht sagt: „darf nicht beibe-
halten werden."
Gatt. Dothidella SpeíjazTiini.
1188. Dothidella betulina (Fries.) Sacc. Syll. II. p. 628.
Winter Pilze II. p. 903. Hazsl. M. Sph. p. 275. Aut
lebenden Blattern im Herbste sehr háufio: die schwarzen
Pusteln, reif erst im Frühling auf faulenden Blattern
von Beti a alba, im Gebirgspark.
1189. Dothidella thoracella (Rustr.) Sacc. Syll. II. p. 631.
Winter-Pilze II. p. 905. Hazsl. M. Sph. p. 275, Durch
das ganze Gebiet sehr haufig auf Sedum Telephium, doch
entwickelt fand ich den Pilz noch nicht.
Gatt. JEaryachora Fuckel.
1190. Euryachora Stellariae (Lib.) Fuckel Sym. myc. p, 220.
Sacc. Syll. II. p. 625. Auf dürren Blattern von Stellaria
Holostea im Gebirg.
1191. Euryachora stellaris (Pers.) Fuckel Sym. myc. p. 220.
Sacc. Syll. II. p. 625. Auf lebenden Blattern von Cara-
panula, Scheller, auf dem Gemsenberger Wege; auf
Blattern von Phyteuma spicatum im Modereiner Wald.
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Prof. R. Szép. Diese beiden Arten mit entwickelten
Sporen noch nicht gefanden.
Gatt. llo}}iOSte<jia Fuckel.
1192.
Homostegia ga^ngraena (Yúqs,.) Winter-Pilze II. p. 916.
Sacc. Syll. II. p. 6(J4. Auf Blattern und Halmen von
Poa im Gebirg; sehr schön entwickelt auf Poa nemoralis.
Calvarienberg, V. Asci. 36—40 u. 10— 12 u. Spor. 14— 18
u. 4—5<t mit 2 Queiwanden, etwas grünlicb.
Fám. Lophiostomaceae Saccardo.
Gatt. Lojthiotrema Sacc.
1193. Lophiotreina nucula (Fries. ) Sacc. Micbaelia I. p. 338.
Sacc. Syll. II. p. 679. Winter-Pilze II. p. 293. Auf fau-
lenden Aesten von Alnus bei dem Eisenbrünnler Teicbe. VI.
Asci, 100—120 u. 12— 15 <£, Sporen 20—28 u. 6—8«,
grünlich-hyalin, 3-mal septiert, in dér Mitte oft bei
jedem Septum eingeschnürt, auf den Enden entweder
abgerundet oder vollkommen zugespitzt; Saccardo’s Zeicb-
nung in Fungi ital. dél. No. 249, stimmt bezüglich dér
Form dér Sporen mit den mir vorliegenden iiberein, docb
die Schlauche fand ich nie so dick.
1194. Lophiotrema praemorsiimih'^^^^ Sacc. Midi. I. p. 513.
Sacc. Syll. 11. p. 681. Winter-Pilze II. p. 294. Auf dürren
Rubus Ranken im Gebirg, II.
1195. Lophiotreina seniiJíberinn (I)esni.) Sacc. Micbaelia I.,
p. 338. Sacc. Syll. II. p. 682. Winter-Pilze II. p. 295.
An dürren Grashaltnen in dér Au. III.
Gatt. Loph iosfoiiiff (Fr.) Ces. ct de Nt.
1196. Lopíiiostoina inacrostoiniiin (Tode) Ces. et de Nt.
Schema Sfer. ]>. 45. Sacc. Syll. 11. p. 700. Winter-Pilze
II. p. 302. Hazai. M. Spli. p. 83, In den Rissen dicker
Rinde von Quercus Cerris, Gebirg. Xll.
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Gatt. Lophidiiim Saccardo.1197.
Lophidiiim compressum (Pers.) Sacc. Mich. I. p. 340*
Sacc. Syll. II. p. 711. Winter-Pilze II. p. 305. Auf dürren
Aesten von Acer und von Rosa, Gebirg, XII.
Fám. Hysteriaceae Corda.
Gatt. Glonium Mühlenberg.
1198. Gionium iineare (Fr.) de Nt. Giorn. bot. II. p. 594.
Sacc. Syll. II. p. 732. Rebm. Disc. p. 10. Schröter
Schl. P. II. p. 182. Auf morschen flolz bei St. Georgen IX.
Gatt. Hysterium Tode.
1199. Hysterium pubiicure Pers. Syn. Fung. p. 98. Sacc.
Syll. II. p. 743. Rehm. Disc. p. 13. Nach Dr. Schröter Pilze
Schlesiens II., p. 184 hatte dér Name Hysterium alneura
die Prioritat, da Acharius (Prodroraus p. 20, 1798) 3 Jahre
vor Persoon den Pilz schon benannte. Csáder auf dér
Rind von bei Pressburg,* auf dicker Rinde von Quercus
im Gebirg, auf Alnus-Rinde bei St. Georgen sehr schön
entwickelt.
1200. Hysterium ungiistatum Alb. et Schw. Consp. Fung. n.
p. 55. Sacc. Syll. II. p. 744. Rehm Disc. p. 14. Auf
altér Rinde von Quercus Cerris im Gebirg, auf dér Rinde
von Betula bei dér 7-ten Landmühle.
Gatt. IJichaena Frles.
1201. Dichuena quercinu (Pers.) Fries. Elench. II. p. 141.
Sacc. Syll. II. p. 771. Rehm Disc. p. 60. Sehr haufig an
dünneren Aesten von Quercus, Sporen fand ich bisher
weder bei dieser noch bei folgender Art.
1202. Dichuena, faginea, (Pers). Fries. -wie oben. Auf junger
Fagus-Rinde im Gebirg.
0 Mit „Rehm Disc.“ wird im Folgemleu stets die so aiisgezeichnete
Bearbeituiig dér Discomyceten von Medicinalrath Dr. II. Rehm iii Rabeiihorst
Kryptogamenflora von Deutschland, I. Abtheilung, III. Bánd citirt werden.
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Gatt. JTffsteyofiraphium Cortla.
1203, Hysterographium Fraxini (Pers.) de Nt. Syr. ist.
p. 22. Saoc. Syll. II. p. 776. Rehm Disc. p. 19. Bolla
ar.f Fraxinus bei Pressburg, * auf dürren Aesten von Jug-
lans regia Gebirgapark, auf Cornus sanguinea im Habern
auf Fraxinus excelsior im Gebirg und allén Auen
;
im
Frübling 1885 herrsebte in dér Eachenpflanzung ober dér
Militiir-Scliiessstatte eine wahre Epidemie, da dórt die
jungen Zweíge, .sowie aucli dié .schwaelieren Stammchen
massenbafr. vertrocknet und von den Perithecien dieses
Parasiten bedeckt waren. Cornus scbeint eine neae Nalir-
ptlanza zu sein, die Sclilaucbe und 8poren messen
:
Schlauche 130—150 u. 35 /<, Spoivn 38—44 u. 14— 16
,
sind demnach etwas kleiner als bei dem auf Fraxinus
befindliclien Pilze.
1201. Hysterographium hiascens Eebm Ascom. N. 314 und
Disc. p. 20. Sacc. Syll. II. p. 780. In den Rissen altér
Quercus-Rinde.
Gatt. Ihfpodevma J). (\
1205. Hypoderma virgultorum D. C. Flóra franc. VI. p. 165.
Sacc. Syll. II. p. 786. Rehm Disc. p. 32. An dürren
Ranken von Rubus bei St. Georgen Dr. A Zahlbruckner.
Asci 90— lOO u. 8—9 (t Sporen 20—22 u. 3u by. sept.
Von Dr. Schröter in Kryptogamenflora von Schlesien Pilze
II. p. 175 werden die Schlauche nur 55—75// láng an-
gegeben, dér Pilz Hypoderma Rubi (Persoon.) benannt
und „virgultorum" als Synonym dazu gefügt.
Gatt. Lophoderm ium C/ter.
1206. Lophodermium arundinaceum (Schrad.) Chev. FI. pár.
I. p 435. Sacc. Syll. II. 795. Rehm. Disc. p. 45. Auf
dürren Maimén von Phragmites communis im Gebirg
und Au
1207. Lophodermium hysterioidcs (Pers.) Sacc. Syll. II. p.
790. Rehm. Di.sc. p. 38. Auf vcrtrockneten Bliittern von
Berberis vulgáris irn Aupark. Die sehr sparlichen Exem-
plare, welche ich faiul, noch unentvvickelt.
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1208. Lophodermium juniperinum (Fries.) de Nt. Pir. ist.
p. 40, Sacc. Syll. lí. p. 794. Pehm.^Disc. p, 44. Nicht
selteii auf dürren Nadeln von Juniperus commiinis ina
Gebirgspark und bei dér rtben Brücke.
1209. Lophodermium Pinustri (Schrad ) Chev. FI. pár. p. 430.
Sa(!C. Syll. II. p. 794. Pehrn Dise. p. 43. Sehr haufig auf
faulenden Nadeln von Pinus sylvestris, auf Pinus Strobus
ober dera Schienweg-Försterhause, auf Larix europaea im
Gebirgspark; wahrend im Mai Juni dér Pilz auf Pinus
sylvestris und Strobus sehr schön entwickelt ist, fand icb
den auf Larix nocb nicht mit entwickelten Sclilauchen
und Sporen.
Gatt. Lophium Fries.
1210. Lophium mytilium (Pers.) Fr. Sys. myc. II. p. 533.
Sacc, Syll. II. p. 799. Rehm- Disc. p. 26. Nach Wettstein
Vorarbeiten zu einer Pilzflora dér Steiermark. Verh. dér
zool. bot. Ges. 1885. B. 35. pag. 594 hat. Lophium ostra-
cinum Bull. die Prioritat.
Sehr schön entwickelt auf morschem Holz von Pinus
im Gebirgspark II.
Gatt. Acrospermtim Tode.
1211. Acrospermum compressum Tode Tung. Meckl. I. p. 8.
Sacc. Syll. II. p. 807. Rebm. Disc. p. 53, Auf dürren
Kiauterstengeln, Dr. Lütkenmüller bei dem Eisenbrünnler
Teiche, * auf Ilmbelliferen-Stengeln Au und Gebirg. var.
graminum (Lib.) Rehm Disc. p. 54. Schröter Pilze Schl.
II. 187. Auf dürren Grashalmen Calvarienberg.
Gatt. Colpomn Wall.
1212. Colponm quercinum (Pers.) Wallr. FI. crypt, germ, II.
p. 423. Sacc. Syll. II p. 803. Rehm Disc. p. 102. Sehr
haufig in den Waldern auf Eichenastchen
;
besonders nach
Regen ist dér Pilz durch die aufgedunsenen, geraden
oder gebogenen, meist zahlreich auf den abgefallenen
Aestchen beíindlichen Fruchtkörper sehr auffallend. Von
Dr. Rehm 1. c. ebenso von Dr. Schröter Pilze Schl. II.
p. 165 wird dér Pilz zr Familie „Pseudophacidieae“
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gestellt, Prof. Frank in Leunis Synopsis d. Bot. 111. p.





1213. Morchellci boheinica. Krombholz Schwamtne III. p. 3
Tab. 15. Fig. 1— 13 Cooke Mycogr. p. 188. f. 325-) Sacc.
Syll. p. 14^) Rehm Disc. p. 1199 als Verpra bohemica
unter selben Namen auch bei ISchröter Sclil. Pilze II. p.
25. In sandigen Donau-Auen unter Gebüsob, Alté Au.
Babern, besonders an dem CarJburger Donau-Arm
;
in
tnanchem Jahre baufig, Mai anfangs Jnni
;
seltener im
Gebirg unter Laub. — var. bispora Sorokin. Sacc, Syll.
p. 14 als Alt Cooke Myc. Fig. 326, lm Habern, Gerasen-
berg, Spitalei^vald und Pöllnweg unter faulenden Laub,
April. Mai. Vollkommen richtig ist es, diesen Pilz als
Varietat zu M. bohemia zu stellen, da ausser dér Sporen-
anzabl (2 oder 8) kein Unterschied zu treffen ist, nach
den von mir untersuchten Pilzen sclieint im Gebirg fást
ausscliliesslich die zweisporige Form vorzukommen, wiih-
rend in den Donau-Auen die Mebrzabl achtsporige
Schlauche hat.
1214. Morcbella conica Pers. Champ. com. p. 257. Sacc. Syll.
p. 9. Ilehtn Disc. p, 1203. Cooke Myc. fig. 315. Krombh.
’) Znm SuHÜiini dicsér so scliwieripeii rilz-Ordnung fmdet sich in
Iw-ypfogamentioiii von Sclilesien 111. llaml Dr. Schröter die Pilzo II. p. 1 2
eiii selír austülirliches Literatnr-VerzeichnisB, dein mir iioch die betretVenden
Abschiiitte in De Háry Morpliologie und liiologie dér I’ilze Leipzig 1884,
sowie pr. W. /opt Die I’ilze ete.. llreslaii 18í)0 beizulügen wiiren
-) M. C. Cooke Mycograpliia seii Icones fnngoriiiu London 187.b— 1870.
Dieses grossartig angelegte Hilderwerk hat leidcr denselben Fehler, an dem
allé die Iblze illustiierenden Werke leiden — dass selbe nie complet
w e r d e n.
*) ^^ o nicbt anders angegeben, beziebt sich die Seitenzabl in folgenden
stets ant den achten Hand (Syllogo Dyscomycetum) von l’roí'. Saccardo’s 8yl-
loge Fniigoruin.
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Schwamme T. 16 f. 7— 10. lm Habern und Alté Au auf
sandigen Wiesen, Mai.
1215. Morchella, esculenta, (L
)
Pers. Syn. fnng. p. 618. ÍSacc.
Syll. p. 8. Relim. Disc. p. 1206. Cooke Myc. fig. 312— 314.
Krombholz Schwámme T. 16 f. 4. T. 17 f. 3—4. Dieae
in sebr vielen Formen in unsern Donau-Auen vorkom-
mende Morchel, wird mit dér „Spitzmorchel“ báufig zu
Markte gebracht, noch hanfiger aber, da unsere vorsich-
tige Marktpolizei die Morclieln nicht gerne am Markte
sieht, von den in die Stadt kommenden Landleuten in
den Wobnungen den Frauen zum Kaufe angeboten
;
scbon
Lumnitzer FI. Pos. p. 628 sagt „Nostris deliciosus", End-
licher FI. Pos. p. 48. sagt „Edulis de]iciosa‘b Ueber diese
unter dem Namen ,,Morcheln“ fiir Morchella und ,,Lor-
cheln“ für Helvella, in manchem Jahre in den sandigen
Donau-Auen baufig vorkommenden Pilze, berrscbt in dem
,,Schwamme“ consumierenden Publikum, eben wie unter
den Pilzkundigen sebr getbeilte Ansiclit
;
wahrend einige
dieselben eifrigst suchen und jedem andern Pilz vor-
ziehen, berrscbt bei dér Mebrzabl dér ,,Scbwammliebbaber“
entscbindene Abneigung gégén dieselben und zwar erstens
da in dem feucbtscbleimigen Ht und elessen zablreicben
Faltén stets dér Sand baftet und ausserst scbwer voll-
kommen zu entfernen ist, sodann da ja im Verbaltniss
zu anderen ,.Speisepilzen“ die Morcbein ausserst wenig
,,Fleiscb“, demnacb sebr wenig Nabrwert babén, in dritter
Hinsicbt, weil bei Vielen die Morcbein als ,,gifti g‘
gefürebtet sind
;
so wurde mir die Versicberung von einem
biesigen intelligenten ..Morcbelliebbaber*' gegeben, dass
er selbst sowie die Familienmitglieder, welcbe einst von
einem Morcbelgericbte gegessen batten, von sebr sebweren
Ueblicbkeiten befallen wurden
;
da derselbe Herr seit
Jabren Morcbein saraméit, aucb die betrefPenden selbst
sammelte und bestimmt kein anderer, etwa giftiger Pilz
darunter war, so kann nur eine an den Morcbein nicbt
bemerkbare (ebemisebe ?) Veranderung die Scbuld an den
glücklicber Weise obne weitere Folgen fiir die betreffende
Familie verlaufenenUeblicbkeiten gewesen sein. Scbulzer von
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Müggendorf erwáhnte ina Briefe an mich einst ein viel
sclilecbter ausgehendes Farail/enunglück durch Moreheln.
Xacli Dr. Schröter Kryptogfl. von Schlesien II. p. 27
enthalten allé Moreheln ein Gift, welches schádlich wirken
und Vergiftungtn unter dem Bilde von Magenerkrankung,
Gelbsucht, Blutbarn etc. und selbst den Tód herbeifübren
kann. Das Gift ist in lauen und beissen Wasser löslieb
und verschwindet beina Trocknen. Werden die Moreheln
daher mit beissen Wasser abgebriibt und das Wasser
weggegossen, oder wenn sie getroeknet und erst einige
Monate naeh dem Trocknen verwendet werden, sind sie
ganz unsebadlieh.
Alsó abbrülieii und das Wasser abgiesseii!
1216. Morchella, gig^s (Bas.) Pers. Syn. fung. p. 619. Saec
Syll. p, 12. Rehm Dise. p. 1203. Naeb Endlieber FI.
Pos po3. p. 48 N, 197. „In sylvis montanis et insulanis.
Autumno. Edulis.“
1217. Morchella hyhrida Pers. Syn. fung. p. 620. Saee. Syll.
p. 13. Rehm. Disc. p. 1201. Cooke Mye. fig. 321. Kromb-
holz Sebwamme T. 15. f. 14—21. An sandigen Wegen
und Graben in dér Altén An. V.
1218. Morchella riniosipes D. C. El. franc. II. p. 214. Saee.
Syll. p. 12. Rehm Disc. p. 1202. Cooke Mye. fig. 322.
Krombbolz Seb. T. 19 f. 1— 5. In dem Walde bei dér
Militarschiessstatte. V.
Gatt. llelrella Linné.
1219. Helvella erispa (Scop.) Fries. Sys. mye. II. p. 14. Saee.
Syll. p, 18. Rehm Disc. p. 1188. Cooke Mye. fig. 159.
Krombbolz Seb. T. 190 bg- ‘^7—29. Lumnitzer FI. Pos.
p. 529, sowie Endlieber FI. Pos. p. 48 gebeu den Pilz
als ,,frequens“ in dér Altén Au an, ieb íand denselben
dórt nocb nicbt, wobl aber im Kramerwalde an dem
Baebe.
1220. Helvella elnstica Bull. Chain. fram;. p. 299. Saee. SylP
p. 24. Rehm Disc. p. 1183. Cooke Mye. Ilg. 163. Kromb
*) ])r. Kehin 1. c. führt T. 21 an.
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holz Seb. T. 21. f. 21. Bolla bei St. Georgen, ^ in den
Wáldern bei Marientbal. VIII.
1221. Helvellci fistulosa Alb. et Sebw. Consp. fung. p. 299.
SacG. Syll. p. 25. Rebm Disc. p. 1184 als Forma von H.
elastica. Cooke Myc. íig. 165. Krombbolz Seb. T. 19f 30.
In sebr kleiner Form unter Gebüseb in dér Müblau Vili.
1222. Helvella Isicunossi Afzel. Sacc. Syll. p. 19. Rebm Disc.
p. 1186. Cooke Myc. fig. 160. Krombbolz Seb. T. 19.
f. 19— 21. Scbneller in dem Steinsatzwalde
;
* in besonders
stattlicben Exemplaren im Kramer gégén das Krieger-
Monument am Graben Vili.
1223. líelvella sulcata, Afzel. Sacc. Syll. p. 20. Kebm Disc.
p. 1186, als Synonym zu H. lacunosa, ebenso von Sebröter
Scbl. Pilze II. p. 28. Cooke Myc. f. 161. Krombbolz
Scbwamme T. 19, f 22— 26. lm Kramer unter Laub,
bei St. Goorgen an sebr morseben Baumstrunke Vili—IX.
Sebröter giebt die Sporen 15— 17 u. 4— 11, bei dem
Bressburger Pilze messen selbe 16—20 u. 10— 12 ,« mit
sebr grossen Oeltropfen.
Gatt. JMitrula Fries.
1224. Mitrula cuculata (Batseb.) Fries. Epics. p. 384. Sacc.
Syll. p. 33. Kehm Disc. p. 1148. Cooke Myc. f. 176.
Krombbolz Seb. T. V. f. 23— 24, ist wobl wenig gehingen !
Nicbt selten anf faulenden Kieíernadeln, Calvarienberg
und Kraraerwald, Spatberbst.
1225. Mitrula phalloides (Bull.) Cber. FI. Pár. p. 114. Sacc.
Syll. p. 33. Rebm Disc. p. 1147. Cooke Myc. fig. 175.
Bei dem. Köhricbt auf faulenden Blattern etc. in dér Au. X.
1226. Mitrula viridis Karatén Myc. fen. I, p. 29. Sacc.
Syll. p. 28. Kebm Disc. p. 1151, unter Microglossum
vilidé Gill. Bolla, in feucbten Bergwaldern bei St.
Georgen, X.
Gatt. Geo(jlossum Persoon.
1227. Geoglossum hirsutiun Pers. Cora. fung. p. 37. Sacc.
Syll. p. 47. Kehm Disc. p. 1157. Cooke Myc. fig. 3.
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Endlicher Fi. Pos. p. 49. No. 201 in dér Bruckau. Bolla,
in feuchten Waldern bei St. Georgen, Herbst.
1228. Geoglossum ophioglossioides (L.) Sacc. Syll. p. 43.
Rehra. Disc. p. 1155. Cooke Myc. fig 9. Krombholz
Seb, T. V, fig. 20—21. Lnmnitzer FI. Pos. p. 633, N. 1273.
An Strünken in Waldern VIII. Von Endlicher wird
Lnmnitzer bei voriger Art citirt.
Gatt. SjHithularia Persoon.
1229. Spathalaria clavata (Schaeff.) Saccardo Michaelía II.
77.1) Sacc. Syll. p. 48. Rehm Disc. p. 1158. Cooke Myc.
fig. 342. Krombholz Sch. T. 5, fig. 22. Endlicher FI. Po s
p. 49, N. 200, sehr schön entwickelt zwischen Moosen,
Gemsenberg, AVeg gégén die 9-te Landmühle, VII. Die
Abbildnng bei Cooke entspricht besser dem Pressburger
Pilze als diejenige von Krombholz.
Gatt. Leotía Hill.
1230. Leotía gelatinosa Hill. Rehm. Disc. p. 1195. = Leotia
lubrica (Scop.) Pers. Sacc. Syll. p. 609. Cooke Myc.
fig. 171. Bolla, bei St. Georgen,* Calvarienberg n. Kramer-
wald an lehmigen Wegen. Herbst. Sporen 20—22u. 5—6,«
mit 2—4 Oeltropfen, septierte Sporen fand ich nicht.
Gatt. Cuílonia Fries.
1231. Cudonia circinans (Pers.) Fr. Sum. vég. Scan. p. 348.
Sacc. Syll, p. 50. Rehm Disc. p. 1169. Cooke Myc. fig. 172.
In den Modereiner Tannen-Waldern, VIII.
.Fám. Pezizeae Fries.
Gatt. AeetahuJa Fries.
1232. Acetahula vulgáris Fnckel. Sym. myc. p. 330. Sacc.
Syll. p. 59. Rehm. Disc. p. 983. Cooke Myc. fig. 183. In
dér altén Au anf humusreicher Erde, V.




1233. Geopyxis carbonarm (Alb. et Schw.) Sacc. Syll. p. 71
Rehm. Disc. p. 971. Cooke Myc. fig. 284. Gonnermann &
Rabenhorst- Mycol. eur. N. Tab. 4, fig. 4. Auf kohlig-
sandiger Erde im Kramerwalde, X. Asci 200—225 u.
8— 10,íí, Sporen 10 — 13 u. 6—
1
óval. hy. Gonnermann’s
Abbildnng entspricht djm Pressburger Pilze, nur die
Farbe dér Fruchtscheibe ist fást dunkelroth.
1231. Geopyxis cnpularis (L. Sacc. Syll. p. 72. Rehm Disc.
p. 9l2, Cooke Myc. fig. 286. In dér Au am Grabenrande,
mit über 1 Ctm. lángén Stiele
Gatt. ATeufia Fuckel.
1235. Aleuria aurantia Pevs. Obs. II., p. 76. Sacc. Syll. p. 74.
Cooke Myc. fig. 203. Gon. et Rabenh. Myc. eur. IV. T. 2
(nicbt wie Saccardo 1. c, schreibt), fig. 3. Rehm Disc.
p. 970. Diesen wunderschönen Eecherpilz fand icli zu
wiederholtenmale im Gebirgspark an Wegen im Herbst,
auch Scbröter Schles. Pilze II. p. 42 giebt Septeinber
—
November an, wahrend Rehm 1. c. „im B’rühjahr" schreibt.
Asci. 220—250 u. lOa, Sporen 14— I5u. 7— 8,u hy. mit
2 Oeltropfen und sehr schön netzförmig verdickten
Leisten auf dér Sporenhaut, beiendig mit hy. Spitzchen,
wie selbe von Rehm Disc. p. 920, fig. 3 gezeichnet werden^
diese eigenthümliche Verdickung dér Sporenhaut recht-
fertigt voilkommen die Aufstellung dér Gattung Aleura.
Die Farbe dér Sebeibe ist bei unserem Pilz nie gelb,
sondern stets schön roth.
Gatt. I*e%i^a Dili.
1236. Peziza badia Pers. Obs. II. p. 78. Sacc. Syll. p. 82.
Cooke Myr. fig. 226. Gonn & Rabenh. Myc. eur. IV. T. 1,
f. 3. Rehm Disc. p. 1111 Auf sandigen Waldstellen,
Thebner Kogel, Vili. Asci. u. Sporen wie Dr. Rehm
1. c. angiebt.
1237. Peziza brunneo-atra Desm. Plánt, crypt. I. p. 826.
Sacc. Syll. p. 92. Rehm Disc. p. 1010. Cooke Myc. fig. 78.
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In dér Mühlau am Grabenrande, IX. Asei. 250—300 u.
Ion, Sporen 20 u. 10 /< mit rauher Sporenhaut.
1238. Peziza piistulata, (Hedw.) Pers. Syn. p. 646. Sacc.
Syll. p. 85. Rehm Disc. p. 1013. Cooke Myc. fig. 298.
Lumnitzer FI. Pos. N. 1267. Endlicher FI. Pos. N. 193.
Holuby in den Wáldern bei Pressburg,
1239. Peziza vesiciilosci Bull. Champ. p. 27. Sacc. Syll. p. 83,
Kehin. Disc. p. 1017. Cooke Myc. fig. 242. Sebr scliön
und reichlich fand ich dicsen variablen Pilz auf stark
gpdiingter Erde in Rüdiger’s Glashause, Winter 1884,
.seither nicht mehr.
1240. Pezizci cochleatii Lin. Spec. plánt. p. 1651.*) (Ed. sec.)
Sacc. Syll. p. 86. Relira Disc. p. 1024. Cooke Myc. fig. 212.
Schneller bei dem Batzenhausel. * Gebirgspark auf dér
Erde, VIII.
Gatt. OtiiJed Persoon.
1241. Útidén, grnndis (Pers.) Rehm Disc. p. 1023. Sacc. Syll.
p. 79. Cooke Myc. fig 376? lm Modereiner Walde, Weg
zr Visoka. VIII. Asci. 150 u. 10— 12 //, Sporen 12— 16
u. 5—7 // by. óval, mit 2 Oeltropfen. Paraphysen obtn
verdickt und hackig gebogen. Dér Pressburger Pilz stimmt
vollkommen zu Dr. Rebm Diagnose, mit dem Cooke-
scben Bilde aber nicbt, da derselbe braun von Farbe ist,
die Sporen sind nicht so zugespitzt als bei Cooke,
nur die Spitze dér bei Cooke gezeicbneten Para])hy*'en
(-f- 840) stimmt vollkommen, ich hatte vor Erscheinen
des Dr. Rehm’schen Werkes den Pilz als P. cochleata?
eingelegt.
1242. Útidén leporinn (Batsch) Fuckel Sym. ]\Iyc. p. 329.
Sacc. Syll. p. 94. Rehm Disc. p. 1025. Cooke Myc. fig. 111.
Gon. et Rabenh. Myc. eur. IV. T. 2, f. 4. In Nadel-
wáldern, Calvarienbcrg, Kramer, Gemsenberg etc., dér




') Saccardo 1. c. sclireitt j). IG‘25, Kclim lG2á: tliatsilclilicli ist jt.
lichlig, aiicli láiiiié's Henu'rkiuig
;
„l' uiigoidi'S auriculam jiulae rei'eivns", ist
trcffeiid.
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1243. Otidea onotica, (Pers.) Fuckel. Sym. Myc. p. 329. Sacc.
Syll. p. 94. Fehm Disc. p. 1025. Cooke Myc. fig. 210.
Gon. et Rabenh. IV. T. 11, f. 1. In wabrhaft pracbt-
vollen Exemplaren, 3—4 Ctm. hocli und bis 7 Ctm. breit,
mit fást orangerotber Sebeibe, fand icb den Pilz ober
dér Strobbütte in einer Grube.
Gatt. Discina Fries.
1244. Discina. repanda (Wabl.) Sacc. Syll. p. 100. E,ebm Disc.
p. 1007. Cooke Myc. fig. 210. lm dicbten Hasén im Ge-
birgspark ges. von Frau v. Micbaelis,* auf faulenden Éret-
tem in dér Au. Asci. 250—300 u. lOjít, Sporen 10— 15
u. 68 u mit 2 kleinen Oeltropfen, by.
;
auífallend die
grossen Aussenzellen dér Apotbecienwand. Yergl. Cooke
Myc. p 142.
Gatt. Dyronenia Carus.
1245. Pjronema omphalodes (^\AV) Fuckel Sym. Myc. p. 319.
Sacc. Syll. p. 107. Rebm. Disc. p. 964. Cooke Myc. fig. 65.
Gon. et Habenh. Myc. eur. IV. T. 3, f. 6. Auf feuchten
Brandstellsn in dér Mühlau, Scbienweg, Sebur, St. Ge-
orgner Wald, Visoka, und baufig im Modereiner Wald,
Sommer. Die Maasse wie bei Dr. Hebm 1. c. in dessen
sehr genauer Abbandlung, über diesen verbreiteten Pilz
angegeben sind.
Gatt. líumaHa Fries.
1246. Humaria convexula (Pers.) Quel. Sacc. Syll. p. 139.
Hebm. Disc. p. 958. Cooke Myc. fig. 36. Dr. Sabransky
zwischen Encalypta in dér Mühlau; nicht selten im Früb-
ling unter uidrigen Moosen an Wegen im Gebirg.
1247. Humaria granulata (Bull.) Quel. Enchir. fung. p. 290.
Sacc. Syll. p. 129. Rebm Disc. p. 942. Cooke Myc. fig. 59.
Sebr sebön entwickelt auf Kubmist bei dér rtben Brücke
und dem Eisenbrünnler Teicbe: die Farbe dér Sebeibe
ist intensiv gelb, nicbt so wie bei Cooke. Asci —200 u.
10— 12,« Sporen, 13— 15 u. 7—9,« hy.
Yerh. NFV. - NF. 9. 5
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1248. Hiimarm leucoloiim (Hedw.) Boud. Bull. soc. myc. p. 106.
Sacc. Syll. p. 118. Rehm. Disc p. 935. Cooke Myc. fig. 28.
Gon. et Rabenb. Myc. eur. IV. T. 4 f. 7. Zwi.'chen
Phaseum u. Bryum an Steininauern im Gebirge, in den
meisten Hohlwegen im Frühhng. Die Abbildung bei
Gonnermann & Rabenhorst entspricht bedeutend besser,
bezüglich dér Apotliecien ala auch dér Sporen, als die-
jenige von Cooke und docli maciit 8accardo zum Citat
von G. et R. ein?, Rebm erwabnt selbe nicbt.
1249. Jínmaria Sahranshtfdna n. sj). Apotliecien erst
rundlicb sicb öífnend, dann scblüaselíbrmig, spiiter flacb,
mit gekerbt-gerandeter Sebeibe und dann meist deutlich ge-
nabelt, die Sebeibe orangegelb, Rand etwas blasser Unter-
seite etwas flaumig, blass, mit kurzen Stiel dem Bódén
eingesenkt, 5— 8 Mm. breit. Aaci. 100— 110 u. 8— 10,u,
acbtsporrig, keulenförmig
;
Sporen im obern Theil des
Scblaucbes mei.st 2-reibig, 14— 20 u. 4— 5u, spindelförmig,
gégén d e Enden verdünnt, by. mit 2 grossen, oder zwei
ndttelgrösseren und 2 kleineren Oeltropfen. glatt. Jód —
.
Parapbysen sebr zablreieh, 1 gégén die Spitze 2,a meist
verzweigt. — Von allén Arten dér Gattung Humaria,
welcbe spindelförmige Sporen besitzen, durcb die kleinen
Scbláucbe und Sporen sebr gut untersebieden
;
dér Pilz
hat entwickelt die Eorm ungefabr wie Bresadola’s Helo-
tium Pedrotti, Fnngi Triden. p. 14, Tab. XV = Humaria
Pedrotti Relitn. Bisc. p. 953. oder im kleinen, wie Peziza
Saccardiana Cooke Myc. fig. 302; die Sporen babén die
Form wie Humaria coccinea (Crouan) Rebm. Disc. p. 958.
(vide Cooke M}m. fig. 30), docb die Kleinbeit dér
Scbláucbe und Sporen, die nicbt übergebogenen feinen
Parapbysen, unteiscbeiden selben sebr gut von jeder Art
dieser Gattung, aucb Humaria ollaris Rebm Disc. p. 959.
wurde verglicben. Gemsenberg auf dér Erd unter
Tbuidium am Wege, da wo Spatbularia iiavida und
Pirola stebt, gesammelt Augnst 1891 in Gesellscbaft
meines lieben Freundes Dr. H. Sabransky, dem icb
dicsen sebönen Discomyceten in Freundsebaft widme.
Urau von Micbaelis braebte mir den Pilz aus
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dera Gebirgsparke, unter Tbuidium abietiimm, Sommer
1894.
Gatt. Macvopodia Fackel.
1250. Macropodia Corium (Weberb.) Sacc. Syll. p. 159. Rehm
Disc. p. 984. Cooke Myc. 187. Auf dér Erde im Gebirgs-
park V. Scbláucbe 200 u. 10— 12 /<. Sporen 16— 18 u. 10 u.
1251. Macropodia, macropus (Pers.) Fuckel. Sym. myc. p. 331.
Sacc. Syll. p. 28. Fehm í)isc. p. 984. Cooke Myc. fig. 188.
• In kleinen Exemplaren in dér Mühlau am Grabenrande X.
Gatt. SavcoscifpUa Fries.
1252. Sarcoscypha coccinea (Jacq) Cooke Myc. p. 55. fig. 95.
Sacc. Syll. p. 154. Eehm Disc. p. 1071. Gon. et Rabenh.
Myc. eur. IV. T. 4. fig. 5. Auf morschen Aesten in
Gebirg und Au gesammelt von Schneller, Frau von
Michaelis und *. In wahrhaft pracbtvollen Exemplaren
(bis 3 Ctm. breit mit bis 3 Ctm. hben Stiel) erliielt icb
diesen schönen Pilz von Prof. E. Brandis aus Travnik
(Bosnien) zugesendet.
Gatt. Lacltnea Fries.
1253. Lachnea carneo-sanguinea Fuckel. Sym. p. 333. Sacc.
Syll. p. 176. Rehm Disc. p. 1053. Cooke Myc. fig 136.
Dr. Sabransky auf schlammigen Bódén in dér Pötschen,




1254. Lachnea liemisphaerica (Vigg.) Gill. Disc. franc. p. 73.
Sacc. Syll. p. 166. Rehm Disc. p. 1058. Cooke Myc. fig. 115.
Sehr verbreitet durchs Gebiet, icb fand den Pilz in dér
Mühlau, Pötschen, Thebner Kogel, im Kramer, auch aus
dem Gebirkspark erhielt ich selben von Frau von Michaelis,
vöm Kupferhammer von Frau von Slubek zugesendet.
Schláuche und Sporen wie bei Rehm 1. c. angegeben,
eigenthümlich ist bei den Sporen die dicke Sporenhaut,
es finden sich in selben Apothecien Sporen, dérén Haut
sehr deutlich feinwarzig ist, aber auch solche, die voll-




1255. La^chnea scutellata (L ) Gill. Disc. franc. p. 75. Sacc.
Syll. p. 173. E,ehm. Disc. p. 1Ü63. Cooke Myc. fig 131.
* In Gebirg und Au auf feuchten Holz, Brettern und
Strünken, Dr. A. Zahlbruckner uud Prof. R. Szép in den
Sct-Georgner Waldern. Durch die scböne dunkelrothe
Sebeibe und die lángén, fást borstenförmigen Haare aiu
Rande, sehr auffallend. Sporen 18—22 u. 10— 12 ,u hy.
fást stets etwas kömig.
1256. Lachnea theleboloides et Schw.) Sacc. Syll. p. 179.
Rehm Disc. p. 944. Cooke Myc. lig. 151. et var. rubra
(Cooke) Rehm i)isc. p. 945. Auf raistiger Erde bei dem
Pölnweg sowohl kleine gelblicbe, als aucb grössere rotb-
braune Apotbecien gemisebt. Die rotbbraunen Apotbecien
mit spabrlicben braunen Haaren besetzt, wie selbe von
Cooke fig. 152 gezeicbnet werden, Sporen 16—20 u. 8— 10 {.l
hy., die gelblicben Apotbecien mit fást hyalinen Haaren.
Gatt. Sclerotina Fuckel.
1257. Sclorotina tuberosa (Hedw.) Fuck. Sym. myc. p. 331.
Sacc. Syll. p. 196 Rebm Disc. p. 814. Tulasne Sel. Fung.
carp. III. T. 22. fig. 1 — 4. Auf den Wurzeln von Anemone
nemorosa in den ersten Frühlingstagen sehr sebön im
Gebirgspark an dem Wasserlauf. Die Figuren, welcbe
Gonnermann et Rabenhorst in Myc. eur. IV. Tab. 1. fig.
bringen, sind sowobl dér Farbe und dér Grösse nacb, als
aucb bezüglicb dér Sclerotien als sehr missglückt zu
bezeiebnen.
Gatt. llelothi nt Fries.
1268. Helotium citriniuin (Hedw.) Fr. Sura. vég. Sran. p. 355.
Sacc. Syll. p. 224. Rebm Disc. p. 772. Sehr biiufig in den
Gebirgswaldern auf feuchten Strünken, Holz etc., aucb
Luinnitzer Fi. Poa. N. 1273. und Endlicber FI. Pos.
N. 188. gébén den Pilz an.
1259. Jlelotinm conformaUini Karster Sym. p. 236 et Myc.
fen. I. p. 124. Sacc-. Syll. p. 211. Rebm Disc. p. 780.
Auf faulenden Erlenblüttern bei dem Gebirgspark IV.
Sciiliiucbe 80— 100 u. 7—8//. Sporen 8—9 u. 4-5/' by.
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ohne Oeltropfen. Dér Pressburger Pilz passt sehr gut zr
Beschreibung Karateus, hat stets eine gelbliche Sebeibe,
deutiichen Stiel. dér oben blass, gégén den Grund braun-
lich ist, derselbe entspringt stets den starkeren Blatt-
nerven
;
für Exiccaten ist dér Pilz schwer zu sammeln,
da die sehr faulenden Blatter beim trocknen zerfallen.
1260 Helotium epiphyllum (Pers.) Fr, Sacc. Syll. p. 227.
E,ehm Disc. p. 795. Auf modernden Blattern. Gemsenberg.
Herbst. Schlauche lüO— 100— 8,t<. Sporen 12—16 u. 3—4,it,
durch die Sporen von vorigem Pilze verschieden
;
Schröter
Schles. Pilze II. p. 82. giebt nur 65—76 lángé
Schlauche an.
1261. Helotium ferrugineum (Schum.) Fr. Sum. vég. Scan. p.
356. Sacc. Syll. 233. Rehm Disc. p. 785. Lumnitzer FI.
Pos. N. 1268. Endlicher FI. Pos. N. 187.
;
ich habé den
Pilz bisher noch nicht wiedergefunden.
1262. Helotium herbarum (Pers.) Fr. Sum. vég. Scan. p. 366.
Sacc. Syll. p. 217. Rehm Disc. p. 778. Auf faulenden
Krauter-Stengeln im Gebirg, meist in dér gelben Form,
welche dér folgenden Art sehr gleicht, vergl. Saccardo
Fungi itat. dél. N. 1361 und N. 1363.
1263. Helotium Humuli (Lasch.) de Nt. Com. I. p. 379. Sacc.
Syll. p. 243. Rehm. Disc. p. 788. In dér Au auf faulen-
den Ranken von Humulus.
1264. Helotium serotinum (Pers.) Fr. Sum vég. Scan. p. 365*)
Sacc. Syll. p. 222. Rehm. Disc. p. 781. Schröter Schl.
Pilze II. p. 81. Sehr schön entwickelt und dér Be-
schreibung Schröter’s vollkommen entsprechend
,
auf
faulenden Buchenasten am Gemsenberg, Saccardos Bild
Fungi it. dél. N. 1345. entspricht den Pilz nicht, wie
Dr. Rehm 1. c. richtig bemerkt.
Gatt. Phialea Fries.
1265. Phiuleu ucuum (Alb. et Schw.) Rehm Disc. p. 717. =
Dasyscypha acuum Sacc. Syll. p. 443. Auf faulenden
*) Wird von Dr. Rehm 1. c. nicht citiert
!
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Nadeln von Kiefern im G-ebirgspark. Schlauche 30—40
u. 4— D ii. Sporen 5— 6 u. P/a—^ Vollkommen richtig
ist es, wenn Dr. Rehm Phialea pulchella Sacc. Syll. p.
255. hieher stellt.
1266. Phialea, cyathoidea (Bull.) Gill. Disc. p. 106. Sacc.
Syll. p. 251. Rehm Disc. p. 723. Sehr baufig auf dürren,
feuchten Stengeln grösserer Krauter, besonders Umbelli-
feren Stengeln. Gebirg und Au, schon von Lumnitzer FI.
Pos. N. 1271 und Endlicher FI. Pos. N. 189. angegeben.
1267. Phialea fructigena (Bull.) Gill. Disc. p. 99. Sacc. Syll.
p. 265. Rehm Disc. p. 783. Sebn entwickelt und reichlich
áuf faulenden Becher dér Eicheln. Gemsenberg.
1268. Phialea phyllogena (Rehm) Sacc. Syll. p. 274. ==
Phialea phyllophila (Desm.) Gill. Sacc. Syll. p. 254.
Rehm Disc. p. 796. Auf faulenden Blattern in dér
Mühlau, baufig dórt, wo jetzt die Petroleum-Raffinerie
sich befindet; schon im Jahre 1880 aendete den Pilz an
Dr. Winter mit dér Bemerkung „Neu“.
1269. Phialea promixella (Karst.) Sacc. Syll. p. 256. gehört
jedenfalls auch zu Phialea acuum. (Alb. et Schw.) Rehm
Disc. p. 717. Auf faulenden Nadeln von Kiefern. Cal-
varienberg. Schlauche 30—36 u. 4/<. Sporen 5—7 u.
lVa-2/c.
1270. Phialea rubicola (Fr.) Sacc. Syll. p. 253. Sacc. fungi
ital. dél. N. 1342. Rehm Disc. p. 788. Auf dürren Rubus
Ranken in dér Au, X.
1271. Phialea salicina (Pers.) Sacc. Syll. p. 261. Rehm Disc.
p. 782. Auf dürren Weiden-Aestchen in dér Au. X. Die
Sporen 20—24 u. 5— 6,ií mit körnigen Plasma.
1272. Phialea scutula (Pers.) Gill. Disc. franc. p. 108. Sacc.
Syll. p. 266. Rehm Disc. p. 792. Auf faulenden Stengeln
von Artemisia bei dér Hammerschmiede.
1273. Phialea sordida, (Fuckel.) Sacc. Syll p. 269. Rehm Disc.
p. 708. Auf dér Rinde von Fagus. Gemsenberg. Schlauche
30—35 u. 4— 5,u. Sporen 4— 8 u. 1’/^—2 /< mit 2 Oel-
tropfen hy. Eine durch besonders kleine Schlauche und
Sporen ausgezeichnete Art.
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1274. Phicilea, Urticae (Pers.) Sacc. Syll. p. 253. Hebm Diac.
p. 728. Auf dürren Krauterstengeln im Gebirg, Schlaaohe
45- 60 u. 4— 5 p. Sporen 7— 10 u. —2 u.
1275. Phialeci virgiiltorum (Vahl.) Sacc. Syll. p. 266. E;ehm
Disc. p. 782 Auf dürren Aestchen von Corylua und
Carpinus. Calvarienberg, mit den in Rabenborst-Winter,
Fungi europ. N. 3269 ausgegeben übereinstimmend. Var.
fructigenum (Bull.) Rebra Disc. p. 7h3, auf faulenden
Frucbtzapfen von Alniis in dér Au. Herbst.
Gatt. Pseudohelotiiim Fuckel.
1276. Pseudohelotium Teucrii Fuckel Sacc. Syll. p. 294. =
Mollisia Teurii R^-hm Disc. p. 524. Auf altén dürren
Stengel von Carduus, Eisenbrünnel X. Scblauclie 40—50
u. 4— 5 ,tt. Sporen 5— 6 u. l a by. ; durcb die dicbt-
stebenden fást zusammenfliessenden, auf scbwarzen Flecken
sitzender Apotbecien, sebr cbarakterisiert.
Gatt. Ci/athicala De Nt.
1277. Cyathiculíi coronaria, (Bull.) De Nt. Discom. p. 381.
Sacc. Syll. p. 304. Rebm Disc. p. 740. Sacc. Fungi it.
dél. N. 1324. Auf dürren Krauter-Stengeln im Kramer.
Sommer. Saccardo’s Abbildung ist wohl etwas zu zárt,
die von Gonnermann et Rabenb. Myc. eur. IV. T. 6
fig. 9 wobl zu kraftig.
Gatt. Cihoria Fuckel.
1278. Ciboria holaris (Batscb.) Fuckel Sym. myc. p. 311.
Sacc. Syll. p. 204. = Rustroemia bolaris. Rebm Disc.
p. 764. An morscben, wenig mit Erde bedeckten Aestcben
von Carpinus Betulus, an dér Berglehne ausser dér rtben
Brücke*) in den ersten Früblingstagen. Dér scböne Pilz
erscbeint an dieser Lebne allé Jabre, docb haufig nur
nacb sebr scbneereicben Winter, am scbönsten und reich-
Von diesen Standort wurde dér Pilz als Ciboria botaris durch
mich an Dr. Winter gesendet, von selben aber als C. firma in Rabenhorst-
Winter Fungi cnr. N. 2965 ausgegeben, auch die von Prof. Linhart Fungi
hung. N. 477 stammen von dórt.
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Jichsten 1895, wo nicht selteii Hiesenexemplare sicli fanden,
dérén Stiel über 2 Ctm. láng, die Sebeibe bis 2 72 Ctm.
breit war, solcbe sind jedocb stets sehr wasserig, gebrech-
lich, nieist lichtgelb, unter lockerer Erde gewacbsen,
diejenigen, welche die Sebeibe über die Erde erheben,
sind nie so gross, stets dünkler gefarbt und von zaberer
Consistens. Dér Untersebied von dér sehr ahnliehen
Ciboria firma sebeint mir in den etwas breiteren Sporen
zu liegen, selbe messen hier 16— 18 u. 6— 8 n, bei C.
firma 15— 18 u. 4 höehstens 5 /í; bezüglieh dér septierten
Sporen gilt das von Brefeld*) gesagte: „nur in altén
Fruehtkörpern entbalten die Asken 4 zellige Sporen,
“
nun aueh da sind 4 zellige ausserst selten; Karsten giebt
in dér Gattungsdiagnose von Rustroemia**) „rarissime
spuria tenuiter sepetatae“ an, aueh bei Rehm Dise. p. 748
ist dér Untersebied Ciboria „Sporen einfach" Rustroemia
„Sporen zuletzt2—
4
zellig", da aber 4 zellige selten zu
finden sind, so könnten wohl die Rustroemia-Arten wie
bei Sehröter Pilze Seblesiens p. 60 allé bei Ciboria an-
getübrt werden.
1279. Ciboria caucus (Reb.) Euek. Sym. mye. p. 311. Saee.
Syll. p. 202. Rnhm Dise. p. 756. Krombholz Sehwamme,
T. 6, Fig. 37— 39. An fanlenden Katzehen von Populus
in dér Au u. Gebirg
1280. Ciboria amentacca (Balt.) Fuek. Sym. mye. p. 311.
Saec. Syll. p. 201. Rehm Dise. p. 755. Auf faulenden
Erlen-Katzehen im Mühlthal, IV.
1281. Ciboria echinophila (Bull.) Saec. Syll. p. 202. Sclero-
tinia echinophila Rehm. Dise. p. 813. Gonnerm. et Ra-
benh. Mye. enr. IV., T. 6, f. 2, besser ist die Abbildung
Saec, Fungi it. dél. N. 1297. Auf faulenden Kastanieii-
Fruchthüllen im Pöllnweg, sehon Sebneller fand den Pilz
um Pressburg.
1282. Ciboria íirina (Pers.) Fnck. S^^m. mye. p. 312. Saec.
Syll. p. 203 et Fungi it. dél. N. 1296 bezüglieh dér
*) Dr. 0. lirefeld Untersuchuncen aus elem Gesanimtffebiete dér Myeo-
logie. X. p. 318.
^t”*) Karsten Mycologia l'ennica I. p. 12.
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Sporen sehr gut. Rehm Disc. p. 764. Auf faulenden
Eichen-Aestchen, Calvarienberg, X.
Gratt. Chlovosplenium Fries
1283. Chlorosplenium aeruginosum (Oed.) De Nt. Disc. p. 22.
Sacc. Syll. p. 316. Rehm. Disc. p. 753. Tulasne Sel.
Fung. Carp. III. Fig. 15— 19, 20. Nicht zu selten ist
das grünfaule Holz an altén Baumstrunken zu finden,
aber ausserst selten dér Becherpilz
;
sehr schön entwickelt
gefunden im St. Georgner Walde von Dr. Zahlbruckner
und auch von Bolla; * Geinsenberg. Sommer. Schlauche
60—70 u. 6/1, Sporen 10— 13 u. 3—
4
/í, bier fand ich
septirte Sporen, wie selbe von Saccardo Fungi it. dél.
Nr. 1340 abgebildet werden.
Gatt. Pe^icnla Tulasne.
1284. Pezicula carpinea (Pers.) Túl. Sel. Fung. Carp. III.
p. 183. Sacc, Syll. p. 310. Sacc. Fungi it. dél. Nr. 1419.
Rebm. Disc. p. 250. Auf dér Rinde von Carpinus Betu-
lus, Gemsenberg u. Kramer. Schlauche 170 — 190 u. 18
—
20 u,
Sporen 20—25 u. 8— lO/t hy.
;
septirte Sporen fand ich
nicht, in den Schlauchen immer 8 Sporen.
Gatt. Mollisia Fries.
1285. Mollisia amenticola (Sacc.) Rehm Disc. p. 540*) = Mol-
lisia umbonata var. amenticola Sacc. Syll. p. 335. Auf
faulenden Alnus Fruchtzapfen in dér Au bei dem PálfPy-
Gasthanse XI.
;
von diesem Standort stammen die in
Rehm’s Ascomyceten Nr. 815 ausgegebenen Exemplare.
1286. Mollisia cinerea (Bátsch.) Karster Myc. Fen. I. p. 189.
Sacc. Syll. p. 336. Rehm. Disc. p. 515. Sehr haufig
durch das ganze Gebiet auf sehr feuchten Holz und
Strünken gesammelt von Endlicher FI. Fos. Nr. 186,
Dr. Lütkemüller, Dr. Zahlbruckner. Frau von Michaelis.*
) Verg]. auch Fungi Schemnitzenses .• Ein Beitrag zr ungarischen
Pilzflora von J. A. Báumler in Verh. dér zool.-bot. Gesellschaft. Wien 1891,
pag. 6tí9.
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1287. Mollisia lignicola, (Phill.) Rehm Disc. p. 522 = Pyreno-
peziza lignicola Sacc. Syll. p. 366. Auf morschen Eichen.
holz im Gebirg. VIII. Sebláuche 50— 60 u. 5—6 u, Sporen
8 u. 2—3u. Diese Art Í8t jedenfalls bei Mollisia richtig
untergebracht.
1288. 2Iollism melaleuca, (Fr.) Sacc. Syll. p. 337. Rebm Disc
p. 519. Sehr spiirlich auf morsch^r Piánké im Gebirg, mit
(lem Bilde Saccardo Fungi it. dél. N. 1375 überein-
stimmend.
Gatt. Vyi'enopeiiiza Fuckel.
1289. Pyrenopeziza Eryngii Fackel Sym. myc. p. 294. Sacc.
Syll. p. 362. Bellin Disc. p. 630. Sebr schön entwickelt
auf dürren Stengeln und Blattern von Eryngium cam-
pestre auf vielen Orten im Gebirg; eigenthümlicb ist es,
dass in den Auen, wo doch Eryngium campestre viel
baufiger vorkommt als im Gebirg, dér Pilz nicht darauf
zu finden ist.
1290. Pyrenopeziza Rabi (Fr.) Behm Ascom. N. 416. Sacc.
Syll. p, 361. Belim Disc. p. 611. Auf dürren Bubus-
Banken im Gebirgspark, X. Schlaucbe 45—50 u. 7—9«,
Sporen 7—9 u. 1—2a hy.
1291. Pyrenopeziza Tamaricis (Boum) Sacc. Mich. II. p. 536.
Sacc. Syll. p. 612. Bebm. Disc. p 523 = Mollisia Myri-
cariae Behm. Auf dürren Stengeln von Sambucus Ebu-
lus, Pölnweg, III. Schlaucbe 40—50 u. 5—8 /(, Sporen
7—9 u. 2— 3/1 hy. Eine sehr gute Abbildung giebt
Bresadola in Fungi Tridentini, Taf. 45, Fig. 2.
Gatt. Tapesia Persoon.
1292. Tapesia atrosanguinea Fuck. Sym. myc. p. 303. Sacc.
Syll. p. 371. Behm Disc. p. o87. Auf morschem Buchen-
Strunke im Kramerwalde, IV.
1293. Tapesia tusca (Pers.) Puckel. Sym. myc. p. 302. Sacc.
Syll. p. 374. Behm Disc. p. 579. Auf feuchten, faulenden
Aestin haufig; gefunden bisher an Birken, Gebirgspark;
Buciién, Kramer; Haselnuss, Calvarienberg
;
Eichen,
Schienweg; auf Erién in dér Au und Gebirg; am
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schönsten fand Primarius Dr. Lütkemüller den Pilz im
Eisenbrünnler Teiche auf Erién, an diesem reichen Ma-
téria! (vöm Eisenbrünnel) fand icli das von Dr. [Rehm
1. c. gesagte vollkommen bestatigt, da allé Nuaneen dér
Earbe von lichtgrau bis vollkommen braune Apothecien
vorhanden sind, von dichten ‘/g Mm. dicken Eilz anf-
sitzenden, bis zu vollkommen frei nur am Grunde von
einigen braunen Hyphen nmgebenen Apothecien, einige
mit schönen strablenförmigen Haarkranz iímgeben, voll-
kommen kreisrund, and^re verzogen, wellig ausgescbweift,
etc., die Schlauche 50—70 u. 6—8p, die ISporen 11— 14
u. 2—272 |íí» niir auf Corylus, Calvarienberg waren
Schlauche u. Sporen etwas kleiner u. zw. Sch. 45— 50 u.
5— 6,«, Sp. 8— 10 u. 2,«.
1294. Ta,pesm fusco-umbrina (Fr.) Sacc. Syll. p. 382. E,ehm
Disc. p 843 = Dasyscypha fuscoumbrina (Fr.) Auf
morschen Aesten im Kramer, entspricht dem Bilde Sac-
cardo Fungi it dél. N. 1432.
1295. Ta,pesm livido-fusco (F.) Rehm Disc. p. 576. Sacc.
SyJl. p. 342. Schlauche 60—70 u. 6,« , Sporen 12— 14
und 2— 3,ít. Auf morschen Eichen-Aesten im Kramer.
1296. Tapesia prunicola Fuck. Sym. p. 302. Sacc. Syll.
p. 383. Rehm Disc. p. 5^2. Auf faulendem Quercus-
Strunke, Gemsenberg, vollkommen dér Farma minor Rehm
Ascomyceten Nr. 612 entsprechend.
1297. Tapesia Rosae (Pers.) Fuck. Sym. p. 301. Sacc. Syll.
p. 374. Rehm Disc. p. 581. Endlicher FI. Pos. N. 191
* auf dürren Ros«nasten sowohl in Garten als im Freien,
im Gebirg und Au.
1298. Tapesia sanguinea (Pers ) Fuckel Sym. myc. p. 303.
Sacc. Syll. p. 371 = Patellea sanguinea (Pers.) Rehm
Disc. p. 284. Auf altem Quercus-Strunke, Kramer und
Schienweg. Sporen 40 50 u 6— 7,tt, Sporen 6— 8 u.
2— 3/í. Im Kramer-Walde fand ich auf Carpinus-Strunke
den Pilz sehr schön entwickelt, die blutrothen Hyphen
sind verbogen, verzweigt, septirt, 3—37g dick und
fárben das Holz bis auf 3 Ctm. tief roth, diese Form
hat nur Schlauche 40—45 u. 4 jí<, Sporen 6 u. 2(K; ich
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war stets geneigt diese Form für Fuckel’a (Sym. myc.
p. 303) Tapesia atrosanguinea zu haltén.
Gatt. Deamaxievella Libert.
1299. Z)e.s7?2az/ere77a acico/a Libert. Sacc. Syll. p. 386. Rehm
Disc. p. 1041. Diesen auíFallenden Pilz fand ich Sommer
1883 reichlich auf faulenden Nadeln von Pinue silvestris,
am Calvarienberg *) seither dórt nicht mehr, im Gebirgs-
park zu widerboltemmale, doch sehr sparlich.
Gatt. LacJnieUa Fries.
1300. Lachnella harhata, (Kunze) Fr. Sum. vég. p. 365. Sacc.
Syll. p. 392. Rebm Disc. p. 854. Auf dürren Aestchen
von Lonicera Xylo.steura, Calvarienberg. Schlauche 50—
65 u. 6—7u, Sporen 7— 10 u. 2ii.
1301. Lachnella corticalis (Per.s.) Fr. Sum. vég. p. 365.
Syll. p 393. Rebm Disc. p. 857. Holla bei St. Georgen
*
auf dicker Quercus Rinde, Calvarienberg, auf Popul us-
Rinde im Gebirgspark.
1302. Lachnella Lonicerae (Alb. et Schw.) Fuckel Sym. myc.
p. 280 et Nachtr. T. p. 45. Sacc. Syll. p. 392. Rebm
Disc. p. 854. Auf lebenden sebr dünnen Zweigen von
Lonicera Periclymenum, Gebirg.*park, Sommer. Scblaucbe
60—80 u. 10 /í, Sporen 6— 10 u. 2— 3/t.
Gatt. TnichopeTiixn Fuckel.
1303. Trichopeziza leucophaea (Pers.) Rebm Ascora. N. 65.
Sacc. S^dl. p. 402. Rebm Disc. p. 890. Auf dürren
Krauterstengeln, Calvarienberg u. Gebirgspark. Scblaucbe
45— 50 u. 4— 5/t Sporen 8— 14 u. l'/g— 3 /t.
1304. Trichopeziza nidulns (Kunz et Scbm.) Fuckel Sym myc.
p. 297. Sacc. Syll. p. 408. Rebm Disc. p. 892. Holla bei
St Georgen auf dürren Stengeln.
1305. Trichopeziza punctit'onnis (Fr.) Fuckel Sym. myc.
p. 296. Sacc. Syll. p. 41 6 — Labnuin ecbinulatum Rebm
*) Von (liesem Stamlort sind dic in Ilehm Ascomyceten N. 70. ansge-
gebenen Pilze.
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Disc. p. 876. Auf dürren Quercus-Blattern in den Ge-
birgswaldern, Sommer. Sehr gut ist die Abbildung von
Saccardo Fungi it. dél. N. 1484.
Gatt. Da.sysc{jpha Fries.
1306. Da,syscypha bicolor (Bull.) Fuckel Sym. myc. p. 305.
Sacc. Syll. p. 489. Lachnum bicolor Karsten Myc. fen.
p. 172. Rehm Disc. p 870, Haufig in den Waldern auf
dnrren Eicben-Aesten, seltener auf Carpinus, Bolla fand
den Pilz bei St. Georgcn; Scbneller bei Pressburg. Fin
überaus zierliches Pilzcben, dessen schneeweisse Becber-
cben mit dér scbön aranyereiben Sebeibe sebr leicht zu
erkennen ist.
1307. Dcisyscypha, cerina (Pers.) Fuckel. Sym. myc. p. 305.
Sacc. Syll. p. 453. Rebra. Disc. p. 847. Sacc. Fungi it.
dél. N. 1316. An altén Strünken von Alnus, Carpinus,
Fagus und Qnercus in den Gebirgswaldern im Spatherbst.
Scblauche 40—60 u. 4—5/t, Sporen 5—7 u. 2 u.
1308. Dasyscypha clandestina (QwW.) Fuckel Sym. myc. p. 305.
Sacc. Syll. p 457. = Lachnum cián. — Karsten Myc.
fen. I p. 198. Rehm Disc. p. 898. Auf dürren Rubus-
Ranken im Gebirgspark und Karig-Garten.
1309. Dasyscypha fuscescens (Pers.) Rehm. Ascom. 457.
Sacc. Syll. p. 461. Rehm Disc. p. 900 = Lachnum fus-
cescens Karst. Nicht selten auf abgefallenen feuchten
Eichenblattern in den Gebirgswaldern, doch im trockenen
Zustande schwer erkennbar.
1310. Dasyscypha pulverulenta (Lib.) Sacc. Syll. p. 462.
Rehm. Disc. p. 850. Nicht selten auf faulendeii Nadeln
von Pinus silvestris, Frübling. Schlauche 30—40 u. 3—4 ,tt,
Sporen 5—7 u. D/
2
—
1311. Dasyscypha virginea (Batsch.) Fuckel Sym. p. 305.
Sacc. Syll. p. 432. Rehm Disc. p. 872. = Lachnum vir-
gineum Karsten. Dr. Zablbruckner, auf Aestchen bei
St. Georgen. * Auf morschen Holze, Gemsenberg. Asci
40—48 u. 4— 5a, Sporen 6— 8 u. IV2— 2^/. Auf altem
Strunke in dér altén Au, Saccardo’s (Fungi it. dél.
N. 1316) forma testacea. Dr. Lütkemüller auf Erién-
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zapfen bei dem Eisenbrünnler Teiche. * auf Kastanien-
Fruchthüllen sowie Erlenzapfen in Dr. Buben’s Garten,
Alühlthal 11 . Au, die Forma carpophila Pers.
Gatt, ScHtifla Tulasne.
1312. ScLitula. epiblastenmtica (Wallr.) E,ehm Disc. p. 323. =
Patellaria epiblastematica Sacc. Syll. p. 788. Von diesem
Pilz be.^itze im Herbárium ein scbönea Exemplar dér
Be.echreibung von i)r. Behm 1. c. vollkommen entsprechend,
gesammelt auf Peltigera canina bei Pressburg von H.
Scbmidt, von Bulla wurde dér Pilz ricditig als Peziza
epiblastematica angeschrieben, diese ricbtige Bestimmung
ist merkwürdigerweise von Prof. Hazslinszky durch-





1313. Ascoholus denutatus Fr. Sys. myc. II. p. 162. Sacc.
Syll. p. 521. Rehm Disc. p 1132. In ausgetrockneten
Türapel in dér Pötschen Dr. Sabransky, * auf Sand unter
Carices in dér Mühlau. Sclilauche 176— 180 u. 20 a.
Sporen 18—20 u. 10 schön violett mit Langsstreifen.
Nach Dr. Rehm Disc. p. 1130 ware dies nicht die Fries’sche
Art. sondern Ascobolus fimiputris Guel.
1314. Ascoholus furfuracous Pers. Observ. myc. I. p. 33. Sacc.
Syll. 616. Heimerl niederösterr. Ascoboleen p. 12 =
Ascobolus stercorarius (Bull.) Schröter Schl. Pilze II.
]) 66. Rehm Disc. p. 1126. Hüufig auf Kuhmist.
1316. Ascobolus innncrsus Pers. Sacc. Syll. p. 623. Rehm
Disc. {). 1127. Heimerl niederösterr. Ascoboleen p. 15.
Auf selben Substrat, docli viel seltener.
*) Kiiie walirhaft iiiusterfíUltige líearbeitnng dicsér iiiteressantcn Pilz-
Familie liei'erte rrof. Dr. Heimerl, „Über die iiicderösterroicliisclieii Ascoboleen/
in dem lí). Jahresbcric.hte dér k. k. Über-llealschule, Sechsliaus bei Wien.
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Gatt. Saccoboltis Boud.
1316. Saccobolus depauperatus (Berk. et Br.) Behm Ascom.
Lojka p. 31 et Disc. p. 1172. Sacc. Syll. p. 524. Heirnerl
n. Ascoboleen p. 16. Auf Kuhmist im Kramer. Schlauche
80— 100 u. 18 -20,ti. Sporenballen 30—40 u. 10—12 u.
Sporen 10—12 u. 4—5 ,t<. Die Schlauche mithin etwas
grösser als bei Heimerl und Behra.
1317. Saccobolus Kerverni (Crouan) Boud. Mem. Ascob. p. 38.
Sacc. Syll. p. 524. E,ehm Disc. p. 1119. Heimerl n.
Ascoboleen p. 16. Auf selben Substrat, doch haufiger.
Schlauche 150 und 25— 30 jtt. Sporenballen 50—60 und
20— 24 |tí. Sporen 20—24 u. 9— 12 tt.
1318. Saccobolus versicolor Karsten Myc. fen. I. p. 79. Sacc.
Syll. p. 524. Schröter Schl. Pilze II. p. 57. Saccobolus
violascens Boudier. Auf selben Substrat. Von Karsten
myc. fen. p. 79 werden die Schlauche 70—86 u. 20—22 tt.
Sporen 17— 20 u. 7—9 u. Von Spegazzini in Michaelia
I. p. 234 = Sch. 85—95 u. 30—35 tt. Sp. 18—20 u. 10 tt.
Von Fuckel Sym. myc. p. 287. Sch 84 u. 26 ,tt. Sp. 28 u.
12 tt. Von Schröter Schl. Pilze II p. 57. Sch. 45—70 u.
16
—
19 ,tt. Sp. 15— 17 u. 8— 9 ,tt bei dem Pressburger Pilze
íinde selbe ungestreckt 50 /t 1., gestreckt 70— 85 und
17 20,tt. Sporenballen 40—46. u. 16— 18,tt. Sporen 16— 18
u. 8— 9 tt gégén die Enden etwas mehr verschmiilert als
bei beiden vorigen Pilzen, von welchen Dr. Heimerl diese
Art als Zwischeiiform (in niederösterr. Ascoboleen p. 17)
balt; die DiíFerenz in dér Schlauchgrösse bei Dr. Schröter
wird sich wobl auf ungestreckte und ausgestreckte
Schlauche zurückführen lassen, nur sehr reichliches Maté-
ria! könnte hier Aufklarung verschaíFen und Dr. Heimerl
Ansicht bestattigen.
Gatt. Ascopluinus Boud.
1319. Ascopjlmnus carneus (Pers.) Boud. Mem. Ascob. p. 60.
Sacc. Syll. p. 534. Hehm Disc. p. 1094. Heimerl n.
Ascoboleen p. 25. Auf altén Kuhmist auf Wiesen. Auch
hier sind die Schlauche sehr ungleich láng, 100—200 u
25— 30jtt. Sporen 15—20 u. 10 ,tt.
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Gatt. Lasiobof i(s Saccardo.
1320. Lasiobolas equinus (Miül.) Karst. Rév. mon. p. 122.
Sacc. Syil. p. 5i7. Rehm Disc. p. 1093. Auf altén Kuh-
mist verbreitet durch das Gebiet.
Gatt. liJufqpnrohiUS Boudier.
1321. Rhyparohius crustaceus (Fuck.) Rebm Ascom. N. 52
et Disc. p. 1103. Heimerl n. Ascoboleen p. 26, Sacc. Syll.
p. 5o9 Mit fülgender Art vermischt.
1322. Rhyparobius pachyascus (Zukal.) Rebm Disc. p 1105.
Sacc. Syll. p. 540. Heimerl n. Ascoboleen p. 27. Auf
Hasenmist im Winter. Diese Art kommt sehr oft mit
nur einen Ascns vor.
Gatt. Ztih’uliua 0. Kunze.
1323. Zjukalina neglecta (Zukal) 0. Kunze Rév. gén. p. 875.
Rehm Disc. p. 1108. = Gymnodiscus neglectus Zukal
Verh. zool. bot. Ges. Wien 1887. p. 44. T. 1. fig. 1. Sacc.
Syll. p. 545. Auf unter Glasglocke feucht gehaltenen
Ziegenmist im Winter. Scblauche 80—100 u. 20—24 //.
Sp. 10— 13 u. 3—41.1, sehr zahlreich im oberen Tbeil des
Schlauches. Dieses zierliche Pilzchen erscheint dem freien
Auge als glánzendes Punktchen und ist sicher nicht sel-
ten, jedoch nur dér Kleinbeit halber überseben worden
;
ich fand denselben scbon vor Jahren, sprach auch Dr.
Sabransky gegenüber meine Meinung dahin aus, dass
dies eine neue Gattung sei.
Fám. Dermateae Fries.
Gatt. Dermftteu Fries.
1324. Derniatea Cerasí (Pers.) de Notaris Disc. p. 18. Sacc.
Syll. p. 550 Rehm Disc. p. 246. Tulasne Sel. Fun. Carp.
III. p. 156. T. 19. 6g. 13— 16. Auf dürren Aesten von
Prunus avium in Gilrten
;
wurde scbon von Pludlicber Pü.
Pos. N. 183 beobaííbtet. Conidien Statium = Micropera
Drupacearum Lev. sehr schön im Garten dér Frau von
Michaelis.
Gatt. Cenanglimi Fries.
1325. Cenangium Abietis (Pers.) Rehm Disc. p. 227. Sacc.
Syll. p. 560. Haufig auf dürren Aesten von Pinus
silvestris Kramer. Gemsenberg, Gebirgspark und Cal-
varienberg. Scblauche 70— 80 u. 10— 12 selten 90 u.
14 ,H. Sporen 10— 17 u. 6 ,ií.
1326. Cenmujíimi Maydis Rehm in lit. de dnt.30. VII. 1889.
Apothecia gregaria, priraitus immersa, dein emergentia,
globosa, apice aperientia et urceolata, sessilia, 2— 3 Mm.
diám. parenchymatice fusco-rubre contexta, scabra, sicca
fusca, disco subfusco, bypothecio fuscidulo, crasso. Asci
cylindracei, 8 spori, 120 u. 10 g. Sporidia oblonga, obtusa,
1 cellularia, bánd nucleata, hy lina, 1 sticha, 10— 12 u.
6—8 y. Parapbyses filiformes, versus apicem irregulariter
— 3 ,ít cr. et fuscidulum, epitlieciom urmantes. Jód. —
Auf altén Strob von Mais im Habern, Sommer 1883.
Als icb seinerzeit den Pilz fand. sendete selbe an Herrn
Medicinalratb Dr. H. Rebm, dér denselben für Neu er-
klarte und die Freundlicbkeit batte, mir obige Diagnose
zu scbreiben, biefür fiible mieb verpílicbtet biemit nocb-
mals meinen verbindlicbsten Dank auszusprecben.
1327. Cenangium tiliaceum Fr. Karsten Rév. mon. p. 145.
Sacc. Syll. p. 566. Rebm Disc. p 222. Bresadola Fung.
Trid. p. 93. Tab. 105. Auf abgestorbenen Linden-Aesten.
Calvarienberg. — Scblauche 100— 130 u. 7— 8/t. Sporen
12— 16 u. 3 selten 4 by. etwas gebogen, an den Enden
abgerundet. Parapbysen 2 y dick. Diesen seltenen Pilz
fand icb unter Umstanden, die denselben als Parasiten
erscbeinen lassen
;
als icb denselben entdeckte, waren es
nur die Spitzen einiger Aeste, auf welchen die Frucht-
körper sich befanden, im nachsten Jabre viharén selbe
scbon auch auf dem starkeren Tbeile derselben Aeste
vorbanden, so dass icb dérén Vorrücken von den Spitzen
dér Aeste gégén den Stamm bebaupten kann; im dritten
Jabre ward leider dér Baum umgehauen, mit dem auch
6Verh. NFV. - NF. 9.
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dér Pilz verachwunden und seither nicht wieder ge-
funden.
1328. Cenangium Ulnii Túl. Sel. Fung. Carp. III. p. 170.
Tab. 19. íiii. 18 — 22. Forma: Quereus. Apothecien
gesel lig gleich dér Normalart die Oberhaut lappig durch-
reisaend, erat gesclilossen, dann ausgebreitet Schüssel-
förmig. ungleieh buchtig gelappt, selten regelmassig rund.
Asci u. SfKtren vollkorainen dér Form nach mit Tulasne’s.
Abbildung srimmend; Asci 60—80 u. 7— 10 u 8 sporig.
Sporen 10-13 u. 2'/2— hy- oder blassgrünlieh,
scbwach gebogen, selten fand ich eine Spore mit getheil-
ten Plasma Fuekel 8ym myc. II. Nacht. p. 56 giebt die
Scblauche von Cen. Ulmi mit 108— 110 u. 10— 11 « an.
Saccaido Syll. p. 566, sowie Rehm Disc. p. 221 führen
kleine Schiauch Masse an; ich fand bei dem Schmitzer
Pilz die Schiauche, wie bei dieser Neuen Fórra.*) — Auf
faulenden Aeatcben von Quereus im Kram^^rwalde bei dér
rtben Brücke. V. Auf denselben Aestchen íindet sich
sehr reichlich auch Colpoma quercinum vor.
Gatt. CenangeJla Saccardo.
1329. Cenangella pithya (Fr.) Sacc. Syll. p. 588. Rehm Disc.
p. 273. = Tympanis pithya (Fr.) Karsten. Auf dürren
Aesten von Pinu.s silvestris, Cal varién berg, X. Schiauche
70—80 u, 8— 9 o. Sporen 11— 14 u. 3 - 4 « hy. sehr
selten in dér Mitte mit einera Septum.
Gatt. Sf‘fero(lerris Fries.
1330. Scleroderris faligiiiosci (Fr.) Karsten Myc. fen. I. p. 216.
Sacc Syll. p. 595 Rehm Disc. p. 210. Auf dürren Aesten
von Salix in dér Au.
1331. Scleroderris rihesm (Per.**.) Karsten Myc. fen. I. p. 215.
Sacc. Syll. p. 594. Rehm Disc. p. 209. Endlicher FI. Pos.
N. 182. Auf Ribes-A esten, ich t'and den Pilz noch nicht.
j Biliimler : Fuiigi Scheninitzicnses III. in Vorh. dér zool. bot. Ges.
Wien. 18!»1. p. G70.
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G-att. Tympmiis Tode.
1332. Tympanis conspersa, Fries. Sys. myc, II. p. 176. Sacc.
Syll. p. 578. Rehtn Disc. p. 264. Auf dér Rinde von
Pirus Malus in Garten.
1333. Tympanis pinastri Tulasne Sel. Fung. Carp. III. p. 151.
T. 19. fig. 10— 12. Rehm Disc. p. 272. Sacc. Syll. p. 583.
Endlicher FI. Fos. N. 181. Auf dürren Aesten von Pinus
silvestris. Gebirg.
Gatt. Cfimiemila de Nt.
1334. Crumenula sororia Karatén Myc. fen. I. p. 211. Sacc.
Syll. p. 600. Rehm Disc. p. 236. Auf dürren Aesten von
Pinus silvestris, Caivarienberg. Schlauche 80— 100 u.




1335, Omhrophila Baeumleri Rehm Ascom. N. 806*) et Hed-
wigia 1886, p. 228, Sacc. Syll. p. 618. Rehm Disc. p. 483.
Auf fauleoden Erlenzapfen in dér Au bei dem Röhricht
von mir gefunden. Október— November. Schlauche 50— 70
u. 6— 8 ,ít. Sporen 6—9 u. 4,u, zuweilen fiúdén sich auch
Schlauche die bis 90 u láng sind.
Gatt. Stnmnarla Fuckel.
1336. Stanmaria Equiseti (HoíFm.) Sacc. Syll. p. 620. Rehm
Disc. p. 466. Gonnerraann et Rabenhoist Myc eur. IV.
T, 6. fig. 5. Auf Equisetum ramosissimum ober dem Au-
dorfe, dér Pilz bildete Sommer 1886 eine wahre Epidemie,
an dér betreffenden Stelle war kein gesunder Halm von
Equisetum zu finden. Schlauche 120— 160 u. 12— 16 ^í.
Sporen 16—22 u, 6—
8
/í. In Gesellschaft des Schlauch-
pilzes findet sich auch Hymenula Equiseti Lib. Exs.
*) Die Pilze dieser Nummer sind von mir in dér Au gesammelt.
6 *
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N. 236. Sacc. Syll. IV. p. 718. = Fusarium Equiseti
(Corda) Sacc. Syll. IV. p. 706 mit 30—38 i-i lángén,
3— 3 Y2 dicken hyalinen Conidien.
Gatt. OrbíJia Fries.
1337. Orhilia coccinella (Sommerf.) Karatén Myc. fen. I. p. 98.
Sacc. Syll. p. 628. Rehm Disc. p. 453. Sacc. Fungi it.
dél. N. 1249. * Auf morscben Holz von Robinia. Gebirgs-
park auf morscben Weidenbolze bei dem Scburwalde und
Fulvertburme; Prof. Szép aus dem Modereiner Walde.
Scblaucbe 32—36 u. 3//. Sporen 3—4 u. 2— 2'/2 Íí; durch
die oben köpfcbenförmig verdickten Parapbysen überaus
zierlicbe Pilze unter dem Mikroskope.
1338. Orhilia chrysoconia (Bull.) Sacc. Syll. p. 624. Rebm
Disc. p. 457. Auf faulenden A esten im Gebirgspark X.
Scblaucbe 30—45 u. 5—6 u. Sporen 12—15 u. 1 /i by.
Schröter Scbl. Pilze II p. 121 giebt die Sporen 4'/2—
5
u. 1 a an, oíFenbar ein Druckfebler!
1339. Orhilia luteo-ruhella (Nyl.) Karsten Myc. fen. I. p. 101.
Sacc. Syll. p. 624 et Fungi it. del. N. 1291. Rebm Disc.
p. 455 Auf altén Pinus Strunke, Gemsenberg, auf Alnus
Strunke und morscben Holz im Kramer. Herbst. Scbliiucbe
30— 35 u. 3—4 //. Sporen 6— 10 u. 1 V2 í'-
1340. Orhilia vinosa (Alb. et Scbw.) Karsten Myc. fen. I.
p. 101. Sacc. Syll. p. 622. Rebm Disc. p. 457. An ab-
gefallenen Aesten und altén Strünken von Quercus im
Gebirg. Scblaucbe 45—55 u. 4—5 n. Sporen lO— 15 und
1V2-*2 ,u.
1341. Orhilia xanthostigrna Fries Sum. vég. p. 357. Sacc.
Syll. p. 628. Rebm Disc. p. 455. Scblaucbe 30 u. 3—d'/g u.
Sporen 3—4 u. 1 n, zuweilen etwas gebogen. Auf sebr
feucbten Holze bildete Gloeocapsa botiyoides Kiitz.
(Cooke Britiscb Frescb-water Al^ae p. 8. Tab. 111. fig. 3.)
Einen grünen Überzug und auf dicsen Láger bildete dér
Pilz seine zierlicben rotb-goldgelben Becb^-rcben
;
Geinsen-
berg, ges. von Dr. Sabransky.
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Gatt. B^dgaria Fries.
1342. Bulgarm polymorpha (Flór, dán.) Wettstein. Yerh. d.
zool. bot. Ges. 1866. p. 595, Rehm Disc. p, 495, Sacc.
Syll. p, 636. Túl. Sel. F. Carp. III. T. 17. fig. 9—10.
Nicht selten durch das Gebiet auf Stammen und Holz
dér Eiche.
Gatt. Ccdloria Fries.
1343. Calloria fusarioides (Berk) Fr. Sum, vég. Scand. p. 359.
Sacc. Syll. p, 639. Rehm Disc. p. 463. Auf dürren Sten-
geln von Urtira dioica, im Conidien Stádium = Cylind-
rocolla Urticae Bon. sehr haufig, dér Scblauchpilz sehr
selten.
Gatt. Coryne Tulasne.
1344. Coryne sarcoides (Jacq.) Túl. Sel. Fung. Carp. III. p. 190.
T. 17. fig. 1— 10. Sacc. Syll. p. 642. Rehm Disc. p, 489.
Auf dem Schnitte altér Baumstamme meist an dér Grenz-
zone zwischen Rinde und Holz hervorbrechend durch das
ganze Gebieí, sowohl die Schlauchform, als auch dér
Conidienpilz = Tremella sarcoides Fries. Var. urnalis
(Nyl.) An altén Weiden? In dér Au.
Fám. Sticteae Fries.
Gatt. JPropolis Fries.
1345. Propolis faginea (Schrad.) Karsten Myc. fen. I. p. 244.
Sacc, Syll. p. 648. Rehm Disc. p. 149. Túl. Sel. F. Carp.
III. p. 125. T. 16, fig. 4— 8. Auf dér Rinde und auf
Holz von Prunus, Salix, Quercus und Betula in Gebirg
und Au, Winter; meist milchweisa = Forma nivea
Saccardo Fungi it. dél. N. 1406.
Gatt. Naevia Fries.
1346. Naevia minutissima (Auersw.) Rehm. Disc. p. 138.
Sacc. Syll. p. 712 et Fungi it. dél. N. 1392. Nicht selten
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auf altén Eichenblattern in den Gebirgswaldern. Scbláucbe
35—46 u. 7—9 a. Sporen 7— 8 u. 3—4^<.
Gatt. OceUaria Tulasne.
1347. Ocellaria, aurea Túl. Sel. Fung. Carp. III p. 129. Sacc.
Syll. p. 654 et Fungi it, dél. 1407. Rehm Disc. p. 134.
An dürreii Aesten von Salix in dér Pötschen IV—V.
Ein durcb die grossen Sporen (26—35 u. 10—16 a) aus-
gezeicbneter Pilz,
Gatt. Xyloifrapha Fries.
1348. Xylographa paralella (Acb.) Fries. Syst. myc. II.
p. 197. Sacc. Syll. p. 664. Pebm. Disc. p 153. Auf
altén Holz im Gebirge, dér Bescbreibung Rebm’s 1. c.
vollkommen entsprecbend.
Gatt. l*hra(jmouaevia Rebm.
1349. Phragmonaevia Peltigerae (Nyíl.) Rebm Disc. p. 166
= Sacc Syll. p. 667. Auf dér Oberseite des lebenden
Tballus von Peltigera canina, auf grauen braungesaumten
Flecken, Gemsenberg, haufiger Calvarienberg, Winter.
Asci 60—75 u. 15jfí, Sporen 14—20 u. 6—7 a, erst zwei-
dann vierzellig, im Altér etwas braunlicb. Dér im Altér
sebön 4zelligen Sporen nacb gebört diese Art vollkommen
ricbtig zu Rebm’s Phragmonaevia; Diplonaevia Saccardo
bat 1-mal septirte Sporen, Sacc. Syll. p. 666.
Gatt. Stietis Persoon.
1360. Stietis radiata (L.) Pers. — Sacc. Syll. p. 682. Rebm
Disc. p. 682. Gesammelt von Bulla bei St. Georgen.
Gatt. XaemacycJUS Fuckel.
1351. Naemacyclus niveus (Pers.) Sacc. Syll. p. 701. Rebm
Disc. p. 173. Auf abgefallen (docb aucb an nocb am
Baume bangenden, sebon vollkommend entwickelt) Nadeln
von Pinus silvestris. Gebirgspark und Kramer. Herbst.




1352. Plmcidium Icicerum Fries. Obser. myc II. p. 313. Sacc.
Syll. p. 713. üehm Dise. p. 66. Auf faulenden Kiefer-
nadeln, Gebirgspark und Gemsenberg.
1363. Phacidium repandum (Alb. et Schw.) Fries. Rehm Disc.
p. 70, Sacc. Syll. p. 727. = Pseudopeziza repanda (Fr.)
Karsten. Auf Galium pedemontanúm, Calvarienberg;
übereinstimmend mit den Exemplaren aus N. Oesterreicb
;
vergl. Baumler in Verh. d. zool.-bot. Gesellschaft. Wien
1893, p. 284.
Gatt. Pseiidope^l^a Fuckel.
1354. Pseudopeziza, cerastiorum (Wallr.) Fuck. Sym. myc.
p. 201. Sacc. Syll. p. Rehm. Disc. p. 6O0 == Fa-
brea cerastiorum (Wallr.) Rehm. Auf lebenden Blattern
von Cerestium triviale, an dér Weidritz im Mühlthal.
Sommer; obwohl Parasit, dürfte dér Pilz wohl wenig
Schaden verursachen
!
1356. Pseudopeziza Medicaginis (Lib.) Sacc. Syll. p. 724.
Rehm Disc. p. 698, als Form bei folgender Art. Auf
lebend-^n Blattern von Medicago sativa.
1366. Pseudopeziza Trifolii (Bernh.) Fuckel Sym. myc. p. 290.
Sacc. Syll. p. 723. Rehm Disc. p. 597. Sehr háufig auf
den cultivirten Klee-Arten, leider durch das ganze Ge-
biet verbreitet.
Gatt. Tvochila Fries.
1357. Trochila craterium (D. C.) Fr. Sum. vég. Se. p. 367.
Sacc. Syll. p. 728. Rehm Disc. p. 128. Auf dürren
Blattern von fíedera Helix sehr verbreitet sovrohl in
Garten als auch im Freien. Die Schlauchform im Winter,
im Conidien-Stadium = Gloeosporium paradoxum (D. Nt.)
Fuck.*) Eine wahre Plage für Gartenbesitzer u. in den
*) In dieser Aufzáhlung uriter Nr. 159 angefülirt.
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Friedhöfen, da dér Parasit den hier so sehr zu Mauer-
verkleidung u. Grabeinfassung beliebten Epheu stellen-
weise vollkommen verdirbt.
Gatt. Stegia Fries.
1358. Stegia IlicisYr. Obs. myc. II. p 312. Sacc. Syll. p. 733.
Rehm D’sc. p. 129. Anf abgefallenen Blattern von Ilex
Aquifoliutn in dem Garten dér Frau von Michaelis, VI.
Sporenreife Exemplare wurden bisher nicht gefunden !
Gatt. Yahvea Saccardo.
1359. Fabrea Eanunculi (Fr.) Karatén. Kev. mon. p. 161.
Kelim Disc. p. 601. Sacc. Syll. p. 735 et Fungi it. dél.
Nr. 1322. Anf lebenden Blattern von Ranunculus acris
bei St. Georgen. Dr Zahlbruckner, IX. Dér sehr schön
entwickelte Pilz stimmt vollkommen mit dér Abbildung
Saccardo’s, Schlauche 60—80 u. 12— 15 q, Sporen 12— 16
u. 5—7 /<.
Gatt. Coccomgces De Nt.
1360. Coccomyces coronatiis (Schum.) De Nt. — Sacc. Syll.
p. 744. Rehm Disc. p. 76. Sacc. Fungi it. dél. Nr. 1296.
In schönster iüntwicklung in dem Gemsenberger Wald*
auf abgefallenen, verwesenden Blattern von Eichen und
Buciién, im Kraraer und Mühlthal. V—Vili. Schlauche
mei-^t 140 bis 150 u. 10— 14,a, Sporen 40—60 u. 3 /í.
1361. Coccomyces clentatus (Kunze et Sch.) Saccardo Midi. 1.
p. 59. Syll. p. 745. Rehm Disc. p. 78. Viel seltener als
vorige Art auf altén Eichen- Blattern. Kramer, V. Auf
altén mi/dernden Blatter dér Edel-Kastanie fand
ich selben im Gebirgspark mit Schlauche 100— 120 u.
8— 10/í, Sporen 40—45 u. 1—2/<, in dér Mitte einmal
sep tirt.
1362. Coccomyces Pini (Alb. et Scliw.) Karatén Myc. fen. I.
p 254. Sacc. Syll. p. 748. et Fungi it. dél. Nr. 1299.
Rehm Disc. p. 98. Auf dürren abgefallenen Aesten von
Pinus silvestria im Kramerwalde.
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Gatt. Hhytisma Fries.
1363. Rhytisma acerinum (Pers.) Fries. Sys. Myc. II. 569.
Sacc. Syll. p. 753. Rehm Diso. p. 82. Talasne Sel. Fung.
Carp. III. p. 116. T. 15, Fig. 9— 12. Trotz dér enormen
Verbreitung des Sperraogonien Pilzes = Melasmia acerina
(vide Nr. 142) auf den Blattern unserer Ahorn-Arten,
ist die Schlauchform sebr schwer zu finden; auf den fást
verfaulten Ahorn Blattern bei dem Gebirgspark.
1364. Rhytisma salicinum (Pers.) Fries. Sys. Myc. II. p. 568.
Sacc. Syll. p. 753. Rehm Disc. p. 84. Túl. Set. Fung.
Carp. 111. p. 119. T. 15, Fig. 13—22. Sebr haufig auf
Salix Caprea ira Schurwalde; auf Salix Blattern im Ge-
birgspark und bei dér rtben Brücke.
Fám. Patellarieae Fries.
Gatt. Durella Túl.
1365. Durella melanochlora (Som.) Rebm Ascom. Alp. Nr. 27.
Sacc. Syll. p. 792 sowie Karsten Myc. fen. I. p. 233 sub
Patellaria melanochlora (Som.) Auf altem Holze von
Quercus fand ich dicsen kleinen Pilz vollkommen mit dér
Beschreibung Karsten’s übereinstimmend.
Gatt. Karschia Körber.
1366. Karcbia lignyota (Fr.) Sacc. Syll. p. 799. Rehm Disc.
p, 346. Auf trockenfaulendem Holze im Gebirgspark V.
Schláuche 35—40 u. lO— 12 p, Sporen 10— 12 u. 4 p.
1. sept.
Gatt. Lecanidion Rabenhorst.
1367. Lecanidion atratum (Hedw.) Rabenh. Cryptfl. v. D. L.
p. 342. Sacc. Syll. p. 795. Rehm Disc. p. 334. Patella-
ria atrata Fr. Schon von Endlicher FI. Pos. N. 185 an*
gegeben, haufig auf morschen Holz, altén Strünken etc.
durch’s Gebiet. Wenn auch die kleinen schwarzen Apo-
thecien den Pilz mit Flechten verwechseln lassen, so ge-
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nügt ein Blick ina Mikroskop, um den Pilz an den schönen.
Sporen sofort zu erkennen
;
vergl. Saccardo Fungi it. dél.
N. 1372.
Fám. Calicieae Fries.
1368. Roesleria pallida, (Pers.) Sacc. Mich. II. p. 299. Sacc.
SylI. p. 826. = Coniocybe nivea (Hoffm.) Rehm Disc.
p, 396. Dr. Zahlbruckner Flfl. d. Pr. Com. p. 61. Auf
Wurzeln eines Kirschenbaumes sowie auf Wurzeln des
Weinstockes erhielt icb den Pilz von Frau von Michaelis
in sehr schönen Exemplaren, icb fand selben auf altén
Reben in Karig’s Grarten.
1369. Coniocybe üirfaracea, Ach.*) Sacc. Syll. p. 829. Zahl-
bruckner Flíl. d. Pr. Com. p. 61. * In hohlen Weiden,
an Eichenwnrzeln, an Erienstrunken iin Gebirg, die
schönsten Exemplare erhielt ich von Dr. Sabransky auf
Wurzeln ober dem ev. Friedhofe.
1370. Calicium piisilluni FI. Dr. Zahlbruckner zr Flechten-
ílora d. Pr. Com. p. 60. Sacc. Syll. p. 835. Rehm Disc.
p. 406. An trockenfaulendem Holze von Quercus im Ge-
birgspark.
1371. Calicium trabinellum Ach. Körber Sys. pag. 313. Sacc.
Syll. p. 839, Rehm Disc. p. 410. Auf entrindetem Holze
(„Frostspalten") von Quercus im Gebirgspark.
1372. Calicium parietinum Ach. Rehm Disc. p. 405 et 1260.
Sacc. Syll. p. 835. Auf Eichenstninke im Gebirgspark.
1373. Leciographa inspersa Túl. Rehm Disc. p. 374. Auf
dem Thallus einer Krustenflechte, an Eicheu in dem
Kramerwalde.
*) Nur anhangweise hier dér Standorte wegeii erwilhut, da die Flechteii
von Dr. A. Zahlbruckner in überaus gründlicher Weise in dicsen Verhand*
lungen (1894 B. VIII.) unter dem Titel „Zr Flechtenflora des Pressburger
Comitates* bearbeitet wurdou; es wiire nur sehr zu wiinschen, dass uusere
reiche Alpenflora bald auch solch eineu auf dér Hbe dér Wissenschaft ste-
henden Bearbeiter linden inöchte. — Wenn auch Coniocybe furfuracea nicht
zu den echten Pilzen gerechnet ’.vird, Roesleria pallida ist sicher unter
den Pilzen aui richtigcn Platz. Thüinen „Die Pilze des Weinstockes p. 210,
Tab. 4, F. 9“ sowie einige französische Autoren rechnen selben unter die, den
Weiustock schadigenden (Parasiteii) Pilze.
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Tuberoideae Vittad.
1374. Elaphomyces granula^tus Fries. Sys myc. III. p. 58.
Sacc. Syll. Vili. p 868. An sandigen Orten im Kr<imer
und Gremsenberger Wald Öfters gefunden.
1375. Tuber aestivum Vittadini Mon. Tub. p. 38. Sacc. Syll.
VIII. p. 891. Wird von Lumnitzer FI Pos. N. 1280 als
Lycoperdon Tuber L. ebenso von Endlicher FI. Pos.
N. 164 als baufig in dér Insel Schütt vorkommend ange-
geben.
1376. Choeromyces maeandriformis Vitt. Mon. Tub. p. 51.
Sacc. Syll. VIII. p. 900. An Garbenrande in dér Mühlau X.
Ba.sidiomycedes.
Fám. Agaricineae Fries.
1377. Tricholoma acerbum Bull. Cham. Tab. 571. fig. 2. Sacc.
Syll. V. p. 129. Winter-Pilze I. p. 811. Cooke Ili. Pl 67.
lm Walde ober dem Schienweg baufig; Sommer.
1378. Tricholoma humile (Fr.) Quel. Sacc. Syll. V. p. 136.
Winter-Pilze 1. p. 808. Cooke 111. Pl. 121. 122. Auf guter
Wiesenerde, Mühlthal. Herbst.
1379. Clytocybe splendens (Pers.) Fr. Epicr. p. 70. Hym. eur.
p. 96 et Icones Tab. 55. fig. 1. Sacc. Syll. V. p. 172.
Winter Pilze I. p. 793. Cooke 111. Pl. 158. lm Föhren-
’walde ober dem Mühlthale. Herbst, gesammelt von Dr
Sabransky.
1380 Lactarias plumbeus (Bull.) Fries Epicr. p. 339. Sacc.
Syll. p. 435. Winter-Pilze I. p. 549. An selben Standort
wie vorige Nummer. Dr. Sabransky.
1381. Cantharellus cinereus (Pers ) Fries Sys. myc. I. p. 320.
Sacc. Syll. V. p. 490. Winier-Pilze I. p. 521. Krombholz-
Schwamme Tab. 46. fig. 2. Nach Schröter Schl Pilze
p. 509, hat Cantharellus Hydrolips Bull. die Prioritat
!
lm Kramerwalde Dr. Sabransky und *.
1382. Hygrophorus obrusseus Fries. Epicr. p. 331. Sacc. Syll.
V. p. 417. Winter-Pilze 1. p. 559. lm Steuergrund. Dr.
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Sabransky. Bas. 24 u. 10,u. Sterig. 5—6 u. 1 jii. Sporen
8—10 u. 4—5 ,<í.
1383. Marasmiiis languidus (Lasch) Fries. Epicr. 379. Sacc.
8yll. V. 527. Winter-Pilze I. p. 507. lm Garten dér
Frau von Micbaelis. Sommer.
1384. Cortinarius sanguineus (WnlfJ Fries Epicr. p. 288.
Sacc. Syll. V. p. 9l9 Winter Pilze I. p, — Krombholz-
Scbwarnme Tab. 2. fig. 28—30. lm Kramer unter Kiefern
ges. von Dr Sabransky.
1385. Agaricas silvaticus SchaflP. Sacc. Syll. V. 1000. Winter-
Pilze I p. 558. Krombholz-Scbwamme Tab. 24. fig. 9— 10.
Von Dr. Sabransky im Bodinggraben in sehr scbönen
Exemplaren und reichlich gesammelt. Herbst.
1386. Deconia coprophila Bull. Sacc. Syll. V. 1058. Winter-
Pilze 1. p. 617. Cooke 111. Pl. 600. Britzelmayer Melanosp.
p. 173. fig. 17. 34. 119. 120. Sporen 16—18 u. 10 /t,
citronengelb. Auf gedüngten Wiesenboden, Mühlthal.
Sommer.
Fám. Tremellineae Fries.
1387. Ulocolla saccharina (Fr.) Brefeld bot. Unters. Vlt. p. 95.
Tab. 6. fig. 1. 3—8. Sacc. Syll. VI. 777. Winter-Pilze I.
p 285. Auf morschen Aesten von Pinus silvestris. Ge-
birgspark.
1388. Tremmella fímbriata Pers. Obs. 11. p. 97. Sacc. Syll.
VI. p. 780. Winter-Pilze I. p. 288. An abgefallenen
Aesten von Betula im Gebirg. Sporen 14—16 u. 6/í hy.
gekrümmt.
1389. Exidia repanda Fries Sys. myc. 11. p. 225. Sacc. Syll.




Trainotes Kalcbhrenncri Pb-ies in Rabenh. Fungi eur.
N. 1411. Sacc. Syll. VI. p. 344. Winter-Pilze 1. p. 404.
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An altén Baumstrünken in den St.-Georgner Gebirgs-
waldern, sehr schön und haufig gefunden in Gesel Ischaft
dér Herrn Doktorén A. Zahlbruckner und Sabransky.
1391. Merulius tremellosus Schrad. Sacc. Syll. Vi. p. 411.
Winter-Pilze I. p. 307. An Strünken im Gebirg, ges. von
Dr. Sabran.sky.
Fám. Uredineae Brongn.
1392. UromycGS praeminens (Duby.) Lév. Disp. p. 371. Sacc.
Syll. VII. p. 553. Winter-Pilze I. p. 145 = Ur. tuber-
culatus P'uck. Auf Euphorbia Cyp. bei dem Gebirgs-
park. VII.
1393. Uromyces Schröteri de Tóni in Sacc. Syll. VII. p. 651.
Winter-Pilze I. p. 148 = Ur. verruculosus Schröt. Auf
Melandrium album haufig im Nacbtigallentbale.
1394. Melampsora farmosa (Pers.) Schröt. Pilze Scbl. p. 360.
Sacc. Syll VII. p. 587. Winter-Pilze I. p, 239. Sehr
haufig auf Salix aurita, Weg nach Marientbal.
1395. Melampsora Sorbi (Oudem.) Winter Pilze I. p. 241.
Sacc. Syll. VII. p. 693 = Mel. Ariae Fuck. Auf Sorbiis
aucubaria, Nachtigallenthal.
1396. Püccinia Gentianae (Strauss) Link Sp. II. p. 73. Sacc.
Syll. VII. p. 604. Winter-Pilze I. p. 206. Auf Gentiana
ci’uciata sehr reichlich in den St.-Georgner Waldern,
ges. von Dr. Zahlbruckner.
1397. Püccinia Helianthi Scbweinitz Syn. p. 73. Sacc. Syll.
VII. p. 603. Scbröter Pilze Scbles. p. 315. Massenhaft
auf Heliantbus annus, in dér altén Au unter dem
Försterbause.
1398. Püccinia öttusa Scbröter Abh. d. Scbles. Ges. 1869.
p. 13. Sacc. Syll. VII. p. 604. Winter-Pilze I. p. 203.
Auf Salvia verticillata, Thebner Kogel und bei dem
Dampfacbiff-Landungsplatz bei Tbeben.
1399. Püccinia Stipae (Opiz) Hóra in Sydov Uredineen =
Püccinia Graminis c. foliorum, (i Stipae Opiz in Seznam.
rost. Í852. xAuf Stipa capillata im Gebirgspark in dér
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Náhe des Eisenpavillon. Nach brieflicher Mittheilung von
Ffof W. Trantschl in St. Petersburg, stimmt dér Press-
burgf'i' Pilz vollkommen mit den Originalexemplaren
üb< lein
1400.
Puccinm Thlaspeos Schubert FI. Dresd. II. p. 254.
Sacc. Syll. VII. p. 688. Winter-Pilze I. p. 170. Auf
Arahis birt»uta bei dem Försterhause in dem Elysium
;
die von dem Parasiten befallenen Pflanzen werden meist
sehr stark deforrairt, Blüthen werden selten hervor-
gebracht, dagpgen werden die Blatter breiter und dicker,
bleiben a bér raeíst kurz.
Fatii. Peronosporaceae de By.
1401. Cystoplis Portulacae (D. C.) Lév. Ann. etc. Sacc. Syll.
VII. p. 235. Fi.«icher Phycom.*) X. p. 420. Auf Portulaca
oleracea an V'^eingarten ira Gebirge, ges. von Frau von
Michaplis
1402. Plasmopara, viticola (Berk. et Curt.) Bérlésé et de Tóni
in Sacc. >yll. Vll- p. 435 Fischer Phycom. p. 435. Von
den dem Weinbau gefahrdenden Feinden, nebst dér alles
vernichtenden Reblaus, ist dieser unter den Naraen
„Peronospora" bekannte Parasit dér gefürchtetste, da die
befallenen Stöcke vollkommen dér assimillierenden Blatter
beraubt werden. Das erstemal wurden mir Blatter des
Weinstockes aus dem Steuergrund im Jahre 1882 mit
dem Parasiten gebracht, selbst sah ich erst 1890, durch
Dr. Zahlbruckner aufmerksam gemacht, den Parasiten
bei St.-Georgen, in cinem Weingarten in dér Nlilie des
Bahnhofes. 1891 war im ganzen Pre.ssburger Weingebirge
die Verwüstung durch den Parasiten eine geradezu trau-
rige, da die Weinatöcke im August-September fást
vollkommen entblattert waren
;
seither wird durch die
vernünfrige Verordnung dér Behörde und den Fleiss
*) Dr. Fischer riiyconiycetes in líabenhorst Kryptogainenilora von
Deutscliland. I. B. 4. Abth.
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unserer Weingartner, durch üeitgemasses Bespritzen dér
Weinstöcke mit Kupfervitriol dér Parasit mit besten
Erfolg bekampft.
1403. Peronospora, Chlorae de Bary in Rabén h. F. eur.
N. 1590. Sacc. Syll. VII. p. 247. Fischer Phycom.
p. 451. Anf Chlora perfoliata ober dem Audorfe, VIII.
Fám. Myxomyceteae Wallr.
1404. Amaurochaeta atra (Alb. et Schw.) Rost. Mon. p. 210.
Sacc. Syll. Vll. p. 401. Cook Myx. p. 52. fig. 67. Scbröter.
Pilze Schl. p. 115. Auf dér Rinde von Pinus, Gemsen-
berger Wald.
1405. Badhamia hyalina (Pers.) Berk in Linn. Trans. Sacc.
Syll. VII. p. 332. Cooke Myx. p. 25. fig. 113. Scbröter
Scbl. Pilze 131. Auf dér Rinde dér Eichen, im Október
1894 sehr reichlich in dem Gebirksparke.
1406. Cribraria aurantiaca Scbrad. Nov. Pl. Gén. p. 5. Sacc.
Syll. VII. p. 413. Cooke Myx. p. 58. fig. 21. Scbröter
Schl. Pilze p. 105. Auf morschen Kiefern-Strunke ober
dér rtben Brücke, Mai.
Imperfecti Fuckel.
Fám. Sphaerioideae Saccardo.
1407. Phyllosticta Hederae. Sacc. et Roum Micb. II. p. 620.
Sacc. Syll. III. p 20. Auf lebenden Blattern von He-
dera Helix, bei dem Scbienweg-Försterhause, VIII. Unter-
scbeidet sicb von Pbyll. hederaecola durcb die kleineren
Sporén.
1408. Phyllosticta stomacola. Baumler in Oesterr. bot. Zeit-
schrift 1889, p. 289. Sacc. Syll. X. p. 137. Auf Blattern
von Arrbenaterum elatius in dem Garten von F. v.
Michaelis und bei dér Hammerschmiede, V.
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1409. Phoma pinicola, (Zopf.) Sacc. Syll. III. p. 100. An
Kiefern-Nadeln, Calvarienberg, V.
1410. Phoma ramea,lis Desm. Sacc. Syll. III. p. 71. Auf
dürren Aestchen von Evonymus eur., in dér Au, IV.
Sporen 8—10 u. 2— hy.
1411. Phoma samararam Desm. Crypt. Fr. ed II. N. 148.
Sacc. Syll. III. p. 153. An den Fruchtfliigeln von Fra-
xinus excel. im Gebirgspark.
1412. Rabenhorstia Tiliae Fr. Sum. vég. p. 410. Sacc. Syll.
111. p. 243. An dürren Linden-Aesten, Calvarienberg. III.
Pycnidienstadium von Hercospora Tiliae (vide N. 385).
1413. Placospbaeria Sedi. Sacc. Mich. II. p. 115. Syll. III.
p. 245. Sebr liauíig auf Sedum Telephium. Gebirg.
1414. Fasicocciun pitbyum Sacc. et Pénz. Mich. II. p. 625.
Syll. 111. p. 248. Auf abgestorbenen Aesten von Pinus
silvestris, Kramer III.
1415. Fusicoccum querciimm Sacc. Mich. II. p. 345. Syll. III.
p. 248. Auf dürren Aesten von Quercus im Gebirge, II.
1416. Dotbiorella Berengeriana Sacc. Mich. II. p. 271. Syll.
111. p. 238. Auf dürren Aesten von Rhamnus Frangula
in dér Au bei dem Jag:erhause, 111
1417. Cytospora ceratopbora Sacc. Mich. I. p. 519. Syll. III.
p. 268. Auf dürren Aesten von Pirus com. im Gebirg.spark.
1418. Cytospora transhicens Sacc. Mich. II. p 264. Syll. III.
p. 261 . Auf dürren Aesten von Salix babylonica im ev.
Friedhofe.
1419. Spbaeropsis caespituJosuni (Sacc.) Mich. I. p. 206. Syll.
III. p. 311. Auf abgestorbenen Aesten von Tamarix
gallica, sehr reichlich; ev. Friedhof III. Von Prof. Sac-
cardo wurde dér Pilz zu „Coniothyrium“ gestellt, dies
erscheint mir des dickparenchymatischen Gewebes dér Peri-
thecien — 6—
8
Zellschichten — wegen, nicht vollhommen
richtig, denn es ist auf dicsen Pilz das von Prof. Sac-
cardo Syll. 111. p. 291 in dér Gattungsdiagnose von
Spharopsis gesagte, vidlkommen zutreíí'eml. „Fst meo
sensu, Diplodia sporulis continuis fuligineis instructa.“
Sehr richtig ware es, den Unterschied von Sfthaeropsis
und Coniothyrium dahin zu pracisieren, dass allé Arten
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mit dick-pare nchymatischen , mekrschichtigen Ge-
Weben bei Sphaeropsis, dagegen allé mit bautig-paren-
chymatischen Peritbecien, bei Coniothyrium eingefügt wiir-
den, da die Sporengrösse bei den Arten beider Gattungen
sebr schwankt, alsó durchaus nicbt als Unterscheidungs-
merkmal dienen kann, die Basidien aber von den Au-
toren bisher viel zu wenig berücksichtigt wurden, so
ware dér Perithecienbau das richtigste Merkmal.
1420. Diplodm atrata, (Desm.) Sacc. Syll. III. p. 331. Auf
dürren Aestchen von Acer Negundo im Kramer. IV.
1421. Diplodia Beckii. Báumler in Oesterr. bot. Zeitsch. 1889.
p. 172. Sacc. Syll. X. p. 291. Auf dürren Blattscbeiden
von Pbragmites communis in dér Au; Winter 1888.
1422. Diplodia Frangulae Fuck. Sym. myc. p. 174. Sacc
Syll. III. p. 334. Auf dürren Aesten von Bhamnus
c a t h a r t i c a in dér Au, V. Stimmt mit dem auf Rh.
Frangula von Fuckel bescbricbenen Pilze vollkommen.
1423. Diplodia Lonicerae Fuck. Sym. myc. p. 349. Sacc.
Syll. III. p, 345. Auf Zweigen von Lonicera Xylost.
Calvarienberg. II. Sporen 22—26 u. 8—10 ít, dunkel-
braun 1 sept.
1424. Diplodia spiraeina Sacc. Syll. III. p. 342. Auf dürren
Aestchen von Spiraea ulmifolia in Karig’s Garten. V.
Sporen 16—20 u. 7—9 ,t< fül. 1 sept. Basidis 10 u.áfi by.
1425. Ascochyta densiuscula Sacc. et Malbr. Mich. II. p. 621.
Syll. III., 395. Auf Aestchen von Sarothamnus scoparius,
am Graben bei dem Gebirgspark. Stimmt bezüglicb dér
Maasse, docb ware die Farbe mit „by. cblorinis“ zu
bezeichnen.
1426. Ascochyta pliyllachoroides Sacc. et Malbr. Mich. II.
p. 621. Syll. III. p. 406. Auf lebenden Blattern von
Poa. Calvarienberg, VI. Gehört sicher in den Ént-
wicklungskreis von Phyllachora Graminis (Pers.) Fuck.
1427. Hendersonia arudinacea (Desm.) Sacc. Micb. I. p. 211.
Syll. III. p. 437. Auf dürren Blattscbeiden von Phrag-
mites com. bei dér Hammerschmiede, V. Peritbecien hau-
tig; Sporen 24—36 u. 3^2—472 ,‘0 meist 3-mal — selten
4—5-mal — septiert, gerade oder etwas gebogen. gelb.
Verh. NFV. - NF. 9.
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1428. Stagonospora aquatica Sacc. ]\Iich. II. p 112. Syll.
111. p. 452. Auf Halmen von Juncus effusus, itn Kramer,
VIII. Sporen 22—27 u. 5— 6j(t 3 mai sept. hy. fást sitzend,
in ca. lOOíí grossen eingesenkten braunen Perithecien.
1429. Septoria caricinella Sacc. et Roum. Rel. Lib. IV. p. 162.
Sacc. Syll. III. p. 566. Auf Carex pilosa sehr baufig im
Kramer bei dér rtben Brücke.
1430. Septoria Carthusianorum West. Bull. Sacc. Syll. III.
p. 616. Auf Blattern von Dianthus im Garten dér Frau
von Michaelis, Sommer.
1431. Septoria diinersa Sacc. Micb. 11. p. 102. Syll. III. p. 617.
Auf Blattern von Silene nutans. Gebirgspark, VI.
1432. Septoria Kalchbrenneri Sacc. Syll. III. p. 616. Auf
Euphorbia amygdaloides. Gemsenberg, V. Sporen 25—34
u. 1V2.“ ^y- ohne Septum!
1433. Septoria Antirrhini Desm. XXL Nt. Pl. Crypt. p. 3.
Sacc. Syll. III. p. 636. Sporen 12— 18 u. — 2,u hy.
ohne Septum. Auf lebenden Blattern von Antirrhinum
május, in dem Garten dér Frau von Michaelis, Sommer.
1434. Septoria Ornithogalae Oudemans Aanw. FI. myc.
Niederl. VI. p. 6. Sacc. Syll. III. p. 571. Auf Blattern
von Ornithogalum nutans im Falb’schen Garten V.
Sporen 40—80 u. 2‘/2 hy. gerade oder etwas gekrümmt
mit oder ohne Septum
;
Perithecien meist am Blattrande,
blassere spater vertrocknende Stellen verursachend. Dér
Unterschied von Septoria Ornithogalae Ond. u. Septoria
Ornithogali Pass. ist so gering, dass wohl obiger Name,
dér die Prioritat besitzt, alléin beniitzt werden sollte
1435. SeptO)‘ia l^antocseh'U n, .sy>. Perithecien dér Blatt-
substans eingesenkt, hantig, parenchymatisch, braun,
100— 120 /< gross, mit erhabenen verdickten Ostiolum
;
Sporen 24—32 u. 2 /í hy. gerade oder gekrümmt, mit
kleinen Oellropfen, seltener mit einem Septum in dér
Mitte, gégén die Enden verdünnt, am Ende meist zu-
gespitzt. Auf Blattern von Polycnemum arvense bei dér
rtben Brücke VII. 1892. Die kleinen Perithecien bibién
auf den vertrocknenden, bleichen, nadelformigen Blattern




dér Pilz ist mit keinem, dér auf
Chenopodiaceen, noch Amarantaceen vorkommenden zu
verwechseln. Benannt nach meinem sehr geehrten Freunde,
Landes-Sanitatsrath Dr. Jós. von Pantocsek, dera dieser
Véréin seine beste bot, Arbeit verdankt *) und dér heute
TJngarns berühratester Diatomaceen-Forscber ist.
1436. Septoria Xanthii Desm, Sacc. Syll. III. p. 554. Auí
Blaltern von Xanthiura striimarium an dem Bahndamme
bei Engerau, X. Vollkommen mit dem von mir über den
Schemnitzer Pilze (Baumler Fungi Schemnitzensis in
Verh. d. zool. bot. Gesellsch. Wien, 1888 p. 712) gesag-
ten übereinstimmend.
1437. Phleospora, Aceris (Lib.) Sacc. Syll. III. p. 577. Auf
lebenden Blattern von Acer Platanoides, Gemsenberg.
Bezüglich dér Sporen weicht dér Pressburger Pilz von
dér Beschreibung ab, es messen selbe 40—50 u. 2—
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sind 3-mal sept. hy. nicht keulenförmig, gekrümmt.
Babenhorst Fung. eur. N. 2157. lég. Passerini bei Parma
auf Acer camp. hat Sporen 24—28 u. 4,«. 3 sept. Bab.
Fung. N. 3480. lég. Seymour Madison Nord-America auf
Acer dasycarpa, sind die Sporen auch 24—26 u. 4—
3 sept. Perithecien u. Blattflecken wie bei Saccardo 1. c.
1438. ItJiabdospo)‘a Clhiopodii n. sp. Perithecien dünn aus
parenchymatischen braunen Zellen, unter dér Epidermis
eingesenkt, dieselbe wölbend und mit dem warzenförmigen
Stoma durchbrechend, 200— 300 ,tt breit, 50—120 /t hoch,
Stoma 15—30 .« gross; Sporulae fadenförmig gerade oder
gebogen, zuweilen geschlangelt 20 — 35 u. lu hy., die-
selben werden wie bei allén diesen Pilzen, angefeuchtet
in Bankén ausgestossen. Auf dürren Stengeln von Clino-
podium vulgare in dem Gebirgsparke, Winter.
1439. Micropera Drupacearum Lev. Ann. Se. nat. III. p. 283.
Sacc. Syll. III. p. 605. Auf dürren Aesten von Prunus
Cerasus, im Garten dér Frau von Michaelis.
0 Beitráge zr Flóra und Fauna dér Herzegovina, Crnagora und Dal-
matiens von Jós. Pantocsek in Verhandlungen des Vereines für Natúr- und
Heilkunde zu Pressburg. Jahrgang 1871—1872. p. 143.
1*
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1441. Leptostroma herbarum (Fr.) Link Handb. III. p. 345.
Sacc. Syll. III. p. 645. Auí dürren Stengeln von Eu-
phorbia Gerardia in dér Au.
1442. Leptosiromella hysterioides (Fr.) Sacc. Syll. III.
p. 659. Auf dürren Zweigen von Hedera Helix. Frau
V. Michaelis im Gebirg.
Fám. Excipulaceae Sacc.
1443. Excipula Galii Lascb. in Kló. Herb. niyc. N. 678. Sacc.
Syill. III. p. 669. Auf dürren Stengeln von Galium,
Pöllnweg, XI. Sporen 6— 10 u. L/2—2tt hy., gerade,
beidendig abgerundet.
1444. Dothichiza ferruginosa Sacc Syll. III. p. 672. Auf
dürren Aesten von Larix eur. Gebirgspark, III.
1446. Sporonema Platani. Baumler in Oesterr. bot. Zeitsch.
1890, p. 17. Sacc. Syll. X. p. 435. Auf dürren Blattern
von Platanus occidentalis in dem Auparke, I.
1446. Sporonema strobilina Desm. Sacc. Syll. III. p. 678.
Auf abgefallenen Fichtenzapfen. Gemsenberg, X.
Fám. Melanconieae Berk.
1447. Gloeosporium arvense. Sacc. et Pénz. Micb. II. p. 633.
Sacc. Syll. III. p. 710. Auf welkenden Blattern von
Veronica bederaefolia. Calvarienberg, IV.
1448. Gloeosporium nervisequium (Fuck.) Sacc. Micb. II.
II. p. 3S1. Syll. III. p. 711. Auf lebenden Blattern von
Platanus occidentalis, im Auparke, VIII.
1449. G1oesox>oriuni Louísiae n. sp. Die sicb unter dér Epi-
dermis entwickelnden Fruchtbaufchen werden bis
gross, wölben allmablig die Epidermis, bis selbe in Lappén
zerreisst; die byalinen Conidien sind 10 — 13« láng, 6—8/<
dick, eiförmig, zuweilen auf dem untern Ende etwas
dünner auslaufend, oben stets abgerundet, mit körnigen
Plasma erfüllt, Conidienbaut sebr dünn. Auf Buxus-
blattern im Garten von Frau Generalstabsarzt - V'ittwe
Louise von Micbaelis entdeckt und mir zr Be-
stimmung übergeben. Möge die sicb so eifrig mit Wissen-
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schaft und Kiinst beíassende edle Darae die Benennung
dieses Pilzes als Zeichen meiner Hochaohtung betrachten.
Auf Buxusblattern koramt aucb Grloeosporium pachyba-
sium vor, doch kann obiger Pilz sowohl dér Conidien als
auch dér mangelnden Basidién (conf Sacc Fiingí ital.
dél. N. 1058) wegen damit nicht vereint werden. Ob dér
Pilz in den Entwicklungskreis von Trocbila Buxi Capron,
in Cooke fíandbook brit. fung, p. 768 gehört, kann ich
nicht entscbeiden, da ich selben stets in dem oben be-
schriebenen Stádium fand.
1460. Gloeosporium pa,chybasium. Sacc. Syll. III. p. 710
fungi it. dél. N. 1040. Auf Buxusblattern in dem Falb-
scben Garten V., sehr selten; nur unter dem Mikroskope
vöm Vorhergehenden zu unterscbeiden.
1451. Blennoria, Buxi Ft. Sys. myc. 1. p. 336. Sacc. Syll.
III. p. 730. Auf welkenden Blattern von Buxus im ev.
Friedhofe u. in Garten
1462. Coryneum Kunzei Corda Ic. Fung. IV. p. 46. Sacc.
Syll. III. p. 778. Auf dürren Aesten von Quercus, in
Gebirgswáldern.
1453. Coryneum microstictum Berk et Br. Sacc. Syll. III.
p. 776. Auf dürren Hsen -Aesten im Gebirge, XII.
1464. Stegunosporium piriíorme (Hoffm ) Corda Ic. Fung.
III. p. 23. Sacc. Syll. III. p. 203. Auf dürren Aesten
von Acer, in dem Auparke II.
Fám. Hyphomyceteae Martius.
a) 3lHcedineae Link.
1465. Sporotrichum grisellum Sacc. Mich. II. p. 359. Syll.
N. p. 111. Auf faulenden Buchenholze, Kramerwald.
1466. Botrytis Bussianu Bals. Vey. pár. p. 660. Sacc. Syll.
N. p. 119. In dem Herbar des Rittmeister Schneller fand
ich dicsen Pilz auf dér Raupe von Sphinx??
1457. Botrytis eleguns Link Obs. I. p. 13. Sacc. Syll. N.
p. 123. Auf faulenden Krauterstengeln.
1458. Dactylium dendroides (Bull.) Fr. Sys. myc. 111. p. 413.
Sacc. Syll.IV. 189. Nicht selten auf faulenden Agaricineen.
b) Uematieae Fr.
1459. Coniosporium socium Sacc. et Roum. Midi. II. p. 360.
Sacc. Syll. IV. p. 242 et Fnngi it. dél. N. 375. Auf
lebenden Blattern von Quercus ím Scburwalde bei St.-
Georgen, VIII. Die sehr kleinen rundlichen Frucbthauf
eben sind auf den Blattern sehr zahlreicb, unter dér
Loupe sind selbe mit Erysiphe zu verwecbseln.
1460. Stachy botrys alternans Bonorden Handb. p. 117. fig.
l^-b. Sacc. Syll. N. p. 269. Auf feuchtgelegenen Papier
kleine braune Haufchen bildend.
1461. HadrotrichumPhragmitisYvn^'k. Syra. myc. p 221. Sacc.
Syll. N. p. 301. et Fungi it. dél. N. 796 Auf dürren
Blattern von Phragmites com. in dér Au, X.
1462. Polydesmus exitiosus Kühn Krankh. dér Kulturgew.
p. 200. Sacc. Syll. N. p. 402. Frank. Píianzenk. p. 585.
Auf Kartoífelpflanzen die Blattkrauselkrankheit ver-
ursachend, in manchen Jahren sehr haufio:.
1463. Helminthosporium velutinum Link. Übs. I. p. 8. Sacc.
Syll. IV. p. 408. Auf faulenden Aesten in dér Au, XI.
1464. Cercospora heticola Sacc. Syll. IV. p. 456. Auf lebenden
Blattern von Béta vulgáris hauíig.
1465. Cercospora Resedae Fnckel Sym. myc. p. 353. Sacc.
Syll. IV. p. 435. Haufig auf den Blattern von Reseda
odorata in Töpfen und im Freien.
1466. Heterosporiiim echinulatuni (Berk.) Cooke Grev. V.
p. 123. Sacc. Syll. IV. p. 481. Auf Stengeln und Blattern
von Dianthus Carthusianorum im Gebirgspark, V.
1467. Heterosporium Ornithogali Herb. myc. I. N. 69. Sacc,
Syll. IV. p. 481. Auf Ornithogalum nutans in dem Falb-
schen Garten V. In einer Form mit etwas kleineren Co-
nidien, als selbe von mir auf Gegea stenopetala aus dem
Herbai* Dr. G. von Beck beschrieben wurde. Fertile
') lüiii nler zr rilzHora von Nioilerösterreich iii Vorh. d zool.-bot.
Gesell. Wien 1893. j). ‘292.
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Hyphen stark knorig, unseptiert braun, gégén die Spitze
blasser. 50
—
80 fi J. 10 d. Conidin 20 bis böchstens
30,(í ]. 8—10 /t d. 1—3 Mai sep.
1468, Napicladium arandinaceum (Corda) Sacc. Syll. IV.
p. 482. Auf lebenden Blattéin von Pbragmites com. in
dér Au.
1469. Mystrosporiam polytrichum Cooke en Rav. Sacc. Sjll.
IV. p. 541. Hyphen büschelig, braun, g^^gen die Spitze
lichter, septiert 30— 50 u. 4j«. Conidien 40—60 u. 10— 18,a.
langs und quer septiert, zuweilen mit stielförmigen An-
bang von 30—35 ,u Lángé. Auf vertrockneten Blüthen
von Hybiscus syriacus in dem Aupark. IX.
Fám. Tubercularieae Ehrenb.
1470. Aegirita torulosa (Bon.) Sacc. Syll. IV. 662. Auf mor-
scben Aesten im Kramerwalde, X. Stimmt vollkommen
mit dér Abbildung von Bonorden Handb. p. 79 fig. 90
überein.
1471. Volutella gilva (Pers.) Sacc. Mich. II. p. 293. Syll. IV.
6S6. Fungi it. dél N. 728. Auf dürren Krauterstengeln
liaufig ira Gebirg und Au.
1472. Fusarinm hetemsporium Nees. Sacc. Syll. IV. p. 707.
In den A ébrén von Lolium perenne, Au, VI.
1473. Fiisarium minimum Fuckel Sym. myc. p. 370. T. I.
fig. 39. Sacc. Syll. IV. p. 707. Auf welkenden Gras-
blattéin auf Feldern, besonders baufig nach dem schnee-
reichen Winter 1887/8. Conidien 14— 18 u. 3 ,u hy. stet.s
septiert, wie selbe von Fuckel abgebildet werden.
1474. Fusarium sarcocbroum (Desm.) Sacc. Mich. II.
p. 487, Syll. IV. p. 694. Fungi it. dél. N. 1214. An
faulendtn Aestchen von Ribes Grossularia, Gebirg, III.
1475. Epicoccum piirpurascens Ehrenb. Silv. p. 12. Sacc.
Syll. IV. p. 736. Auf abgestorbenen Stengeln von Gla-
diolus in Garten, an dürren Stengeln von Spiraea in dér
Mühlau, Winter.
1476. Chaetostroma, atrum Sacc. Mich. II. p. 174. SyU. IV.
p. 749. Fungi it. dél. N. 752. Auf Blattern von Luzula
pilosa. Cal varién berg, V.
1477. Myrothecium innndatum Tode Fung. Meckl. p. 25,
Sacc. Syll. IV. p. 751. Auf vertrockneten Cantharellus
cornucopioides Gemsenberg, IX.
1478. Myrothecium roridum Tode Fung. Meckl. p. 25. Sacc.
Syll. IV. p. 750. Fungi it. dél. N. 858. Auf f'aulenden
Halmen von Phragmites com. iin Gebirg.
Druckfehlerbericlitigung.
In dér Anmerkung auf Seite 90 soll es lieissen statt „Alpentíora“
„Algenflora“.
R e g i s t e r
In Folgenden werden allé Gattungen alphabetisch angeführt,
welche in naeiner Aufzálilung dér Pressburger Pilze entbalten
sind. Fa sicb die Arbeit auf 3 Jabrgange (I. 1887, II. 1891)
dieser Verbandlungen vertbeilt, aucb im Separatabdrucke er-
schien, so balte icb es íür ara einfacbsten, jede Gattung und
dérén Arten, unter dér, resp. den Numraern anzufübren, welche
denselben in dér Aufzablung vorgesetzt ist
;
so zeigt z. B.
Spbaerella 362—373 und 1128-32 das von dér Gattung Spbae-
rella in dem ersten Theil unter dér Numraer 362—373 12 Arten,
in dera dritten Theile unter Nuraraer 1128—32 5 Arten, ira
Ganzén alsó 17 Arten dér Gattung Spbaerella gefunden wurden.
Nr. Nr.
Acetabula 1232 Arcyria . 467—71
Achlya 523 Arrhenia 985
Acrosperimirii 1211 Ascobolns .... 1313—15
Actiuoneina . 78 Ascochyta 76— 77 u 1425—26
Aecidium 659-67 Ascophanus .... 1319
Aegirida . . . 271 u. 1470 Aspergillus .... . 182—85
Agaricus . 1052—54 u. 1385 Asterosporium . . . 180
Aglaospora . 409 Auricularia .... 674
Aleuria . 1235 Badhamia .... 1406
Alternaria . 256 Bortia 1135
Amanita . 856— 63 Bispora 231
Ainphisphaeria 391 Bleiiuoria .... 1451
A maurochaeta 1405 Bolbitius 1062
Anixa . . . 318 Boletus . 774—88
Amiularia . 1017 Botryodiplodiii . . . 75
Aiithostlioma . . . 1120—21 Botrydis 191— 93 u. 1456— 57
Armillaria . • • t 879—80 Bovista 1095—96
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Nr. Nr.
Bremia .... . . 507 Coreinyum . . 259 u. 1452—53
Bulgária .... . . 1342 1 Cortiuarius . 1044—49 u. 1384
Caeoma .... . . 670—73 Coryueuui . . . . 1452-53
Caldesiella . . . . 761 Corticium . . . 731—41
Calicium .... . 1370—72 Coryne . , . . . . 1344
Calloria .... . . 1343 Crateriuin . .... 451—52
Calocera .... . . 687—88 Craterellus . . . . . 716— 17
Culosphaeria. . . . . 321 Crepidotus . . . . 1041—43
Camarosporium . . . . 90—95
j
Cribraria . . . . 1407
Cautharellus . 981 — 84 u. 1381 Crouartiuiíi . . . . . 589—90
Capiiodiuin . . . 1111 Crummenula . . . . 1334
Ceiiangiiiin . . 1325—28 Cryptoderis . 420 11. 1155
Cenaiigiella . . . 1329 Cryptospbaoria . . . . 330
Cephalotlieciimi
.
. . 199 Cryptospora . . . . . 441
Ceratium . . . . 442 Cryptosporella .... 360—61
Cerco-spora 241— 49 u. 1464—65 Cryptosporiuin .... 161- 64
Cercosporolla . . . . 221 Cucurbitaria . . . . 431—34
Chaetomiiun . . . 337 Cudoiiia . . . . . . 1231
Chaetocladiiim . . . 493 Cyathus . . . . . 1085— 86
Cbaestostroina . . . 1476 Cyathicula . . . . . 1277
Chlorospleniuin . . . 1283 Cyliiidriuni . . . . . 187
Choeromycos . . 1376 Cylindrocülla . . . . 273
Clioudrioderuia . . . 453 Cypliella . . . . . . 748—51
Ciboria .... . 1278-82 Cystopus . . 498—501 ii. 1401
Cienkovskia . . . 443 Cystospora 4 2-49 u. 1418— 19
Cladosporiuni . . . . 236—38 Dacryomyces . . . . 683-86
Claudopiis . . . . 1025—26 Daedalea . . .... 846—47
Claviceps . . . . 1174-75 Dactylium . . . . . 1458
Clavaria .... . 689-708 Daldinia , . . . . . 1125
Clitocipa . . 888--903 u. 1379 Darluca . . . . . 79—80
Clitopilus . . . . . 1021 Dasyscypha . . . 1306 - 1311
Coccomyces . . 1360— 62 Deconia . . . . . . 1386
Coleosporium 652-56 Bematiuin . . . . 229
Collybia .... 904— 16 Dendropboma . . . . 33-34
Colpoma .... 1212 Dendrypbiuin . . . . 253
Comatriclia . . . 458—59 Dermatoa . . . . 1324
Coniocybe . . . 1369 Desmazieroila . . . . 1299
Coiiiopliora . 745 Diacbi'a . 456
Couiosporiiiin . 221 u. 1459 Diaportbo . . . . 386—89
Coiiiotliocium . 253 Diatrypo . . . . 331—33
Coniotliyriuin . 50 Diatrypella . . . . . 334—36
Coprinus . . . 1063— 73 Dicbaeiia . . .1201— 1202
Coprolcpa . . . 344 Dicbomora . . . . . 96
Cordyccps . 1176 Dicty dilim . . . . *464
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Nr. Nr.
Didymaria . . 200 Fusidium . . . . . 183
Didymella . .375 u. 1233 -34 Galera . . . 1037—38
Didymosphaeria 1136—37 Geaster . . , . 1089—94
Didymosporium 174 Geoglossum . . . 1227—28
Didymium . . . . 454- 55 Geopyxis . . . . 1233—34
Diuaemasporium . 150-51 Gloeosporium 153-160u. 1447—50
Diplodia 51— 73 u. 1420—24 Glonium , . . 1199
Diplodiella . . . 74 Gnomonia . . 376 -79
Discina .... 1244 Gnomouiella . . 355—57
Discosia .... . 144-46 Gomphidius . . . 1081— 82
Ditopella . . . 359 Graphiura . . . . 262
Dothidea .... 1187 Gymuodiscus . . 1318
Dothiorelle . . , 1417 Gymnosporaiigium . . . 442—44
Durella .... 1365 Gyroceras . . . . 226
Dothicliiza . 1444 Hadrotrichura . . . 1461
Dothidella . . . 1188— 89 Hebeloma . . . 1035-36
Eieutlieuromyces 1156 Helicotrichum . . . 230
Elaphomices . . 1374 Helminthosporium 239—40 vi. 1463
Empusa .... 495 Helotium . . . 1258—64
Eiidophyllum . 658 Helvella . . . . 1219—23
Eiitomophthora . . . 496-97 Hemiarcyria 477 —79
Entomosporium . . 147 Hendersouia 81— 86 11. 1427
Entoloma 1019 Hercospora . . . 386
Entyloma . . . . 544—47 Heteropatella . . 149
Epichloe .... 1177 Heterosporium 250 u. 1466— 67
Epicoccum . . . 282 u. 1475 Hirneola . . . . 675
Erysiphe .... . 308-15 Homostpgia . . . 1192
Eurotium . . . 316—17 Hormiscium . . . . 225
Euryachora . . . 1190-91 Humaria . 1246—49
Eiitypa .... . 326—28 Hydiium . . . . . 752— 60
Eutypella . . . 329 Hygropliorus 953 -57 11. 1381
Excipula .... 148 11 . 1443 Hymenochaete . . . 730
Exidia . . , 676
—
79 u. 1389 Hyinonopsis . . . . 283
Exoascus . 285—90 u. 1106—08 Hypholoma . . . 1056—57
Exosporium . . . 284 Hypochiius. . . 746— 47
Fabrea .... 1359 Hypocrea . . . . 1171
Feuestella . . . 435 u. 1154 Hypocopra . 342— 43 u. 1115
Fistulina .... 791 Hypoderma . . . . 1205
Fomes .... . 814—24 Hypoinyces . . . 1160—62
Fuligo .... 450 Hypospila . . , . . 412
Fumago .... 257 Hypoxylon . . 350— 54 11. 1124
Pusarium 277—81 u. 1472— 74 Hysterium . . 1199— 1200
Pusicladium . . . 232—33 Hysterographium . . 1203—4
Fusicoccum . . . 1415—16 Illosporium . . . 269-70
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Nr. Nr.
Inocybc . . . . 1032—34 Melauospora
.
1159
Irpex . . . . . . 764—68 Melanorama . ... 405
Isaria / . . . . 260—261 Melauopsarama ... 380
Isariopsis . . . . 264 Melasmia ... 142
Ityphallus . . . . . 1083 Melogratnma ... 410
Karschia . . . . . . 1366 Merulius 848—52 u. 1391
Karsteaula . . . . . 422 Microglossnm . . . 1224
Kulhemia . . . . 1178 Micropera . . . . 1440
Lachuea . . . . . 1253—56 Microsphaera . . . 300-07
Lachuella . . . 1300-02 Microstroina ... 182
Lactariiis . 958—68 u. 1380 Mitrula . . . . 1224—26
Lacstadia . . .358 11.1127 Mollisia . . . . 1285—88
Laniprocistis . . . . 481 Monilia . . . . 184—86
Lasiobolus . ..... 1320 Morchella . . 1213-18
Lasiospliaeria .... 413—14 Mucor . . . . . 489— 90
Lecanidioii . .... 1367 Myrothecium . . 1477—78
Leciograptia . . . . . 1373 Myceiia . . . . . 917—37
Leutinus . . . . 1001—06 Mystrosporium . . . 1469
Lenzites . . . . . 1012—14 Naemacyclus ... 1351
Loottia . . . . . 1230 Naemaspora . . . 168—99
Lepiota . . .... 864—78 Naevia . . . 1346
Leptonia .... 1022 Napicladiuin . . . 1468
Leptospbaeria 394-404 u. 1141-48 Nectria . . . . 1163-70
Leptospora . .... 415— 16 Nidularia . . . 1084
Leptotbyrium .... 139—40 Nolanea . . . 1023-24
Lcptostroma
.
.... 1441 Nuinmularia . . . 2126
Leptostromclla .... 1442 Ocellaria . . . 1347
Libertella .... 165—66 Odontia . . . . . 772—73
Licea . . . .... 462 Oidinm . . . . . 179— 81
Lopliidium . 1197 Ombrophila . . . . 1335
Lophiostouia .... 1196 Omphalia . . . 938— 42
Lophiotrema . . . 1193— 95 Opbiobolus . . . . 436-39
Lopliiiim .... 1210 Orbilia . . . . 1337-41
Lophodcrminm . . . 1206-09 Otidea . . . . 1241—43
Lycogala .... 472 Ovnlaria . . . . 194—95
Lycoperdon . . . . 1097—1101 Paneoliis . . . 1074— 75
Macropodia . . ., . 1250-51 Pamis . . . . 1007—11
Macrosporium .... 254—55 Patoliiia . . . 275
Marson ia . . . .175-77 Paxilliis . . . . 1050—51
Marasinius . 986-1000 n. 1383 l’ciiicilliuin . . . . 185-86
Massaria ..... 392—93 Peniopliora . . . . 742—44
Massariella . . . .. . 380 Perichaena . ... 468
Melaiiconitnn . . . 170—173 Poriconia 227
Melanipsora 579— 88 u. 1394— 95 Periola . . ... 276
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Nr. Nr.
Perisporium • • . 319 -20
Peroiiospora 508--20 u. 1403
Ptíziza . . . 1236 —40
Peziciila . . . 1284
Phacidimii . 1352 -53
Phlebia . . . . 770-—71
Phialea . . 1265 —75
Phloeospora 135—36 u. 1438
Phoma . 14--32 u . 1410— 12
Pholiota . . . 1027-31




Phyllosticta 1—13 u. 1408-9
Physanim , . . 444—52
Phytophthora . 502
Piggotia . . . 141
Pilaira . . . 488
Pilobolus . . . 486—87
Piptocephalus . 494
Pirostoina . . 143
Pistillaria . . . 713—15
Placosphaera 41 u. 1414
Plasmopara 503—6 u. 1402
Plasmodiophora , 480
Pleomassaria 421
Pleonectria . . 1172-73
Pleospora 423--27 u. 1150—53
Pleosporopsis . . 152
Pleurotus . 943— 52
Plowrigthia 1185—86
Pluteus , . . 1018
Podospbaera . 291—93
Polydesmus . , . 1462
Polyporus , 792--813




Poria . . . . 831—39
Porouia . , . 1122
Porotbelium 853
Propolis . . 1345
Prosthemium 87
Protomyces . . 524
Psatliyra 1060—61
Psatbyrella , . 1076—80
Pseudohelotium 1276
Pseudopeziza 1354—56
Psilocybe . , 1058
Pucciuia 591— 641 u 1396—1400
Pyronema . . 1145
Pyrenopeziza . 1289—91
Pyreuopbora . 428—29
Quaternaria . . 322 u. 1112
Rabenhorstia 1413
Radulum 769
Ramularia . . . 201— 19
Reticularia . . 465
Ehabdospora 137 u. 1438
Rhizopogon . . 1105
Rhizopus . . 492
Ehyparobius 1321—22
Ehytisma . . 1363—64
Roesleria . . 1368
Rosellinia 345--46 u. 1117—19
Eussula . . . . 969—80
Saccoboliis . . 1316-18
Saproleguia . 521—22
Sarcoscypha 1252
Scirrhia . . . 1184
Scleroderraa 1102—04
Scleroderris 1330—31
Sclerotiua . . 1257
Scbizonella . . 548
Schizopbyllum . 1015
Scbröteria , . 549
Scolecotriclmm . 234





Sillia . . 440
Sistotrema . . 762—63
Soleiiia . . 854—55
Sorosporium 550
Sordaria . 338—41
Spathularia . . 1229
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Nr.
Sphacelia . . ... 272
Sphaerella 3G2--73 u. 1128—32
Sphaeropsis . . . 1420
Sphaeridium ... 274
Sphaerobolus . . . 1087
Sphaeronema . . . 35-36
Sphaerotbeca . 295—95 11. 1110
Spaerulina . ... 411
SporoneiJia . . . . 1445—46
Sporormia . . . . .406-08
Sporodina ... 491
Sporoschisina . ... 251
Sporotrichum . 187—190 11. 1455
Spumaria ... 457
Stachybotrys . . . 1459
Stagonospora 88—89 u. 1428
Stamnaria . . . 1336
Stegonosporiuin . 181 u. 1454
Stegia . . . . . . 1358
Stemoiiitis . . . . 460—61
Stereuin . . . . 723—29
Stictis . . . . . . 1350
Stigmatea ... 374
Stilbum . . . ... 259
Stilbospora . . . . . 178—79
Strobiloinyces . . . . 789-90
Stropliaria . . . . 1055
Stysauus . . . . . 263
Synchytrium . . . 482—84
Systotrema . . . 762— 63
Tapesia . . . . 1292— 98
Taphrina . . . . . 1109
Teicliospora . . . 430
’
Thecospora . ... 657
Thelephora . . . 718— 22
Tillotia . . . . . . 541—43
Torula . . . 222 24
Nr
Trametes . . 840— 45 u. 1390
Trematosphaeria . . 1149
Treinella . . 681 -82 11. 1388
Trichia . . . . 473—76
Tricboloma 881 -87 11. 1377—78
Trichopeziza . 1302—05
Tricbosporium . . . 228
Trichothecium . . . 198
Trochila . . . 1357
Tuber . . . . . 1375
Tubaria . . . . 1039— 40
Tubercularia . . 265— 67
Tuberculina . . 268
Tubuliiia . . 463
Tiilostonia . . . . 1088
Tympauis . . . 1332-33
Typliula . . . . . 709— 12
Ulocolla . . . 680 11. 1387
Uncinula . . 297—99
Uredo . . 668- 69
Uromyces 554--78 11. 1392—93
Uroc3^stis . .551-53
üstilago . . . . 525—40
Ustulina . . . . 1123
Valsa . 323- 25 ii. 1113— 15
Valsaria . . . . 1139-40
Ventiiria . . 381—84
Verni icularia . . 37— 40
Verticillnm . . . . 197
Volutclla . . 1471
Volvaria . . . . 1016
Woroninia . . . 485
Xylograpba . . . . 1348
Xylaria , . . .347—49
Zignoella . . 417—19
Zukalina . . 1323
De biennorrhoea infantum.
A pozsonyi orvos-természettudómányi egyesület orvosi szakosztályának 1896.
november hó 18-án tartott ülésén eladta Dr. Dohrovits Mátyás, orsz.
kórházi elsödorvos.
Az utolsó idben egymásután több kisebb-nagyobb gyer-
mek jött kezelésem alá, ki gonorrhoeában szenvedett. Mint-
hogy a kórelzményi adatok kiderítették, hogy a baj több-
nyire már huzamosbb ideig tartott, st elzleg orvosilag
kezelve is volt, de mivel, a szülk bemondása szerint, az
orvos könny bajnak vette és alig foglalkozott a gyermek-
bajával,
_
a kezelés azután ismét félbe maradt, ez a körülmény
arra birt engem, hogy az igen lisztéit kartárs urak figyelmét
ezen betegségre fordítsam és egyes kórtörténetek, valamint a
ma már biztos alapon nyugvó Gonococcus elmélet alapján e
betegség kezelésének komoly szükségét bizonyítsam.
A mint az urak eltt ismeretes e század közepén külö
nsen pedig azóta, hogy a blennorrhoeat mint venerikus bajt
sikerült a syphilistl elválasztani, a klinikusok egy lépéssel
tovább mentek és az addig az orvosi elméletben elismeit
biennorrhoea metastasisokat is tagadásba vették és a kankót
csak is helyi bajnak ismerték el, mely legfeljebb a nyák-
hártya epithelialis rétegét érheti és ezen a felületen tovább
is terjedhet de, általános, vagy az infektio helyével össze-
függésben nem lev szervekre semmikép sem gyakorolhat,
kórokozó hatást. — Ez volt nézete az u. n. uj bécsi iskolá-
nak, ezt vallották Rokitansky, Skoda, Sigmund és az iskola
többi herosai. A górcsi kutatás mind nagyobb kifejldése a
gonorrhoea ismeretében is új világot terjesztett és ma Neisser,
Bum, Einger, Wertheim és sok más ép oly érdemes mint
alapos búvár kutatásai és kisérletci a kankóra nézve úgy
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annak kórokozó coccuaát, mint annak pathologiai és anató-
miai magatartását meghatározván, következ' sarkalatos el
vekre jöttek :
1. A gonorrhoeának (kankó, blennorhoea) kórokozó
baktériuma a Neisserféle gonococcus;
2. A gonococcus oly nyákhártyán, mely lapos sej-
tekkel (Platten-Epithel) bir, csak a felületen marad, de
hengeralakú sejtekkel ellátott felhámon (Cylinder-Epithel)
gyorsan hatol át a felhám alatti kötszövetbe és itt képes
valóságos elgennyedést létrehozni, szintúgy képes a nyirk
és véredényekbe Jhatolni és a vér keringése által a leg-
különfélébb izületi, izületkörüli és perichondritikus lerako-
dásokat (Metastasis) okozni; valamint per continuitatem a
hashártyához érve bashártyalobot és a vérpályán haladva
endocarditist okozni.
Ezen sarkalatos elveket szem eltt tartva bátorkodom az
igen tisztelt kartárs urak figyelmét a következ esetekre
felhívni
:
1. B. Miklós 4 éves fiú 1896. szeptember 1-én jött ke-
zelésembe következ látletettel : A gyermek fitymája dagadt,
piros, nyilásából genny tolul ki. A vizelés igen nehéz, fáj-
dalmas. A genny vizsgálata gonococcust mutat. Másodnap a
jobb here gyuladt, a gyermek láza reggel 39-5, délben 39,
este 39’4. Harmadnap a gennyes kifolyás kevesebb, a láz 39‘,
38 5, 39*, IV-n. 38 2, 37*, 37-5, V-n. 36 8, 37-, 368 a
gennyedés ismét nagyobb, a here most is nagyobb, fájdalmas
a gyermek étvágytalan álmatlan, Vl-n. ugyanaz, VII. u. a.,
— XII. nap : ekkor a here nem érzékeny, lelohadt, de a
gyermek bal térdizületének fájdalmairól panaszkodik, bal alsó
végtagját 1_ alatt hajlítva tartja, minden érintésnél jajgat,
láza 38 5, 38‘, 37‘, XIll. n. 39’5, 39’3, 39 2, a térdizület forró,
roppant érzékeny, a nyelv száraz, a gyermek delirál. XIV.
n. 39 2, 38*7, 39*, XVI. n. 36‘5, 36’7. 37*, e naptól fogva
nincs láz, a gyermek térdjét még mereven
|
alatt tartja,
de nem fájdítja, a térd külseje normális. A XX. napon egy
langyos fürd után kinyújtja térdjét. Pár nap múlva le is száll
az ágyról, játszik. Az egész id alatt a húgycs váladékában
és a vizelet cafataiban gonococcus található. Mai vizeletét
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és belle vett górcsi praeparatumokat ezennel bátorkodom
bemutatni.
D i a g n o s i s : Gonorrlioea urethralis, epidydimitis dextra,
gonitis gonorrboica sinistra.
Ha a fertzés módját kutatjuk, akkor csak az derít-
het ki, hogy a családban lev szolgáló hetek óta fehér
folyásban szenved, de inkább elhagyta a helyet, mintsem
magát e célból megvizsgálni hagyta volna.
2. E. Rózsa 27a ®^es miután napok óta gennyes hüvely
folyásban szenvedett, egy séta után nagyfokú lázzal és heves
alhasi fájdalmakkal betegedett meg. A gyermek arca kigyu-
ladt. fejfájásról, hányás! ingerrl panaszkodik,nem képes vizeleni,
hmérzéke: 39'4^, hasfalai igen érzékenyek, a hüvely résbl
gennyes váladék nem constatálható, habár az ingen, melyet
már több nap óta hord, még terjedelmes gennyfoltok észlel-
hetk. Langyos Priesnitz után a vizelet megered, ersen savi,
kihlve nagy mennyiség sedimentum latericiumot mutat,
gonococcusokat nem találni benne, glycerin kupocskára szé-
kel. II. n. 39'2, 39'5, 39 6. A hasfalak a méhtájon érintésnél
igen fájdalmasok, úgy hogy a borogatást a gyermek nem
tri, a gyermek csuklik, hány. III. n. 37', 37-2, 36'6 a gyer-
mek jól alszik. IV. n. reggel egészen jól érzi magát, magától
székel a hüvelybl ismét nagy mennyiség genny tolul ki,
mely ezen naptól fogva gonococcusokot mutat. A kifolyás 8
hét múlva Ichthiol majd Zinc. sulfocarbolicum befecskende-
zésre f'ltünik és azóta a nyákos váladékban gonococcus nem
található.
A fertzés az által történt, hogy a családban lakó kan-
kóban szenved fiatal ember szennyes ruháival a gyermeket
kitöiülték.
D i a g n o s i s. Gonorrhoea ’vulvae et vaginae, endome-
tritis gonorrhoica.
111. R. Schm. A. 6 éves lányka hetek óta gennyes ki-
folyásban szenved, mely azonban nem kezeltetett, mert valaki
a szülknek azt mondta, hogy ez gyakran fordul el kis
lánykáknál és az oxyuris vermicularis vándorlásai okoz-
zák, a folyás csekély viszketés és intertrigon kívül a
gyermeknek nem okozott bajt. Több napi hurutos köhögés
8
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után a kis lány jobb lágyék mirigyei megdagadnak és ugyan-
akkor a jobb boka Ízület is igen lájdalmas lesz, a gyermek
lázas fájdalmaiban bömböl, mire miután anyja hideg boro-
gatást hasztalan alkalmazott kocsira ül vele és több órai tá-
volságból párnákba jól bepakkolva Pozsonyba hozza. A
jobb boka Ízületének gyuladását és ugyanazon oldali
lágyék mirigy lobot konstatáltam, mire igen heves
polyarthritisre voltam elkészülve. Estefelé a láz 40.
a szívcsúcs felett egy systolicus fúvó zörej hallható. Ezen
tünemények 3 napig tartottak, a mely idben Natr. salicyl,
hideg borogatás, jégzacskó a szivtájon rendeltetett. IV. n, a
láz eltnt, a boka Ízület még dagadt, a szivcsúcs feletti
zörej még hallható, a lágyék mirigy kevésbé piros, nem érzé-
keny, a kezelés Natr. salicyl. és Priesnitz borogatásnál
marad mig a X. napon már a gyermek egészen jól érzi
magát, a mirigy vissza fejldött a boka Ízület szabad, a szív-
zörej még hallható. Ekkor az anyja hálálkodva mondja el,
hogy mily szerencsés ezen gyors változás miatt, de hogy
a lánykának egy régi baja ismét eltnt t, i. fehérfol^msa.
Mire a hüvely rést megvizsgálva, azt gennyes váladékkal
ellepve találtam, ennek górcsi vizsgálata nagy számban
gonocüccust mutatott.
Diagnosis: Vulvo vaginitis gonorrhoica, adenitis
inguinalis. arthritis et endocarditis gonorrhoica.
Ezen betegnél a fertzés forrása nem tudódott ki.
Helyi kezelés rövid 3 hónap alatt gyógyulásra vezetett.
A IV. esetet az irodalomból vettem és ezt Hock mint arth-
ritis gonorrhoica metastaticat ismerteti.
1893. octóber 8-án a bécsi szülészeti klinikán született
fiú octóber 20-án a szemészeti osztályra vétetett fel mind-
két szemén ophthalmo blennorrhoeával. A gyermek relatív
egészséges octóber 24-éig, midn bal boka ízületén fájdalmas
duzzadás mutatkozik. Hasonló daganat október 26-án a jobb
és bal kézt Ízületen. A szemek váladékában górcsileg
és tenyésztve gonococcus mutatkozik és midn octóber
28-án a bal boka ízület daganata is oly nagy volt, hogy
bacteriolügicus megvizsgálása céljából az Ízület pungálása
javasolt volt, ekkor steril Pravatz fecskendvel a punctio
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megejtetett. A kiszívott kis mennyiség seropurulens folya-
dék úgy górcsi mint tenyésztési módszerrel gonoooccust
mutatott. Ezen gyermek november 28-án, miután még mind-
két oldali könyök és vállizölete kigyuladt volna, meghalt a
boncolás után úgy a térdizület és egy a IV. borda porcán
lev perichondriticus tályog gennyében gonococcusok kimutat-
hatók voltak (Finger, Ghon, Schlangenhasser). V. Ugyanezen
lelet volt egy 3 hetes fiúnál ki két szemén ophtalmoblennor-
hoeaban szenvedett és kinek lobos térdizületének pungalása mi-
kroskopikus és bakteriologikus vizsgálatnál agonococcustmutatta.
Említem még, hogy Leyden Blenn, mucosoe oris és
Bordoni UíFreduzzi Blenn. oculi esetében a pleura serosus
izzadmányában gonococcust talált.
Igen tisztelt uraim ! Ha ezen eseteket, melyekhez az
irodalomból még többet képes volnék fzni, megbíráljuk akkor
látjul., 1; gy a gyermek üde és fogékony szervezete ép úgy
mint más fertz betegségeknél úgy a kankónál is a beteg-
ség tiszta képet mutatja és a kórokozó csirának hatását az
emberi szervekre kisérletszer tisztaságban tünteti elénk.
Legyen a gonococcus in vasiójának helye a szem, a száj vagy
a nemzrészek nyákhártyája, legyen az a köldök maradéka
a gonococcus a gyermek életét nagy veszélybe hozza és nincs
elég szóm Önöket, igen tisztelt uraim, ezen veszélynek komoly-
ságára figyelmeztetnem, mert határozottan el kell ismernünk,
hogy az eddigi elv, hogy a gonorrhoea csak helyi baj nem
igaz, hanem az igaz, hogy a gonococcus legtöbb esetben csak
helyi bajt okoz, de hogy képes ezen helyi hatását áttörni,
képes a nyákhártya felületérl a mélyebb szövetekbe hatolni,
ezekbl a nyirk és vérdények útján az általános vérkeringésbe
hatolva a legtávolabb fekv-helyeken metastasisokat elhozni,
’^gy mint a genny streptococcusa a test akár
mely szervében gennyedési folyamotokat elidézni. Ezért kö-
telességünk a kankót komoly bajnak elismerni
t a galante betegségek nyegle nim busától megfosztani és ezen
bajt mely már a csecsem gyermeknél vándorlásai által ké-
pes epidydimitis, salpingitis és oophoritis által ezen még ki
sem fejlett szerveket egész életükre meddkké tenni, a leg-




Ezen kezelés mindenek eltt prophylakti-
kus és miután a gyermekek kankója csak is a felnttekrl
ragad rájuk a prophylaxis els dolga a felntteket a kalikó-
tól megóvni. Mindenek eltt szükséges, hogy a bújaságból
él személyek a legnagyobb ellenrzés és orvosi felügyelet
alatt álljanak, hogy nem csak bizonyos napokon de várat-
lanul akár mikor történjék ellenrzésük, hogy nem csak k
maguk de vendégeik is megvizsgáltassanak*), továbbá hogy a
szabadon lakó prostitutió teljesen eltiltassék és hogy oly
egyén ki betegségét tudva mást fertzött rendrileg megbir-
ságoltassék. Nagy lépés vclna elre, ha a cseléd törvény
szigorúan elrendelné és ezen rendelet szigorúan keresztül
vitetnék, hogy ni cseléd, ha 3 nap alatt új helyet nem
foglal el, illetségi helyére küldetnék vissza mert épen a facér
cselédek a kankó legélénkebb terjeszti. Továbbá, hogy kankó
esetében, ott a hol bonneok, gyermeklányok vagy gouvernan-
teok voltak a fertzés okozói, az orvos a discretio köteles-
sége alól feloldassék.
A mi a kankó orvosi kezelését illeti itt sajnos
dacára annak, hogy majdnem mindenik nap hoz új és csal-
hatatlan küls és bels gyógyszereket a gonorrhoeanak speci-
ficuma még nincs feltalálva st mondhatom, hogy ma is el-
tekintve a gonorrhoea által okozott sebészi betegségektl, még
mindig ugyan azon fokon állunk, mint azt Önök eltt, évek
eltt kimutattam. Minden orvos igyekszik egynéhány újabb
és régibb recipével úgy belsleg mint külsleg ezen baj ellen
küzdeni, de a legtöbb esetnek vége az, hogy hosszú kezelés
után a beteg gyógyulva hagyja el az egyik orvost, hogy
vagy azonnal vagy hosszabb-rövidebb id után egy más orvos-
nál keressen segélyt, míg végül megunva ezen folytonos kezelést
goutte militairejának tudatában addig nem tördik vele mig
a gonococcus egy újabb rajzása t ismét orvosi segélyre kész-
teti. Felntteknél csak úgy lehetne következetes és czéltuda-
tos kezeléssel gyógyulást elérni, ha a kankósbetegeket ép
úgy mint én ezt a syphilis betegekkel évek óta teszem egy
*) Kz iííen könnyen törtónlietik lia a honlóly tulajdonosa keskeny
öO ctnv mafííis és f) ctin átmérj üveg hengerekben a vendég vizeletét át-
látszóságára, benne esetleg úszó cafatokra megvizsgálná.
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úgy nevezett betegségi lappal látnék el mert ekkor a máso-
dik és harmadik orvos a gyógykezelés szellemében biztosan
járhatna el.
A gyermekek gonorrhoeájánál szerencsésebbek vagyunk.
Az üde és gyors új képzésseFáradó ifjú organismus erélyesen vé-
dekezik a noxa ellen és ha még kell életmóddal és jól válasz-
tott gyógyszerekkel segédkezet nyújtunk neki, akkor többnyire
három hónap alatt sikerül úgy vulvovaginitis, mint az urethritis
és conjunctivitis gonorrhoeicanak véget vetni. Példát vehetünk
a szemorvosnak következetes eljárásáról, ki addig kezeli go-
norrhoéás gyermekét, mig a váladéknak vizsgálata a gono-
coccust már nem mutatja vagy míg hosszú évi tapasztalatá-
ból merített éleslátása a betegséget gyógyultnak nem ismeri el.
Legyünk mi ép úgy áthatva azon veszélytl, melylyel a
gonococcus az egyént és környezetét veszélyezteti és sikerülni
fog ezen nemzedékeket irtó betegséggel sikeresen megküzde-
nünk. A gonorrhoeát csak lankadatlan következetesség gyó-
gyíthatja.
A pozsonyi Ferencz József gyermekkórházban 1894.
évi (jkt. 2-ától a mai napig kezelt
diphteriábaii szenvedett betegekrl.
Dr. Mergl Ödöntl, a Ferencz József gyermekkórház osztályos orvosa.
Midn nagyérdem elnök urunk íelszólitására városunk-
ban a diphteria elleni gyógysavó alkalmazása óta a Ferencz
József gyermekkórházban ápolt roncsoló toroklobban szenved'
betegeimrl beszámolni készülök, elre is arra kérem a tisz-
telt egyesületet, ne kívánjanak tlem klinikailag kimerít
jelentést; az ehhez szükséges orvosi személyzet és vizsgálati
eszközök hiányában, csak arról számolhatok be, mit magam,
legjobb belátásommal észlelhettem, a mit ])ár nap alatt össze-
állíthattam.
1894. évi október hó 2-ától a mai napig 107 roncsoló
toroklobban szenved beteg vétetett fel kórházunkba
;
ezek
közül 87 esetnél alkalmaztuk a gyógysavót, 20 esetben, ré-
szint serum hiánya, részint pedig az esetek könnysége
miatt, de oly esetekben is, hol a beteget haldokolva hozták,
serumot nem használtam, nem akarván ily esetek befecsken-
dezése által a kóresetek lefolyására irányuló megfigyelései-
met zavartatni.
Elre bocsátom, hogy az esetek túlnyomó része csak
klinikailag, kevesebb bacteriologice és kórisméztetett
; így




59 fiú 48 lány, összesen 107
ezek közül gyógyult 40 „ 28 „ „ 68
meghalt 19 „ 20 „ „ 39.
Mint nem antitoxinnal kezelt beteg további kimutatá-
somból elmarad :
gyógyult 8 fiú 3 lány, összesen 1
1
meghalt 6 „ 4 „ „ 9
úgy hogy következ' táblázatos korszerinti kimutatásomban
már csak 87, azaz 46 fiú és 41 lányról referálok, kik majd
mind kizárólag gyógysavóval kezeltettek, kevésnél ungt. hid-
rarg. cin. bedörzsölések és néha bels szerek is alkalmaz-
tattak.
1 évesig volt 6 fiú 2 lány. összesen 8





6-11 „ 9 11 77 77 20
ös.szesen 46 fiú 41 lány. összesen 87 Ezek közül
gyógyult 1 évesig 3 fiú 1 lány. összesen 4 50%
1-6 „ 21 n 15 77 77 36 61%
6-11 „ 8 9 77 77 17 93%
összesen
:
32 fiú 25 lány, összesen 57 66%%
meghalt 1 évesig 3 fiú 1 lány. összesen 4 BO«/o
1- 5 » 10 » 13 77 77 23 39%
6-11 „ 1 2 77 w 3 7%
összesen
:
14 fiú 16 lány. összesen 30 34V2%
A kór lokalizáczióját illetleg 40 esetben gégediphteria,
6 esetben rhinités s 41 esetben a mandolák és környezetének
lobja volt a túlnyomó, ezekbl 12 septikus ]elleg.
A betegek kezelésére elhasználtam 29 III sz.
;
15 II sz.
16 I sz. Behring-féle és 38 adag Houx-féle gyógysavót utolsó
idben már 24 adag honi serumot is; össszesen tehát 122
adagot.
A befecskendezéseket rendesen a hasfalak bralatti kö-
tszövetébe eszközöltem, aether és S^o carbololdattal történt
pontos lemosás után, közönséges 10 kcm. rtartalma asbest
fecskendvel, a beszúrás helyét salicylos sparadrappal késbbi
fertzéstl megóvtam.
Minden beteg felvétele alkalmával kapta az injectiót,
ha 24 óra múlva láza nem csökkent, ismétel tetett s igy 1
esetben a beteget 4-szer, 5 esetben 3-szor, 22 esetben 2-szer
s 69 esetben 1-szer injieiáltam.
87 serummal kezelt betegem ápolási napjainak összege
891, igy tehát egy betegre körülbelbelül 10 ápolási nap
esik, volt azonban sok, ki 20 napnál tovább, egy pláne, ki
36 napig ápoltatott.
Betegségük els és második napján kórházba került 46
gyermek; közülük elhalt 10, 220/o míg a késbb felvételre
került 41 gyermek közül 20-at 60 '^/q kellett elvesztenem.
Az injectiók után a beteg közérzete rendesen javult és
hinérséke leszállt, habár volt több eset, mikor iloux-féle de
honi serum alkalmazása után is 1— 2 óráig tartó hemelke-
dést észlelhettem összesen 6 esetben, fehérnyét a vizelletben,
de mindannyiszor vér nélkül, 27 esetben, míg az injectió helyé-
nek közvetlen környékére szorítkozó kiütéseket nem láttam,
innen kiinduló, esalánküteghez és különösen a törzsre kiter-
jed, vörhenyhez hasonló exanthémat 18 esetben megfigyel-
hettem, elbbit a második napon, utóbbit 4—6. napon.
Izületi bántalmakat Cyanosist, hányást, avagy a szék-
letétel rendellenességeit, hüdéseket végtagokon és szemen
nem észleltem
;
míg szívbénulás se gyakrabban, se ritkábban
nem fordult el, mint más gyógymód alkalmazásával.
A mi a serum helyi hatását illeti, rám szinte azt a
benyomást tette, hogy az injectiók után torokdiptheriánál a
mandolákon a lepedék hamarább demarkálódik mint bármely
más kezelésnél s hamarább is leválik, habár néha az álhártya
terjedését is észlelhettem; a gége diphtheriát illetleg pedig
rám azt a benyomást tette, hogy az injektiók által ugyan
a mtéti beavatkozás nem kerülhet el de ezen esetek, értem
az intubáltakat, az antitoxin alkalmazása óta sokkal jobb
prognosist engednek mint azeltt.
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Mieltt tovább meriTiénk, még kell, hogy számszerint
kimutassam a mtett eseteket és az ezeknél elért eredményeket.
Fenti 87 betegnél 33 esetben kellett intubatiót végeznem
még pediglen :
1 évesig 2 fiú, 2 lány, összesen 4
5 „ 9 n 14 » 23
11 „ 4 )5 2 n » 6
összesen 15 fiú. 18 leány, összesen 33
ezek közül 1 évesig 1 fiú. 2 leány, összesen 3 75%
gyógyult 5 „ 6 )? 6 j? 7 ? 12 52%
11 „ 2 í? 1 J7 7' 3 50%
összesen
:
9 fiú, 9 leány. Összesen 18 55%
meghalt pedig 1 évesig 1 fiú, 0 leány összesen 1 25%




11 . 2 )) 1 77 7? 3 500/0
összesen : 6 fiú, 9 leány. Összesen 15 450/q
Engedjék meg tisztelt uraim, hogy erre vonatkozólag
pár kortörténetet röviden eladhassak. Bartos Irma 1 éves,
felvétetett 1894. deczember hó 27. angina et laryngitis diph-
theritica diagnosissal déleltti 10 órakor, betegsége 2. napján.
Mindkét mandolán és uvulán vastag álhártyák, a nyakmiri-
gyek duzzadtak, nehéz légzés, juguláris és epigastrikus behú-
zódások mellett a gyermek cyanotikus, bágyadt, déleltti
V2 II órakor láttam a beteget temperaturája 33 7 volt, rög-
tön intubáltam s I. sz. Behririg féle serummal injiciáltam,
légzés utána szabad, hmérséke estig 40 5-re szállt, éjjel 12
órakor a tubus elé fekv áll hártya az extubatiót szükségessé
tette.
28/XII. d. e. 72 órakor 38‘9. temp. mellett reintubatio
és ismét I. sz. Behring féle serummal injectió. — Délután a
mandolán és lágy szájpadláson az állhártyák demarkálódtak
hmérsék 40.6. Extubatio délutáni 5 órakor.
29/XII. d. e. 72 órakor újra intubatio, temperatura
37 ‘7, d. u. 72 ^ órakor extubatio, temperatura 39.
30/XII. d. e. hmérséke 37.2. d. u. 4 órakor 39.1 h-
mérséknél újra kellett intubálnom ‘7 6 órakor azonban a
i
beteg a tubust kiköhögte terjedelmes állhártyával párosulva,
hó'mérséke emelkedett 40 5, ezeu idtl fogva légzése szabad,
a mirigyek daganata megsznt, a torka tiszta, a tüdben
azonban bronchitis tünetei észlelhetk
;
a beteg hó'mérséke
ezentúl reggel majdnem rendes mig este felé a láz napról
napra alább szállt január hó 11-én gyógyultan hagyta el a
kórházunkat. Inf Senegae és általános bepakkolások voltak
a további kezelés. A gyermeket az egész id alatt anyja
szoptatta.
Reisl Anna 8 éves. betegsége 8. napján vétetett fel,
1895. deozember hó 3l-én mtét végett, d. u. ’/2 1 órakor
diagnosis: laryngitis et angina dipht. septica. Intubatio a
fulladozó betegen, légzése erre szabadabb, 1 adag Houx-féle
serum, hmérséke 40’ 1 érverése 140, belsleg natr. salicyl és
bepakkolások 2 óránkint. 1896. január 1-én d. e. 11 órakor;
kiköhögte a tubust, hmérséke 38’9. érlökése 160. Délután
5 órakor reintubatio 7 órakor második injectio. temp. 39.2.
január 2-án d. e. 10 óra: harmadik injectio 38-7. hmérséknél;
a mandolákon az álhárt3mk részben leváltak, délután 4 óra-
kor nehéz légzés miatt extubatio, mire a beteg egy 14 czen-
timéternyi álhártj’át kiköhögött, mel}’^ a bifurcatioig ter-
jed légcsnek mását képezte, hmérséke 40-2. érverése 160,
a beteg ezentúl bágyadt légzése ugyan szabadabb: január
hó 3. d. eltt 10 órakor kimerülésben elhalt.
]\Iarecsek A.loisia 2 éves, felvétetett 1896. márczins
8 án laryngitis diphlh. diagnosissal, betegsége 3 napján. A
mandolákon kevés lepedék, légzése nehéz, mirigyei nem da-
gadtak, dél eltt 10 órakor Roux féle serum 37'7 temp.-nál,
délután 10 órakor nagj'fokú cyanosis miatt intubatio, binér-
séke 401.
9/III. d. e. 38.7 este 7*2 ^ óra 40®, 2. injectio.
lO/lII. reggel bg 3 extubatio 36-4.; reg. 6 óra intubatio,
utána hemelkedés 38 4-ig este 39.
11/111. reg. 7. extubatio. 38.4 foknál; 10 órakor intu-
baiio és 2. injectio; ezen idtl 1‘ogva hmérséke csökkent.
12 III. reg. 7. extub. d. e. 10 órakor intub. d. u. 3 óra
kor kiköhögte a tubust, 6 órakor reintubatio. Márczius 19-ig











cl. utáni V2 ^ órakor 231 órai intubatio után, az extubálás
lehetetlen volta miatt, a reggel óta újra lázas betegen, decu-
bitus elkerülése végett, nagy nehezen tracheotomiát végeztem.
20/111. Déleltt lázas, délután láztalan, mint elbb a
tubust, most a canulét nem lehetett eltávolitanora, esténkint
néha 38 5 ig emelked temperaturáknál a beteg mindinkább
elgyengült s április 14. éjjel 11 órakor canülével meghalt.
A miét ejtette seb szépen gyógyult, lepedék rajta
sohsem mutatkozott.
Mikóczy Irén 1^2 éves 96. október 1. felvétetett
laryngitia és angina diphtheritica diagnosissal, délutáni 72 ^
órakor betegsége 2. napján. Felvétele után azonnal intubatio
és injectio honi sorúmmal, hmérséke 384 volt, éjjeli 72^^
órakor extubatióra volt szükség, október 2-án reggel 72 3 óra
kor sikertelen intubatio közben áléit; — minek utána azonban
a szivmködése meg nem sznt s mesterséges légzés s hideg
mosások eredménytelenek voltak, egy magam két metczés-
sel tracheotomiát végeztem, mire 72 mesterséges légzésre
a gyermek magához tért, ezentúl rendes lefolyás, október 7,
a canület bedugaszoltam, október 8 án pedig eltávolíthattam.
Október 12-én sebe begyógyult s egészségesen elbocsátatott.
Fenti 33. intubáit esetnél összesen 8ö-szor végeztem
intubatiót még pediglen :
1 esetben 11 -szer
1 „ 7 szer
1 „ 6-szor
5 „ 4- szer
3 „ -3-szor
11 „ 2- ezer
11 „ 1 szer
legrövidebb ideig 72 órán át, legtovább 231 óráig feküdt a
tubus, betegenkint átlag 45 óráig, mütétenkint pedig 17 72
óráig. (Bókái kimutatása szerint elbb 79 óráig, ma meg 61
óráig.) 4 esetnél utólag tracheotomiát végeztem, ezek közül
csak az elbb említett Mikóczy Irénke felgyógyult. Kellemetlen
eseményként a mtétnél két esetben szívbénulást észleltem,
egyszer intubatio közben, egyszer meg közvetlenül a megej-
tett tracheotomia után.
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Áttekintés végett feleinlitem, hogy a 20 nem injiciált
esetnél 8 betegen végeztem intnbatiót, még pedig
5 flu, 3 leány, összesen 8
közülök gyógyult 1 „ 1 „ „ 2 257o
meghalt 4 „ 2 „ „ 6 75%
1 esetben folytatólag tracheotomiára került a nélkül
hogy ezáltal elhalálozását kikerülhettem volna.
Ezen esetek közül tekintettel az intubatio kérdésére
tán nem érdektelen.
Dombos Lajos 8 éves kórtörténete, ki 1894. deczem
bér hó 4-én angina et laryngitis dipht. diagnosissal felvétetett
mtét végett. Savónk nem volt, igy tehát Káli chloricum és
ungt. hydrarg. cin. bekenésekkel kezeltetett. 4, XII. d. e. 10
intubatio d. u. 4 óra 38 5. este 38.7.
6/XII. d. e. 39'7. bó'r alatti emphyseraa, a gyomor
tája fölött, d. u. 38'6. 6/XlI. d. e. 11. extubatio. 39’2,
d. u. 38'5. 7/XII d. e. 37-8, d. u. 383. 8/XII. d. e.
beteg fájdítja mellét t 38'2, reintubatio
;
sternura fölött
tojásnyi daganat, d. u. 38'4. 9/XII. a daganat nagyobb,
pépes tapintatú, 10/Xll. d. e. 10 extubatio a daganat
fölött a br lobosodott. 11X11. a daganat helyén fluctuatio
(mediastinitis suppurativa), 12/XII, tompulat a mell közepén
s bal oldalán a daganat fluctuál, crepitatio érezhet
13/Xll. pericarditikus és pleuritikus dözszrejek, 14/XII. d. e
’/glO exitus, állandóan 39^ körüli hmérséknél. A bonczo-
lásnál a mellcsont fölött egy körülbelül tyúktqjásnyi, a br
alatti kötszövetben elterjed, tiszta genynyel telt tályog
találtatott, melynek alját a mellcsont szabadon fekv, egy-
mástól elvált részei képezték; pericarditis és pleuritis acután
kívül a légcs és gége nyákhártyája kissé felazult, rendes
vérbség és rajta csak egy krajczárnyi területen, rostonyás
lepedék találtatott.
Decubitus a gége és légcsben nem volt, alkalmasint
tehát, csak csekély sérülése a gége nyakhártyájának volt
kapuja a gyomor táján észlelt br alatti levegnek és genye-
dést okozó bakteriáknak.
így tehát az általános és speciális megfigyeléseim közül
a legfontosabbakat tán felemlítve a diptheria elleni gyógy-
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sávú hatására vonatkozólag els sorban, a gyógy eredmény
százra való viszonyát kell, hogy közel'-bb vizsgáljuk.
Az összes 87 beteg közül gyógyult 57 mi °/(,-ekben
kifejezve csak megfelelne a halálozások Sá'/a száza-
lékával szemben, ha azonban meggondoljuk, hogy kórházba
túlnyomólag csak nehezebb esetek kerülnek s hogy. mintegy
ennek bizonyitékául, a felvett betegeknél 33 esetben, mi 38
százaléknak megfelel, mtétre volt szükség, ezen aránylag
nagy halálozási százalék egészen más színben tnik fel,
különösen, ha következ statisztikai adatokkal összehason-
lítjuk, melyeket városi tiszti forvos urunk volt oly szives
átengedni.
1881—1890 tehát 10 év alatt volt Pozsonyban 803.
beteg, közülök meghalt 432 —
1891-ben 87 beteg 44 halottal 5l7o
92 „ 274 „ 110 « 400/,
93 „ 188 „ 92
94 „ november hó 1 -ig. levonva a kórházban
gyógysavóval kezelt 10 gyermeket, 211 beteg 93 halottal
44%.
Ezzel szemben, megint csak különös tekintettel a m-
tett esetekre — hisz kórházunkon kívül az országos kór-
házba került pár eseteket kivéve, alig hiszem, hogy mtét
végeztetnék, — az elért 34’^2 halálozási százalék már ered-
ménynek nevezhet; igy aztán érthet az is, hogy
1894-ben az összes halálozások diphteria folytán, (habár csak
okt. hava óta serum került alkalmazásba) Pozsonyban a
megbetegedések 27®Q-át, 1895 ben 25%-át, s 96-ban mai
napig szinte csak 26 százalékát tették ki — a diphteria
elleni gyógysavó hatása itt is, ott is szembe-
tn. A gyógysavó használatának megkezdéséig kórházunk-
ban elfordult betegek adataival nem igen szolgálhatok, mert
1892-ig alig 4—5 beteg került évenkint gyógykezelés alá;
93-ban csak, a mikor a roncsoló toroklob elleni óvintézkedések
a miniszteri rendelet alapján városunkban is foganatosíttattak,
vétettek fel tömegesen ily betegek, úgy, hogy az évben 60
beteg ápolásba kerül
;
meghalt közülök 29, 507o 1894-ben
116, 47 halottal, mi ha a 17 serummal kezelt esetet 6 háláló-
zással, levoiijuk42^ Q-nak megfelelne
;
a mai 3472 ® o
állítva, szinte látjuk a serum jó hatását.
Igaz ugyan, hogy nálunk is, úgy mint egész közép-
európában 1892-ben roncsoló toroklobban a megbetegedések
száma tetemesen növekedett, mert mig az eló'zó' években vá-
rosunkban a kóresetek száma 50 és 100 között ingadozott,
890-ben 36 , 9l-ben 87 , 92-ben 274 ; 93-ban 188 , 94-ben 295
számokat elért; már 95-ben 104-re, 96-ban deczember 1-ig
58-ra csökkent, úgy hogy nem alaptalannak mondható azon
felfogás: mintha az utolsó években középeurópában uralkodó
pandemia szünó' félben volna; az epidemiológia tanúsága szerint
pedig minden járvány vége felé az esetek enyhébb lefolyásúnk.
Gottstein, Soerensen, Healy, hazánkban Puijesz a járvány ezen
szünésében látják a halálozási arányszámok csökkenésének nyit-
ját
;
no már engedjék meg, hogy ezt, tekintettel az esetek
klinikai lefolyására, itt Pozsonyban kétségbe vonhassam
;
nálunk utolsó idben nem csak, hogy az esetek nem voltak
enyhébbek, st ellenkezleg, én súlyosaknak találtam az ese-
tek legnagyobb részét.
Azt állítják, hogy 12 éve már csökken a roncsoló torok-
lob intensitása, csnk az utolsó években szökkent fel egy kissé;
s mind annak daczára 10 évvel ezeltt is, ép úgy mint 94-ig
a halálozási arányszám 50 körül ingadozott, 94 óta tapasz-
talt csökkenése így aztán nem a serum következménye, ha-
nem a szn epidémiának tudassák be?
Azt is állítják, hogy azeltt az esetek be nem lettek
jelentve s így köztudomásra nem jutottak, másutt megenge-
dem, de nálunk Pozsonyban azeltt is be lettek jelentve még
pediglen pontosan, st ellenkezleg, ha, mondom; ha, elhall-
gattatnak esetek, ép csak 93 óta találhatnánk rá okot — a
bejelentés a felekre nem épen kellemes következményeinek
elhárításában. Ha tehát megengedném, hogy nálunk is esetek
eltitkoltattak, ez csak a serum therapia mellett szólna!
A serum therapia ellenségei, majdnem mind, mégiscsak
megengedik, hogy az antitoxinnak van hatása; mert kimuta-
tásaikból eddigelé még nem vehettem ki azt, hogy, míg k
betegeiket serummal kezelték, több halt volna meg mint más
gyógymódnál, csak egynéhány, mint Wachsmuth, Tordeus,
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említi fel> hogy saját therapiájával jobb eredményeket ért el,
de ezek adatait eddig még nem ersitette senki
;
ha tehát
több halálesetük nem volt s orvosi szempontból nem nihilis-
ták. megengedik, hogy a serum a kór lefolyását befolyásolja
!
S most már, ha a gyógysavóval nem is érnénk el jobb ered-
mén}4, mint régibb szereinkkel, nem-e óriási jótétemény be-
tegeinkre, azok környezetére és ránk is
;
mikor kis betegein-
ket nem kínozzuk eesetelésekkel s ezek ennek következtében
szivesebben látják orvosukat?
Hagyjuk további ellenvetésüket, nem akarok szóllani
Purjesz azon állításáról, hogy a helyi kezelés nem alkalma-
zása oka a jobb eredménynek, arról sem. hogy állítólag halált
okozott volna a gyógysavó
;
hogy a hüdéseket szaporítja, a
veséket túlságosan iiritálja, (Monti szerint concentrált savó
alkalmazása mellett még a kis fokú albuminuria is elkerül-
het') s mind arro . mit helyenkint alapos megfigyelések, de
néha teljesen ok nélkül a gyógysavó ellen felhoznak; —
-
magara arra a meggyzó'désre jutottam s hiszem, hogy tisz-
telt kartársaimmal egyetértek, ha azt mondom hogy
:
a serum a diptheria kó rl e f o 1 y ás át befolyá-
solja, még pediglen kedvez ó'bben mint eddigi
szereink! ha meg is engedem hogy azon esetek-
ben, hol septikus tünetekkel lép fel, tán más
szer által, vagy más szerrel kombinálva (Strep-
tococcusserum) jobb eredményt érhetnénk el.
Kellemetlen mellékhatásai eltünó'ek kedvez tulajdon-
ságai mellett — s remélhet, hogy az antitoxin készítési mód-
jának javítása által teljesen elkerülhetk lesznek.
Különösen azonban kiszeretném még emelni a serum
tagadhatatlan jó hatását az 0 Dwyer féle i ntubationál
;
míg azeltt intubátiónál legjobb esetben 20—25% gyógy-
eredményt értek el ma majdnem háromszor akkora, s csak
ma tudjuk teljesen méltányolni ezen csekély
beavatkozás nagyszerségét; a már, már haldokló
gyermekeket minden véres beavatkozás nélkül fentartjuk
addigra, míg a gégét és légcst elzáró álhártyák leválnak s
így a légzési utak újra szabaddá váltak; míg azeltt gége
diphtheriában szenved betegeknél, legyünk csak szinték!
inkább csak, ut aliquid fieri videatur hánytatót adtunk, s a
mellett, részint assistencia hiányában, részint, emlékezve a
tracheaotomiának dipbtheriánál tapasztalt szomorú eredmé-
nyeire — hány sebészünk volt ki diphtberiánál egyáltalában
nem operált — a legiszonyati sabb légszomjban vergd kis
betegeinkre „non possumiis" önbiztatással keresztet vetettünk;
a sebészet haladása ésgeniális orvosi szak-
férfiak oda vitték, hogy ma már ily bete-
geink 60 százalékát a kegyetlen halál kar-
jaiból kirántva megtarthatjuk az emberi-
ségnek, s ezt 0 Dwyer ésBehring Rouxnak
köszönhetjük.
Pozsony 1896. deczember hó 2-án.
Az állítólagos meteorpapirosról
eladta a pozsonyi orvos-természett. egyesület természettudományi szak-
osztályának 189. deczember hó 14-én tartott ülésen Dr. Pantocsek József
az orsz. kórház igazgatója.
Felette ritkán kikerül azon feltn megfigyelés, hogy
rétek, vagy tavak, állóvizek mentén, nagyobb területek egy
a chinai selyerapapirboz igen hasonló avval megegyeztethet-
nek mondható rostos alkotmányi! selyem fény anyaggal
bevon vák. — Ily ritka anyagot az ugynevezett meteorpapirost
sikerült' nekem is 1894. évi május 15-én Nyitramegyében
Duchonka erdei laktól egyik nyugatra fekv, Zelezniczanev
völgyben két kilométer hosszú útban megfigyelhetni s belle
nagyobb mennyiséget is megrzés és tanulmányozás végett
szedni. Ezen leletbl való a bemutatott anyag és ebbl ké-
szült mikroskopiai praeparatumok.
Kiemelpm, hogy ezen chinai selyempapirhoz hasonló
anyag, mely mint a gorcsövi tanulmányozás biztosítja úgy
szólván egyedül bacillariak által épül, felnemcserélhet a
felette gyakran észlelhet a nép által igen jól ismert és
attól tiszapamuknak el nevezett, nemezszerü gyakran
újjnyivastagú anyaggal, mely valóban csakis fonálalakú mosza-
tokból keletkezik oly módon, hogy azok síkvizben felettes
módon elszaporodván a vizelillanásával mint kiszáradott na-
gyobb területre elterül vattaszer anyag megfigyelhet.
A meteorpapirosról szóló feljegyzések az irodalomban
feltnen ritkán fordulnak el.— így Ehrenberg kinek hal-
hatatlan érdemei a mikrokosmos körül világszerte ismeretesek,
daczára hogy munkálkodása egész 1872-ig terjed, csakis 3
ilynem kritikus anyagról tesz említést, úgy 1838-ban a
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Berlini tudományos akadémia phys. matb. osztályának kiad-
ványaiban: Überdas im Jak re 1686 in Cur-
land vöm Mimmel gefallene Meteor papié r
und dessen Zu s a m m e n s etzu n g a u s Conferven
und Infusorien czím alatt; nemkülönben 1851
Mikrogeologie czim nevezetes munkájában, bol annak
34X11. tábláján a Raudeni meteorpapiros és a Freiberger réti-
papiros és a megállapított górcsövi szervezetek ábrázoltatnak.
Ehrenberg azonban azon szerencsés helyzetbe nem jött,
hogy ezen felette érdekes természeti tüneményt maga ész-
lelte volna, azt csak idegenek által eszközölt felgyüjtésekbó'l
ismerhette meg.
Krüger György Königsbergben volt az els, ki az
1687. évi königsbergi naptárban leírja, hogy 1686-ban Rauden
falunál Poroszországban ápril hó 1-én egy tómentében az ott
tartózkodó munkások, kik abból déleltt vizet meritettek,
munkájukhoz visszatértüknél az ebédután egy hatalmas hó-
fergeteg közepette a tó egész felületét egy szénfekete lemezes
vagy papíralakú anyaggal borítva találtak és egy szomszéd
azt mesélte, hogy ezen csudás anyagot, a hóval együtt a
levegbl látta hullani. — Sok ember csdült a helyszínére,
hogy a csodás tüneményt bámulja és ott valóban a fekete
papirszer anyagból ujjnyi vastagságú és leped nagyságú
darabokat szettek fel. — Az anyag nedves, bzös, rothadó
tengeri moszatra emlékeztet — szárítva szagtalan, tépésre
rostás ittatós papírhoz hasonló. — Krüger az anyagot csak-
ugyan papírnak tartja, mely a Finn-öbölben zátonyra került
hajóból származhatik, mely papir csomagolva hosszabb idn
át tengeri moszatok között rothadott, és az akkorán uralkodó
hatalmas aequinoctialis viharoktól levegbe sodortatván
meszetájakra széjelvitetett.
Ezen tüneményt 2 évre rá Dr. P. J. Mar t mán
n
orvos-
tanár Königsbergben az „Academia Leopoldina Ephemerides
naturae curiosorum" czim 1688 ra szóló évkönyvében annak
19-ik lapján: „Exercitatio de generatione mineralium, vegeta-
bilium et animalium in aere“ alatt nem csak leírja, hanem a
papirosnak egy rajzát is adja.
1726-ben ugyan ezen tüneményrl a breslaui Sammlun-
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gén für Natúr und Medicin czím kiadványokban tesz emlí-
tést Dr.J.G. Weygand orvos Goldingenben. Zedler’s Uni-
versal Lexiconban 1740 ben ugyanezen lelet „Papier-
s c h n e e“ czím czikkben tárgyaltatik.
Ezen tüneményrl tesz jelentést maga Chladni 1819-ben
megjelent „Über die Feuermeteore“ czím munkájában
ennek 368 lapján, ezen anyagot a puha meteorokhoz sorolván.
Th. Grotthuss chemicus C h 1 a d n i munkáját olvasván,
emlékezett, hogy termény gyjteményében egy kis csomag
fekete papirossal is létezik, mely apjától reá maradott, mely
:
„Papier so 1685 im Raudischen vöm Hímmel gefallen" fel-
irattal el volt látva. A papircsomagocska két l'/g hüvelyk
nagyságú és terület lemezt tartalmazott, melyek megégetett
tömör állományú papirossal összehasonlíthatók. Grotthuss e
papírnak apró részét vegyelemezvén, abban kovaföldet,
vasat, calciumot, carbont, timsót, azonkívül chrom, nikel és
kényt megismert s miután a 3 elem akkor meteork falkat-
résznek tartatott, nem is habozott, hogy a raudeni papirszerü
anyagot mint kosmicus származásút meteorpapirosnak el-
nevezze.
1820-ban Grotthuss anyagát Berzelius híres vegyész
is elemezte és véleményét oda nyilványitotta, hogy a raudeni
meteorpapir nikelt nem tartalmaz.
1825-benNees von Esenbeck „ÜberMeteororganismen“
(R. Brown’s botanische Schriften I. p. 644) czím dolgozatá-
ban a raudeni meteorpapirost az aerophytakhoz sorolja és a
rajta észlelhet meanderalaku rajzokat a Lichtenberg-féle
ábbrákkal hasonlítja össze.
Ehrenberg azon kellemes helyzetbe jutott, hogy a berlini
minerologiai múzeumban megrzött feketeszinü papirost, mely
Chladni gyjteményébl származik, nemkülÖmben Grotthuss
birtokában lev két üveglemez között conservált egy darabját
megvizsgálhatta.—Oa papirszerü fekete anyagot conferva-
crispatából felépültnek találta, mely moszat közé, egyes
Bacill áriák, Desmidiák és egy Daphnia Pulex temetvék.
K e r s t e
n
tanár Freibergben egy brszerü növényi
anyagot vizsgált vegyileg, mely az Erczhegységben
Schwarzenberg mellett egy réten L i n d n e r úrtól sze-
9*
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detett. Az elégetett anyag hátramaradott hamujában kova-
fÖld, magan és vasoxyd találtatott.
Ehrenberg ezen kesztybrszeríí selyemfény nemezt
górcsövileg megvizsgálván úgy találta, hogy azt fkép con-
ferva capillariséspunctalis nev, közönséges moszatok al-
ják, s ezeken kívül 15 Bacillaria, 2 Desinidia és egy egy
DifPlugia Enchelys és Angiiillula fluviatilist constatált.
Simon Pauli a növénytan tanára Rostokban (Quadru-
partitum botanicon Classis IV. Art. Ricinus) 1640-ben említi,
hogy Norvégiából fehérszin, vászonszer anyagot kapott,
mely ott 1639-ben néhány holdni területet borított el, de
ezen felette érdekes anyagból, mely vizsgálva nem lett mi-
reánk semmi sem maradott hátra, úgy hogy az jelenleg meg-
vizsgálható nem volt, de kétséget nem szenved, hogy ez is
csak meteorpapirszer anyag lehetett.
A természettudomány közlöny XI. k. október havi
füzetében 1879-bl pg 404 lapon levélszekrényrovatban (34)
Renner Adolftól következket olvashatunk: „Z. R. A. tag-
társunk K. Z.-bl egy jókora darab u. n. „Tisza pamuk“-ot
küldött társulatunkhoz, melyet Dorozsmán nagyobb mennyi-
ségben találtak és a mely a mint írja alkalmazást is talált
a mennyiben lóször helyett bútorokba, st pamuk helyett
téli kabátok bélésébe is használják amibl arra lehet követ-
keztetni, hogy egyesek már régebben is ismerték, de nagyobb
mennyiségben csak az idei árvíz visszavonulása után talál-
tatott. “ A beküldött darab vattatáblához hasonlít, csakhogy
nem olyan lágy, inkább törékeny, porló, legnagyobb részt
zöldes sárga, néhol zöld
;
szövette lazabb mint a vattáé, — már
szabad szemmel is látható rajta, hogy növényeredet, st azt
is ki lehet venni, hogy olyan forma moszatok szövedéke,
mint a miilyenek álló vizeink színén úsznak és közönségesen
„békanyál“-nak neveztetnek. A mikroskoppal való vizsgálat
még a moszat faját is kiderítette, melynek fonalaiból a „tisza-
pamuk“ vagy vízi pamuk áll. E moszat neve : Cladophora
fracta Delliv. forma normális Rabh. — A fonala
között több faj kovamoszat is található.
A moszat álló vizek felületét mint zöld leped vonja
be. Ha a viz gyorsabban elpárolog, akkor a moszat a fenékre
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jat, hol a nap heve által megszárítva — lesz belle a tisza
pamuk. (Meteorpapier, Wiesentuch, Wiesenleder). — Olyan
czélokra mint a pamut merevsége és törékenysége miatt,
nyers állapotban nem alkalmas. De ha forró vizbe téve néhány
perczig fzzük és azután megszárítjuk, sokkal hajlékonyabb
lesz és kevésbbé törékeny. Ilyen módon kezelve használatra
alkalmasabbnak látszik.
A harminczas években Strasznitz mellett Morvaország-
ban a Morva folyó partján a Clodophora viadrina Ktz. puha
és nem törékeny fonalakból álló nagy kiterjedés rétegeket
alkotott és állítólag papiros és pamutkészitésre használtatott.
A dorozsmai moszatunk sejtfala sokkal vastagabb mint
a morvaországié, azért szintén lehetne vele kísérletet tenni,
vájjon nem alkalmas-e papírkészítésre, ha ugyan olyan meny-
nyiségben fordul el, mely a fáradságot megérdemelné.
Mint Denner 1879-ben a dorozsmai tiszapamukra nézve,
úgy Ehrenberg jelzett értekezésében még 1838-ban azon is-
merethez jutott, hogy az oly bven tárgyalt raudeni meteor-
papir nem' a levegben keletkezett, hanem az egy posványos
területnek a terménye és csak az képezhet kétely tárgyat
vájjon a raudeni anyag ugyan ott képzdött, vagy váljon az
más messzefekv vidékrl szélvihar által a levegbe sodorva
lett, honnan Raudennál hóval együtt lehullott.
A mi a közszemlére kitett Zeleznica völgyi anyagot
illeti ez a felsorolt és irodalmilag feldolgozott hason anya-
goktól teljesen elüt, maga nemében még teljesen ismeretlen.
Már csak azért is, hogy a substratumot nem 'fonalas algák
képezik, melyeknek egyes fonalai közé egyes bacillaria héjak
is temetvék, hanem igenis, ezen anj^ag csupán bacillariákból
és itt is fleg a Ceratoneis arcus Kg. keletkezett.
Hogy miképen lehetséges miszerint 1894. május 15-én
a Zeleznica völgyben elterül réteken a patak mentében né-
hány kilométerni területre volt észrevehet ezen tünemény,
mely a földszinét kisebb nagyobb területekre mint fehér, a
napfényben fényesen fényl selyemszer, a chinai selyem-
papirhoz felette hasonló papirszer anyag bevonta, úgy meg-
magyarázható, hogy a kiáradott patak vizében, mely a réten
hosszabb idn át visszamaradott a Ceratoneis Arcus Kg.
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oly megfelel kellékekre talált, melyek a bacillariát felet-
tes szaporodásra serkentvén, ez oly annyira elszaporodott,
hogy rövid id alatt az általam bemutatott papirszer anya-
got teremthette.
A bacillariák szaporodása ugyanis kétféleképpen tör-
ténik, ugyanis oszlás vagy Auxosporák által. Ez esetben
csakis az oszlás általi szaporodás jön tekintetbe, melynek
kezdetén a 2 héjból és két összeköt vbl alkotott doboz-
szer páncél kiszélesedik, a sejttartalom növekedik és ez által
a két páncél egymástól mindig jobban eltávolodik, az endo-
chromlapok az ovi oldalról a héjoldalhoz húzódnak, úgy, hogy
az övi oldalon annak hossztengelye irányában egy széles
világos színtelen szalag keletkezik. Ezután az endochrom-
lapok kiszélesednek széleik szaggatottakká lesznek s midn
széleik majdnem érintkeznek kezddik a sejtoszlás. Most a
plasmatömeg jobban a páncélhoz húzódik, tehát középs része'
keskenyedik. Ekkor megkezddik a plasmaréteg elválasztása,
mely mint határolt fekete vonal halad a sejt közepe felé.
az uj választó falat képezvén, mely uj kovasavas sejtfallá
fejldik és így egy új egész sejtet a leánysejtet képezi. Mi
természetesebb, mint hogy a páncél hossza dobozszer voltá-
nál fogva az oszlás alkalmával mindig kisebbedik, mert a
sejtfalnak alsó héjjá kisebb lévén az t fed fels páncél-
héjnál — az oszlás pediglen végletekig tartva, a fajnak
pánczélos héjjá pygmealis alakká elkorcsosodnék, — úgy-
hogy a nagy kezd A páncél, a végzd parányi jt/.-ában
felismerhet nem volna. De az ily elsatnyasodást a természet
az által kerüli ki, hogy az esetben a sejtnek regeneratiója
auxospora képzés által történik. Ez alkalomkor két sejt az
v oldallal egymáshoz simulván a sejtlapok voldalán történ
kiszélesedésével plasma anyagukat kibocsájtván azt egymá-
séval vegyítve, belle egy óriási uj regenerált sejt keletkezik,
mely a fajnak charakterét továbbra is biztosítja.
Papirszer anyagunk keletkezésénél csakis a sejt oszlás
általi szaporodás jön tekintetbe és ez valóban oly kedvez
körülmények között mink a víznek kell hfoka és kovasav
tartalma mehetett végbe, hogy a bemutatott anyag a legrö-
videbb id alatt keletkezhetett. — Ily módon keletkezhettek
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az annyira nevezetes Kieselguhr telepek és bacillariaföld-
rétegek, melyek némelykor mérföldekre is terjed hegy-
lánczolatokat vagy a nagy kiterjedés diatomatelepeket
alkotják.
A bacillariák e mesés szaporaságának illustrálására
számításokat tett Ebrenberg, melyeknek eredményei bámu*
latra ragadják a búvárt. Minthogy egy bacillaria egy óra
alatt megoszlik, tehát egy sejtbl kett, közbe es egy
óra múlva ismét oszlik, tehát három óra alatt egy egyénbl
4; 5 óra alatt 8; 7 óra alatt egybl 16 lesz — lehetséges,
hogy 24 óra alatt 4096 egybl, 48 óra alatt pedig 8 millió
s négy nap alatt 140 billió. — A bili ni csiszoló palában
körülbelül 41,000 millió Gallionella tesz egy köbhüvelyk, tehát
70 billió egy köbláb (1728 köbhüvelyk = 1 köbláb) követ.
E szerint lehetséges volna, hogy egyetlen egy bacillaria c=upán
önoszlással 4 nap alatt 2 köbláb követ képezzen. A bacil-
lariáknak az önoszlás utján történ szaporodás oly megma-
radást és elterjedést biztosit, mely az egyén elpusztulásának
minden lehetséges arányát ellensiilyozza, miért is nem csu-
dálatos, hogy harmadkori st krétakori rétegekben észlelt
ritkaságbamen remek rajzuS urírellaBaldjickii Norm. és
Stictodiscus Eulensteinii Grun. még mai nap él-
állapotban, els az Adria-tenger a másik a japáni-tenger fene-
kébl tengermélységi kutatások alkalmával a búvár nagyí-
tója alá kerültek.
De térjünk vissza az eredeti themára melyet állítólagos
meteor papirosról cím alatt magam elé szabtam, s melynek
fejtegetésével azon meggyzdésre jutottunk, hogy ezen anya-
gok, valamint a nagy hullámokat vert véres hó, szines por-
hullások, melyek már az ókorban prodigiák név alatt Livius
tanúsága szerint feljegyeztettek, semmi szín alatt kosmicus
képzdményeknek nem mondhatók, hanem igenis elvitathat-
lanul itt a földön keletkezett képletek, melyeknek gyjtése
és azok alkalmával eszközölt észlelések, azonban még az oly
annyira mvelt 1 9-dik század végén is, a megfigyelésre, fel-
jegyzésre s tanulmányozásra méltók.
Pozsonyban 1896. évi deczember hó 13-án.
Wieclermann Károly (182c)—1895) emlékezete.
Irta és felolvasta Br. Wagner Lajos, 1895. június hó 17-én.
Tisztelt Uraim!
Elhunyt tagtársaink emlékezete egyesületünkbl nem
tnik el azonnal, a mint azokat igaz részvétünkkel a temetbe
elkísértük s nekik a végs tiszteletet megadtuk.
A tudományos köröknek és testületeknek dicséretes
szokása, hogy elhúnyt tagtársaikról, vezetikrl, haláluk
után is megemlékeznek, ecsetelvén életüket, munkásságukat
s annak hatását közmveldésünkre.
Ezt tesszük mi is ma, midn egyesületünk elhúnyt
veterán tagtársáról, sok éven át könyvtárnokáról, végre pedig
érdemes alelnökérl, W i e d e r m an n Károlyról, kir. taná-
csos s pozsony-tankerületi kir. figazgatóról, ez órában kegye-
lettel megemlékezzünk.
Az egyesület t. intézi engem bíztak meg érzelmeik
tolmácsolásával s én készségesen fogadtam el e megbízást, ám-
bátor szaktárgyaim sem az egyesület czéljával, sem a boldo-
gulnak szaktárgyaival nem congruálnak, — a nyelvészet és
philosophia ugyanis e társulat körén kivül esik ; — de kész-
séggel azért, mert a boldogult két évtizeden át fnököm,
elöljáróm, irányadó vezetm volt, s igy saját megfigyelésem-
bl mondhatok egyet-mást, a mi általános érdek is. A mi
pedig a szaktárgyak divergálását illeti, itt megnyugtat azon
körülmény, hogy a philosophia oly tudomány, melyet sem az
orvos, sem a természettudós ne:u nélkülözhet, nem ignorál-
hat, mert a z minden tudomány felett magasan székel, —
neki hódolunk mindnyájan : orvosok, természetbúvárok,
jogászok, nyelvészek stb.
;
— szolgáltatja nekünk a helyes
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gondolkodás szabályait, adja nekünk a kutatás módszerét
s a tudományos ismeretek rendszerét.
Méltóztassanak tehát avval a gondolattal megbarátkozni,
hogy nem szakember szól az elhúnytnak érdemeirl.
*
Wiedermann Károlylyal a hazai tauügy jeles
veteránjainak egyik derék alakja távozott körünkbl. Negy-
ven évnél tovább dolgozott, fáradozott — serényen, kitar-
tással a hazai közmveldés terén s annak felvirágozásán.
Mködésének köre a középiskola volt, az a tanító
intézet, a mely a kultur-állam ama életében igen fontos
tényez; — mert bátran állíthatjuk, hogy az államot a maga
egészében, fleg a középiskola teszi azzá, a mi.
A középiskola az általános miveltség iskolája, a mívelt
osztály nevel-intézete.
A fiskolai tanuló itt nyeri tanulmányainak az alapját
s erkölcsi képzettségének fundámentomát.
Az életbe kilép középiskolai abituriens itt kapja a
megfelel minsítvényt, mely szerint a társadalom hasznos
tagjává válhat! k.
Az ifjú itt tölti életének legszebb idejét, a 10—20
közti éveit.
A szellemi ember itt fejldik hatalmasan.
A lélek saját bels birtokához és eszméletében itt
emelkedik.
Az emlékez tehetség és a phantasia itt élesedik és
élénkül.
Az ember itt készül életének azon forduló pontjára, a
hol az érzékileg szellemi élet egyensúlyának az idszaka
kezddik.
Életkorunk haladtával legszívesebben emlékezünk vissza
azon idre, a melyet a középiskola padjain töltöttünk.
Nem csoda tehát, ha az állam és a társadalom a közép-
iskolát különös figyelemre méltatja.
Az állam, a hitfelekezetek, a községek versenyeztek és
versenyeznek a középiskolák alapításában és fentartsásában.
Ezt világosan látjuk itt Pozsonyban.
S mégis alig hihet, hogy hazánkban a középiskolai ügy
csak tizenkét évvel ezeltt szabályoztatott törvényileg.
* * *
Mi idsebb tanárok, a kik középiskolai tanulmányainkat
az ötvenes években megkezdettük, tudjuk, mily változásokon
ment keresztül hazánk középfokú iskolai ügye a szabadság-
harcz lezajlása óta.
Mi láttuk a szakrendszer fejldését és a reális irány
meghonosodását.
Mi láttuk a nemzeti szellem elfojtását s annak nagy
lelkesedés közepette történt ébredését, terjedését és izmo-
sodását.
Végig mentünk a sok régi, új meg új, javított és nem
javított tanítási tervek korszakán.
A ki ma 25 év óta tanít, az már sokat tud beszélni és
írni a hazai tanügy reformjáról. És a ki, mint az elhúnyt
jelesünk, negyven évvel ezeltt lépett a kathedrára, az már
valóságos paedagógiai encyclopaedia.
De ez utóbbi tanférfiak sorai ritkulnak.
A tanári pálya id eltt emészti meg a szellemi és a
testi ert.
Igazolt volt tehát azon eljárás, mely szerint a pozsonyi
középiskolai tanárok örömmel megragadták az alkalmat, hogy
WiedermannKárolynak25, 30és40 éves tanári, illetleg
szolgálati jubileumát házias egyszerségében, de valódi csa-
ládi melegséggel megünnepeljék.
Negyven éves tanári, illetleg szolgálati jubileumát ez-
eltt másfélévvel tartottuk. Akkor óhajtásaink ebben a két
szóban találtak kifejezést, hogy „éljen sokáig. “ — Es ime,
az isteni gondviselés másképen intézkedett. — Ma már csak
szelleme van közöttünk, teste az árnyékvilágban pihen. Ma
történeti személy ránk nézve, s igy ill, hogy élete törté-
netébl nehány pontot kiemeljünk.
Wiedermann Károly született 1829-ben Kozsnyón.
— A gymnasiumi, philosophiai és jogi tanfolyamot Kassán
végezte kitn sikerrel.
Szakbeli tanulmányait — a mathematikát, ábrázoló mér-
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tant és a physikát a selmeczi bányászakadémián és a bécsi
polytecbnicumon s tudomány-egyetemen végezte.
A bécsi tanárvizsgáló bizottságtól képesítést nyervén,
1353—1861. mint gymnasiumi tanár mködött Kassán.
1861— 1865 a ló'csei gymnasium igazgatója volt, s 1865-
ben saját kérelmére a pozsonyi kir. kath. gymnasiumhoz he-
lyeztetett át mint igazgató.
Midn Barton József apát s pozsony-tankerületi kir.
figazgató halála után a pozsonyi tankerületet ketté osztot-
ták: a pozsonyira és a beszterczebányaira, Wiedermann
Károly 1876. aug. 1-én kelt miniszteri rendelettel ideiglenesen
megbizatott a pozsonyi tankerület figazgatóságával, Besz-
terczebányára pedig Dr. Klamarik János neveztetett ki.
Az 1883-ki középiskolai törvény életbe léptetésével
király Felsége 1884. évi április 26-ikán kelt legfelsbb elhatá-
rozásával Wiedermann Károlyt a pozsony-tankerületi
kir. figazgatói állomásán megersítette és neki ugyanazon
évi junius hó 24-ikén a tanügy terén kifejtett kitn mkö-
dése elismeréséül a királyi tanácsosi cimet adományozta.
A ki harmincz évig ült a kathedrán s két évtizeden át
kormányozta a tankerületet, s mindkét hivatalának kitünen
megfelelt, az nyugodtan s megelégedéssel pillanthatott vissza
múltjára, annak élete utolsó napjai derültek s szép vissza-
emlékezésekben gazdagok valának.
Wiedermann Károly csupa átmeneti idszakban m-
ködött.
A hatvanas évek elején a Bach korszakbeli német
középiskolát magyarrá kellett tenni.
A. hatvanas évektl kezdve máig a sok tantervet, több-
féle rendtartást, számos átmeneti intézkedést, — 1883-ban
pedig a középiskolai törvényt kellett végrehajtani.
Mindez oly munka volt, a melynek végzésére kiváló
intelligentia, kiváló energia és munkaer, különösen a tapin-
tattal párosult alapos paedagógiai képzettség is gazdag
tapasztalat, valamint administráló ügyesség kivántatott.
S mindez nagy mérvben megvolt Wiedermann figaz-
gatóban, úgy, hogy nemcsak szolgálati éveit tekintve a
legöregebb figazgató volt hazánkban, hanem tapasztalataira
nézve is valamennyinek méltán Nestora.
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Már mint kassai tanár szerzje lett egy a hazai közép-
iskolák reformjára vonatkovó elaborátumnak, a melyet az
akkori m. kir. helytartó-tanácsnál benyújtott.
A lcsei és pozsonyi gymnasiumot a legnehezebb átme-
neti években igazgatta, s mindkét intézet virágzásának alapját
megvetette. A két iskolának múzeumai és segit egyesületei
els sorban neki köszönik fejldésüket s megizmosodásukat.
A ki hazánk politikai, társadalmi, közmveldési és
tanügyi állapotát a hatvanas években saját tapasztalásából
ismeri, az tudja, mit tettek akkor a lelkes tanárok a tanuló
ifjúság magyarositása dolgában. A magyar nyelv tanítása
akkoriban itt, a felvidéken még Abn és Ollendorf módszere
szerint ment sok intézetben. Képzelhet mily nehézséggel
kellett akár a nyelv, akár más tantárgy tanárának küzdenie,
hogy a tanulóság a magyar nyelvet elsajátítsa s a magyar
irodalom szellemét magába szívja. Azon férfiak, a kik abban
a korban s késbben oktatták a ma már nyilvánosan szerepl
magyar intelligentiát, joggal számíthatnak a közelisme-
résre; s ha valaki, úgy bizonyára az elhúnyt jelesünk az, a
kinek egyszer, szerény alakja nem kereste ugyan, de méltán
megérdemli ezt a közelismerést.
W iedermann Károly azon férfiak sorába tartozott, a
kiket tudás, munkaszeretet s a szigorú kötelességérzet a
tuczat emberek mai sokasága felé magasan emel.
Widermann Károly valóságos polyhistor volt, az álta-
lános mveltség igazi képviselje. Szaktárgyain kivül kitn
jártassággal birt a magyar, latin, német és franczia nyelvé-
szetben és irodalomban; s a földrajzi és történelmi tudomá
nyokban ritka jártassága volt.
Szabad óráiban a zene múzsájának hódolt nagy passió-
val. A zongorát és különféle vonós hangszereket mesterileg
kezelte. A pozsonyi székesegyházi zeneegyesületnek kiváló m-
köd tagja volt, — s alaposan értette a zene aesthetikáját is.
Alattvalói, a középiskolai igazgatók, tanárok és tanulók
szerették, tisztelték s megjegyzéseit s irányadó utasitásait
készséggel foganatositották.
Didaktikai nézete és eljárása igen helyes és egészséges
volt, az t. i., hogy a mit a tanuló tanul, azt alaposan tanulja
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meg s az elsajátított ismeretek felett biztosan és teljesen
nralkodjék. Az emlékezetbe túlságosan sokat nem kell bevésetni,
— de amit rá bíztunk, az maradandó legyen.
Módszeres utasításai között vannak olyanok, melyeket
minden tanár szivére vehet. Nem elég csupán a leczke-tartás
a betanítandó tárgynak száraz elmondása vagy modoros
elszavalása a tanórában, hanem a tanár a maga érett isme-
reteit ültesse át a tanítvány elméjébe. — Nem elég továbbá
az, ha a középiskolai tanár csupán csak oktató, legyen
nevel is, a szó legteljesebb értelmében. Tekintse a tantár-
gyat nevelési eszköznek, melybl nemcsak az ész, hanem a
szív is nyerjen gyarapodást s necsak tudási vágyat ébresszen,
hanem szivet nyerjen és nemesítsen. Párhuzamosan fejldjék
a szellem és a jellem.
Igazat kell adnunk a helyes nézetnek, hogy nem a
tananyagra, hanem a tanulóra fektetend a középiskolában a
fsúly.
Bármilyen szaktudós legyen is a középiskolai tanár, —
csak úgy tölti be helyét ha paedagógiai és didaktikai tapasz-
talatokkal bir és ha tapintatossággal tud eljárni.
A középiskolai tanár eleget tesz kötelességének, ha elbbre
viszi tanítványait az ismeretekben és jó erkölcsökben. Ha az
iskolán kívül még a tudományt is elbbre viszi : ez külön
érdem, de ezen külön érdem ne kerestessék az iskolai köte-
lességek mulasztásával.
Wiedermann Károly reális ember volt. Reális czélokért
lelkesült, mködött, küzdött szóval, tettel, híven, ernyedet-
lenül, tovább mint négy évtizeden át, a magyar nevelés és
oktatás ügye javára.











I. Az orvosi szakosztály ülése 1894. évi január 31-éii.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Barts József.
Tárgysorozat;
Betegek bemutatása.
Elnök megnyitván az ülést, felolvastatja az 1893. évi
november 22-én tartott szakülés jegyzkönyvét, mire az,
miután észrevétel nem történt, hitelesítve lett azon óhajtás
kapcsán, hogy dr. Schmid Hugó az autoreferatot a titkárság
rendelkezésére bocsátani szíveskedjék.
Napirend eltt megemlékezik az elnök meleg szavakban
dr. Böhmer Nándor elhunyt tagtársról, ki buzgó részese volt
az egyesületnek.
Helyeslleg tudomásul szolgál.
Továbbá elterjeszti az elnök, hogy a Rómában tartandó
orvosi kongressusson való megjelenésre meghívást kapott az
egyesület.
A meghívást tudomásul veszi a szakülés s meg-
bízza az elnököt, hogy képviseltetésének ügyét intézze
el — s a legközelebbi ülés tárgyául tzze ki.
Napirend.
1. Dr. Dohrovüs Mátyás értesíti a szakülést, hogy osz-
tályára sugárgomba bántalom egy esete került orvoslás alá.
A beteget ugyan ma nem mutathatja be, mert kissé lázas —
ámde a kórházban szívesen látja azon urakat, kik érdekld-
nek. Rendelkezésre állnak a nagyitól készítmények is.
Tudomásul szolgál.
2. Dr. Kanlca Károly bemutat továbbá egy nt, ki f. évi
január 8-án véttetett fel a szembajos osztályára. Kórhatáro-
10Verh. NFV. — Nr. 9.
zás : hólyagféreg (echinococcus) okozta szemkidül ledés (exoph-
thalmus dexter)- A beteg beszéli, hogy a múlt nyár derekán
a jobb szem látása homályosodott. szkor nagy fejfájással
összekötve meggyuladt a szem, és november havában dagadni
kezdett
;
a látás napról-napra fogyott végre teljesen elveszett
;
a szemrés bezárodott, s a két dagadt pilla körül húshoz
hasonló daganat ntt ki.
Status 'praesens
:
A jobb szem két pillája mozdithatatlan,
feszesen szorul a felfelé és elre kitolult szemgolyóhoz ; a
szemrésben duzzadt kötbártya részlet látható. Maga a szem-
golyó és a kornea annyira felfelé van tolva, hogy utóbbinak
csupán alsó kis része volt kivehet. A szeragolyó elre
dülledése legalább is két centiméternyi mozdulatlan
;
felszíne,
a mennyire az a pillákon át kitapintható volt, egyenletes,
sima. Az alsó pillát tapogatva némi hullámzást lehetett ki-
venni. Fényérzés teljesen hiányzik. ,
A kórhatározásra nézve kétségben voltam, hogy a szem- >
dülledésnek mi az okozója.
Lehetett gondolni tályogra, mely a szemüreg alsó hátsó
részében fészkel, továbbá növedékre, vagy valami tömló's
daganatra. Eldöntésül Pravaz^féle fecskendvel próba szúrást
ejtettem a chemotikus köthárt} ára; kiderült erre, hogy a
daganat foglalmánya savós folyadék. Hozzá fogtam tehát
dr. Schmid Hugó forvos úr szives segédkezésével a daganat
óvatos kifejtéséhez. Minthogy azonban a daganat falazata
helyenkint Össze volt forva a köthártyával, bemetszettük
azt több helyen, a mire tetemes mennyiség savó ürült ki a
kiderült, hogy echinococcustömlvel van dolgunk. A töml
hátsó része csak lazan függvén össze a köthártyával, tompán
fejtettük ki.
Az echinococcus tömlt ezennel bemutatom.
A mint a daganatot eltávolitottuk, elernyedtek a pillák,
a kornea szemünk ügyébe került, s egészen tisztának mutat-
kozott. A pupilla kissé tág, szintén tiszta, de változatlan,
sem nem tágul, sem szorul, — fényérzés teljesen hiányzik,
j
st a szemgolyó összes mozgása is nehézkes.
A gyógyulás zavartalanul folyt le kivéve, hogy a har- -
madik napon hasfájdalmak támadtak 39 fokú láz kíséretében.
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rai azon gyanút ébresztette fél bennünk, hogy a hasüregben
is vannak ecbinococcus fészkek — s hogy hashártya gyuladás
fejldik. Azonban ez csalódás volt.
A seb meggyógyulása után szemtükörrel vizsgáltuk meg
a szembelsejét. A látóideg sorvadásnak indult a hosszantartó
nyomás következtében. Valószinü, hogy a szem is idvel
atrofizálodni fog.
Dr. Kanka Károly bemutat azután néhány trachomás
beteget, kiknél a hó elseje óta a Feuer Náthán dr. féle el-
járást alkalmazza.
Felemlíti, hogy az utolsó években a szemészek meg-
gyzdvén, hogy a pokolk oldattal és rézgáliccal a trachoma
gyógyításában nem lehet beérni, a szemcsék elvesztése czéljá-
ból különféle sebészi és mechanikai beavatkozáshoz folyamod-
tak. Így támadt az átmeneti red kiirtása, a köthártya le-
dörzsölése, lekefelése, masszolása {Ottava szerint) a szemcsék
körömmel, külön csiptetvel való kinyomása {Knapp) s. a. t.
Ezen eljárásoknak némelyike igen fájdalmas és sérelmes.
Dr. Feuer. Budapesten már hosszab id óta akként orv^osolja
a trachomát, hogy a kifordított szemhéjjak köthártját 0 1%
szublimatoldatba mártott vattatamponnal bedörzsöli, különös
gondot fordítván arra, hogy az átmeneti red is alá legyen
vetve ezen eljárásnak, mely kevésbé fájdalmas mint a pokol-
kvel vagy kékkvel való edzés. Azonban oly esetekben, hol
b elválasztás mutatkozik, a lapisoldatot (2 pet) nélkülözni
nem lehet. Eladó két hó óta követi ezen eljárást, s igen
meg van elégedve az eredménnyel, ügy látszik, hogy ezen
elbánáskor a szublimatoldat mélyebben hatói a köthártyas
szövetébe, és a szemcsék pusztulását hathatósabb módon végzi.
Oly esetekben, hol a szemcsék igen sríín és vastagon van-
nak kifejldve, eladó igen czélszernek találta, ha a le-
dörzsölés eltt vékony skarifikáló késsel felszínek levakarást
ejt, s azután hajtja végre a tamponnal való ledörzsölést.
Ez tetemesen gyorsítja a szemcsék vesztését, a nélkül, hogy
heg] egyek képzdésére adna módot. Dr. Feuer még említést
tesz a bórsavnak por alakban való behinléséröl. Eladó ezt is
alkalmazta s mondhatja, hogy bizonyos esetekben határozottan
bevált, különösen ott, hol nagyon érzékeny és lymphaticus
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egyénekkel van dolgunk, hol a porczhártya sr pannusza, be-
szürödése vagy fekélye van jelen trachoma mellett. Egy-
általán eladó azon nézetben van, hogy a trachoma nem oly
betegség, mely sablonszerüleg egy, két orvosi szerrel vagy
eljárással gyógyítható
;
sokféle alakjai és szövevényei azt
kívánják, hogy individualizáljunk s változtassuk az eljárást
a felmerül' jelenségek szerint. így megesik, ho^y pl. trachomn
mellett, szemrekesz gyuladás tüneményei is jelentkeznek, ilyen-
kor atropint nélkülözni nem lehet.
4. Dr. Wollner kórházi mdsodorcos bemutat egyént, ki
1893. évi deczeraber 4-én jelentkezett az ambulanczián, mivel-
hogy szodavizesüveg szétrobbanása által balszerae sérülést
szenvedett. Az alsó pilla ketté szakadt, a felsó'n 3 centi-
meternyi hosszú seb van, a mellülsó' kamra vérrel telt, a
szklerán 2^!^ centimeternyi repedés látható. Az orvoslásra az
ujjni vastag chemotikus daganat harmadnapra lelohadt, s
Ötödnapra a vérömlet is eltnt a mellülsó' csarnokból. Azon-
ban e szem látása jelentékenyen megfogyott. Tükörvizsgálat-
kor kiderült, hogy a lencsében külló'szer homályosodások
vannak, meg hogy az üvegtestben homályos czafatok úszkál-
nak, mi hyalitisre, üvegtest gyuladásra vall.
A további teend' lesz, hogy a lencse teljes elhomályo-
sodásakor a hályogott eltávolitsuk, ha az egyén annak idején
aláveti magát a mtételnek.
5. Dr. Pápai a bábaképz intézet tanársegéde csoda-
szülöttet mutat be : Acardiacus monopus.
Ezzel az ülés véget ér.
II. A természettudományi szakosztály ülése 1894. febr.
21 én.
Elnök: Schmidhauer K.
J e g y z ö : Szép Itezsö.
1. Elnök megnyitván az ülést üdvözli a jelenlevket,
jegyz pedig a múlt ülés jegykönyvét olvassa fel.
Észrevétel nem történt. Elnök felkérésére ezen
jegyzkönyvet Lichtenegger Gyz és Kiss Gábor
hitelesítik.
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2. Elnök beixiutatja Saraarjay Mihály a természettudo-
mányi szakosztály elnökének levelét, melyben betegeskedése
miatt lemond az elnökségrl.
Minthogy lemondása annyira határozott alakban
történt s okai nyomósak, hogy a továbbmaradásra birni
lehetetlen, a gylés sajnálattal bár kénytelen a lemon-
dást elfogadni s volt elnökének buzgó tevékenysége,
valamint eddigi kitartásáért hálás köszönetét tolmácsolja
a mai ülés jegyzkönyvében.
3. Felszólítja a gylést, hogy a megürült elnöki székre
uj elnököt válaszszon.
^ gylés egyhangúlag Antolik Károly freál-
iskolai igazgatót választja meg a természettudományi
szakosztály elnökének.
4. Felkéri Antolik Károlyt, hogy a mai napra kitzött
eladását egy uj fizikai találmányról tartsa meg.
A gylés feszült figyelemmel hallgatja az érdekes
eladást, mely a hanglejt kijavítására vonatkozik, —
s befejezése után lelkes éljenzéssel üdvözli eladót, elnök
pedig a gylés nevében köszönetét fejezi ki.
Egyéb tárgy nem lévén a gylés bezáratott.
III. Az orvosi szakosztály ülése 1894. évi márczius hó
14-én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.




1. Az elnök megnyitván az ülést, felolvastatja a múlt
ülés jegyzkönyvét, melynek egy pontja helyesbítést nyert,
a mennyiben nem a budapesti demographiai kongressusról,
hanem Komában tartandó kongressusról volt szó, mint a hová
az egyesület meghívást kapott.
Erre a jegyzkönyv hitelesíttetik.
a) Napi rend eltt jelenti az elnök, hogy az épen emli-
tett kongresísuson dr. Steinmaj^er József kér. orvos és
|
dr. Valérián cs. és kir. ezredorvos szándékoznak részt venni,
ennélfogva javasolja, hogy e két tagtárs volna megbízandó . ,
az egyesület képviseletével. •'
A szakülés helyeslleg veszi azt tudomásul s meg-
j
bizza az elnököt az ügy további elintézésével.
b) Az elnök frflolvastatja erre ‘az e jegyzkönyvhez
csatolt átiratot, aelyet a biharmegyei orvos-gyógyszerészi és




1. Dr. Schmid Hugó, a pozsonyi országos kórház f-
oivosa a jelenleg bemutatandó eset kapcsán megemlékezik
elüljáróban egy másik idevágó esetrl, mely 1892-ben került
osztályára. A kórrajz a következ;
Kálmán Mária 20- éves alsó-jányoki pozsonymegyei illet-
ség hajadon 1892-ben julius 7-én véttetett fel a pozsonyi
országos kórház sebészi osztályára. Bal válla Ízülete terimé-
jében megnagyobbodott, körülbelül kis gyermekfej nagyságú
;
a br felette rendes szinti, hullámzás határozott, a karmoz-
gatásnál élénk fájdalmakról panaszkodik a beteg, egyúttal
recsegés kiérezhet az Ízületben. A beteg azt állítja, hogy
válla körülbelül 3 hó eltt dagadni kezdett, két hó óta csak
nagy nehezen bírja mozgatni. Orvosolva volt vállizület
gyuladásról.
Kórdöntésünk a karfej csontüszkére szólván elhatároztuk,
hogy a csonkolást végezzük. A mtétel végrehajtatott julius
11-én és következleg folyt le:
Altatás után megejtvén a legélénkebb hullámzás terén
a kar feje felett a beszúrást, melyet tágítottam, sok hig és
alvadt vér ömlött ki. Megvizsgálva most ujjal a kóros helyet,
kitnt, hogy a kar- feje teljesen elroncsolt; egyes üszkös '
csontdarabok könnyen eltávolithatók. Minthogy a vérzés igen
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nagyfokú volt, kitömtem az rt — s a beteget ágyába
vitettem.
Délután a kötés átázván a vértl, tehát megnjittatott.
Minthogy pedig immár kétségtelen volt, hogy ver érdaganat-
tal van dolgunk (aneurysma spontaneum arterii axillaris?)
egyúttal tudtára adtam a betegnek, hogy a vállperce alatti
vereret lekell kötni, — mibe az nem egyezett bele. Hfok
39’50. Julius 9 én kötésváltás. A tamponok eltávolitván újra
támad heves vérzés, mi uj tamponálást (jodoformos gazéval)
tett szükségessé. A beteg arcza duzzadt, piros, hfok 38'2‘^.
Este a kötés vértl átázott.
Julius 11-én beleegyezik a beteg a subclavia aláköt kébe,
melyet annak rendje és módja szerint végrehajtván, meg-
nyitottam a kar-fej feletti sebet kivette a támponokat. Vérzés
csekély.
A lefolyásra nézve kiemelend, hogy a kérdéses kar
megfenésedett s a beteg szeptember 2 án meghalt. A bonczo-
lásba nem egyeztek bele a szülék, tehát az elmaradt.
Ennek elrebocsátása után áttérek a mai esetünkre.
Pauer András 32-éves napszámos f. é. január 24-én
került felvételre szúrt sebekkel a bal vállán, a nyak bal-
oldalán, a Mohrenbeim féle árok felett a lapoczka gerincének
acromialis vége táján. Összesen öt szúrt sebet olvastunk meg.
Január 30-án valamennyi seb behegedt, csupán a Mohrenheim
féle árokbeli genyed. Minthogy ebbl kiindulólag a következ
napokban ludtojásnyi sülyedéses tályog fejldött a bal váll-
perecz alatti táján — az február 7-én megnyittatott. Drainage.
Február 22-én e seb is meggyógyult — de feltn volt,
hogy a beteg vállát nagyon fájditja. A bal válltáj néhány
nap múlva duzzadni kezdett, a daganat napról-napra terjedt,
úgy hogy márczius 10-én az egész vállperecz alatt alatti táj,
a hónalja s hátul a lapoczka tája egy összefolyó gyermekfej
nagyságú daganattá vált, mely mélyében hullámzást árult
el. E daganatban fúvó zöreg és surranás hallható. Kórdöntés :
anneurysma spurium artériáé axillaris.
Szándékom ennélfogva ez esetben is a subclaviá lekötni.
Az eredményrl annak idején bátor leszek beszámolni.
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A szakülés tagjai megvizsgálván a beteget, a kór
mivoltára és a végzend' mtételre nézve teljesen osztosz-
kodnak az eladó véleményében.
Ezzel az ülés véget ér.
IV. Az orvosi szakosztály ülése 1894. évi október 31-éu.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.




II. Dr. Hauer Ern: Eladása vér savóval
való orvoslásról.
III. Dr. Tauscher és Dr. Mergl: A Löffler
féledifteria bacillusai tenyészetének bemu-
tatása.
Az elnök megnyitván az ülést, üdvözli az igen szép
számban megjelent tagokat. Megjegyzi tovább, hogy a jegyz
nincs jelen, a múlt ülés jegyzkönyve tehát nem olvasható
fel és nem hitelesít. Felkéri egyúttal Dr. Vámossy István
kartársat, hogy a jegyzt megérkeztéig helyettesíteni szíves-
kedjék.
Dr. Vámossy Istán elfoglalja a jegyzi széket.
Napirend.
I. Betegbemutatás.
1. Dr. Schmid Hugó forvos bemutat egy 53-éves
férfit, a kinek esete annyiban érdekes, hogy mtét utján két
siilyos bajától szabadult meg; és pedig 6 évvel ezeltt fél-
oldali arczzsába miatt a szemgödörfölötti és szemgödör alatti
ideget resecálta
;
az alsó szemgödör alatti ideg kimetszése
czéljából a szemgödör alatti lik eltt félivalakú metszést
ejtett, az ideget felkereste, és hogy 8 centimeternyi darabot
kimetszhessen, függirányos segédmetszésbl a csatornát fel-
véste. A szemgödör fölötti idegbl 1 cm. hosszú darabot
távolított el. Az egyén örömmel említi, hogy trhetetlen és
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kínzó fájdalmaitól azóta megszabadult, és csak nagy ritkán
egy-két óráig tartó fájdalmas villogás juttatja eszébe, hogy
valamikor mennyit szenvedett.
Ugyancsak ezen egyénnek nyelvcsúcson lev mogyorónyi
nagyságú rákos fekélyét ékalakú metszéssel irtotta ki, mire
gyors összeforrás jött létre. Hogy ezen fekély — daczára
annak, hogy mirigyei beszrdve nem voltak — rosszindulatú
volt, bizonyítja azon körülmény, hogy 2 hónap múlva kiujulás
következett be. Újra kiirtás és egyesítés; összeforradás azon-
ban csak részben jött létre, úgy hogy most a nyelv csúcsalakú
végzdés helyett egy, homorulatával mellfelé néz ivalakot
mutat. Mködés egészen rendes. Ezen eset annyiban érdekes,
hogy a mtét négy évvel ezeltt végeztetett s kiujulás nem
jött létre, a mi épen ezen a helyen ritkaság.
2. Bemutat másodszor egy 38 éves egyént, a ti f. é.
szeptember 14-én jött a kórházba bélkizáródási tünetekkel.
A bélsárhányós által kimerült beteg azt adja el, hogy öt
év óta van sérve; sérvkött visel; felvételi eltti napon
jobboldali, tojásnyi sérvét visszatolta. Az incarceracio tünetei
olyan hevesek voltak, hogy rögtön mtétre határozta el
magát, annál is inkább, mert a kórelzmény arra utalt, hogy
minden valószínség szei'int „reductio en bloc“ történt. A
szeptember 15 én déleltt végrehajtott mtét alkalmával a
jobboldali lágyékcsatorna fölött egy 6 centimeternyi metszést
ejtett és miután azt üresen találta a metszést a hasfalakon
keresztül, fölfelé meghosszabitotta és igy laparotoniiát vég-
zett. A vizsgálatnál csakhamar kiderült, hogy itt nem „en
bloc“ visszahelyezés történt, hanem a lob képzékeny szaká-
ban, lév és kiszorulva volt belek úgy a hasfalhoz mint egy-
más között, nem különben a medencze hátsó falához voltak
tapadva. Ezen összenövéseket kezének gyöngéd, simogató
mozgatásával megoldotta, azután lépcszetes satgutvarattal
a hasfal sebét egyesité. Mtét után a bélpassage azonnal
szabaddá vált, a mit azonban a mtét utáni 5-ik napon
colica-fájdalmak zavartak meg. 'Azon aggodalma, hogy talán
újólag létrejött összenövések által feltételezett kizáródás
kezdetét vesszi, — két liternyi víz magas beöntése által el-
idézett székelés által — eloszlott. A beteg november 1-én
gyógyulva hagyta el a kórházat. Ezen esetét azért mutatja ^
be, mert sérvmetszései közül egyik legérdekesebbnek tartja. t
3. Harmadszor bemutat egy 16-éves fiút, a ki f. évi
márczius 14-én egy vándorlegénynyel találkozván, vele cseve-
gésbe elegyedett, és az általa nyújtott pálinkából egy kortyot
ivott. Rögtön eszméletletlenül rogyott össze és miután egy
negyedóra múlva összeszedte magát, a legközelebbi faluba
orvoshoz ment, ki márczius 16 án az országos kórházba
küldte. A kórház belgyógyászati osztályán bels' kezelésben
részesült, és azután április 2-án átjárhatlan bárzsing-sziik- •'
lettel a sebészi osztályra tétetett át. Naponkint kísérletek •
a szkület tágítása czéljából, a melyek azonban sikerre nem
vezetnek. Az egyén se ételt se italt nyelni nem bir
;
a vég- *
bélen át tápláltatott eddig abban a reményben, hogy talán
mégis sikeriéiül a gyomorba hatolni, de a cardia fölött
fekv szkületen, daczára a beteg türelmének és már le- ;
fokozott érzékenységének, semmi áron sem sikerült. A beteg
csontvázzá fogyott; teljes elertlenedésben tovább várni nem
lehetett, és életmentés czéljából május 3 án a gyomornyitás
mtétét hajtotta végre. A metszés a szabad bordái v alatt
5 centimeternyi hosszúságban ejtetett meg. A hasüreg meg- '
nyitása után, a mtét szempontjából figyelemre méltónak
tartja azt, hogy a májnak bal lebenye egészen az ejtett seb
alapjára tolult. Utal továbbá arra a feltünségre, hogy az ;
említett szerv, nemkülönben a máj bal lebenyének széle mellett
tapintható gyomor milyen ersen visszahúzódott, úgy hogy a
hasfal és a megnyitandó gyomor közti távolságot 5—C cm. -re
becsüli. A hashártyát kivárván a brhöz elhúzta a gyomrot
és rögzítette. Ez eljárás Max Müller módja szerint történt.
Három nap múlva, tehát május 6-án lett a gyomor megnyitva
és pedig azért, mert a tápláló és izgató csörék felszívódására
utaló jelenségek a várakozásra javaslatot nyújtottak, és nem
voltak oly imminens tünemények, melyek az „egyidejiV' meg-
nyitásra ösztönözték volna.
Ezen eset kapcsán figyelmeztet arra, hogy az egyénnek
|
éhhalálhoz közel volta miatt a gyomron nagyobb : 3 cmt.-n^
j
sebet ejtett abból a czélból, hogy tömörebb ételeket is be-
]
kebelezhessen. Az egyén kis adagokkal sokszor tápláltatott, , <
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a gyomorba tolt és rögzített, hiivelyknyi ürterü draincsövön
át. Jelenleg jó színben állítja elé a beteget, kinek sipolya,
bár ösfzebúzódott már, de még nem gyógyult be tökéletesen.
A szkületnek tágítása gyomor felül, a mtét után már
10-ik napra, sikerült annyira, bogy egy 12-es számú angol
pöscsapra átjárható volt. A mint az megtörtént, a tágítás
szájfelül nagyobb kerület eszközökkel vétetett folyamatba.
Most egy jóltáplált fiatalembert mutat be, ki négy hónappal
ezeltt a kialvó élet lépcsjén volt. Kérdés e bemutatásnál az,
vájjon be-e fog gyógyulni fennálló gyomorsipolya. A baladó
összehiizódás azt a reménységet kelti, hogy az természet-
szerleg pokolkó'vel való égetések alkalmazása által be fog
következni. Ha ez nem történnék meg, mvi elzárás fogana-
tosítása volna szükséges, a mit végre fogna hajtani.
2. Dr. Dohrovits Mátyás kórházi fó'orvos: Az anya és
csecsemjének egy idben való hujakóros fertzése, úgynevezett
extragenitalis utón a betegek bemutatásával: Z. M. 26-éves
napszámosnó', mindkét eml bimbóján láthatni félhold alakú,
a felszínén zsirfény, kémény tapintatú, szegélyein finom
felbámréttel bontott Hunter-féle fekélyt. A hónalja mirigyei
kitapinthatók, kemények. Hasonlók a vállperecz feletti árok
és a nyak mirigyei. A kis szeméremajkakon találunk két
lencsenagyságú plaques muqueusest. E n 10 hónapos csecse-
mje nyelvén van egy lencsenagyságú kemény heg. Fekély
volt, mely két hónappal azeltt támadt, akkor, mikor az
anya emlin fájdalmas repedés keletkezett. Azonkívül észlel-
hetünk a csecsem herezacskója jobb oldalán, és ennek meg-
felelen a czomb bélszínén egy egy Vg cmtr. átmérj szürke
váladékkal ellepett, 1 millimeternyire a felszín felé emelked
másodlagos plaquest. Hasonló két plaques mutatkozik ezzel
egy idben a két szájzúgban.
E fertzés következleg eredett. Betegünk sógornéja,
kit a múlt hónapban brbújakor miatt az osztályomon orvo-
soltam, s kinek gyermeke 3 hónapos korában öröklött búja-
kórban halt meg. Z. M. távollétében szoptatta annak csecse-
mjét, részint azon csuczlival nyugtatta meg, melyet saját
gyermeke használt. Világos tehát hogy a csecsemt D. nev
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asszony megfertzte, s ugyanakkor megfert^'zdött az anya
iS; ki hazatérve gyermekét szoptatta.
Az érdekes bemutatást köszönettel fogadják.
II. Dr. Hauer Ern jelentést tesz a Ferencz József-
gyermekkórházbau véghez vitt difteria ellenes oltásokról.
Ezen jelentés a következó'leg hangzik:
Azon feszült érdekldés, a raelylyel jelenleg az egész
oivosi, joggal mondhatnám az egész mvelt világ és igy vá-
rosunk mvelt közönsége is, a legújabb diphteria ellenes
gyógykezelés minden mozzanatát kiséri, arra bátorit fel, hogy
mieltt még a Behring tele diphtheria-ellenes gyógysavó-thera-
pia felett a végleges Ítélet mondatott volna, már ma lépjek
a tisztelt orvos egyesület, mint a legilletékesebb fórum elé,
hogy a pozsonyi Ferencz- József gyermekkórház diphtheria-
osztályán a Behring-féle gyógysavóval eddig elért eredmények-
rl beszámoljak.
Szakosztályunk nagy érdem elnökének, dr. Tauscher
Béla városi tiszti forvos urnák, ki az els serum küldemény
költségeit sajátjából fedezte, valamint a drága gyógysavó
beszerzésére megindított nyilvános adakozásnak köszönhet,
hogy a pozsonyi gyermek-kórházban már f. hó 2-án kezd-
hettük a kisérletést a Behring-féle gyógysavóval. Az injectió-
kat és esetleg szükséges intubatiókat dr. Vámossy kartárs
urral végeztük együttesen és pedig október 2-ától 22-ig,
tehát három hét alatt, összezen 10 esetben. Dr. Tauscher és
dr. Mergl kartárs urak naponta figyelemmel követték a kí-
sérleteket és több esetben bacteriologice is megállapították a
diagnosist a Löffler-féle bacillus diphtheriae glycerin-agaron
való tenyésztése által.
Észleléseinket elég jóakarattal és buzgó.'ággal, de sok
mindenféle segédeszköz hiányában végeztük, úgy hogy jelen
beszámolóm korántsem tarthat igényt egy klinikai értelemben
vett kimerít jelentés elnevezésére; éppen csak azon tapasz-
talatokat és benyomásokat akarcjm felsorolni, melyeket a
beoltott eseteknél a diphteria lefolyását figyelemmel kisér
észlelk nyertek.
Eddig összesen 10 esetben használtuk a höchsti gyár-
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bán Behring és Ehrlicb ellenrzése alatt készült gyógyszert
és pedig mindig a hármas számú savót, mely 1500 antitoxin-
egység erejével bir, miután éppen csak ez állott rendelkezé-
sünkre. A serum-injectió után minden más eddig kórházunk-
ban alkalmazásban lev therapia mellztetett
;
lett legyen
az eset egyszer, nem complicált torok-diphtberitis vagy urr-
vagy gége-diphtheriával (laryngitis crouposa) szövdményes.
Tiszta, nem complicált torok- diphtheria volt négy, orr-
dipbtberiával complicált eset volt bárom, gége- diphtheria volt
három.
Korra nézve volt: egy 14 hónapos, két 2 éves, egy 3 éves,
három 4 éves, egy 6 éves, egy 7 éves s egy 8 éves betegünk.
Els adagnak mindig egy üvegecskének egé-z tartalma,
tehát 1500 egység injiciáltatott, még pedig kell desinficiálás
után a hasfal könnyen redbe szedhet hre alá. A befecs-
kendés, eltekintve a tü.szúrástól, fájdalmat nem okozott soha;
utólag helyben a legkisebb reactiót sem vettük észre, st a
más észlelk, úgy Bókái tnr. ur által iz említett csalánszer
küteg, a mi eseteink egyikében sem lépett fel. A befecsken-
dezett folyadék minden egyes esetben elég gyorsan szívódott
fel és mint már emlitém, semmiféle helyi reactiót nem idé-
zett el.
Az injiciált antitoxin-egységek összege az egyes esetek-
ben a következ volt:
1 esetben 750
6 „ 1500
1—1 „ 2250, 2500 és 3000.
Prophilacticus injectiókat nem volt alkalmunk adni és
Így az általuk állítólag elért immunitásról nem gyzdhet-
tünk meg.
A gyógysavóval kezelt 10 eset közül meggyógyult hét,
meghalt három.




val complicált eset, köztük egy igen súlyos septiform eset
egy 14 hónapos rosszul táplált vézna gyermeknél és egy
súlyos gége-díphtheria intubáit esete.
Meghalt három és pedig orr-diphtheriával szövdményes
torok-diphtheria egy esete reconvalescentiában szlvhdés fl
következtében és két gége-diphtheria intubáit esete: egy két m
éves gyermek ki 10 órával az intubatió és injectió után és ^
egy másik szinte két éves gyermek, ki 17 órával az injectió f




Engedjék meg, hogy a 10 kis beteg kórtörténetet csak
röviden vázoljam, és pedig azon sorrendben, a melyben a
serum injectiónak alávettettek : y
1. F. K., 6 éves, felvétetett október 2 án. Betegség I
tartama 2 nap. Mindkét tonsilla be van vonva egy vékony,
szürkés fehér csapadékkal, mely a lágy szájpadláson végig >
vonul és az uvula hátsó felületét is bevonja; nyald mirigyek
duzzadtak, fájdalmassak. Vizelet fehérjes mentes. Láztalan.
Serum-injectió 1500 egység. Láztalan lefolyás, a torok -
gyorsan tisztul, gyors felüdülés 6 nap múlva meggyógyult. ,
Glycerin-agar kémcsövecskére ejtett oltás tiszta bacillus-
culturát adott.
'
2. AV. D., 4 éves j. k. sz. 193. Felvétetett 39 1^ lázzal »
októb. 2 án a betegség második napján. Torok tiszta, a garat •
hátfalán egy félkrajczárnyi nagyságú kocsonyás diphtheriás •
pLque. Miután másnap a láz megsznt, a közérzet elég jó
volt és a garaton a processus nem terjedt tovább, a költ- 1
séget serumot, melybl csak néhány üvegecske állott rendel- i
kezesünkre, súlyosabb esetekre akarván reserválni, injectíót i
egyelre nem csináltunk, hanem a diphtheriás plaqueot C
LöíFler tanár által ecsetelésre ajánlott uj szerrel három órán-
ként ecseteltük.
]
Ez uj szer, melyet Löífler tanár Budapesten az idei
hygienikus congressuson tett közzé, 36 réz toluol, GO rész '
alkohol és 4 rész liq. ferri sesquichl.-ból álló keverék, mely-
lyel a diphtheriás góczokat három óránként kell 10 perczen .'
keresztül érinteni. Betegünknél azonban harmad napon a láz ^
hirtelen felszökött 39’P-ra
;
egy nyugtalan éjszaka után a *
tonsillákat és a lágy szájjjadlást diphtheriás álhártyákkal ^
találtuk bevonva, az orrlégzés nehezített és genyes váladék ^
ürül ki az orrjáratokból. Serum-injectió 1500 egység október ^
4-én
;
a láz folyton emelkedve d. u. 5 órakor 39‘8*^ ért el,
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azután csökkent, másnap láztalan. Október 6-án, miután
demarcatio még nem mutatkozott, második serum-injectió
750 egység. Október 7-én demarcatió. Láztalan lefolyás mel-
let az álhártyák leválnak, a torok tisztul és a váladék ki-
ürülése az orrból teljesen megsznt. A gyermek közérzete
napról napra javul, ágyában ülve a táplálékot nem utasítja
vissza. Öt napra a második injectió után csillapithatlan hányás
lép fel, a gyermek hirtelen collabál, végtagjai jéghidegek,
pulsusa nem tapintható és rövid idó' múlva meghal szivhüdés
tünetei alatt.
Ez eset annyiból érdekes, mivel mutatja, hogy daczára
az igen ers serum-befecskendésnek (összesen 2250 egység)
lett injiciálva), a szívizom elfajulása meg nem akadályoz-
tatott.
3. Sch. C., 2 éves, felvétetett október 4-én. Nagyfokú
gégestenosis, jugularis és epigastrialis buborodás, cyanosis,
hmérsék 35’3. A tonsillákon a diphtheriás csapadék apró
foszlányaik vehetk észre. Intubatio és serum-injectió (1500
egység
;
a légzés felszabadul és a cyanosis sznik. Két óra
múlva kiköhögi a tubust; reintubatio, a tubus 12 óráig fek-
szik, fuladás veszélye miatt extubatio, mire a gyermek egy
hosszú cs alakú álhártyát, a légcs teljes lenyomatát, üriti
ki. Daczára ennek meghalt, 17 órával az injectió után.
4. G. I., 4 éves, felvétetett szeptember 29-én, meg a
serum-injectiók megkezdése eltt. Garat- és orr-diphtheria
;
a tonsillák tiszták, láztalan. Ecsetelés liqu. ferri-glycerin
57o'OS keverékével. Miután ezen gyógykezelés mellett október
5-éig javulás nem állott be, hármas számú serum injiciálta-
tott, fél üveggel (750 egység).
Ezentúl folytonos noi malis hmérsék mellett a garat
lassan tisztul és a kis beteg két heti gyógykezelés után,
gyógyultan hagyja el a kórházat.
5. R. R., 14 hónapos, felvétetett október 7-én 37'3
lázzal. Súlyos septiform orr- és garat-diphtheria, áll alatti
mirigyduzzanatok, infiltrált környezettel. Savós-genyes orr-
váladék. Els serum-injectió (1500), folytonos magas láz,
másnap második serum-injectió (1000). — Ezentúl a láz
lassan sznik, a mirigyek lassan visszafejldnek, az orrvála-
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dék szinte sznik és a kis beteg, kinek felgyógyulásához
alig fíízlünk reményt, lassan kezd üdülni. Október 23 án
16 napi gyógykezelés után gyógyultan hagyja el a kórházat.
6. Sch. K., 7 éves, felvétetett október 11-én, diphtheriás
álhártyával a jobb tonsillán. Serum hiányában ecsetelés a
Löffler-féle szerrel. Miután két napon át az enyhe lefolyá-
súnak látszó esetnél, daczára a gondos ecsetelésnek, javulás
nem állott be, st a lágy szájpadláson is mutatkozott egy
beágyazott álhártya, az áll alatti mirigyek is megduzzadtak,
október 13-án serum-injectió (_1600) végeztetett. Láztalan
lefolyás mellett 48 óra múlva az injectió után demarcatió
mutatkozik és az álhártyák lassan leválnak. Gyógyult ok-
tóber 20 án.
7. G. IT., 7 éves, felvétetett október l6-án. Súlyos gége-
diphtheria, nagyfokú gége szkület, ers scrobicularis be-
huzódás. A jobb tonsillán insularis diphtheria.
Déli 1 órakor intubatió és serum injectió (1500.) Foly-
ton emelked láz
;
ejjel fél 11 órakor extubatio, a tubus
álhártya által való eldugulása végett. A gyermek nagy
álhártyát köp ki, mind annak daczára 10 órával az injectió
után meghalt.
8. K. F., 4 éves, felvétetett október 17 én. Mérsékelt
tracheo-stenosis, torok egészen tiszta. A torokban a diph-
theriás megbetegedés 8 nappal a kórházba való felvétel eltt
a szüli házban folyt le. Hmérsék 38'\ Október 17-én este
serum-injectió (15C0), ok óber 18 án reggel láztalan, a gége-
szkület fokozódott, ers behuzódás
;
ez okból intubatió és
második serum-injectió (1500). Légzés felszabadul. Extubatio
48 óra múlva
;
reintubatio még az nap, miután újból nehéz
légzés és behuzódás lépett fel. Extubatio 40 óra múlva. In-
tubatio tartama összesen 88 óra. Légzés azóta szabad; ál-
hártyát nem köpött ki. Eltekintve a csekély gastricismus
okozta hemclkedéstl, ezentúl zavartalan lefolyás. Október
29 én gyógyultan bocsáttatik el. Jelen esetben összesen 3000
antitoxin egység injiciáltatott.
9. .P. J., 3 éves, felvétetett október 19-én torok-diph-
theriával. Vaskos sziirkésfehér álhártya mindkét tonsillán;
láztalan. Serum-injectió (1500). 48 óra múlva demarcatió,
IGl
a láztalan lefolyás alatt az álhártyák lassan leválnak és a
torok tisztul.
Gyógyult október 28-án, 9 nappal a felvéttel után,
glycerin-agarra való oltás a LöíFler-féle bacillus tiszta te-
nyészetét adta.
10. Seb. E., 8 éves, felvétetett október 22-én igen
siilyos, torok-diphtheriával. Mindkét mandolán vastag szürkés
csapadék, ers szájbz. A gyermek elesve, bágyadt, arezszíne
ólomszürke, az áll alatti mirigyek mindkét fell duzzadtak,
fájdalmas ik. Hmérséke 38‘4. Serum-injectió (1500), azóta
láztalan; 48 óra múlva demarcatio; az álliártyák üszkös
czafatokban leválnak, a duzzadt mirigyek visszafejldnek,
a torok lassan tisztul, szépen granuláló kis fekélyes helye-
ket mutatva fel; közérzet teljesen jó. Jelenleg inég meg-
figyelés alatt áll.
A torokból a Löífler-féle bacillus ki volt tenyészthet.
Tapasztalatainkat a következ pontokba foglalhatjuk
össze
:
1. A ' befecskendett gyógysavó fájdalmat nem okoz,
gyorsan felszívódik és rendesen helyi reactiót nem idéz el.
2. Az injectió következtében hemelkedés nem áll be,
hanem ellenkezleg, láz jelenlétében az lassan, nem rohamosan
csökken.
, 8. Ha a láz nem sznik és a processus tovább terjed,
egy második és esetleg harmadik injectió is szükséges.
4. Habár többnyire sok antitoxin-egységet egy esetben,
3000-et injiciáltunk káros hatást nem észleltünk soha.
5, Az injectió után legkésbb 48 óra múlva demarcatio
mutatkozik, az. álhártyák foszlani kezdenek és leválnak, a
duzzadt mirigyek visszafejldnek.
G. Könnyebb esetekben már 24, súlyos esetekben 48 óra
múlva az injectió után a közérzet javul, az azeltt bágyadt
és elesett gyermekek felvidulnak, élénkebb arezszint nyernek,
környezetük iránt érdekldnek és az elbb visszautasított
táplálékot szívesen veszik újból.
7. Hüdéseket, az egy szivhüdésen kívül nem volt alkal-
munk észlelhetni, igy tehát az iránt, vájjon a serumkezelés,
HVerh. NFV. - Mr. í).
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mennyiben befolyásolja a diphtheriás hüdések gyakoriságát,
nincsen tapasztalatunk.
8. Két súlyos gége-dipbtheria esetében, hol intubatio
is végeztetett, nemsokára az injectio után nagy csalaku ál-
hártyák köpettek ki, jeléül annak, hogy a gyógysavó be-
hatása folytán az álhártyák leválása siettetik. Ennek folytán
az O’Dwyer-féle intubátio a közel jövben még nagyobb
szerepe van hivatva mint eddig, miután ezen ingeniosus be-
avatkozás segélyével képesek leszünk a fuladás veszélyét
addig is elhárítani, mig a gyógysavó behatása folytán az
álhártyák a gégében és légcsben és leválnak kiürittetnek.
Nagyon is jól tudom, hogy 10 észlelt esetbl még nem
lehet statisztikát alkotni, nem is akarom jelen szerény jelen-
tésemben, az általunk eddig elért, 70% gyógyulást nagy
sikernek nevezni, habár a mostani 30% mortalitás az eddigi
60 és 70% közt ingadozó diphtheria-mortalitáshoz hasonlítva,
jelentékeny javulást tüntett fel. Mindazonáltal reményiem,
hogy a mi a diphtheria gyógyithatását illeti, tényleg egy
szebb jöv küszöbén állunk és ers a hitem, hogy ez alka-
lommal nem leszünk oly sajnos csalódásnak az áldozatai,
mint annak idején a Koch-féle tuberculin égbe emelésénél és
bukásánál.
Az eladás kapcsán bemutatásra kerülnek a felsorolt
diphtheria esetekbl tenyésztett Löífler-féle bacillus kultúrái
mire elnök az ülést berekeszti.
V. A természettudoiuányi szakosztály ülése 1894. nov. 5-én.
Elnök: Schmidhauer Antal.
Jegyz: PoUkeit Károly.
Elnök megnyitja az ülést, üdvözli a jelenlevket és fel-
szólítja a jegyzt, hogy a múlt ülés jegyzkönyvét olvassa fel.
Megjegyzés nem lévén, az elnök felszólítja Antolik
Károlyt és Folikeit Károlyt a jegyzkönyv hitelesítésére.
2, Elnök felkéri Antolik Károlyt, hogy eladását: a
polychord bemutatását, tartsa meg.
A gylés nagy hgyelemmel hallgatja az eladást,
a melyben, miután az eladó az általa felállitott uj
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hanglejtnek a keletkezését és a mostanáig használt
lejtk törvényét röviden ismertette, a két e célra külön
készített polychord segítségével az uj hanglejtnek a gya-
korlati használatát bemutatja. A gylés éljenzéssel
üdvözli az eladót, az elnök pedig a gylés nevében
köszönetét mond.
Más tárgy nem lévén, az elnök a gylést bezárja.
’VL Az orvosi szakosztály ülése 1894. novemb. hó 14-éu.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Barts József.
Tárgy:
1. B e t eg b e m u t a t ás.
2. Dr. Barda József mint vendég bemutatja
telek tronios fürd kádját.
Az elnök megnyitván az ülést, felolvastatja a múlt
ülés jegyzkönyvét, mire az, miután ellenvetés nincs, hite-
lesíttetik.
Következik napirend:
1. Dr. Schmid Hugó korházi mt forvos bemutat egy
'beteget, melyen koponyalékelés hajtott végre és kapcsolattal
ez esettel felemlíti, hogy e napokban még egy koponyatörés
Ikerült osztályára, melynek érdekes lefolyásáról referál.
2. Dr. Dobrovits Mátyás forvos egy nt mutat be
: karikás sömörrel (herpes iris).
3. Dr. Barda József mint vendég bemutatja saját talál-
mánya elektromos fürd kádját.
4. Végül Dr. Mergl Ödön lépfene- kultúrát mutat be
i mely a fertztelenit kamara gzének ki lévén téve, meg nem
: fogamzott. Az érdekes praeparatumok köztetszést arattak.
Elnök az ülést berekeszti.
11*
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VII. Az orvos szakosztály ül(^se 1891. nov. 28-5'iii. I
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz; Dr. Barts József. ^
1. Elnök megnyitja az ülést és a múlt ülés jegyz-
könyvét olvastatja fel.
2. Dr. Fischer Jakab megtartja eladást ezen a eziinen;
„Elmebeteg-e vagy épelméj." Ezen eladás egy törvénj^széki
esetre vonatkozik, amelyben eladó véleményét kérték ki,
vájjon a magát gyilkossággal vádoló egyén, akire azonban
a gyilkosságot rábizonyítani nem lehetett elmebeteg vagy
épelméj- e.
Az eladó által adott vélemény élénk érdekldést
keltett, annyival is inkább minthogy az vádlottat ép-
elméjünek vallja. Elnök eladónak a tanuságos véle-
ményért köszönetét fejezi ki.
Más tárgy hiján elnök az ülést berekeszti.
i
!
Vili. A terniészettiidomáiiyi szakosztály ülése 1894. deez. i
3-án.
i
Elnöki Schmidhauer Antal. jl
Jegyz: Szélt BezsÖ.
Elnök az ülést megnyitván Bittera Károly muzeumrt 9
szólitja fel, hogy az az idközben a múzeumnak ajándékozott g
tárgyakat mutatná be.
Bittera Károly bemutatja Csattogányi Jánosné I
úrn nagysága által a museumnak ajándékozott 350 f
darab lepkébl, 1807 darab bogárból és 408 darab szá- f
látott növénybl álló gyjteményt. A szakülés élénk f
éljenzéssel fogadta az ajándékot, figyelemmel hallgatta |
a muzeumrnek a gyjteményre vonatkozó szakavatott
fejtegetéseit és végül elhatározta, hogy a nemes lelk J
adományozónnek jegyzkönyvileg szavaz köszönetét.
^ ^
'4
Foliheit Károly eladást tart a nap és holdfotografiák-
|
ról. A rendkívül sikerült fényképfelvételeket skioptlkon á
f
1G5
-segítségével a falhoz vetítvén eladásával élénk élvezetet
nyújtott a hallgatóságnak, mely az eladás végeztével el-
adót lelkesen megéljenezte.
Elnök az ülést berekeszti.




1. Elnök megnyitja az ülést, melynek egyedüli tárgya a
tisztujitás. Midn az alapszabályok értelmében a maga és tiszt-
társai nevében lemond, és az eddig benne helyezett bizalmat
megköszöni a választásra nézve ajánlatot akar tenni. Wodianer
Imre azt az indítványt teszi, hogy az eddigi tisztviselket
egyhangúlag újból válaszszák meg.
Dr. Fischer elfogadná Wodianer indítványát, de egy
levélrl emlékezik meg, melyben Liebleitner János a választ-
mánynak hosszú idn át volt buzgó tagja korára való tekin-
tettel arra kéri a szakosztályt, hogy t a candidálásból hagyják
ki. Minthogy t szándékáról lebeszélni nem lehetett ajánlja,
hogy helyébe Fánk Rezs min. fmérnök választassék meg.
Baumler András is arra kéri a szakosztály tagjait,
hogy tekintettel túlságos elfoglaltságára hagyják t ki a
listából, amenyire teheti úgy is mindent megtesz az egye-
sület érdekében, de ezúttal sajnos semminem kötelezettséget
nem válalhat. Baumler felszólalása sajnálattal tudomásul
vétetik, mire Dr, Kanka Károly kir. tan. az elbbi szónok
érdemeit kiemelve helyébe Zorkóczy Samu lyceumi igazgatót
ajánlja egyhangú megválasztásra.
Wodianer Imre ezek után a következ tisztviselknek
egyhangú megválasztását ajánlja
:
Elnöknek: Antolik Károhjt^ az állami íÓreáliskola
igazgatóját.
Egyhangúlag acclamaltatik.
Alelnöknek: Schmidhauer Antal, min. fmérnököt.
Egyhangúlag megválasztatik.
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Jegyzknek: Palikéit Károly, gymn, tanárt és Ssép
Rezs, ]yceutni tanárt.
Egyhangúlag megválasztattak.
Választmányi tagoknak-: Könyöki József, áll.
reálisk. tanárt, Ránk Rezs, min. fmérnököt és Zorkóczy
Samu, lyceumi igazgatót.
Egyhangiilag megválasztattak.
Erre Antolik Károly elnök megköszöni a saját valamint
a tiszttársai nevében az irányukban nyilvánuló bizalmat és
Ígéri, hogy azon lesz, hogy az egyesület felvirágzását minden
tle telhet módon elsegítse.
Más tárgy nem lévén elnök az ülést berekeszti.
X. Az orvosi szakosztályi ülése 1894. deczeniber 19-én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Velits JJezsö.
Az ülés tárgya:
T i s z t u j i t á s.
1. Elnök az ülést megnyitja és a múlt ülést jegyz-
könyvét olvastatja fel, mely ellen észrevétel fenn nem forog.
;
2. Elnök áttér a mai ülés tírgyára, melyre vonatkozó- i
lag Dr. Fischer Jakab azt indítványozza, hogy az eddigi
;
tisztviselket egyhangúlag újból válasszuk meg
Ezen indítvány egyhangúlag elfogadtatván elnök
a saját valamint tiszttársai nevében a beléjük helyezett
bizalmat megköszöni és más tárgy hiányában az ülést
berekeszti.
XI. A pozsonyi orvos-terniészettiidományi egyesület köz-
gylése 1895. Január hó 29-éii.
Elnök: Dr. Kanka Karolj/ kir. tan.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab titkár.
1. Elnök az ülést következ beszéddel nyitja meg:
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Mélyen tisztelt közgylés!
Ha egyesületünknek a múlt évben történt életnyilváni-
tásait tekintjük, kétféle tényekre akadunk; örvendetesre és
kevésbé örvendetesre. Az örvendetes tények közé tartozik,
hogy ez évben végre sikerült egyesületi közleményeink egy
füzetét világra bocsátani, mi nem csak azon szempontból már
igen kívánatos volt, hogy egyszer életjelét adjuk tudományos
mködésünknek, hanem azéit is, mert könyvtárunk gyarapo-
dása egyenesen attól függ, hogy a csereviszonyt fenntarthas-
suk, mely köztünk s más tudományos társulatok közt létezik.
Örvendetes ténynek tovább mondhatom azt, hogy a le-
folyt évben végre sikerült könyvtárunkat rendbe szedni s
annak katalógusát elkészíteni, mely nélkül annak használ-
hatósága leheteten. Az els ténynek megvalósulását köszön-
hetjük buzgó titkárunknak, Dr. Fischer Jakab urnák, kinek
nem csekély fáradtságába került ezen évkönyvünk szerkesz-
tése és kiadása. Az eredeti czikkek, melyek abban közöltetneír
s melyeket az illet szerzk mint társulatunk tagjai oly szí-
vesek voltak nekünk átengedni, bizonyosan figyelmet fognak
kelteni a tudományos világban. Könyvtárunk rendezését
Knüppel Gyula tanár ur oly szives volt elvállalni s a kata-
lógust elkészíteni. Azt hiszem, hogy nagy köszönettel
tartozunk ezen két tagtársunknak eredményes munkálkodá-
sukért. Az örvendetes tények közé számíthatjuk továbbá, hogy
múzeumunk a lefolyt nj^árn is úgy mint az elbbeni évek-
ben élénk látogatottságnak örvendett, s egyesületünk azon
czéljának is, hog}r a természettudományok a népben való
terjesztését mozdítsa el, megfelelt
;
ugyan ezt mondhatjuk
a népszer eladásokról is, melyeknek mindig számos hallga-
tójuk volt. A lefolyt évben Carnuntumba történt kirándulá-
sunkat is sikerültnek mondhatjuk. Ezek voltak az örvendetes
események, kevésbé örvendetesnek meg kell vallani azon
tényt, hogy rendes szakgyüléseink csak gyéren voltak láto-
gatva s hogy az ezekben tartandó eladásokra csak nehezen
akadt vállalkozó. Tisztelt uraim! Három éve annak, hogy
társulatunk úgy szólván a halottakból feltámadt s uj alakban
a tevékenység terere szállt. Azt lehetett hinni, hogy túl
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vagyunk a gyermekbetegségeken, melyek oly veszél3’’esek a
zsenge alkotási! szervezetnek. Attól tartok, bogy még nem
vagyunk túl a veszélyen; oly roncsoló, oly veszedelmes beteg-
ségnek jelei mutatkoznak, melyek egyenesen társulati életünk
fenntartását érintik s veszélybe döntik. Ezen roncsoló beteg-
ség, mely mint a difteritis, társulatunk gyökereit támadja
meg, ez a részvétlenség, a közönyösség. Ha ez elbarapódzik,
akkor semmiféle serumnak a beöntése nem basznál s tönkre
megy a .szervezet. Tisztelt uraim! Ne engedjük meg, bogy
lábra kapjon ezen veszély s válvetve iparkodjunk azt el*
báritani
!
Midó'n alapszabályaink értelmében bárom évi mködés
után az összes tiszti karral együtt hivatalomat a tisztelt
közgylés kezébe vissza szolgáltatom, magam személyére nézve
különösön felkérem a t. tagokat, bogy tekintve agg korúmat,
sziveskedjenek helyembe egy uj fiatalabb ert választani,,
mely jobban s nagyobb ervel és erélylyel tudja képviselni
az egyesületet, s elmozdítani érdekeit és czéljait.
Engedjék még meg, bogy néhány szóval üdvözöljen az
ujjonnan társulatunkba belépett katona-orvos urakat.
Hocbgeebrte Herren ! Ich erlaube mir die bocbgeebrten
Herren Militar-Aerzte und Collégén, welche unsern Véréin
beigetreten sind, aufs Herzlicbste zu begrüssen, sie zu ver-
sicbern, dass wir ibnen mit aufricbtiger Collegialitat entgegen
kommen und sie ersucben, durcb Mittheilung ibrer Erfabrun-
gen zr Belebung unserer Vereinsverbandluugen beizutragen
!
(Elénk éljenzés.)
2. Titkár a következ jelentését olvassa fel;
Tisztelt közgylés!
Midn az elmúlt egyesületi évrl számot adok mindenek-
eltt sajnálatomat kell kifejeznem, bogy rövid leszek. A
titkári jelentés, amennyiben az elmúlt évben kifejtett, tevé-
kenységnek tükrét képezi, annál kimerítbb és hosszabb
minél több ós buzgóbb mködésrl ad számot. De az elmúlt
esztendben mint azt már sajnálattal kiemeltem bizonyos
lankadás állott be és csakis a választmány tartotta meg
ij
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elirt pontossággal minden hónapban üléseit, míg az egyes
szakosztályok azonban, ami a szakiüéseket illeti, tavaly na*
gyón visszamaradtak.
Míg a tavalyi jelentésemben az orvosi szakosztály 9
szaküléssel saerepel az idén csak hat szakülést tartottunk és
mig a természettudományi szakosztályban az elz esztend-
ben 6 ülés tartatott az idén már csak 4 ülésrl adhatok
számot.
A szakosztályi ülések külömben eléggé látogatottak
voltak és sorrend szerint ekkép következtek.
Az orvosi szakosztály ülésein:
január 31-én : dr. Dohrovits Mátyás^ dr. Kanlta Károly
és dr. Pdpay Károly tagtársak mutattak be betegeket
;
márczius 14-én : dr. Schmid Hugó két operált betegérl
tartott eladást;
október 3l-én: dr. Hauer Ern: A diphtheria elleni
vérsavóval való orvoslásról értekezett és dr. TauscJier Béla
a diphtheria bacillusait mutatta be;
november 14-én : dr. Barda mint vendég saját talál-
mánya electromos fürdjét mutatta be, dr. Schmid Hugó, dr.
Bobrovits Mátyás betegeket mutattak be végül dr. Mergl a
fertztelenit kamarában elhelyezett lépfene kultúrákat muta-
tott be, amely kultúrák csirmentesekké váltak
;
november 23-án : dr. Fischer JaJcab egy orvos törvény-
széki véleményét olvasta fel; végül
deczember 19-én tisztújító szakülés volt, amelyen a régi
tisztikar újból egyhangúlag megválasztatott.
A természettudományi szakosztály ülésein:
február 21-én: AntoUJc Károly egy uj physikai talál-
mányról érkezett
;
november 5-én: ugyancsak Antolik Károly a polychordot
mutatta be és arról eladást tartott
;
deczember 3-án: Bittera Károly hemutaitta. a múzeumnak




deczember 17-én : tisztújító szakülés volt, amelyben
mint a választmánynak nj tagjai Itanlc Bcssö min. fmérnök és
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Zorkóczy tSámuel lyceumi igazgató választattak meg. Lithleitner
János és Bünmltr András tagtársak helyett, akik sokoldalú
elfoglaltságuk miatt választmányi taggá való jelölésüket el
nem fogadták.
Ami a népszer estélyeket illeti úgy az idén négy ilyen
estélyró'l adhatok számot.
Február hó 15-én SchícJc Emil kir. mérnök ur a foto-
grafálásról értekezett és eló'adását számos kísérlettel tette
élvezetessé
;
márczius hó 13-án : dr. Dohroviis Mátyás a br alkatáról
tartott eladást;




november hó 21-én : dr. Pávay- Vájna Gábor a diphtheritis-
rl és a vérsavó gyógymód alkalmazásáról tartott eladást.
Minden egyes közremköd tagnak köszönetünket kell
kifejeznünk, amiért nekünk annyi igazán élvezetes órát sze-
reztek. A népszer eladások valóban a szó szoros értelmében
;
népszerek, a városháza nagy terme zsúfolva szokott lenni
j
és a sajtó is elismeréssel adózik egyesületünknek azok ren-
dezéséért. Mint minden évben úgy ezúttal is hálás köszöne-
tünket fejezzük ki Pozsony városa közönségének amiért a
városháza nagy termét az idén is egyesületünket teljesen
díjtalanul engedte át. .
'
Egy fontos mozzanatról kell még megemlékeznem és ez •
az egyesületi évkönyvnek megjelenése. Egyesületünk csak
morális kötelességet teljesített, midn tagjainak és annak a
számos tudós egyesületnek melylyel csereviszonyban áll,
recompensatióul ezt az évkönyvet nyújtotta.
Végül fel kell említenem, hogy ami a tagok számát
illeti némi csökkenés mutatkozik. Mig az elmúlt esztendben
187 rendes és 7 tiszteletbeli tagunk volt úgy most a tagok
száma 179 rendes és 8 tiszteletbeli tag. Három tagnak a
halála jutott tudomásunkra, akik közül els helyen kell eni-
litenem Guoth Gyula révkapitányt, aki egyesületünk körül
buzgó tevékenységet fejtett ki, tovéJAik Feiylcr Jgnátz építészt
és Klausz Nándor nyugalmazott intendánst, kik a legrégibb
tagjaink közé tartoztak. Áldás borítsa hamvaikat! !
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Tisztelt közgylés ! Midn a fenntiekben az elmúlt
egyesületi év”- történetérl számot adtam, önkénytelenül
esz-ímbe jutott az a szerény bécsi polgár, aki minap elhuny-
ván végrendeletileg közel egy millió forintot hagyott a bécsi
akadémiának. És nem azért jutott ez eszembe és nem azért
hozom ezt itt el, mintha példálódzni akarnék és egyesületünk-
nek ily — olcsó — utón való gazdagodására és virágzására
óhajtanám a közfigyelmet felhívni, távolról sem! Az eszme
lánczolat ugyanis önkénytelenül ezen végrendelet és természet-
tudományok iiáuti szeretet közötti összefüggés keresésére vezett.
És a természettudományok iránti szeretet az, amelynek tulajdon-
donképen egyesületünk is létét köszönheti, midn egyesek nem
ugyan vagy legalább nem kizárólag anyagi, hanem inkább szel-
lemi hozzájárulással igyekeztek egyesületünket nagygyá és
virágzóvá tenni. A természet számlálhatatlan jelentésnek kutatán
tisztelt közgylés, mindig b anyagot szolgáltatott ;iz emberi
elme mveléséhez és mióta az emberiség él és gondolkozik a
természet titkainak buvárlása jelentékeny szellemi ert absor-
beált. Az ember — aki tulajdonképen szintén a természetnek
egy parányi alkotása — minduntalan visszatér a természethez,
mint gyermek a szül anyjához. A természet törvényeiben
tanulta meg az ember megismerni az alapigazságokat, amelyek
már csak abban is külömböznek a földi, a gyarló emberi
igazságtól, hogy a természet törvényei semmiféle kivételt nem
tesznek, és örökkön örökké tartanak. Ilyen törvénye a ter-
mészetnek az is, hogy minden nyugvás látszólagos csak, hogy
a világon tulajdonképen az örök mozgás és rezgés az ural-
kodó genius. Engedjék meg t. tagtársaim, hogy a természetnek
ebbl a törvényébl merítsem én is azt a reménye, hogy az
elmúlt egyesületi év nyugvása is csak látszólagos és a követ-
kez években a mozgás a fokozott és buzgó tevékenység
aerája következik be, amely aei ában, ha egyesületünknek minden
egyes tagja közremködik, úgy a siker bizonyára el nem
maradhat.
A titkár jelentése helyesléssel tudomásul vétetik.
3. A muzeumr felolvassa a következ jelentését:
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Mélyen tisztelt közgylés!
Muzeumniink mostoha elhel3'’ezési viszonyai, melyek
nagyon is rövidre redukálják a dolgozásra fordítható idt
egyrészt, másrészt sokoldalú elfoglaltságom miatt ismét az
igen tisztelt közgylés szives elnézését kell kikérnem, amiért
hogy rendszeres inventálásról még ezúttal sem számolhatok
be. hanem csak a régi, többé kevésbé megbízható inventariu-
mokra hivatkozva van szerencsém jelenteni, hogy gyjtemé-
nyünkben el van helyezve összesen 14,718 db. tárgy, mely
szám a múlt évi jelentésemben kimutatott 12,0C3 dbhoz ké-
pest 2655 dbnyi örvendetes gyarapodás mutat.
Ezt a szép gyarapodást egyedül Csattogányiné úrn
Nsgának köszönhetjük, aki a lefolyt évben gyjteményünket
egy ketts szekrényben elhelyezett 350 db lepkével, 1807 db
bogárral és 408 db szárított növénnyel volt szives megaján-
dékozni. — Ezt a szép ajándékot részben már volt alkalmam
a szaklésnek bemutatnom s azt hiszem az igen t. közgylés
helyeslésével találkozom amikor egyesületünk nevében errl
a helyrl is meleg köszönetét mondok a nemes adakozónak,
amint azt annak idején a választmány megbízásából elszóval
megtennem szerencsém volt.
Arai a múzeum látogatottságát illeti, örömmel jelent-
hettem, hogy helyiségének barátságtalan volt'a daczára az idei
látogatók száma a tavalyihoz képest örvendetes gyarapodást
mutat, ami talán egyrészt a választmány tavalyi felhívásá-
nak és a látogatók legnagyobb contingensét szolgáltató közép-
iskolai tanulók általánosan észlelhet számbeli növekedésének,
másrészt annak is tudható be, hogy a múlt évi szeptember
hó 24-én és 25-én a kerületi tornaverseny alkalmából a
múzeumot 2 napon át nyitva tartottam. — Bár a városunk-
ban ezen alkalommal nagyszámmal összegylt vidéki ifjúság
— nem lévén a dolog a hivatalos pi'ograraraban fölvéve —
alig szerezhetett róla tudomást, tulajdonképeni czéljá^ól a
kedveztlen id által eltérittetvén, elég srén látogatta
gyjteményünket. — l\Iájus 6 tói október 14-ig 25 napon át
volt nyitva múzeumunk a nagy közönség számára s ez alatt
az id alatt, daczára a sok borús napnak 5U95 en, átlag
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napjában 240- en látogatták, mely számok a tavalyiakhoz
képest (5465, illetleg 237) mint jeleztem, örvendetes gyara-
podást mutatnak.
A gyjtemény állapota — hogy az ilyen, az organikus
bajban szenvedk állapotának jelzésénél dívó, nagyon is tág
értelm kifejezéssel éljek, a körülmények, a nagyon is mostoha
elhelyezési körülményekhez képest, csodálatosan jó, de ha
ezeket, a tudományos szempontból olyan becses tárgyakat
megóvni, tulajdonképeni rendeltetésknek "még továbbra is
megmenteni akarjuk — pedig azt hiszem, minden áron akar-
juk! — napról napra égetbben mutatkozik egy uj, világosabb,
szárazabb helyiségnek a szüksége.
Annak a szép munkaprogrammnak, melyet az elmúlt
egyesületi évre magamelé tztem minden egyes pontját —
szintén bevallom — másnem elfoglaltságom s egyéb itt
bvebben ki nem fejthet gátló körülmények miatt, sajnos,
nem tarthattam be s annak a rövid idnek is, — melyet
custosi hivatásomnak szentelhettem, nagyrészét a kedveztlen
elhelyezésbl származott konzerváló munkák vették igénybe.
Ezekbl az aprólékos, de amellett mégis idt rabló munkák-
tól eltekintve a determinálástól a tisztogatásig munkát végez-
tem 161 db palaeontologiai tárgyon, 461 ásványon, 2957 db
klömböz száraz praeparatumon, 123 spiritus praeparatumon,
8 kitömött állaton, 8 fali táblán, összesen mintegy 3721
tárgyon.
Ennyiben vagyok bátor múzeumunk életének elmúlt
évérl szóló jelentésemet szives tudomás vétel végett az igen
tisztelt közgylés elé terjeszteni.
A jelentés helyesléssel tudomásul vétetik.
4. A könyvtáros a következ jelentését olvassa fel
:
Tisztelt közgylési
Midn egy ével ezeltt a könyvtár másod-révé meg-
választani méltóztattak, czélomul tztem ki — kitüntet
bizalmukat kiérdemelni az által, hogy a tudomány minden
ágának kincseiben bvelked, de már évek óta zilált állapot-
nak tesped könyvtárunkat rendbe hozzam.
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Ez irányban kifejtett szerény munkálkodásom ered-
ménye képen van szerencsém a t. közgylés tudomására
hozni, hogy a könyvtár rendezését jó formán már befejeztem;
a mennyiben az összes folyóiratokat és könyveket összeirtam
és az összeirás alapján a katalógust is elkészitettem, mely-
nek még ez év folyamán eszközlend kinyomatását egyesüle-
tünk t. bizottsága az e hóban tartott ülésében elhatározta.
A folyóiratokat már el is helyeztem a katalógus alapján, a
könyveket azonban már értem nem rá elhelyezni; ezt a munkát
már a nemsokára bekövetkez hosszabb és melegebb napokra
kellett hagynom. Végül kell még megjegyeznem, hogy több
könyvet, melyek majd egészen el voltak rothadva, nem vet-
tem föl a jegyzékbe, valamint hogy a folyó iratoknál itt-ott
egész évfolyamok vagy egyes füzetek hiányoznak. E hiányo-
kat külön összeirtam, hogy azokat az illet társulatokból al-
kalmilag kérni lehessen.
A katalógusból, melyet ezennel van szerencsém be-
mutatni, kitnik, hogy a könyvtár folyóiratokat tartalmazó
részében van körülbelül 340 féle folyóirat és több száz egyes
füzet; a könyveket tartalmazó részben pedig van 830 ter-
mészettud. és vegyes tartalmú m 1730 kötet — illetleg
füzetben és 455 orvosi munka 1004 kötet — illetleg füzetben.
A lefolyt 1894. év folyamán érkezett füzetek cziraen
szerint szétosztva az olvasó terem állványán vannak el-
helyezve. Beérkezett pedig mint csereküldemény természet-
tudom. és orvos-természettudományi évkönyv folyóirat 125
féle. Ezek közül megjelent Magyarországban 18 és a többi
külföldön,
A beküldk között vannak: a budapesti, amsterdami,
berlini, brüszeli, göttingeni, lipcsei, milánói, modenai, mün-
cheni, philadelphiai, szt. lousi, szt. pétervári, stockholmi és
a bécsi tudományos akadémiák; a többi küldemények részint
természettudományi, részint orvos -természettudományi egye-
sületek által küldettek.
A jelentés helyesléssel tudomásul vétetik.




Az elmúlt 1894 ik évben, amelyet 287 frt 88 kr-ral nyi-
tottunk meg, befolyt tagsági dijakból 548 frt és pedig fizet-
tek egész évi tagdijat százhuszonhatan, fél évit egy tag és
negyedévit tizenketten, diplomákból befolyt 16 frt, kamatok-
ból 31 frt 21 kr., összesen 565 frt 21 kr.
Hátralékban van tizenhat tag.
Az 1894. évi elirányzat volt: Tényleg kiadatott:
Ftés 50 frt 17 frt 11 kr.
Világítás 50 „ 6 n 78 „
Nyomda 30 „ 33 V 50 „
Iroda 50 „ 54 » 00
Litograf 30 „ 30 ff
Szolga 00o 190 n ' ff
Muzeum 40 „ 50 » 42 „
Különféle 20 „ 67 46 „
450 frt. 450 frt 08 kr.
Az elirányzatnál tehát csak nyolcz krral adatott ki
több és csak az egyes tételeknél van változás. Levonva a
450 frt 8 kr. kiadást a fenti 853 frt 9 krról, marad folyó
évi január elsején 403 frt 1 kr., ehhez 500 frt Kain er alapit-
vány, és egy nyári kirándulás után marad 50 frt. Van
azonban tisztelt közgylés még az elmúlt évrl fizetend
diplómákért 65 frt és a kiadott évkönyv nyomtatásáért
470 frt, ezenkívül a könyvtárnok tiszteletdija 50 frt a mi
majd a fenti maradvány és az idén befolyó tagdijakból lesz
majd fedezend.
Ezek után van szerencsém a folyó évre szóló elirány-
zatot elterjeszteni.













ezen elirányzat a múlt évi kiadásoknak megfelelleg van
összeállítva, eltekintve az egyes tételektl. Végösszegben
50 frt magasabb a tavalinál, de azért még mindig marad
fölösleg.
A jelentés tudomásul vétetik és a pénztároknak a
felmentvény megadatik.
G Végül háznagy jelentése következik, mely igy szól:
Tisztelt közgylés!
Tavalyi jelentésemben sajnálatomnak adtam kifejezést,
hogy egyesületünk helyiségeit az üléseken kívül csak nagyon
kevesen látogatják, jóllehet intézkedtünk, hogy a legújabban
érkezett természettudományi munkák a látogatók kényelmére
az asztalra tétessenek és az olvasó szobában Auer féle lámpá-
kat is szereztünk be. Sajnos, de nincs okom, hogy az idén
szaporább látogatásról tehessek jelentést, valamint nem sok
jót mondhatok a társas vacsorákról sem, melyet a közrész-
vétlenség folytán majdnem egészen elmaradtak.
Csak egy örvendetes eseményrl adhatok' számot és ez a
carnuntumi kirándulás volt, amelyen Pozsony városának színe
java vett részt, jeléül annak, hogy egyesületünk által rende-
zett kirándulások az intelligens közönségre még mindig nagy
vonzert gyakorolnak.
Abban a reményben fejezem be jelentésemet, hogy az
idén sikerülni fog a társas életet közöttünk ismét felfrissíteni
és egyesületünket e tekintben is kifogástalanná tenni.
A háznagy jelentése tudomásul szolgál.
7. Elnök ezután a mai ülés legfontosabb tárgyául a
tisztujjitást tzi ki és a közgylésnek a maga és tiszttársai
nevében az eddigi bizalmat megköszönve a maga részérl arra
kéri a közgylést, hogy az egyesület élére egy nálánál fia-
talabb és tettersebb egyént szemeljenek ki. (Elénk ellent-
mondások).
Az elnöknek ezen kijelentése után, mindenekeltt
ünghvári Vilmos kir. fmérnök szólal fel és a lelép
tisztviselknek az eddig kifejtett buzgalmukért köszö-
netét indítványoz. Ezen indítványt egyhangúlag elfogad-
ták, mire Wodianerlmre azt indítványozza, hogy a tiszti-
karnak a bizalmunkat legjobban úgy fejezzük ki, ha
ismételten egyhangúlag megválasztjuk. Erre nagy lelkese-
déssel egyhangúlag megválasztják:
Elnöknek: Dr. Kanha Károly kir. tanácsost.
Alelnöknek: Wiedermann Károly kir. tanácsost.
Titkárokul: Dr. Fisclier Jakab orsz. kórh. forvost
és Schwicker Alfréd áll. reálisk. tanárt.
Muzeum rnek: Bittera Károly áll. reálisk. tanárt.
Könyvtároknak: Dr. Hauer Ern államv. orvost
• és Knüpjjel Gyula áll. reálisk. tanárt.
Pénztárosnak: Érdy István gyógyszerészt és
Háznagynak: Dr. Kovács György tiszti forvost.
Elnök köszönetét fejezi ki a közgylésnek a maga úgy
mint tiszttársai nevében az irányukban nyilvánuló bizalomért
és Ígéri, hogy igyekezni fog minden tle telhet módon fel-
adatának megfelelni és az egyesület felvirágzását elsegíteni
Erre a közgylést bezárja.




1. Elnök megnyitja az ülést és felhívja Wagner Lajos
tanár urat, Wiedermann Károly király tanácsos urról, egye-
sületünk elhunyt alelnökéröl szóló emlékbeszédének meg-
tartására.
Verh. NFV. - Nr. 9. 12
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2 Wagner Lajos tanár megtartja a jelen füzetben le-
nyomatott emlékbeszédet, mely a hallgatókra mély benyo
mást tett.




jelen füzetben egész terjedelmében megtalálható.
4. Elnök az eladóknak köszönetét szavazva az ülést
bezárja.
XIII. Az orvosi szakosztály ülése 1805. október hó 9- én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Bai'ts József.
Tárgysorozat:
1. B e t e g b e mu ta tá s.
2. A kis-ho nt-gö mör vármegyei orvos-egye-
sületkétátirata.
1. Az elnök megnyitván az ülést, üdvözli az igen szá-
mosán megjelent tagokat, kérve ket, hogy ezen uj munka
évadban is buzgósággal mködjenek közre az egyesület feU
adataiban.
Erre felolvastatja a múlt ülés jegyzkönyvét, mely
miután észrevétel nem volt, hitelesíttetik.
2. Elnök felszólítja az egyesület tagjait, sziveskednének
a jelen évben is, az egyesület olvasóterme részére szaklapokat
használat végett átengedni.
Betegbemutatás.
4. Dr. Kanlca Károly királyi tanácsos bemutat egy
sérült szem beteget, a kinek kórrajza a következ:
M. E. 13-éves reáliskolai tanuló f. évi márczius hó l5-én
utánozni akarván egy kísérletet, állítólag vizet forralt fel
kis üvegcsben, mely szét robbanván, szilánkjai szemét meg-
sértették. Egy órával rá hozzám hozták a fiút, mikor is a
következ kórképet találtam. A bal szem pilláin és annak
környékén számtalan vörös pontszer szúrások láthatók,
melyekbl atyja az üvegszemcséket már nagyrészt kiszede-
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gette. A köt hártya belövelt, számos vörös pontszer szúrás-
sal borított; a korneának alsó részén kölesnyi fehéres folt;
a pupilla össze szorult; a szemrekesz alsó részén kis fekete
szín nyílás látható. A könnyezés ers. A fiú szúró, éget
fájdalmakról panaszkodik. Látása csupán fényérzésre szorít-
kozik.
Minthogy nagyon valószín volt, hogy kis üveg szálka
tört át a szemrekeszen, és az üvegtestbe hatolt, figyelmez-
tettem az atyját, hogy a szem látóképessége alig lesz helyre
állítható, st megeshetik, hogy az ép szem megtartása érde-
kében, a sérült szemet el kell majd távolítani. Orvosi elbánás :
Atropin becsöppentés, teljes nyugalom, és hideg borogatás.
Másnap a kitágult pupillán át eltnt a homályos lencse,
azonban idegen testet nem fedezhettem fel benne. A szemlob
mérsékelten folyt le; — nyolcz nap múlva a lencse teljesen
homályos duzzadt. Tizennegyedik napon a sérülés után, vo-
nalas metszést ejtettem a corneán, s kieresztettem a puha
állományú lencse egy részét. A hátramaradt részletek mérsékelt
reactió tünneményei között julius hó végéig felszívódtak. A
pupilla jelenleg teljesen tiszta, kerek; ezenkívül van a szem-
rekesz alsó részén a rendes pupilla alatt kis nyílás, mely
szintén tiszta fekete
;
a kornea alsó részén finom vonalszer
homály. Ezen szem látó képessége olyan, a milyen a szürke
hályogtól operáltaké szokott lenni, convex üveggel tetemesen
javítható.
A jobb szem kissé myopikus. Jelenleg a fiú folytatja
tanulmányait, a „diplopia monocularis" megsznt, a mi arra
vall, hogy sérült szemét használaton kivííl helyezi, s csupán
az ép szemét mködteti.
Ezen eset több szempontból érdekes. Feltn mindenek-
eltt, hogy a szem nagy sérülései daczára relatíve megment-
het volt.
Eldönthetlen továbbá az, hogy miként támadt a lensse
j
gyors elhomályosodása, mi okozta a lencsetok szétrepedését
és a szemrekesz sebét? Az elhomályosodott lencse részletek-
ben hiába kerestem üvegdarabokat.
Az pedig még sem igen valószín, hogy üvegszilánkok
egészen a szem hátsó részébe, az üvegtestbe hatoltak volna,
12*
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mert akkor ezek most is benn foglaltatnának, s folytonos
izgalom kifejti volnának, a minek pedig nyoma sincsen.
4. Az elnök felolvastatja a Kis-Hont-Gömör vármegyei
orvos-gyógyszerész egyesület átiratát, a melyben ez felkéri a
pozsonyi orvos-természettudományi egyesületet, bogy csatla-
kozzék azon felterjesztéséhez, melyben a tisztiorvosi vizsgálatok
jelenleg érvényben lev rendjének megváltoztatását kérelmezi.
Dr. Glaser Károly, dr. Zsigárdy Aladár és dr. Dobrovíts
Mátyás hozzá szólásai után elfogadják az egyesület tagjai
dr. Barts József inditványát, mely szerint a szóban forgó
felterjesztés szkebb bizottságnak volna kiadandó, hogy egye-
sületünk véleményét ezen ügyben kell alakban formulázza.
Dr. Fischer Jakab véleménye az, hogy az egyesület
ezen kérvényezés ötletébl venné tárgyalás alá hazánk egész-
ségügyének tárgyi és személyi kérdéseit, szerkesztessen róluk
nagyszabású memorandumot, s terjeszsze fel azt a legfelsbb
egészségügyi hatóságnak. — Habár az egyesület elismeri az
eszme életre való voltát, mindamellett idszeiütlennek tartja
az indítványt, mert határozatlan idre elodázná a szóban
forgó ügy elintézését, másrészt mert az ilyen memorandum
megszerkesztése sok munkára, sok megfontolásra és sok idre
tart számot, hogy figyelemre méltó m legyen.
Dr. Fischer Jakab inditványát tehát mellzve meg-
választják tagokul a jelzett bizottságba dr. Zsigárdy Aladár,
dr. Vámossy István és dr, Glaser Károly urakat azon fel-
hívással, hogy a legközelebbi ülésen jelentést tenni szíves-
kedjenek.
5. Elnök felolvastatja a Kis-Hont-Gömör vármegyei
orvos -gyógyszerész egyesület átiratát, melyben felhívja egye-
sületünket, hogy járuljon hozzá azon felterjesztéséhez, melyet
az úgynevezett „Norma pauperum“, és az idevágó orvosi
rendelés tárgyában intézett a iiagym. m. k. belügyministerium-
hoz. Rövid eszmecsere után határozatba ment, hogy ámbár
elvitázhatatlan dolog, hogy a jelenleg érvényben lev „Norma
pauperum“ semmi tekintetben sem felel meg a gyakorlati
élet követelményeinek, tehát uj feldolgozása felette kívánatos,
mint a mellett az egyesület csupán tudomásul veszi a társ-
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egyesület ide vágó felterjesztését, mert ez ügyben a competens
fórum a közegészségügyi tanács.
fíasonlóképen egyszeren tudomásul veszi a felterjesztés
azon részét, mely a rendelésre vonatkozik, mert ha a köz-
alapokra való orvosi rendelés teljesen szabaddá válnék, ki-
kerülhetetlen volna a vissza élés a közönség részérl. — A
hivatalos orvos tájékozhatja magát arra nézve, hogy kit illet
meg a díjtalan orvosság kiszolgáltatás, esetleg megbízhatja
ügytársát, hogy e téren helyettesítse, ha távol van szék-
helyétl, vagy akkép intézkedhetik, hogy a község elöljáró-
ságával igazoltatja az ilyen rendelvények dispensátiójának
megokolt voltát.
Több tárgy nem lévén, az elnök berekeszti az ülést.





Az elnök megnyitja a gylést és felkéri dr. Fischer
Jakab titkárt, hogy a báró Mednyanszky Dénes által beküldött
értekezését: „A legújabb Krupp ágyuk mint erhatási m-
szerek" olvassa fel.
Dr. Fischer felolvassa az említett magyar és német
nyelven irt értekezést, melyben br. Mednyánszky Krupp
által legújabb idben készített két óriási ágyú hatásáról
referál. A gylés e referátumot nagy érdekldéssel
hallgatja.
2. Antolik Károly igazgató eladását tartja: „A mester-
séges jégkészitésrl."
A gylés feszült figyelemmel hallgatja az' eladást,
melyben eladó a mesterséges jégkészités alapelvet érde-
kes kísérletekkel megmagyarázza.
3. Elnök az ülést bezárja.
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XV. Az orvosi szakosztály ülése 1895. október hó 23-án.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Velits Dezs.
Napirend
:
1. B e t e gbem u t at á
s
0 k.
A múlt ülés jegyzkönyve észrevétel nélkül hitelesíttetett.
Napirend eltt Dr. Zsigárdy Aladár jelenti, hogy a
Gömör-Hont megyei orvosegylet memorandumára a kiküldött
albizottság a jöv szakülésen terjeszti be észrevételéit.
Dr. KanJca Károly nbeteget mutat be, kinek balszemén
a cornea küls zugában, részben a selera- és conjuctiváról is
kiinduló babnagyságu veleszületettnek látszó tumor ül. E
mellett a pupilla jól reagal látás alig zavart. A tumor
mells részének lemetszése után fogja a diagnózist megtenni.
Dr. Fischer Jakab egy elmebetegrl emlékszik meg, ki-
nél czombcsonttörés jött létre, látszólag spontán módon,
minden nagyobb külerszak nyoma nélkül. A kórokra nézve
csak a késbbi észlelés adott felvilágosítást, a mikor is egy
osteosarcoma gyors fejldése és növekvése lépett eltérbe. A
stereoscopikus photográphiát bemutatja.
Dr. Fürst, Schmid forvos osztályán észlelt hugyk
esetét adja el, a mely nbetegnél a húgyhólyagba tört hajtü
körül képzdött és holyaghüvely sipoly képzdésére vezetett.
Az eset a következ:
M. Teréz, 20 éves hajadon napszámosn f. évi szeptember
hó 24-én vétetett fel az orsz, kórház belbetegek osztályára,
incontinentia urinae miatt. Felvételnél a beteg halovány,
gyenge, rosszul táplált és fejlett. Panaszkodik,* hogy vizeletek
egy év óta folyton csepeg, a minek okát azonban nem tudja
megnevezni. Beteg intra vaginalis vizsgálásánál következket
lehetett észlelni. A kutató ujj körülbelül 1 cmnyire való be-
hatolás után egy igen hegyes, részint sima, részint érdes
felület tárgyat tapint, mely kevéssé mozgatható, és a
húgycs és hüvely falát rézontosan átfúrta. A diagnosis
hegyes, talakii hugykre állitatott, a mely alakja és rá
gyakorolt nyomásnál fogva az elbb említett átfúrást okozta.
Mtét végett a beteg a sebészeti osztályra lett áttéve, a hol
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október 1-én Schmid forvos ur a következ mtétet végezte.
A hüvely szorgos desinfectálása után cocainnal eszközölt
anaesthesia mellett a mt raakkfogóval hatolt be, hogy a
k hegyét megfogja. Erre azonban a k hegye laza, porosus
consistencziája miatt törmelékekre szakadt és a fogó egy
hegyes fémtárgyat fogott meg, a mi közelebbi vizsgálatnál
egy t hegyének derült ki. Most a t hegye fixáltatott,
mögötte pedig részint lithotriptorral, részint fogóval zúzatott
össze a hugyk, melyrl most tisztán derült ki, hogy egy
hajt körül képzdött volt. A hajt kihuzatása akadályokba
ütközött, mert a másik vége el volt hajlítva és a vaginának
jobbik falába volt beékelve; ezen végét ujjal kellett elhajli-
tani és azután kihúzni. Ezután még apró ktörmelék mosattak
ki a hüvelybl.
A mtét után vallotta be a leány, hogy egy évvel ezeltt a
tt hüvelyébe vezette be azon czélból, hogy elmaradt tisztu-
lását újra idézze el. A fistula elzárása miatt újabb mtét
lesz szükséges.
Ez eset kapcsán Dr. Lövy egy virgó esetét hozza
fel, kinél két egy-egy kis alma dionyi hugykvet
távolított el a hüvelybl, melyek a hólyag fal átkopta-
tása után kiképzdött sipolyon át jutottak oda.
Dr. Velits a hugyköveknek nknél való felette
ritka elfordulását emeli ki.
Több tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.




Az elnök megnyitja a gylést és felkéri Banlc Rezst
„A repül gépekrl" szoló eladását megtartani.
A jelenlevk feszült figyelemmel hallgatják az el-
adót, ki a madár repülésébl kiindulva a repül gépek
szerkesztését és ez utón Wellner, Hörnes és mások
l
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által máig tett kísérleteket eladja, különös tekintettel
Dr. Martin által készített repülgépre, melynek elméle-
tét modellel demonstrálja. A gylés az érdekes eladást
élénk éljenzéssel megköszönte.
Más tárgy nem lévén, az elnök a gylést bezárja.
XVII. Az orvosi szakosztályának ülése 1895. novenibei*
hó 14-én tartott.
Elnök: Dr. ’Tauscher Biía.
Jegyz: Dr. Barts József.
Tárgy:
1. B e t e g b em u t a t ás 0 k.
2. A gömör-bontmegyei egyesület átirata
tárgyában kiküldött albizottság jelentése.
Elnök megnynitvan a gylést, felolvastatja a múlt ülés
j
egyzkönyvét, mely azután hitelesíttetik.
Napirend:
I. Betegekbemu tatása.
1. Kanka Károly dr. kir. tanácsos értesíti a szakosztályt,
hogy a múlt ülésben bemutatott esetben dermoid cystáról
van szó, melyet részben eltávolított. Teljes kiirtásáról tartóz-
kodott, mert könnyen bejutott volna a szem belsejébe, mi
esetleg az üvegtest kiömlését, vagy a szemrekesz kiszorulását
idézte volna el.
Tudomásul szolgál.
2. Lövy József dr. bemutat 11 év'es fiút, kinek kórrajza
röviden a következ:
A fiú egy évvel azeltt játék közben hasával csizmahuzó
élére esett. Huszonnégy óra múlva hányás, roppant fájdalom
s 40° láz, kórhatározás szétterjedt séi üléses heveny hashártya-
lob. Szokásos kezelés; IG nap alatt kedvez lefolyás; h-
mérsék rendes; étvágy jó; szék rendes; a 21-ik napon el-
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bocsáttatott. Az ötödik hét elején visszaesés ismeretlen okból.
Kórhatározás: vaJchélnienti gyuladás] a vakbéltáj fájdalmas;
hányás, magas láz. A hét leteltével a vakbél táján vakbél-
menti tályog fejló'dik.
Minthogy a szüló'k mti beavatkozást el nem fogadnak
tiz napig jódkencsöt és meleg borrogatásokat alkalmaztattam,
mire a tályog a végbélen keresztül kitört. A belmosásoknak
daczára betapadt a bélnyilás és a tályog most újból kezdett
kéjizödni, mig végre a tizedik hét elején már a medenczecsont
fölött mutatkozott a hullámzás. Kijelentésemre, hogy a beteg
tönkremegy, ha a genyt el nem távolitjuk, a fiú szülei bele-
egyeztek mti beavatkozásba. Erre az álbordák alatt tályog-
nyitást végeztem
;
mire fél liternyi geny ürült ki. Drain-
kötés; 8 nap alatt gyógyulás. A fiú azóta minden tekintetben
egészséges.
Ezen eset kapcsán megemltkszik az eladó még más
három idevágó esetrl. S pediglen :
a) Cd éves asszony megbetegszik 1892. év február havá-
ban vakbélmenti gyuladásban. Márczius 1-ig gyógyulás a
rendes kezelés után. Április elején a vakbél táján kemény,
élesen határolt, egyenetlen felület daganat mutatkozik, mely
napról napra n. E mellett a beteg esteli hemelkedésben s
étvágytalanságban szenved, de széke rendes, hányása nincs,
hanem sárgulni és senyvedni kezd. Miután április végéig a
daganat zsemlye nagyságúvá ntt, orvosi tanácskozást indit-
ványoztam, melyre két kartárst kértem fel. Tekintve a beteg
korát, senyvés szinét, a daganat minségét
;
a kórhatározás
rákra szólt. A mtétet mellztük, mert jó eredménye kilátás
nem volt. Minthogy azonban a beteget orvoslás nélkül hagyni
nem lehetett, solatii causa forró borrogatásokat rendeltem és
valóban — azon ösztönszeiü várakozásomra, hogy geny is
lehetne a daganatban — harmadnapra megfelelt a vakbél-
menti tályog áttörése és távozása e végbélen keresztül. A
genybl próbát küldtem a bécsi kórtani intézetbe, mely azt
válaszolta: pus bonum et laudabile; ráksejtnek vagy gm
bacillusniik nyoma nincs. Örömünk azonban korai volt, mert
itt is elzárodütt a bélben lev nyilás és május végéig a
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csíp- vakbéltáj rendkívül megduzzadt, és hasfal vízeny tá-
madt. Erre Schmid Hugó dr. forvos volt szives a tályognyitást
végezni, miközben gyenge szisszenéssel bzös leveg illant ki
a hasüregbl. Azonkívül szertelen bzös geny ürült, mely
emésztette! volt vegyülve. Az asszony a szokásos sebkezelés
mell-tt junius végéig annyira helyreállt, hogy két fennmaradt
sipolynyilása daczára Badenbe utazhatott. Betegünk f. évi
április 15 ig — leszámítva a még mindig meglev két sipolyt
igen jól érezte magát, de aznap egyszerre nagymennyiség
folyékony béltartalom ömlött ki a nyílásokból, mi három
napig tartott. Április 18 án orvosi tanácskozás Schmid Hugó dr.
forvos urral. Minthogy a beteg korra rniatt'gyökeres mtét-
tl siker nem volt várható, conservativ állásponton maradtunk.
Egy nap múlva a vakbéllel szemben lev sipolynjdiásban
idegen test mutatkozott, melyet magfogóval távolítottam el
és mely 15 gm. súlyú, 7 és */j ctmnyi hosszú, galambtojás-
nagyságú bélknek bizonyult be. (Bemutattatik.) Az asszony
azóta jól érzi magát, csakhogy néha-néha fzelék részeket
talál a sipol}myilásban.
b) 36 éves asszony Budapesten, kit betegsége harmadik
hetében láttam. Vakbélmenti tályog, mely már a csíp pere-
mén felül áll. Stiller tanár pár nappal elbb szinte látta a
beteget és mtétet tanácsolt, melyre a rendkívül megfogyott
beteg nem akart ráállani. Dr. Pollák háziorvossal közöltem
az említett két esetet és elhatároztuk, hogy forró borogatá-
sokdt alkalmazunk. Harmadnapra sürgöny érkezett, hogy
nagy mennyiség geny távozik a beteg bélül lilékével. Teljes
gyógyulás további három hét alatt.
c) 32 éves férfi, helyben megbetegedett Kolika tünetei-
nél, négy órával késbb hányás, láz, ers fájdalom, mely a
féregnyulmány táján két ujjnyi széles, kis helyre szorítkozik.
A fájdalmat miatt mozdulatlanul feks/fik a beteg és ez ok-
nál fogva nem is engedi a tüzetes vizsgálatot. Jégzacskó,
ópium, de mivel székrekedés volt jelen, másnapon
kímélettel bélmosásokat kezdtem végezni langyos vízzel és
meglehets mennyiség olajjal. Harmadnapra a beteg nagyon
összeesett; orvosi tanácskozás Schmid Hugó dr. forvossal.
Kórhatározás : intlammatio processus vermicularis. Az elbbi
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kezelést folytattam, mire az 5. naptól kezdve a klistér vizé-
vel számos emésztetlen lencse és sok hámja elment. Ez tar-




A bélbetegségeknek ezen csoportja, melyre jelenleg
joggal számot tart, a sebész épen úgy, mint ez internista
orvos a 13. internista orvosi congressuson történt inditvány
szerint appendirÁtis és appendicüis néven nevezend'. Sahli
(Bern) több mint 7000 eíféle esetben (466 orvos összeállitása
szerint) 91'4®/„ természetes, illetve mtét nélküli gyógyulást
€3 8'87
o veszteséget mutat ki. Feladatunk tehát ezen utóbbi
százalék csökkentése. Eladó minden appendicitist gennyes
természetnek tart; bizonyos százalékában az eseteknek el-
fordul a teljes felszívódás a többiben nem is kívánja, hogy
korán ne operáljanak, de követeli a 3 ik és 8-dik nap között
a sebészi, készenlétet. Helferich (Greifsvrald) és Sonnenburg
(Berlin) külömbségnek tesznek az appendicitis alakjaiban.
Van egyszer (appendicitis simplex), melyei gennyedés nem
jár; van azonkívül appendicitis pferforativa és suppurativa
Az app. simplex vagy catarrhalis a processusba hatolt gyü-
mölcsmag, ételmaradvány, epek, bélk, vagy esetleg bacte-
riumok által idézhet el
;
ezek a hurutos lob megszntével
ismét eltávozhatnak (IV. számú esetünk). De mivel a gyuladt
féregnyulvány egyfelül a vakbéllel, másfelül környezetével
összetapad, annak következménye, hogy vagy zsugorodik
vagy túlteng és megmerevedik; mi recidivára u. n. colica
appendicularisra szolgáltat okot. Ez hosszan tartós baj.
Csak ha a megrekedés a féregnyulványban teljes, akkor
támad gennyedés (ÍI. számú eset), mely a bélen keresztül
tör vagy az odanövések ellenállásától kényszerítve mint tályog
fölfelé vagy más irányban iparkodik terjeszkedni. Conclusio:
hogy k nem barátjai a korai mtétnek, mely nézetei szem-
ben Sahli 76 halált mutat ki, mely közül 56 °/q az els héten,
3P/^ a második és csak 4^0 a 3. és 4. héten esett meg, mi
a várakozó orvoslás ellen és a korai cselekvés mellett szól.
A leirt esetekbl és a congressuson tartott vitából követ-
kéz 5 kórjavaslatok volnának elfogadhatók appendicitis és
periappendicitis eseteiben
:
I. Appendicitis catarrhalis acuta: Pióczák, jégzacskó^
ópium (közép adag) és elvigyázattal bélmosások irrigateurrel.
A táplálkozás a szájon át tilos; igen kíméletes legyen a
vizsgáló tapogatás és kopogtatás. Harmadik nap, ha az állapot
nem járul, ajánlatos egy vagy két tapasztalt kartársnak de
(.'kvetlenül sebésznek meghívására tanácskozásra. Mulliatatlan
kötelességünk, hogy a családot teljesen megismertettük a baj
komolyságával, mivelhogy volt eset rá, hogy az áttörés
eló'bb történt, mintsem, hogy veszélyrl szó lett volna.
Naponta legalább háromszori irrigálás. A vizsgálat a vég-
bélen és esetleg a hüvelyen keresztül is történjék, mert igy
korán lehet felfedezni a fejld tályogot.
3. Mindennem hashajtó szer mellzend!
4. Tályog esetében, megelz — jelenleg már veszély-
telen — próba punctio után, (mindig klinikán illetleg jól
felszerelt kórházban) megokulta a hasnyitás, és ha féreg-
nyulvány lényegesen elváltozott, annak lemetszése.
5. Az idült, vagy recidiválo appendicitis esetében java-
olt a féregnyulvány lemetszése, ha a kolika gyakran lepis
meg a beteget és e rohamok súlyosbodnak.
Miután az eladáshoz senki nem emelt szót, az
elnök köszönetét fejezi ki az érdekes eladásért
II. Zsigárdy Aladár dr. tagtárs jelentést tesz a kiküldött
albizottság megállapodásáról azon felterjesztésre nézve, mely
a nagyméltóságu belügv'miniszteriumhoz intézend volna
vonatkozással a Gömör-Kis-Hont vármegyei társegyesület fel-
hívására.
Eladó felolvassa a szövegezést.
Több tagtárs felszólalása után határozotba ment,
hogy a felterjesztés — különösen annak bevezet része
— más alakba öltend. Eladó urat felkérik, liogy az
indítványozó Barts József dr. jegyzvel eziránt értekez-
zék és a szöveget a legközelebbi szakülésen mutassa be.
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Jelen van: gróf Fdiff'y János tiszteletbeli tag.
1. Elnök megnyitja az ülést és felkéri Könyöky Jóssí f
tagtársat, hogy a praehistorikus sirokról szóló eló'adását
tartsa meg.
2. Könyöky Jóssef a Pozsony környékén talált állítólagos
quád sirokról akarván megemlékezni mindenekeltt a prae-
bistorikus sirok külömböz alakjairól értekezik. Felsorolja
Rügen szigettl kezdve Európa éjszaknyugati államaiban,
Afrika éjszaki részen és Ázsiában lév* tehát az összes ismert
praehistorikus k- és síremlékeket, rajzok által illusztrálva
azok alakjait és szerkezeti módját, megismertette, hogy a
roppant nagy és súlyos köveket miként helyeztek hengerekre,
hogy aztán kötelek segítségével rendeltésük helyére szállitt-
sák. Eladta annak módját, miként pattogtatták le az
10,C00 kg.-ra rugó koszlopokat a szikla tömegrl, felsorolta
a különféle népeknél szokásos halott eltakarítási módozatát
a föld alatt, kiemelte a sírokban talált k, bronz, vaseszközk
ás edények különböz alakjait, azokat egyébb leletekkel
íisszehasonlitva.
Rajzokkal illusztrálva bemutatta a különféle sirnemeket
és kemlékeket és arra utalt, hogy mind ezen praehistorikus
síremlékeknél, a kövek alakjai és azok elhelyezése bizonyos
határozott rendszer szerint, az az sorban, körben vagy ke-
rülk alakban történt.
Az s emberektl részint fennmaradt emlékek mindenhol
bizonyos rendszert tüntetnek fel; ellenbenben a pozsonyi
határban lev, síroknak tartott — klömegek minden rend-
szer nélkül vannak össze vissza elhelyezve.
Dr. Böck állítása szerint is, ily ktömegek igen gyakran
fordulnak el a Kárpátokban, és nem emberikéz által hanem
földünk természetes alakulása folytán képzdteknek tartja.
JDr. Böck ezen nézetét eladó is osztja, mit az eladásában
fejtegetett érvekkel támogat. Ha netalán ásatások folytán
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kiderülne, hogy e helyeken még is praehistorikus sirok van*
nak akkor egészen uj eddig nem ismert praehistorikus temet-
kezési móddal ismerkednénk meg.
Az eló'adás iránt élénk érdekldés nyilvánult és
annak befejeztével eladót zajosan inegéljenezték.
3. Elnök eladónak köszönetét nyilvánítva az ülést
bezárja.
XIX. Az orvosi szakosztály ülése 1895. deczeuiber hó
4-én.
Elnök: Dr. Tyroch József.
Jegzöhelyettes: Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök az Ülést megnyitja s Üdvözli a jelenlev tagokat
“ Jegyz felolvassa a múlt ülés jegyzkönyvét, mely'
ellen észrevétel nem hangzott.
3. Jegyz bemutatja annak a feltefjesztésnek a szöve-
gét, amelyet egyesületünk a gömörmegyei orvosegylet átirata,
kapcsán a magas belügyi kormányhoz intézni fog. Az eredeti
szöveget Dr. Zsigárdy adta át Dr. Bartsnak, akinek módosí-
tásaival a szöveg Így hangzik :
Nagyméltóságu magy. kir. Belügyminiszter Ur!
A Gömör-Kis-Hont vármegyei orvos-gyógyszerész egye-
sület 1895. évi május hó 27-én tartott közgylésének határo-
zatára oly kérelemmel fordult az orvostudományi egyesülethez,
pártolná azon felterjesztését, melyet az orvosi tiszti viz'=gálatok
megváltoztatása tárgyában a fenti közgylés megbízása alap-
ján a nagyméltóságú m. kir. belügyminiszter úrhoz intézett, s
indítana hason szellem reprezentátiót a belügyi kormányhoz..
Egyesületük szakosztálya több ülésen megvitatván a.
kérdést, megbízta Tauscher Béladr. elnökét, és Velits Dezs dr.,
jegyzjét, hogy az orvosi szakosztály nevében következ,
alázatos felterjesztéssel járuljon a nagyméltóságú m. kir.
belügyminiszter színe elé.
A pozsonyi orvos természettudományi egyesület szak-
osztálya lényegében osztozkodik, a gömör-kis hont vármegyei,
társegyesület feljajdulásábán, nevezetesen vallja, hogy napról
napra nagyobb felelség és teher hárul nemcsak a tisztig
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hanem gyakorló orvosokra is annélklil, hogy bárki is tördnék
e rend megélhetésével. Hová tovább nagyobb követelményeket
támaszt a kormány és a társadalom az orvossal szemben, ki
majdnem védtelenül áll a humanísmus szolgálatában, melynek
cége alatt ezernyi bajtársnak munkája, ideje, tudománya
kizsákmányoltatik.
Ennek tudatában kérjük mi is nagyméltóságodat
:
1. Terjessze ki gondviselését a közegészségügy nap-
számosaira az összes orvosi rend viszonyaira is.
2. Intézkedjék kegyelmesen, hogy a mennyiben a mostani
tiszti orvosi vizsgálatok rendje, akár tárgyilag, akár végre-
hajtásában sérelmesnek, czélnélkül zaklatónak bizonyul be,
hogy e rend üdvesebb és gyakorlati élet követelményének
megfelelbb változtatást nyerjen.
3. Méltóztatnek kegyelmességed gondoskodni, hogy az
összes hatósági tiszti-, a községi és körorvosok fizetés kérdése
akár államositással, akár pedig más módon méltányos dön-
tésre kerüljön, mert a mai szégyenletes állapot, fictiosussá
teszi az egészségügyi szolgálatot.
4. Rendezend volna a gyakorló orvosok viszonya a
közönséggel és az állammal szemben megszabva a lehetségig,
I hogy mindkett mit követelhet tle dijtalanul, s hogy a
gyakorló orvos jogos követelését, mely módon érvényesítheti
] rövid utón, annélkül, hogy állásának erkölcsi prestigéje csor-
bát szenvedjen.
E kérelmünket kegyelmességed jó akaró figyelmébe
ajánlva maradunk stb.
Az egyesület a felolvasott szöveget elfogadja.
4. Dr. Sclimid Hugó a következ eseteket adja el:
a) Anus praeternaturalis operált és gyógyult esetét
;
b) egy inoperabilis sarcoma esetét és
c) egy kmetszés utján eltávolított követ, melynek
magvát rongydarab képezi.
A kmetszés esetéhez hozzá szól
:
JDr. Tyroch József megemlítve, hogy a sectio alta
hive, amely szerinte minden esetben czélszerbb mint
az oldalsó kömetszés, melynél az ember csak sötétben
tapogatóclzik. Ez eset is mutatja, hogy a sectio alta itt
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czélszerbb lett volna, mert eladó maga is állítja,
hogy a rongydarabra csak véletlenül jött rá, mig a
sectio altanál az eg’ész hólyagot látjuk, és igy ott nem
igen történhetik meg, hogy idegen test még a hólyagban
marad.
Dr. Schmid Hugó megjegyzi, hogy nem vitatja
azt. hogy a seetio altanak meg vannak a maga jó ol-
dalai is, ámdé 29 esetben végzett oldalsó kömetsz^st
és minden esetben sikerült. Egy sectio altát is végzett,,
amelynek halálos kimenetelét azonban nem lehet tekin-
tetbe venni, mivel az egy öreg végelgyengülésben szen-
vedett egyénéi történt, akin már az operátió eltt a
sepsis tünetei is mutatkoztak. 0 különösen azért hive
a sectio laterálisnak, mivel a vizelet könnyebben ürül
ki és igy bomlási termékek nem igen képzdhetnek, ami
a gyógyulást lényegesen befolyásolja.
Dr. Tyroch ismételten a sectio alta mellett tör
lándzsát, maga 6 esetben végezte sikerrel, szerinte a
vizeletbomlástól félni nem kell; külömben is beismeri,
hogy olyan esetekben, midn az operateurl a meg-
keményedett trabeculákat köveknek tartották és hólyag-
metszeit végeztek a fennálló cystitis határozott javulá-
sát lehetett észlelni. Külömben ismétli, hogy a jelen
eset is tanúsítja, hogy a sectio alta elnyösebb.
Dr. Schmid viszonválaszában kiemeli, hogy a sectio
altanak is barátja, de már megszokásból is eddig
sectio laterálist végzett, melynek külömben még soha
az árnyoldalát nem tapasztalta. A jelen esetben is a
rongydarabot nem oly véletlenül találta meg. mert kuta-
tott utána és bizonyára nem is hagyta volna benn,
akármilyen kicsiny is lett volna is. — Szerinte külöm-
ben a sectio alta tulajdonképen talán könnyebb operatio
is mint a laterális, de ez utóbbit tanítja a pesti iskola
és mint ennek a tanítványa, még nem érezte magát
késztetve, az általa megszokott operátiójától eltérni.
Elnök az elrehaladott idre való tekintettel az ülést
bezárja.
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XX. Az orvosi szakosztály ülése 1895. évi deczember
hó 18-An.
Elnök; Dr. Tauscher Béla.
Jegyzöhelyettes: Dr. Geller Nándor.
1. Elnök megnyitja a gylést és üdvözli a jelenlev
tagokat.




3. Dr. Laufer Nándor eladásának tárgya : Periostitis
mandibulae. Eladja ennek okait és gyógykezelését módját.
Egyéb tárgy nem lévén, elnök a gylést bezárja.
XXI. A természettudoiuányi szakosztály ülése 1895.
deczember hó 23-án.
E 1 n ö k : Antolik Károly.
J egyzö: Szép Bezsö.
1. Elnök megnyitja az ülést
2. Polílceit Károly a csillaghalmasok és napfoltok photo-
graphiáit mutatja be, mely érdekes fényképek a hozzájuk
fzött érdekfeszit magyarázatokkal a hallgatóság figyelmét
mind végig lekötötték. Eladót, midn eladását befejezte,
zajosan megéljenezték és elnök a szakosztály köszönetét
fejezte ki.
3. Elnök az ülés bezárja.
XXII. A pozsonyi orvos-teriiiészettiidoniányi egyesület
ünnepélyes közgylése 1896. február hó 12-én.
Elnök: Dr. Kanka Károly kir. tan.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök a következ szavakkal nyitja meg az ülést:
Mélyen tisztelt közgylés!
Igen tisztelt hölgyeim és uraim!
Midn társulatunk ezen évi közgylését megnyitom,
egyszersmind ki kell emelnem, hogy ez egyesületünk 40 éves
13Verh. NFV. - Nr. 9.
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fennállásának ünnepélye is! Negyven év! Ez oly idszak,
mely elegend az egyén életében, hogy kifejthesse minden
tehetségeit elegend egy tudományos egyesület életében is
arra, hogy kimutathassa, mit birt véghez vinni czéljának
elérésében. Mködésünk megbirálásában minden esetre némi
kiméletre van szükségünk
;
ernk gyenge, úgy szellemi, mint
anyagi tekintetben, s igy mködésünk eredménye is nem
lehet valami világra ?z)ló!
De ha csak azt hozom fel, hogy egyesületünk egy ter-
mészettudományi múzeumot létre hozott, meh^ben több mint
12,000 tárgy a természet mind a bárom országából létezik,
s ez a köz- és ing^^enes szemlére a nyári hónapokban
ki van téve, — hogy egy könyvtárt alapított, melyben több
mint 100 tudományos akadémiának és egyesületnek dolgozatai
a világ minden részébl össze vannak halmozva, hogy nyil-
vános népszer eladásokat rendez a természettudományok
körébl, hogy szalsüléseiben minden, a természettudományok
s az orvostan terén felmerül fontos vívmányokat tárgyalja,
akkor azt hisszem, nem megvetend tevékenj^séget fejtett ki.
Czélunk magasztos. Ez pedig abban áll, hogy a természet-
tudományokat terjesszük azoknál is, a kik nem közvetlen
foglalkoznak velük, hogy édes hazánk terményeit kutassuk,
hogy az összes természetbuvárlat eredményeivf 1 m^'gismerked-
jünk s azokat minél tágabb körökben terjesszük. Hogy ebhez
az orvosi tudomány is csatlakozott, igen természetes, mert
ez nem egyébb mint a természettudománynak az emberi
egészségre való alkalmazása. Tisztelt hallgatóim! Minden
korszaknak vannak saját, vezérl, jelle nz eszméi! A mi
korszakunk egyik vezérl, irányadó eszméje az, hogy a ter-
mészeti erk nyilvánulásait mentül pontosabban kutassuk,
azoknak törvényeit megismerjük, s a gyakorlati ébtre alkal-
mazzuk. Ez tette korszakunkat a haladás korszakává; ez
okozza azt, hogy az összes emberiség lassankint alakuljon
egy családdá a tökélyesedés ösvényén. Tudom, hogy vannak
emberek, kik azt állítják, hogy a természettudományok mi-
velése materialismusra vezet, de én azt hiszem, liogy ez nem
áll, s hogy azon régi bölcsnek van igaza, a ki azt mondotta:
hogy a természet felületes felfogása az Istentl elvezet, de
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annak alapos tanulmányozása az Istenhez ismét vissza
vezet.
Kötelességemnek tartom, hogy még köszönetünket fe-
jezzem ki mind azon jótevnknek, kik czéljainkat hathatósan
mozdít )tták el, különösen Pozsony sz. kir. város igen tisz-
telt hatóságának azért, hogy múzeumunknak helyet ád, s a
népszer eladásokra a város nagy termét átengedi, továbbá
gróf Pdiffy János nagyméltóságának azért, hogy hajlékot
ád egyesületünknek és könyvtárunknak.
Midn ezennel gylésünket megnyitottnak nyilvánítom
felkérem tisztelt tagtársunkat Dr. Ortvay tanár urat, hogy
aladását „a rézkorról Magyarországon" tartani sziveskedjék.
2. Dr. Ortvay Tivadar eladást tart e czímen ; „a rézkor
Magyarországon". Eladása iránt mindvégig feszült érdekl-
dés nyilvánult és midn eladását befejezte a hallgatóság
élénk tetszésének adott kifejezést.
3. Titkár az egyesület 40 éves vázlatos történetét adta
el, mely eladás a füzet élére van kinyomtatva. Ezek után
áttér az 'elmúlt egyesületi év beszámolójára és azt így
folytatja
:
„Mindenekeltt szomorú kötelességet kell teljesítenem,
midn azon érzékeny veszteségrl kell számot adnom, mely
egyesületünket négy kiváló tagtársunk halálával érte. Els
sorban Lanfranconi Enea mszaki tanácsost, egyesületünknek
eme kiváló buzgó tagját és pártfogóját ragadta el a —
sajnos — önkénytesen választott halál. Majd Wiedermann
Károlyt kir. tanácsost egyesületünknek alelnökét vesztettük
el, akinek érdemeit Wagner Lajos tagtársunk külön ülésben
méltatta. Feigler Ignácz építész nem érhette már meg egye-
sületünknek melynek kezdettl fogva tagja volt, 40 éves
jubileumát. A halál t is kiragadta körünkbl. Végre Wodia-
ner Imrének vezértitkár halálát is gyászoljuk aki szintén
buzgó tagja volt egyesületünknek; nem volt olyan szak-
ülés, amelyrl elmaradt volna. Felkérem Önöket, hogy
az elhunytak iránti, tiszteletük és gyászjeléül üléseinkrl
felemelkedjünk. (Megtörténik.)
Egyesületünk tagjainak számát azonban nemcsak a halál




tak kiléptek, másokat megint kénytelenek voltunk a tagok
lajstromából törölni, mivel fizetési kötelezettségeiknek eleget
nem tettek. Ezekkel szemben azonban sok új taggal szapo-
rodtunk, akik közül nem egy Pozsony városa intelligentiájában
számottev tényez. Meg kell emlékeznem különösen a
helyben állomásozó katonaorvosokról kik élükön dr Tyroch
József ftörzsorvos, egészség fnökkel majdnem valamennyien
egyesületünk tagjává iratkoztak. A tagok száma ma 165.
Ami már most a tudományos mködést illeti, úgy
egyesületünk termeszeit, szakosztálya 5, orvosi szakosztálya
8 ülést tartott. Az elbbiben Dr. Antolik Károly, a mester-
séges jégkészítésrl, Polikeit Károly a napfoltokról, Szép
Rezs a pubányokról, Ránk Rezs a repül-géprl, Dr. Wagner
Lajos Wiedermann emlékezetérl és Könyöky József a régi
sirókról tartottak érdekes eladásokat
;
az orvosi szakosztályon
Dr. Dobrovits Mátyás, Dr. Schmid Hugó, Dr. Fischer Jakab,
Dr. Kanka Károly, Dr. Löwy József és Dr. Mergl Ödön
mutattak be érdekesebb kóreseteket, melyek körül élénk
vita fejldött. A népszer eladásokban Dr. Dobrovits Má-
tyás két eladásban a brrl és a br ápolásáról értekezett
mindvégig lekötve a hallgatóság figyelmét.
Meg kell még emlékeznem Payer Gyulának a hírneves
éjszaksarki utazónak, egyesületünk tiszleletbeli tagjának fel-
olvasásáról, mely fényes anyagi eredménynyel is járt.
Tudományos kirándulást egyesületünk az idén csakis
a Pozsony környékén elforduló állítólagos quad sírhalmokhoz
tett, amely kirándulás elég látogatott volt.
Egyesületünk az idén is fenntartotta a csereviszonyt a
többi tudományos egyesülettel st a régiekhez, az upsalai
egyetem is csatlakozott, melylyel az elmúlt évben csereviszony-
ba léptünk.
Vajha egyesületünknek, a tagoknak fokozott tevékenysége
és anyagi helyzetünk emelkedése által lehetvé tétetnék mind-
azoknak a várakozásoknak megfelelni, amelylyel irányában
nemcsak a csereviszonyt folytató tudományos testületek, de
a természettudományok haladását szivén visel egyes termé-
szettudósok és természetbarátok is viseltetnek.
A közgylés a titkár jelentését helyesléssel fogadta.
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4. Titkár jelenti, hogy a mai ünnepélyes közgylésre az
egyesület tiszteletbeli tagjai külön meghivatván, a meghívóba
az ülés kezdetéig a következ' levelek érkeztek
:
Dr. Kornhuber Andrástól a következ levél érkezett:
Wien 5/1, Kettenbrückengasse 3. den 11. Február 1896.
An den sehr verebrlicben Véréin für Heil-und
Natúr kunde zu Pressburg.
Indem icb für die freundliebe Einladung zr Tbeilnabme
an dér ordentlichen Jabresversammlung des Vereins am 12.
Febr. und dér gleicbzeitig hiebei stattfindenden Feier des
vierzigjabrigen Bestehens dér sehr verebrlicben Gesellsebaft
meinen verbindlichsten Bank biemit aussprecbe, bedaure icb,
durcb Krankheit verbindert, an dér Versammlung leider nicbt
tbeilnehmen zu können.
Mit den Gefüblen aufricbtigster Freude über die
erfolgreicbe Wirksamkeit des löblicben Vereines durcb bereits
vier Jahrzebnte beseelt micb dér innige Wunscb, dass die
verehrte Gesellsebaft als ein wicbtiger Mittelpunkt im west-
licben Ungarn für geistiges Leben und für gemeinsame wissen-
schaftlicbe Arbeit immer seböner sich entfalten, durcb eifrige
Erforschung dér Natúr nocb manchen verborgenen Sebatz
des prachtigen Landes beben und durcb steten Schriften-
austauseb mit anderen Vereinen in immer ’weiteren Kreisen
anregend und fördernd wirken und so fortan kraftig wachsen,
herrlich blühen und aufs glücklichste gedeihen möge.
In diesem Sinne bringt seine berzlicbsten und aufricb-
tigsten Glückwünsche dar zu dem feierlicben Gedachtnisstage
bocbacbtungsvoll
Ibr treu ergebenstes Mitglied
Dr. Andreas Kornhuber
k. k. Hofrath, emer. o. ö. Professor dér Wiener
k. k. technischen Hochsehule.
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Dr. llolub Emil levele így szól:
Euer Hochwohlgeboren Herr Prasident!
lm Empfange dér, mich zr Theilnahme an dem scliöneii
Feste des Vereines für Heil- und Naturkunde entbietenden
Einladung, erlaube icb rair fiir diese mir gütigst erwiesene
Ebre meinen tiefsten Dank zu erstatten.
Icb würde bitten, — bocbgeebrtester Herr Prasident zu
dieser seltenen Feier meinen berzlicbsten Glückwunscb, sowie
für die Zukunít meine innigsten Wünscbe entgegennebmen zu
wollen. In dér Veifolgung seiner edelsten Zwecke möge aucb
fiir fernerbin unser bocbansebnlicbe Véréin dér Hort wissen-
scbaftlicber Bestrebungen für das westlicbe Ungarn werden,
dér leidenden Menscbbeit zum Woble und in dér PÜege dér
Naturwissenscbaften Aufalarung und Belebrung den Wiss-
begierigen bieten.
Auí’s tiefste es bedauernd, dasa icb micb nicbt zum
morgigen scbönen Feste einfinden kann, verbleibe icb im
Gefüble innigster Glückwünscbe und einer vorzüglicbsten
Hocbacbtung Eurer Hocbwoblgeboren und dem bocblöblicben
Vereine für Heil- und Naturkunde in Pressburg,
Wien den 11, február 189G.
ergebenster Dr. Emil llolub.
Plener Ignatz valós, belsó' titkos tanácsostól a követ-
kez sürgöny érkezett
:
He rrn Kanka, Prilses des Vereines für Heil-
und Naturkunde in Pressburg
Icb bitté meinen wiirmsten Dank für die freundlicbe
Einladung und meine besten Wünscbe für das Gedeiben des
Vereines gütig entgegenzunebmen. An dér Jabresfeier Theil
zu ncbmen, bin icb leider verbindert. Plener.
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Wilcelc János gróf, valós, bels titk. tanácsos úr levél-
tárosa a következ levelet küldte egyesületünk elnökének:
Euer Wohlgeboren!
Ich bitté das FernUeiben des Ehrenmitgliedes Ibres hoch-
gescbatzten Vereins, des Gráfén Hans Wilczek senior von
dér Jubilaumsfeier am 12. Február glitigst durch Unwohlsein
des genannten Gráfén entsebuldigt zu haltén. Ich bin von
S. E. dem Herrn Gráfén beauftragfc, Ihrem hochgeebrten
Vereine die innigsten Wünsche für das Gedeihen und Biliben
des Vereins und zugleich sein inniges Bedauern zu melden,
nicht persönlich an dieser erhabenen Feier theilnehmen ge-
konnt zu babén.
In ausgezeichneter Verebrung Euer Wohlgeboren
ergebenster
Dr, Schrauf.
Wien, 12. Február 1896.
Végül üdvözletüket küldték még Pálff'ij János gróf
nagyméltósága és báró Mednyánszhy Dénes cs. és kir. kama-
rás, utóbbi következ levélben:
A természettudományi- és orvosi-egylet
tisztelt Elnökségének, Pozsony.
Az egylet negyvenedik évi közgylésén, közbejött kül-
földi távollétem miatt személyesen meg nem jelenhetvén —
az ezen közgylés alkalmából hozzám intézett felette meg-
tisztel távirat oly kitüntetés, hogy utólag sem hagy-
hatom megható köszönetem viszonzása nélkül. Hozzá-
fzöm szerencsétkivánó azon szinte óhajtásom kifeje-
zését: hogy ezen egylet — melynek hajdan megalakulásában
résztvehettem, utóbb midn hazai közéletünk ujuló ébredése-
kor a magy. orvosok és természetvizsgálók pozsonyi nagy-
gylésén irodalmi és természetrajzi gyjteményei figyelmet
kelt kiállításával magát az ország tudományos színe eltt
bemutatá — képviselésével megbizatva eljárhattam : — ezen-
túl a felszaporodó évtizedek ösvényén továbbra is anyagi s
szellemi erejében növekedve fussa be a bara és a tudomány
szolgálatában kiváló díszes pályáját.
Kiváló tisztelettel
Br. Medmjánszky Dénes.
Bécsben, 1896. febr. 18.
5. A múzeumr a következ jelentését olvassa fel;
Mélyen tisztelt Közgylés!
Egyesületünk ezen mai jubiláuis közgylésén méltóztas-
sék megengedni, hogy gyjteményeink gyarapodásáról ezúttal
retrospectiv jelentést tehessek.
A zászlónkra irt jelszavak között nem a legutolsó a
természettudományi miveltség terjesztése a közönség szélesebb
köreiben, a természettudományok popularizálása s azok iránt
az általános érdekldés fölkeltése, ébrentartása. Ezen fontos
czélok elérésében nem kicsinylend az a szerep, amelyet
gazdag múzeumunknak ingyenes megtekinthetése játszik; azé
a múzeumé, mely a benne fölhalmozott összezsúfolt anyag
tudományos értéke, tanulságos volta s a tárgyak gazdagsá-
gával ilyes intézményekben különben sem szkölköd városunk-
ban is, mint fontos culturális tényez szerepel. Ez a szép
és gazdag gyjtemény, — mint évkönyveinkbl kivehet —
egyes szerényebb vételektl eltekintve, majdnem az ügyiránt
lelkesül tagok ajándékozásának köszönhet. A lezajlott 4
évtized alatt mindig akadtak lelkes férfiak, kik értékes gyj-
teményeiket — hogy a nagyközönség számára hozzáférhe-
tbbé tegyék — múzeumunknak ajánlották föl gondozás,
megrzés czéljából, de hozzájárultak gyarapításához százan
meg százan szerényen egy-egy tárgy ajándékozásával is.
Adott ki mit és mennyit adhatott, adta szívesen abban az
ers hitben, hogy ajándéka s vele neve hosszú idkön át
fönn fog maradni a természettudomány e szent csarnokában.
Ebben a tekintetben abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy a t. adományozókat megnyugtathatom, amennyiben —










a mindent megrongáló idó'nek s a tárgyak mostoha elhelye-
zésének, gyjteményeink értékesebb tárgyainak elpusztulása
eddig nem következett be.
Legsrbben folytak be az adományok abban az idben,
mikor a muzeum még a megtekintbetésre alkalmasabb helyi-
ségben volt elhelyezve, de ha nem csurgott is, cseppent
mostani helyiségeinkben is. Páratlanul áll egyesületünk 40
éves történetében a múlt 1895. év, melynek folyamán egyet-
len egy ajándékot sem kaptunk. Ennek a szomorú jelen-
ségnek a magyarázatát talán nem tévedek, ha egyrészt abban
a körülményben keresem, hogy a nagyközönség birtokában
lév természeti tárgyakat els sorban az újabb idben any-
nyira fölvirult iskolai muzemok foglalják le, melyek a szak-
tanár és tanuló révén sokkal szorosabb összeköttetésben
vannak az ily tárgyak tulajdonosaival, mint az ilyen, csak
nyáron át nyitott s akkor is nagyon elrejtett gyjtemény,
— másrészt múzeumunk mostoha elhelyezési viszonyaiban.
Talán nem csalódom ugyanis, ha azt állítom, hogy az aján-
dékozási kedv azért csappant meg enynyire, mert a tulajdo-
nosa jobbnak tartja gyjteményét otthon megrizni, semhogy
múzeumunkban helyezné el, ahol talán csak a custosnak a
mostoha viszonyokkal vívott ernyedetlen ádáz harcza által
óvható meg ideig-óráig az elpusztulástól s ha megóvható is,
a szk, setét helyiségben alig helyezhet el, alig tehet ki
közszemlére. Ne méltóztassék azért tlem rossz néven venni,
ha custosi minségemben mai jubiláris közgylésünkön ismét
csak azt az évi jelentéseimben tengeri kígyóként végighúzódó
kérést vagyok bátor egyesületünk befolyásos tagjaihoz intézni:
hogy múzeumunk kedvezbb elhelyezésére illetékes helyen
befolyásukat érvényesíteni kegyeskedjenek.
Van tehát gyjteményeinkben, a tavalyi jelentésemben
foglalt kimutatás értelmében 14718 tárgy.
A természettudományok iránt fölébredt s egyre élénkül
érdekldésnek tudható talán be az a jelentésemben egyedüli
örvendetes tény, mely szerint múzeumunk látogatása,
daczára a fönnt jelzett kedveztlen viszonyoknak, ismét
élénkebb volt mint tavaly. Május 5.-tl október 13ig 24
félnapon át állott nyitva múzeumunk a nagyközönség szá-
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mára s ez alatt az id alatt 6175- en, átlag egy-egy esetben
257-en látogatták meg, mely számok a tavalyiakhoz képest
— 5995 és 240 — örvendetes gyarapodást mutattak.
A múlt évben — melynek folyamán tulajdonképeni
hivatásomon kiviil álló elfoglaltságom különösen bénitólag
hatott mködésemre — véghezvitt sáfárkodásommal röviden
végezhetek. Az állandó, aprólékos munkán kivül különösen
foglalkoztam 28 spiritus- és 46S szárazpraeparatummal.
Kérem ezt a jelentésemet szives tudomásul venni.
A muzeumr jelentése helyesléssel fogadtatik.
G. A pénztáros a következ elterjesztést olvassa fel:
Tisztelt közgylés!
Az elmúlt 1895, évet 953 frt 01 kr pénztári maradvány-
nyal nyitottuk meg, a melybl 500 frt Rainer alapítvány
453 frt 01 kr. pedig egyleti vagyon volt. Az év folyamán
bejött tagdíjakból 554 frt, kamatokból 15 frt, összesen tehát
1022 frt 01 kr.
Kiadatott tényleg az elmúlt évben
:
Uj évi ajándékkép 25 frt
Litográfiára 25 V 70 kr.
Irodai kiadások 87 n 94 »
Egyleti szolga fizetése 180 n
Fa és szén 10 n 31 kr.
Könyvtárnok úr tiszteletdíja . . . 50 n
Múzeumi szolga fizetése .... 36 n





Eder számlája diplomákért 65 w
Angermayer számlája évkönyvért . 537
Különféle 73 » 75 kr.
Összesen: 1115 frt 71 kr.
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levonva e kiadást a fenti bevételbl 93 frt 70 kr. hiány
mutatkozik, a mely egyelre a E,ainer alapítványból véte-
tett, de ismét pótolva lett, e szerint tehát az alapítvány,
a mely az egylet múzeumának tulajdona érintetlenül megvan.
A fenti 93 frt 70 kr. hiányt az 1894. évben beszerzett
egyleti diplómák, de még inkább a kiadott évkönyv okozta.
A folyó évben kiadandó évkönyv, költségeinek fedezésérl a
tisztelt közgylés, illetleg a választmánynak lesz feladata
majd gondoskodni.
f
Áttérve most a folyó évi költségelirányzatra, azt a
következkben van szerencsém a tisztelt közgylésnek beter-
jeszteni, megjegyezvén, hogy alapul az elz évek tényleges
kiadásai vétettek
;
el lett irányozva ;
Újévi ajándékokra 27 frt.
Irodai kiadások 80 „
Egyleti szolga fizetése 180 „
Fa és szén 15 »
Múzeumi szolga fizetése 36 „
ezzel szemben a folyó évi bevételt 150 egyleti tag után 600
forinttal vettük fel, levonva tehát a bevételbl a kiadást,
maradna 107 frt felesleg.
Végi még van szerencsém jelenteni, hogy az elmúlt
évben 142-en fizettek tagdíjat, és pedig egész évit 135-en,
fél évit 7-en.
A pénztáros jel*^ntése tudomásul szolgál, a köz-
gylés a felmentvényt neki megadja.
7. Dr. Ortvay Tivadar egyhangúlag az egyesület al-
elnökévé választatik meg.
8. Elnök az ülést bezárja.
Nyomdai
Világítás . . .o
Különféle kiadások
kiadások
Összesen : 493 frt.
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XXIII. Az orvosi szakosztály ülése 1896. évi január
hó 22-éii.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
J egyzöh e 1 y e ttes : Dr. Jácz István.
1. Elnök jelenti, — miután az ülést megnyitja, — hogy
egyesületünk f. é. február 13-dikán tölti be fennállásának
40-ik évét és ezt ünnepélyes közgyléssel és utána következ
vacsorával szándékozik az egylet megünnepelni
;
mi fell
még minden tag külön-külön lesz értesítve. Minthogy pedig
ezen ünnepély több kiadással fog járni, felhívja a tagokat,
adakozzanak e czélra és e végbl mindjárt aláírási ívet
köröztet.
2. Vr. Dobrovits kórházi forvos a thyreoideával való
gyógykezelésre vonatkozó adatokat sorolja röviden el
;
azután
pedig bemutat egy psoriasis universalisban szenved férfi
beteget, kinek állapota egy hónap óta pajzsmirigy tabletták
orvosolása után, — eleinte 2, most 4 tablettát kapott napon-
ként, lényegesen javult, és a pikkely képzdés megsznt.
Említést tesz szinte 1 betegérl
;
— ki myxoedámában szen-
ved, — kinek baja ezen gyógykezelésre szinte javulást
mutat.
A bemutatáshoz nem szólt hozzá egy tag sem ; csak
Dr. Zsigárdy kérte az eladót, hogy psoriasisban szenved
betegét egy id múlva újra mutassa be.
3. Dr. Schmid H. kórházi forvos, ki egy fiúnak késsel
való megszúrás után támadt, galambtojásnyi, a jobb kézt
hüvelyki oldalán lev elhelyezett aneurysma traumaticum
artériáé radiálist mutat be. Mely aueurysma ritkaságánál
fogva érdekes.
4. Dr. Mergl a Röntgen-féle fényrl értekezik és vele
saját felvételei után készített sikerült fényképeket mutat
be; így egy emberi kéz fényképét, hol a csontok különösen
az ujjperczek jól láthatók a lágyrészek rajtok pedig csak
fátyolszer körvonalakban láthatók. Bemutatja még egy
dobozba elrejtett mellt, körz és más tárgyak fényképeit.
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Dr. Schmid hozzászól és figyelmébe ajánlja az eladó-
nakj hogy kisértse meg az emberi kezet vértelenített álla-
potban lefényképezni.
Más tárgy nem lévén elnök az ülést bezárja.
XXIV. Az orvosi szakosztályának ülése 1896. február
hó 5-én.
Elnök; Dr. Tyroch József.
Jegyz: Dr. Velits Dezs.
Tárgy:
Betegbemutatás.
1. Elnök az ülést megnyitja.
2. A megelz' szakülés jegyzkönyvének felolvasása és
némi módositás után történt hitelesítését követi a napirend.
3. Dr. Zsigárdy Aladár. Röntgen szerint felvett fény-
képet mutat be, melyen a balkéz 4-ik ujjának középcsontja
táján egy 5™/n,-es revolver-golyó árnyéka jól megkülönböz-
tethet.
Az eset egy férfira vonatkozik, kinek bal kezén a 3
bét eltt történt lövés után a bennlev golyót tapintással
megtalálni nem sikerül.
S Így ez esetben a Röntgen-féle felvételnek diagnostikai
értéke kétségen kívüli.
4. Több tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
XXV. Az orvosi szakosztály ülése 1896. febr. hó 26-án.
Elnök: Dr. Tyroch, cs. és kir. fó'törzsorvos.
Jegyz: Dr. Barts József.
Tárgy
:
Dr. Schlesinger Miksa fürdorvos eladása a szénsavas
fürdkrl.
1. Elnök megnyitván az ülést, felolvastatja a múlt ülés
jegyzkönyvét, mely minden észrevétel nélkül hitelesíttetik.
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2. Erre megtartja dr. Schhsinger Miksa fürdorvos el-
adását a szénsavas fürdkrl mely következleg szólt:
A szénsavas fürdk a legrégibb természetes gyógyfürdk
közé tartoznak, mert kiváló hatásukat a legkülönbözbb
betegségekben bebizonyították (n. m. a vérszegénységnél, az
idegrendszer betegségeinél, szív-, máj
,
vese-, gyomor- és
bélbajoknál.) Ezért van Franzensbad, Marienbad, Neubeim,
Kissingen, Ocynhausen, Pyrmont fürdknek oly régi hírnevük.
A balneotherapiában mulólagos jelenség volt csupán, midn a
szénsavas vizek hatását felismerve, belsleg, t. i. ivásra kezd-
ték használni. Csak késbb látták be, hogy tulajdon kép csak
fürdk alakjában alkalmazva vau igazi jótékony hatásuk.
A szénsavas vizek hatását felismerve már régebben mester-
séges utón próbálták elállítani, még pedig gazdaságossági
szempontból, mert a betegeknek csupán igen kis része keres-
heti fel a távoli drága fürdhelyeket. A kezdetleges kísér-
letek abban állottak, hogy sósav segítségével hyperszénsavas
nátron átöntésével szénsavat fejlesztettek és ezt a fürdvel
vegyítették.
Ezek u. n. pezsg fürdk voltak, a melyekbe konyhasót
és vaskészítvényeket is vegyítettek. Ennél jobb módszert
alkalmazott Lippert, az u. n. saturálást, mely hasonló a
szódavizgyártáshoz, anélkül azonban, hogy a szénsav teljes
oldását el tudta volna érni. Majd azután oly készülékt ket is
találtak fel, a melyeknek segítségével sokkal több szénsavat
lehetett a vizbe juttatni, mint a mennyivel a természetes
szénsavas vizek bírnak. Mindezen módszerek azonban abban a
hibában szenvedtek, hogy a szénsav vagy azonnal kifejlett,
vagy pedig annyira kötött állapotban maradt, hogy a fürdés
ideje alatt vagy egyáltalában nem, vagy pedig nagyon fogya-
tékosán fejldött ki. Természetes tehát, hogy az ily módon
elállított szénsavas fürdk nem voltak orvosló hatásúak.
Nem volna itt helyénvaló a szénsavas fürdk élettani
hatását bvebben tárgyalni, annyit azonban még is ki kell
emelni, hogy használatánál a fürdmedium hmérséklete
mellett csakis a vízben oldott, szabad szénsav az, a mely a
fürdznek bridegeire és finom bredényeire vegyileg bizo-
nyos hatást gyakorol, s igy élettani hatást idéz el, a mi a
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g}'ógyulást kezdeményezi. Az elbbi raód?zerek még azért
sem váltak be, mert nem lehetett megállapítani a víznek
szénsav perczent tartalmát. Orvosszer alkalmazásánál a f-
dolog a helyes adag megállapítása és az egyéniségekhez való
alkalmazása, vagyis, hogy az orvos adandó alkalommal a
beteg bajának természete szerint és táplálkozási viszonyaihoz
képest állapíthassa meg a szénsav bizonyos perczent arányát
a hmérsékletet és a fürdés idtartamát. Ha ez a három
feltétel teljesedik, akkor az orvosnak valódi gyógyitószer áll
rendelkezésére, melyet az egyes egyéniségekhez alkalmazhat
és az esetben a mesterséges szénsavas fürdk a természete-
sekkel egyenl hatásnak. Keller Frigyes balneotechnikusnak
sikerült is oly készüléket feltalálni, mely minden orvosi fel-
tételeknek megfelel s igy a mesterséges szénsavas fürdk
kérdése meg van oldva.
Ennek a készüléknek kitnsége abban áll, hogy segít-
ségével minden vegyiszer alkalmazása nélkül bármikor bár-
mily hmérséklet szénsavas fürdt lehet elállítani, a mely
nagymennyiség, a vízben oldott állapotban lev szénsavat
tartalmaz, a mely a fürdzés alatt illan el és a mely meny-
nyiség elre könnyen és meglehets pontossággal állapítható
meg.
A Keller- féle készülékkel elállított szénsavas fürdk-
nek a hatása szakférfiak állítása szerint ugyan az, mint a
természeteseké.
A „ Pozsony “ hidegvizgyógyító intéztt az els hazánk-
ban, a mely a Keller-féle készüléket megszerezte s igy egy
újabb modern segédeszközzel gyarapította gyógyító segéd-
szereit, a mely különösen a külföldön a legnagyobb elisme-
rést aratta és mind inkább elterjedt.
Erre bemutatja az eladó az idevágó berendezést és
megmagyarázta a szerkezetet.
3. Az elnök az ülés nevében köszönetét fejezi ki
dr. Schlesinger Mihsa úrnak az érdekes eladásért.
Több tárgy nem lévén, az ülés véget ért.
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XXVr. Az orvosi szakosztály ülése 189G. niárczius 18-án.
Elnök: Dr. Taiischer Béla.




1. Elnök az ülést megnyitja.
2. A múlt ülés jegyzkönyvének felolvasása és hitelesí-
tése után.
3. Br. Dobrovits Mátyás bujakóros férfi beteget mutat
be, a kinél a bujakórellenes kezelés közben attól függetlenül
a felntt egyéneknél igen ritkán elforduló urtkaria lyigynentosa
chronica lépett fel.
A betegség igen makacs, a kinzó viszketés ellen a cár-
ból oldattal eszközölt lemosások kitn szolgálatot tesznek.
4 Dr. Schmid Hugó. Struma congenita esetérl tesz
említést, a mit két napi észlelés után már kisebbedni látott.
Dr. Kropil János hasonló esetet látott évekkel ezeltt
Bécsben.
5. Több tárgy nem lévén, elnök az ülés bezárja.
XXVII. Az orvosi szakosztály ülése 1S9(>. évi április
hó 32-én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Fischer Jakab.
1. Elnök az ülést megnyitván meleg szavakban emléke-
zik meg Dr. Barts József haláláról, aki egyesületünknek
nemcsak buzgó jegyzje, kiváló tagja volt, de mveltsége,
szivjósága, humánus érzelmei és collegialis modora által orvosi
karunknak is egyik dísze volt. Indítványozza, hogy az el-
hunyt emlékét jegyzkönyvben örökítsük meg és az elhalt
tiszteletének felállás által is adózzunk.
Az indítvány határozattá emeltetik a tagok he-
lyükrl felemelkednek.
2. Elnök indítványozza, hogy miután Dr. Bartsnak
halála által megüresedett jegyzi állása ma lévén betöltend,
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tekintettel arra, Hogy idközben Dr. Velits Dezs is túlél
foglaltságát hozván fel okul — a jegyzi tisztségrl lemon-
dott mindkét megürült álást már ma töltsük be. Indítványozza,
hogy a jegyzi tisztségekre Dr. Jácz István kerületi orvost
és Dr. Kovács Jónás m. k. honvédezredorvost válaszszák meg.
A szakülés erre közfelkiáltással Dr. Jácz Istvánt
és Dr. Kovács Jónást jegyzkül megválasztja.
3. Elnök más tárgy hiányában az ülést bezárja.
XXVIII. Az orvosi szakosztály ülése 1896. okt. 7-én.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Kovács Jónás.
1. Elnök rövid lelkes szavakkal üdvözli a szünid után
elször egybegyült tagokat s azoknak szorgalmas közrem-
ködését kéri.
2. Felöl vastatik az 1897. augusztus 7—14-ig tartó,
moszkvai XII. nemzetközi orvosi congresszusra szóló meghívó,
4. Dr. Schmid Hugó referál egy 26 éves kmivesrl,
ki házépítésnél (földomlás) járt szerencsétlenül s térdficzaniot
szenvedett mellfelé a repositio könnnyen sikerült s organtin
kötés alkalmaztatott. Beteg azonban lázas lett s nedves
üszk lépett fel, mely csak hetek múlva határolódott el az
. alszár középs harmadán. Brmetszésnél a mm. gastrocnemii
is elváltozottaknak, törékenyeknek tntek fel, a nagy edé-
1 nyék thrombotisaltak, miért is czombcsonkitás lett végezve s
prima intentiora nem számíthatván a gyógyulás másodlagos
sarjadzásra lett bizva. A térd megnyitásánál : az oldalsza-
lagok épek, a ligamenta cruciatak tapadási helyükrl, a
bütykökrl le vannak szakítva.
Referál: egy sarcona mammae-rl, és végre bemutat:
epitheliomat a kézháton egy 70 éves nnél.
V£rh. NFV. — Nr. 9. U
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XXIX. Az orvosi szakosztály ülése 189G. október hó
28-án.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Jácz István.
1. Elnök az ülést megnyitja.
2. A múlt ülés jegyzkönyve felolvastatván, hitele-
síttetik.
3. Elnök jelenti, hogy Dr. Dohrovits Mátyásnak a mai
ülésre kitzött eladása, nevezett tagnak hirtelen beállott
rosszulléte miatt nem tartható meg; egyúttal felolvastatja
az elnökhöz intézett levelét, melyben az eladást a következ
ülés tárgyául kilüzetni kéri.
Kérelmének hely adatik.
4. Eelolvastatott továbbá Dr. Kvapil Kárólynak az
elnökhöz intézett levele, melyben az egyesület tagjainak
sorából való kilépését jelenti.
Tudomásul vétetik.
.5. Más tárgy nem lévén, elnök az ülést berekeszti.
XXX. Az orvosi szakosztály ülése 18í)G. november
hó 18-án.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Kovács Jónás.
1. Elnök megnyitva az ülést, üdvözli a jelenvolt ven-
déget: Dr. Raisz Gedeon egészségügyi felügyelt.
2. Dr. Dohrovits Mátyás közkórházi forvos egy kis
leánykát mutat be, kit anyja hozott hozzá a hüvelybl való
b váladék s a testén lev kiütés miatt, s azon gyanújának
adott kifejezést, hogy gyermeke stupráltatott volna. Be-
mutató a tárgyilagos vizsgálat alkalmával herpest talált, a
kiütést pedig nem specificusnak jelezte. A bántalom a beteg-
nél a bemutatás napján — .'ó nap múlva — lényegesen javult.
2. Dr. Dohrovits Mátyás. De blenorrhoea infantum czí-
men eladást tart, mely eladás jelen évkönyvben egész
terjedelmében megtalálható.
3. Dr. Zsigárdy felszólal, hogy a gyógyszerész tagok
is igyekezzenek az üléseken tárgyilagosan részt veni s az
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újabb gyógyszerekrl eló'adásokat tartani
;
mire az elnök
kijelenti, hogy ez irányban felszólítást fog közzé tenni.
4. Dr. Schniid Hugó forvos egy hasszúrást szenvedett
egyénrl számol be, kit nehány nap eltt hoztak az országos
kórház sebészeti osztályára. A beteget este 7 órakor látta, mikor
is nála egy körlilbeliil 20 cm. hosszú, sötétkék, majdnem fekete
szin bélrészlet volt elesve. A has-seb tágítása ezen bélrészlet-
ben kedvezbb keringési viszonyokat hozott létre s igy azokat
reponálta. A hasüregvizsgálatánál véres savó ömlött el, a
mely folyton tartott, de végre is megsznt. Ezután a has-
sebet elzárta, prophylacticus szempontból azonban a seb alsó
zugába draint helyezett el. A szurási csatorna irányából —
jobbról balra s felfelé s minthogy 15 cmnyi bélrészlet volt
véres, lépsértés gyanújára következtetett.
Az egyén 3 nap után peritoniticus tünetek közt elhalt.
A rendri bonczolat eredménye a máj bal lebenyének
sértését mutatta ki.




Az ülés az állami freáliskola physikai tantermében
ttartatott.
1. Elnök üdvözli a szép számmal egybegyült tagokat
és felkéri Antolík Károly igazgatót, hogy mára kitzött el-
dadását tartsa meg.
2. Antolík Károly a villamosság sebességének meghatárosá-
'Sáról értekezik még pedig szabad eladásban. Eladását a
hallgatóságnak számos kísérletekkel teszi élvezetessé. El-
adása befejeztekor zajosan megéljenezik.




XXXII. Á terinészettudoiiismyi szakosztály ülése 1896.
(leczember hó 14-én.
Elnök: Dr. Antolik Károly.
Jegyz: Dr. Szép Bezsö.
1. Elnök megnyitja az ülést és üdvözölve a szép szám-
mal egybegyült tagokat; felkéri Dr. Pantocsek József urat,
hogy a mára kitzött eladását tartsa meg.
2. Dr. Pantocsek József megtartja eladását az „állító-
lagos meteorpapirokról", mely eladás jelen évkönyvben egész
terjedelmében megtalálható.
3. Elnök megköszöni az élvezetes eladást, mely a hall-
gatók figyelmét mindvégig lekötötte, az ülést bezárja.
XXXIII. Az orvosi szakosztály ülése 1896. deezember
hó 2-án.
Elnök: Dr. Tauscher Béla.
Jegyz: Dr. Jácz István.
1. Elnök megnyitja az ülést.
2. Dr. Dohrovits Mátyás haj kosz (favns) esetét mutatja
be. Ismerteti az esetet, a kór aetiológiáját és prognosisát
sorolja el és górcsi készítményt mutat be.
3. Dr. Mergl Ödön, a jótékony negyleti gyermek-
kórházának diphtheria osztályán az 1894. év október havá-
tól mai napig sérnmmal kezelt diphteritis esetekrl érte-
kezik. Az eladás ez évkönyvben egész terjedelmében meg-
található.
Az eladáshoz hozzászól Dr. Tauscher Béla a
város területén az 1881. évtl 1896. évig bejelentett
diphteria eseteket közölve, megfigyelései szerint a diph-
teriában való halálozás a serum alkalmazása óta csök-
kent volna, tehát is a serum alkalmazásának hive.
Dr. Dohrovits Mátyás, felszólal hogy praeventiv oltá-
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sokról is szeretett volna valamit hallani
;
mire Dr. Panto-
cseJc József felhozza, hogy a praventiv oltások imunisáló
hatását nem látta, legfeljebb azt tapasztalta, hogy az
ily czélból beoltotttak ha diphteriát acquiráltak, úgy
az valamivel enyhébb lefolyású volt.
Még Dr. Mergl reflektál Dr. Dobrovits felszó-
lalására.
Végül Dr. Zsigárdy kérdi váljon a betegeknél a
vizelet lett-e vizsgálva, mit az eladó megersít.
4. Más tárgy nem lévén, elnök az ülést bezárja.
Jeg-yzéke
azon tudós társulatoknak, melyekkel a pozsonyi orvos-ter-
mószettudoraányi egyesület esereviszonyban áll.
erzeicliniss
jener galehrten Gesellschaften, mit welchen dér Véréin für
Heil- und Naturkunde in Pressburg den Schriftentausch
unterhalt.
Altenhiirg Naturforscher-Gesellschaít des Osterlcinds.
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A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület
tagjainak névjegyzéke
189 7, évi július hó 1-én.
Xamensverzeicliniss dér xVIitglieder des Vereines ftir
Heil- und Naturkunde zii Pressburg.
am 1. Juli 1897.
I. Az egyesület tisztviseli.
• Elnök; Dr. Kanka Károly^ kir. tan., a m. kir. orsz. kórház
nyug. igazgatója és osztályos forvosa.
Másodelnök: Dr. Ortvay Tivadar^ k. jogakadémiai tanár
Titkárok: Dr. Fischer Jakab, a m. kir. orsz. kórház f-
orvosa és ScJk wicker Alfréd, a m. kir. állami freáliskola
tanára.
Könyvtárosok; Dr. Hauer Ern, mtorvos, a gyermek-
kórház rendel orvosa és Knüppel Gyula, a m. kir.
állami freáliskola tanára.
Pénztáros : Érdy István, gyógyszerész.
Gyüjteménytár re: Bittera Károly, a m. kir. állami f-
reáliskola tanára.
Háznagy: Dr. Kováts György, Pozsony szab. kir. város
tiszti forvosa.
a) Orvosi szakosztály.
Elnök: Dr. Táuscher Béla, Pozsony szab. kir. város tiszti
forvosa.
Másodelnök: Dr. Tyroch József, cs. és kir. Löszt, ftörzs-
orvos, egészségügyi fnök.
Jegyzk ; Dr. Jácz István, kér. orvos és Dr. Kovács Jónás,
m. kir. honvédezredorvos.
Választmányi tagok: Dr. Geller Nándor és dr. Dohrovits
Mátyás, a m. kir. orsz. kórház forvosa.
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b) Természettudományi szakosztály.
Elnök: Antolik Károly, a m. kir. állami toreáliskola igaz-
gatója.
Másodelnök : Schmidhaiier Anüil, min. fó'mérnök, a m. kir.
folyammérnökségi hivatal fnöke.
Jegyzk : Folikeit Károly, a kir. kath. fgymnasium igaz-
gatója és Szép Rezs, az ev. lyceum tanára.
Választmányi tagok: Könyöki József, a m. kir. állami
freáliskola ny. tanára és TjOrkóczy Samu, lyceumi
igazgató.
II. Tiszteletbeli tagok.
Dr. Holiih Emil, afrikautazó Bécs
Dr. Kepes Gyiihi, m. kir. honvéd-ftörzsorvos Zágráb
Konkoly-Thege Miklós, kir. tan., a meteoro-
lógiai intézet igazgatója Budapest
Kornhuber András, a cs. kir. megyetem ny.
r. tanára , Bécs
5 Fálffy János, gróf, valós. b. t. t Pozsony
Payer Gyula, lovag Bécs
Plener Ignácz, valós, bels titkos tanácsos Bécs
Wilcsek János, gróf, valós, bels titkos ta-
nácsos Bécs
III. Rendes tagok.
Dr. Adler Rezs, gyógyszerész Pozsony
Dr. Adler Lipót, az orsz. kórház másodorvosa „
Angermayer Károly, könyvnyomdász .. „
Antolik Károly, a m. kir. freálisk igazgatója „
5 Dr. Asbóth Sándor, a kereskedelmi akadémia
,
tanára ,,
Anion Gyula, gyógyszerész „
Bacsák Pál, kir. tan., a Pálffy herczegi ura
dalom igazgatója „
Báumler János András, hentes, iparkamarai
tag
Dr. Bárány Henrik, az orsz. kórház másod-
orvosa
,.
10 Bartal György, közjegyz „
Bettelheim H. F., takarékpénztári igazgató „
Biermann Gusztáv, házbirtokos ,.
Bittera Károly, a ni. kir. állami freáliskola „
tanára ,,
Bogscli János, a m. kir. állami freáliskola
tanara ... ... ... ... ... ... ... ... ,,
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15 Dr. Buchsbaum József, orvos
Dr. Geller Nándor, orvos
Czollner Vincze, gyógyszerész
Cseppan Rezs, tanár
Dr. Dávid Gyula, rabbi
20 Dr. Deutsch Lipót, cs. és kir. ezredorvos ...
Dr. Dobrovits Mátyás, a m. kir. orsz. kórház
fó'orvosa
Dröxler Gusztáv, kir. tan., polgármester ...
Dusinszky Frigyes, keresked'
Dr. Engel Gusztáv, tb. m. forvos
25 Érdy István, gyógyszerész
Feigler Ferencz, néptanító
Felicides Emil, takarékpénztári igazgató ...
Dr. Fischer Jakab, kórházi forvos
Dr. Fischer Samu, orvos
30 Fischer Zsi^mond, keresked
Dr. Förster Lajos, orvos
Dr. Friedler Ern, az orsz. kórház másod-
orvosa
Dr. Fülöp Jónás, ügyvéd
Dr. Fürst I^ajos, orvos
35 Dr. Geiringer Henrik, az orsz. kórház másod-
orvosa
Dr. Gervay Nándor, kir. tan., takarékpénztári
igazgató
Dr. Glaser Károly, orvos
Glaser Keresztély, fogorvos
Göllner Károly, tanár ...
40 Gracsányi Gyula, állategészségügyi felügyel
Dr. Gutmann Lipót, fogorvos
Dr. Hardtmuth Károly, az orsz. kórh. másod-
orvosa
Dr. Hauer Ern, mtorvos
Havlicsek Vincze, plébános
45 Dr. Hecht Dávid, az orsz. kórh. másodorvosa
Dr. Hefty Frigyes, keresk. akad. tanár
Dr. Heim Ede, orvos
Heim Vendel, gyógyszerész
Dr. Hirschler Vilmos, fogorvos
50 Dr. Hollerung Edvin, cs. és kir. törzsorvos
Hollerung Károly, evang. lelkész
Dr. Jácz Lstván, kér. orvos
Dr. Jiiggle Ferencz, cs. és kir. törzsorvos...
Jelentsik Vincze, cs. és kir. altábornagy ...




















Dr. Kcinka Károly, kir. tan., a m. kir. orsz.
kórház ny. igazgatója
Kánya, Rikái'd, városi tb. fjegyz'
Kapeller Teréz, tanítón
Klatt Virgil, a m. kir. freáliskola tanára...
Klein Simon, m. kir. honvédezredorvos
Knüppel Gyula, a m. kir. állami freáliskola
tanára
Dr. Kovács Jónás, m. kir. honvédezredorvos
Könyöki József, a m. kir. freáliskola tanára
Kostenszky Kálmán, gyógyszerész
Dr. Kováts György, I. forvos
Dr. Kraicz József cs. és kir. ezredorvos ...
Dr. Kropil János, orvos
Kiichynka Tódor, fogorvos
Dr. Kugler Károly, orvos
Kdtsera István, városkapitány
Lanfranconi Luigi, vállalkozó
Lászlólfy Gábor, kir. erdfelügyel
Dr. Lendvay Ben, m. forvos
Dr. Lévay Ede, gyrnn. tanár
JJchtenegger Gyz', a m. kir. állami freál-
iskola tanára
Liebleitner János, néi)iskolai ny. igazgató
Dr. Löwy József, orvos
Lmhvig János, nagykeresked
Báró Mednyánszky Dénes, kamarás gróf ...
Meissl Ferencz, gyógyszerész
Merényi Ödön, gyógyszerész
Dr. Mergl Ödön, kerületi orvos





Neiszidler Károly, országgylési képvisel
Neogrády Kálmán, kir. alerdfelügyel
Nirscby Istváin, birtokos
Dr. Kuss József, m. kir. honvéd ftörzsorvos
Dr. Geller György, orvos
Dr. Ormos Vilmos, ügyvéd
Dr. Ortvay Tivadar, jogakad. tanár
Palugyay József, bor-nagykeresked













Dr. Pávay- Vájna Gábor, a m. kir. orsz. kór-
ház fó'orvosa
Dr. Penczel Antal, orvos
Péterfíy Zoltán, magánzó
100 Pirchala Imre, tantér, figazgató
Pleskot Rezs, m. kir. alhadbiró
Polikeit Károly, a kir. kath. fgymnasium
tanára
Dr. Rigele Ágoston, orvos
Itj. Rigele Ágoston, takarékpénztári tisztvisel'
105 Dr. Rossival József, az orsz. kórház másod-
orvosa
Dr. Rotter Lajos, cs. és kir. fó'törzsorvos ...
Roszulegh Etelka, tanintézeti igazgatón' ...
Báró RüdtMária de Collenberg, alapítv. hölgy
Dr. Samarjay Emil, ügyvéd
110 Samarjay Károly, kir. alügyész
Samarjay Mihály, a m. kir. freáliskola ny.
igazgatója
Scherz Ern, gyáros
Schik Emil, kir. mérnök
Dr. Schlesinger Aliksa, íürdigazgató
115 Dr. Schlesinger Ottó, az orsz. kórház másod-
orvosa
Schmidhauer Antal, min. fmérnök
Dr. Schmidt Hugó, a m. kir. orsz. kórh. f-
orvosa
Schmid Gyula, bor-nagykeresked
Dr. Schmid Márton, gymn. tanár
120 Schneider Károly, vízmigazgató
Schönwitzky Bertalan, a kir. kath. fgymn.
tanára
Schwegele József, osztálymérnök
Dr. Schwarz József, cs. és kir. ezredorvos
Schwicker Alfréd, a m. kir. freálisk. tanára




Dr. Solowij Adám, norvos
Spitzer Mór, földbirtokos
130 Stampfel Károly, könyvkeresked
Dr. Stein Lipót, tb. m. járásorvos
Dr. Steinmeyer József, kér. orvos

















135 Szép Rezs, lyceumi tanár
Dr. Szigány Mihály, irgalmasrendi forvos
Szluhek Gusztá v, gyáros
Szluhek Gyula, gyáros
Tallér Pál, kir. tan., polgármester-helyettes
140 Dr. Taubinger Viktor, orvos
Dr. Tauscher Béla, városi forvos
Dr. Tordon Mihály, az orsz. kórház másod-
orvosa
Tschida Emil, kir. mérnök
Dr. Tyroch József, cs. és kir. ftörzsorvos
145 Unghváry Vilmos, kir. fmérnök
Urbauer Malvina, tanintézeti igazgatón ...
Dr. Víimossy István, kér. orvos
Dr. Velits Dezs, a m. kir. bábaképezde
igazgató-tanára
Volt Nándor, városi tisztvisel
150 Dr. Wagner Lajos, a m. kir. freálisk. tanára
Wehli Károly, kir. mérnök
Weinert Gyz, hivatalnok
Dr. lFeÁs'5’ Miksa, orvos
Wellisch Paulina, vendégls neje
155 Wentz Oszkár, vasúti mérnök
Wollmann Emma, a fels leányisk. igazgató-
nje
Dr. Wollner Miksa, orvos
Zorkóczy Samu, ev. lyceumi igazgató
Dr. Zsigárdy Aladár, megyei tb. forvos ...
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I. Orvosi könyvek.
1. Abicht W. Dr. Ueber die Verschleimungen. Nordhausen, 1894.
1 k.
2. Ackermann J. F. Darstellung dér Lebenskrafte organ. Körper.
Frankfurt a. M., 1798. 2 k.
3. Alexander Wílliani. Mediciu. Versuche und Erfahrungen,
Leipzig, 1773. 1 k.
4. Allén J. Synopsis univ. medicináé practicae. Francofurti et
Lipsiae, 1753. 1 k.
5. Allsc/ml Dr. Horaöop. Taschenwörterbnch. Sondershausen,
1857. 1. k.
6. Ambro János Dr, Szülészeti tankönyv. Pozsony, 1874.
(2 p.) 1 k.
7. Amynsicht Hadrianns. Thesaurus nrraamentarium medio-
cbymicum, Lugduni, 1664. 1 k.
8. Anaral M. G. Cours de pathologie interné. Bruxelles, 1837.
1 k.
9. Andralf Bégin, Blandin, Bouillan S., Bouvier . . . Diction-
naire de médicine et de chirurgie practique. Paris,
1829—1836. 15 k,
10. Afdon Cári Christ. Dr. Taschenbuck dér Heilformeln nach
den Krankheiten geordnet. Leipzig, 1846. 1 k.
11. — Taschenbuch dér Heilformeln für innere, aussere und
Frauen- und Kinderkrankheiten. Leipzig, 1852. 3 k.
12. Arzeney-Taxe zr österreicli. Pharmakopöe vöm Jahrel855.
Wien, 1855. 1 f.
13. Aurelia7ii Caelu de raorbis acutis et cbronicis libris Am-
stelaedami, 1855. 1 k.
14. AiLte7irieth J. FI. F. Versuche für die prakt. Heilkunde.
Tübingen, 1806. 2 f.
15. Aerztl. Bericht aus dem k. k. allgemein. Krankenhause zu
Wien vora Jahre 1857 und 1887. 2 k.
16. Bacher Philipp. Alex. Wassersucbten und ihre Heilart.
Berlin- Stettin, 1781. 1 k.
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17. Baclivi Georgii opera omuia medio practica et auatomica.
Antverpiae, 1715. 1 k.
IS. Baczynski Anion, De venae portarum inflamraatione. Turi’cí,
1838. 1 f.
19. Baer Cári Ernst Dr. Ueber Leben und Schriften des Herrn
Geheimrathes Dr. K. E. von Baer. St. Petersburg,
1866. 1 k.
20. Ballexserd Jaques. Quelles font les causes principales de
la mórt d’un aussi grand nombre d,Enfans? Geueve,
1775. 1 k.
21. Ballonii Guillielmi opera omnia medica. Venetiis, 1735.
1 k.
22. Bang Erid. Eudovüus. Praxis medica. Hafniae. 1789. 1 k.
23. — Selecta diarii uosocomii regii Fridericiani Hafniensis.
Hafniae, 1789. 1 k.
24. Barras J. P, T. Traité sur les gastralgies. Biuxelles,
1837. 1 k.
25. Barthez P. J. Abhandlungber die Gichtkrankheiten. Wien,
1807. 2 k.
26. Batízfalvy Samu Dr. A budapesti sebészi magán-gyógy-
intézet mködésének eredménye 1860-ban. Pest 1860.
1 f.
27. Becheri Joa^tnis Parnasus illustratus. TJlm, 1662. 1 k.
28. Beck J. N. De petecbiis. Dissert inaiig. Viennae, 1816 1 f.
29. Becker Alfr. Férd. Dr. Die Krankheiten des Herzens. Nach
dem Französischen des Dr. J. Bouillaud. Leipzig, 1836/7.
2 k.
30. die Kraukheiten dér Sáuglinge. Wien 1850. 1 k.
31. Beer G. Josef. Von den Aügenkranklieiten. Wien, 1813/17.
2 k.
32. — Einige Worte an incine Zuhörer etc. Wien, 1812 1 k.
33. Beer Leopold Dr. RUckblick auf die Brecbruhr Epidemie in
Brünn im Jahre 1855. Briinn, 1856 (2 g.) 1 f.
34. B' Jirend Éried. Dr. Dr. W. Stockes Vorlesungen über die
Heílung dér inneren Kranklieiten. Leipzig 1835. 1 f.
35. — Mageudie-Vorlesungen über orgau. Physik. Leipzip,
1836. 2 f.
36. — Dr. P. M. Latham Vorlesungen über die Diagnostik
durch das Gebör. Leipzig. 1837. 1 f.
37. Berendt NaiJianael. Ablmndlungen von den Versetzungen
dér Milcli bei Kimierbetterinnen. Leipzig. 1784. 1 k.
38. Berendt C. A. IV. Vorlesungen über die prakt. Arzuei-
wissenschaft. Herausgegeben von Cail Sendelin. Berlin,
1828 29. 8 k.
39. Bericht dér k. k. Krankenanstalt Rudolf-Stiftung in Wien
vöm .Jahre 1875. Wien, 1876. 1 k.
jrt-
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40. Bernt Josef. Programma, quo nova pnlmonum docimasia
hydrostatica proponitur. Viennae, 1821. 1 f.
41. — Visa reperta und gerichtlich medic. Gutachten. Wien,
1827. 1 k.
42. Ber7iard Franz Jós. Warmuigen gégén den Gebrauch des
Quecksilbers in venerischen Krankheiten. München,
1811. 1 f.
43. Biatzoorsky Joan. Nép. De Metrorrhagia. Dissert. inaug.
Vindobonae, 1830. 1 f.
44. BicJiat Xavier. Allgemeine Anatomie, angewandt auf die
Physiologieu die Arzneywissenscbaft. Leipzig, 1802. 2 k.
45. Billroth Theodor., Dr. Die alig cbirurg. Pathologie und
Therapie. Berlin, 1875. 1 k.
46. Birk Fried. Joh., Dr. Ueber die Entbebrliehkeit dér China-
rinde. Pressburg, 1816. 1 f.
47. Bley L. F., Dr. Bericht über den deutschen Apotheker-
Congress zu Leipzig 1848. Hannover. 1848. (2 p.) 1 f.
48. Bhiff Methias, Dr. Die Leistungen dér Medicin inDeutseli-
land im Jahre 1834. Berlin, 1835. 2 f.
49. Boch Cári Frnst, Dr. Lehrbuch dér Diagnostik mit Kück-
sicbt auf die Pathologie und Therapie. Leipzig, 1853. 1 k.
50. Boer Lucas J. Naturális medicináé obstetriciae. Viennae,
• 1H12. 1 k.
51. Boerhavis Herfuanni consultationes mediciae. Gottingae
1744 et 1752. 2 k.
52. — Institutíones medicae. Lugduni Batavorum, 1730. 1 k.
53. Boivin Ad. Traité practique des maladies de l’utérus. Bru-
xelles, 1834:. 2 k.
54. Bombasis Aur. Philippi Tbeophrassii opera. Strassburg,
1616. 1 k.
55. Bonjeau J. Ueber die Anwendung des Ergotin als Heil-
mittel. Paris, 1862. 1 f.
56. Bonnet Aug. Ueber die Natúr und Heilung dér Leber-
krankheiten. Ilmenau, 1830. 1 k.
57. Bosch y, y. História constitutionis epidemicae verminosae.
Norimbergae, 1779. 1 k.
58. Bottex D. Rapporteur. De la natúré de la syphilis. Lyon,
1836. 1 f.
59. Bottillaud y. Essai sur la pbilosophie médicinale. Paris,
1836. 1 k.
60. Boyer Ad. Báron. Traité des maladies chirurgiales. Paris,
1822/6. 11 k.
61. — Table analytique du traité des maladies chirurgicales.
Paris, 1828. 1 k.
62. Brachet J. L. Eecberches sur la natúré et le siége de l’hys-
térie et l’hypocondrie. Paris, 1832. 1 k.
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63. Brandes Rúd. Dr. Archív des Apothekervereins ira nördl.
Deutschlande. Lemgo, 1824, 1827. 2 f.
64. Brehn Joh. Ueber den Gebrauch des Tatzmannsdorfer
Mineralwassers. Steinamanger, 1813. 1 f.
65. Brendelii Joannis Gottofr. Opusculorum matbematici et
medici argumeuti pars I. Goettingen. 1769. 1 k.
66. — Praelectionum academicarum de cognoscendis et curan-
dis morbis. Lípsiae, 1792. 3 k.
67. Bresler C. A. 31. Dr. Ueber Kraiikbeiten dér Unterleibs-
organe von Cbr. R. Pemberton. Bonn, 1836. 1 k.
68. Broíissais F. J. V. Examen des doctrines inédicinales et
des systémes de nosologie. Bruxelles, 1836. 1 k.
69. — Histoire des pblegmasies ou inflammations cbroniques.
Paris, 1831. 3 k,
70. Brttck Julius. Das Storaatoscop zr Durcbleichtuug dér
Zahne. Bresslau, 1865. 1 f.
71. Briicke Ernst. Vorlesungen tiber Physiologie. Wien, 1875.
1 k.
72. BjiP'áL Prof. és Dr. Flór. Magyarországi orvosrend név-
sora. Pest, 1840. 1 f.
73. Bum Antoii, Dr. Wiener medicin. Presse. Wien, 1890.
(hiányos.) 1 évf.
74. Burdach Cári Friedr. Die Literatur dér Heilwísssenscbaft.
Gotba, 1810. 2 k.
75. Burserii Joannis Baft. de Kunifeld Institutionum medi-
cináé practicae. Lipsiae, 1826. 4 k.
76. — Tridentini opera postüma. Veronae, 1820. 3 k.
77. Busch Joh. Ueber die Natúr und Heilung dér Lungensucbt.
Strassburg, 1806. 1 k.
78. Cabanis P. T. G. Ueber den möglichen Grad dér Gewiss-
beit in dér Arzneywissenschaft. Göttingeu, 1799. 1 k.
79. Callisgen Henr. Systema chirurgiae hodiernae. Halnia,
1815/17. 2 k.
80. Cafuron J. Traité des maladies des femmes. Bruxelles,
1835. 1 k.
81. Carminati Bassiani opuscula therapeutica. Ticini, 1788. 1 k.
82. Carus Cári Gust. Lehrbuch dér Gynakologie. Leipzig,
1820. 2 k.
83. Celsi A. Cornelii de medicina libri octo. Argentorati, 1806.
2 k.
84. Chenot Adamus. Tractatus de peste. Vindobonae 1766. 1 k.
85. darus J. Chr. Aug. Dr. Annáién dér kgl. kiin. Institutes
am Jakobsbospitale zu Leipzig. 1820. 2 t'.
86. — Dér Krampf. Leipzig, 1822, 1 k.
87. Codex mcdicamentarius. Pbarraacopoea gallica. Lipsiae,
1819. 1 k.
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88. Cornet C. J. B. Dr. Methode curative externe des douleurs
rheumatismales, goutteuses, nerveuses et des viscéral-
gies aíFectious nerveuses des viscéres. Paris, 1845.
1 k.
89. Cr>7nmercium litterarium ad rei raedicae et scientiae natu-
rális incrementuna institutum, Norinbergae, 14 k.
90. Connert Georg. De cantharidum usu externo. Dissert. inaug.
Vindobonae, 1827. 1 f.
91. Copland J. Dr. Encyclop. Wörterbuch dér practiscben Me-
dicin. Berlin. 1834/8. (16 f.) 4 k.
92. Crichton Alex. Dr. Untersucliung dér Geister-Zerrüttung.
Leipzig, 1810. 1 k.
93. Csiszár István. A borksavas vashamag- gömböcsökrl. Pest,
1833. 1 f.
94. Cullen Wtlltam. Anfangsgründe dér prakt. Arzneywissen-
sehaft. Leipzig, 1778. 2 k.
95. Czuberlia Kari. Dr. Chirurgisch medicinisches Vademecum.
Wien, 1875. 1 k.
96. — Wiener Pecept-Taschenbuch. Wien. 1874. 1 k.
97. Darzvt7i Erasmus. Zoonomia or the laws of organic life.
London, 1796, 2 k.
98. Dieznerbroeek Opera medico-practica. Genevae, 1687. 1 k.
99. — ' Opera omnia medica et anatomica. Genevae, 1687. 1 k.
100. Dispe7isatorttim pkarmaceuticum Viennense. Vienna, 1737,
1770. 2 k.
101. Dissertatiozies inaug. medicae. 14 k.
102. — inaug. medicae. 110 f.
103. Dolezsál W. Verzeicliniss aller in Pesth practicirenden
Doctoren dér Medicin. 1837. 1 f.
104. Donáth Gyula, Dr. Klinikai füzeték. Bpest, 1890/2.
105. Dreyszig Wilh. Éried. Dr. Handbuch dér medic. Diagnostik.
Erfurt, 1803. 1 k,
106. Ducker A. Medicin. Jahrbücher dér k. k. Gesellsckaft dér
Aerzte in Wien. 1863. 1 f.
107. Dímcazn Andreas. Krankengesckichiten. Leipzig, 1779. 1 k.
108. Duretus Lúd. Interpretationes et enarrationes in magni
Hippokratis coacas praenotiones. Lugduni Batavorum,
1737. 1 k.
109. Ecker Alex. Preisfrage, — welche Ursachen können eine
geringe dürch scharfe oder stumpfe Werkzeuge ver-
ursachte Wunde gefahrlich oder tödtlich machen ?
Wien, 1794. 1 k.
110. Eller Joh. Theodor. Observatioues de cognoscendis et cu-
randis morbis praesentim acutis. Pegioraonti, 1762. 1 k.
111. Eller M. De la connaisance et du traitement des maladies
principalement des aigues. Paris, 1774. 1 k.
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112. E.ttvmlier Alich. Operum medicorura theoretico-practicorum
toruus I.—III. Francofurti ad M. 1697. 3 k.
113. — Opera omnia in corapeudium redacta. Venetiis, 1727. 1 k.
114. Eyerel Jós. Commentaria in Max Stollii aphorismos de
cognoscendis et currandis febribus. Viudobonae 1788/9.
6 k.
115. — Observatiobes medicae varii argumenti. Vienuae et
Lipsiae, 1786. 1 k.
116. Fabini Joan. Theoph. De praecipuis corneae morbis. Budáé,
1830. 1 f.
117. Fáklya András, kz alszénsavas liúgyagról. Pest, 1833. 1 f.
118. Ferro, Pascal Joseph. Vöm Gebraucbe dér kalten Bader,
1781. 1 k.
1 1 9. Ferrus Olivier Adélon et P. Bérard. Mouographie des
maladies du foie. Bruxelles, 1837. l k.
120. Fierli-nger Anion. Vertheidiguusgsschrift dér künstlicben
Miueralwasser. Wien, 1812. 1 f.
121. Fischer Adolf, Dr. Az idült Bright-kor. Bpest, 1880. 1 k.
122. — A húgyhólyag mechanikus kezeléséró'l. Bpst, 1880. 1 f.
123. — A here hüvelyhártyájának idlt lobja. Bpest, 1878. 1 f.
124. — Ueber Eklampsie und akuté IJramie. Bpest, 1879. 1 f.
125. Fleckles L. Dr. Balneotherapie dér Brightischen Nieren-
krankheit. Prag. 1864, 1 f.
126. Fleschpj. De Tetauo. Dissert. inaug. Viudobonae- 1825. 1 f.
127. Fodor József, Dr. Egészségtan, Bpest 1890 és 1891. 2 évf.
128. Försier Aiig. Dr. Lebrbuch dér patholog. Auatomie. Jena,
1875. 1 k.
129. Fracastorii Veroniensis Hieronimi opera philosophica et
medica. Genevae, 1637. 1 k.
130. Frank ^oan. Petrus. De curandis hominum morbis epitome.
Mannheira, 1792. 6 k.
131. — Interpretationes clinicae observationum selectarum.
Tubingae, 1812. 1 k.
132. Frank pjoseph, Gesundheits-Taschenbuch für das Jahr 1803.
Wien 1803. 1 k.
133. — Ratio instituti clinici Ticinensis. Vienuae, 1797. 1 k.
134. Friderich 'pjos. Férd. Das pollinische Decoct und die reini-
geude Wirkung dér welschen Nussschalen. Wien, 1794. 1 f
13o. Froelich Aniomics. De medicamentis compositis. Dissert.
inaug. Viudobonae, 1783. 1 f.
136. Gabriely. De morbis chronicis, acutis et pathologia geueralis.
(Kézirat.) 2 k.
137. Gall F. Jós. Phlios.-medicinische Untersuchungeu über
Natúr und Kunst im kranken und gesunden Zustaude
des Menschen. Leipzig, 1800. 1 k.
138. Gallér León, Dr. Ladiphtérie en Belgique. Bruxelles, 1892. Ik.
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139. Gasté L. F. Dr. Du calcul appliqué a la médicine. Mont-
pellier, 1838. 1 k.
140. Gaub Flieron. Dávid. Anfangsgründe dér Kraukheiteulehre
des Menschen. Zürich, 1781. 1 k.
141. — Institutiones pathologiae medicinalis. Leidae Batavorum,
1758. 1 k.
142. Gdrtner A. Dr. Arbeiten dér hygienischen Sectionen. VI.
internationaler Congress für Hygiene und Domographie
zu Wien. 1887. 37 f.
143. GeJidrin A. N. Des maladies de l’encéphale et de la moelle
épiniére. Bruxelles, 1837. 1 k.
144. — Traité philosophique de médicine practique. Paris, 1838.
3 k.
145. Gilibért ^oh. Fvi. Sammlung prakt. Beobachtungen über
Kraukengescbichten. Leipzig, 1792. 1 k.
146. Gorter yoan. Medicina hyppocratica. Patavii. 1747. 1 k.
147. — Praxis medicae systema. Harderovíci, 1767. 1 k.
148. Grant Wtlltam. Beobacbtungen über die chronischen Krank-
beiten. Leipzig, 1784. 1 k.
149. — Beobacbtungen über die Natúr und Heilung dér Fieber.
Leipzig, 1791. 2 k.
150. Grapengiesser C. I. C. Versuche, den Galvanismus zr
Heilung einiger Krankheiten aozuwenden. Berlin, 1802.
1 k.
151. Gruber Joseph, Dr. Ueber Abscesse in dér Uragebung des
Gebörorganes. Wien, 1863. 1 f.
152. — Ueber Karies des Scblafenbeins und dér Gebörknöcbeln.
Wien, 1863. 1 f.
153. Gruner Christ. Godofr. Semiotice physiologicam et patbo-
logicam generáléra complexa. Halae Magdenburgicae
1775 1 k.
154. Grünhut Eduard. Officia medici erga aegrum. Budáé, 1841.
1 k.
155. Güterbock L Dr. Scboeleins kiin. Vertragé in dera Cbarité-
Krankenbause zu Berlin. Berlin, 1842. 1 k.
156. Gynaeciorum sive de mulierum affectibus commentarii.
Basileae, 1586. 4 k.
157. Gyndologie, oder das Gescblecbtslebeu. Stuttgart, 1843. 3 k.
158. Habersack Fr. Adolph. Medicina austro-viennensis Vienuae,
1731. 1 k.
159. Haen Ant. De miraculis liber. Franconfurti et Lipsiae,
1776. 1 k.
160. — De magia líher. Lipsiae, 1776. 1. k.
161. — Hatio medendi in nosocomio practico, quod condidit
Maria Theresia iraperatrix Hungáriáé etc. Vindobonae,
1759/73. 9 k.
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162. — Tomus tertius rationis medendi continuatae seu operum
postulorura Vol. I. edidit Max. Stoll. Viennae, 1779. 1 k.
163. — Diíiicultates circa moderuarura systema de sensibilitate
et irritabilitate humani corporis. Viennae, 1761. 1 k.
164. Haidenreich Joan L. Medicina Aradieusis. Teraesiae. 1 k.
165. Haller Al. Artis inedicae principes. Tomus IWXI. Lausanne,
1769/72. 11 k.
166. — D. Lúd. Gottfr, Kleinii, interpres clinicus. Francofurti
et Lipsiae 1771. 1 k.
167. — Beitra^e zr Beförderung dér Gescbiobte und Heilung
dér Krankheiten, von Dr. Lor. Crell. Berlin und Stettin,
1779. 6 k.
168. — Saminlung acad. Streitscbriften dér Gescbiobte und
Heilung dér Krankheiten betreffend, von Lor. Crell.
Helmstedt, 1779. 3 k.
169. Hardlicska J. l)r. Diagnosis morborum oculi analógomra
facileque invicem permutandorura. Pestiül. 1851. 1 f.
170. Harvegi Giálieltni de raotu cordis et sanguinis in aniinali-
bns auatomica exercitatio. Patavii, 1643. 1 k.
171. Flaneiiöhrl Joh. História raedica triura morborura, qui anno
1760 frequentissime in nosocoraio mihi occui’ebant.
Vindobonae, 1761. 1 k.
172. Hebejistreit Ernst B. G. Lehrsatze dér raedicin. Polizey-
wissenschaft. Leipzig, 1791. 1 k.
173. Hebra Férd. Dr. Wocbenschrif't dér Zeitscbrift dér k. k.
Gcsellschaft dér Aerzte zu Wien 1855/7. (hiányos.)
3. évf.
174. — Zeitscbrift dér k. k. Gesellschaft dér Aerzte zti Wien.
Jahrgang 1855/7. (hiányos.) 3. évf.
175. Hecker Aug. Éried. Dr. Hanclbuch dér allgem. chirurg.
Heilkunde für angehende Aerzte und Wundarzte. Erfurt,
1791. 1 k.
176. — Hanclbuch dér allgem. Heilkunde. Berlin, 1789. 1 k.
177. Edecker J. F. C. Geschichte dér neueren Heilkunde. Berlin,
1836. 1 k.
178. Heim Lnd. Ernst. Vermischte raedicin. Schriften. Leipzig,
1836. 1 k.
179. Heine. Dr. Mittheilungen aus den Kliniken zu Innsbruck.
1870. 1 f.
180. Heimroth F. C. A. Lehrbuch dér Störungen des Seelen-
lebens. Leipzig, 1818. 2 k.
181. Eleister Laurent. Institutiones chirurgicae. Amstelaedami,
1750. 2 k.
182. Helviont J. Ortus medicináé. Lugduni, 1667. 1 k.
183. Elenke Adolph. Hanclbuch dér Kinderkrankheiten, Frankfurt
a. M. 1821. 1 k.
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184. Heschl Richard. Compendium dér patholog. Anatomie. Wien,
J855. 1 k.
185. Hildenbrand J. Valent. Nobil Initia institutioiium clinica-
rum. Viennae, 1807. 1 k.
186. — Institutiones practico medicae. Viennae, 1816. 4 k.
187. — Ratio raedendi in schola practica Vindobonensi. Viennae,
1809/14. 2 k.
188. Hirschberg J. Dr. Centralblatt fiir prakt. Angenheilkunde.
Berlin, 1889,91. 22 f.
189. Hippocratis medicorüra omnium facile principis opera omnia.
Genevae 1659. 1 k.
190. Htrschl Bernh, Dr. Dér horaöopatb. Arzneyschatz. Dres-
den, 1856. 1 k.
191. Hlavaczek Eduard, Dr. Die Wasserheilkünde. Wien. 1835. 1 k.
192. Hoep't Cári M. Fusssteige und Ricbtwege dnrcb die Niede-
rungen dér Cbirurgie. Hamburg, 1870. 1 k.
193. Hofniann Eduard, Dr. Lebrbuch dér gerichtlichen Medicin.
Wien, 1878, 1884. 2 k.
194. Hofftnann Er. Sigm. Prakt. Unterricht dér in den cbirürg.
Officinen vorkommenden Operationen. Wien 1838. 1 k.
195. Hoff^nannt Frederici medicus politicus. Lugdioni Batavo-
rum, 1738. 1 k.
196. — 'Opern omnia pliysico medica in sex tomos distributa.
Genevae, 1740. 3 k.
197. — Laurent. Formuláé in matéria medica et chirurgica.
Dissert, Vindobonae, 1761. 1 f.
198. Hohnbattni C. Dr. Medicin. Vorlesungen und Beobacbtungen
von Math. Braillie. Leipzig, 1827, 1 k.
199. Holleriing Edwüi, Dr. Die Medianschrift. Eine arztliche
Studie. Wien, 1890. 1 f.
200. Hufeland C. W. Dr. Armen-Pharmakopöe. Berlin, 1825. 1 f
201. — Die Lehre von den Heilungsobjecten. Berlin, 1829. 1 f.
202. Huszty G. Gottl. Kritischer Kommentár über die österr.
Provinzial-Pharmakopöe. Pressburg, 1758. 1 f.
203. Huxhani Joannis. Opera pbysico-medica Lipsiae, 1784. 2k.
204. Jah7i Férd. Abnungen einer alig. Naturgescbichte dér
Krankheiten. Eisenacb, 1828. 1 k.
205. Jahr G. H. G. Dr. Kliniscbe Anweisungen zu homöop.
Behandlung dér Krankheiten. Leipzig, 1854. 1 k.
206. Jdger C. C. F. Ueber die Natúr und Behandlung dér krank-
haften Schwache des menschlichen Organismüs. Stutt-
gart, 1807. 1 k.
207. Jendrássik Jen, Dr. A magától sorakoztató esö-myo-
graphinm. Bpest, 1881. 1 f.
208. Kapóst Móriz, Dr. Pathologie nnd Therapie dér Haut-
krankheiten. Wien, 1850/6. 2 k.
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209. Kdmpf ^oh. Unterleibskrankheiten, Hypocliondrie. Frank-
furt, 1785. 1 k.
210. Kteser D. G. Dr. Klinisclie Beitrage, Leipzig, 1834. 1 k.
211. — Systeme dér Medicin. Halle, 1817/9. 2 k.
212. Kirkland Thomas. Ueber Kinderbettfieber. Gotba, 1778. 1 k.
213 KÍ7VÍsch, Ritter v. Rotterau. Klinisclie Vortrage über
Krankheiten des weiblichen Geschlechtes. Prag, 1854.
8 k.
214 Kolbany Paul. Ueber deii austeckenden Typhus. Pressburg,
1811. 1 k.
215. — Ueber das laue und kalte Wascheu im Scbarlachfieber.
Pressburg, 1808. 1 f.
216. Kovdts Ant. De morbis epizooticis. Vienna, 1782. 1 k.
217. Köftler A. C. Dr. Ueber Beliandlung dér epidein. Cholera.
Wien, 1831. 1 f.
218. Köliler Hervi. Dr. Grundriss dér matéria medica. Leipzig,
1878. 1 k.
219. Köller Franz. Die Wirkung dér Köller’schen Blutreinigungs-
raittel. Graz, 1865. 1 k.
220. Kreysig F'rtedr. L Dr. Die Krankheiten des Herzens.
Berlin, 1814 7. 4 k.
221. — Ueber natürliche und kUnstliche Mineralwasser. Leipzig,
1825. 1 k.
222. Krupp G. Dr. Medicin. Klinik von Dr. Bouillaüd. Cassel,
1838. 2 f.
223. — P. A Piorry’s Haraopathologie, Blutkrankheiten. Leip-
zig, Cassel. 1839. 2 k.
224. Ktmze C. F. Dr. Compendium dér prakt. Medicin. Stutt-
gart, 1876. 1 k.
225. Kühnholz H. Histoire de la medicine et bibliograpbie me-
dicinale. Moutpellier, 1837. 1 k.
226. Kypke M. Die diatetische Heil-Methode ohne Arzuei und
ohne Wasserkur. Berlin, 1863. 1 k.
227. Lagneau L. V. Traité pratique des raaladies sypliilitiques.
Paris, 1831. 2 k.
528. Fair Sam. Gescbwüre, Ulcerationeu und Anschwelluugen
des Uterus Weimar, 1828. 1 k.
229. Fambsma K. Ventris fluxus multiplex. Amstelaedami, 1756.
1 k.
230. J^andoís L. Dr. Physiologie des l\Ienscben. Wien, 1884. 1 k.
231. Rangé M. Rudimenta doctrinae de Peste. Olfenbacb, 1791. 1 k.
232. luirrey J. D. Chirurg. Klinik. Berlin, 1831. 1 k.
233. I^eake ‘John. Ueber die Krankheiten dér Eingeweide des
Unterleibes. Leipzig, 1783. 1 k.
234. Rendvay Ben, Dr. A hülyeség (cretinismus) Csallóközben’
Pozsony, 1887. 1 f.
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-235. Le7ihossék M. Auiraaclversiones circa curandam Cholerara
orientalera. Budáé, 1831. 1 f.
236. Lentüís L. Fr. Beytrage zr ausübenden Arzneywissenschaft.
Wien, 1800. 2 k.
.237. Fe Foy. Die Wunder dér Mediciu, ohne Beibilfe des Arztes.
Leipzig, 1833. 1 k.
238. Linden^ Vander^ J. A. Hippocratis opera omnia Lugduui
Batavorura, 1665 1 k.
-239. Linzbaiier Fr. Xavér, Dr. Zr alig. deutschen Ausstellung
auf der Gebiete dér Hygiene und des Rettungswesens.
Berlin, 1882. Wien. 1882. 1 f.
.240. Lobb Theoph. Tractatus de dissolventibus calculos accura-
tione Calculí et Podagrae ope Alimentorura. Basileae,
1742. 1 k.
-241. Loder J. Ch. TJeber die Cholerakrankheit. Königsberg,
1831. 1 f.
-242. — Zusatze zu meiner Schrift über die Cholerakrankheit.
Königsberg, 1831. 1 f.
l243. Lo'mmn Jodoci observationes medicinales. Arasteledürai,
1715. 1 k.
-244 Lorinser Fried. J-V. Dr, Die Leistungen dér orthopad.
Heilanstalt zu Wien. 1852. 1 f.
l245. Louis P. Ch. A. Recherses sur la maladie connue sous les
noras de gastro-eiitérite. Paris, 1829. 2 k.
-246. Louvier Jós. Syphilit. Krankbeitsformen, Wien, 1809. 1 k.
l247. Litdvüigtus Chr Frtd. Primae lineae anatoiniae pathalogicae.
Lipsiae, 1785. 1 k.
.248. Marcard Heinr. A'l. XJeber die Natúr und den Gebrauch
dér Bader. Hannover und Wien, 1793, 1798. 2 k.
.249. Marcét Alex. \)v. Behaudlung dér Steinkrankheiten. Bremen,
1818. 1 k.
260. Marcus F. A. Entwurf einer speciellen Tlierapie. Nürnbergi
1807. 2 k.
251. Markbreiter Ph. Dr. und Dr. J. Schnifzler. Dr. K. Bettel-
heim Medicin.-chirurgische Rundschau. Wien, 1862/76.
I 5 évf.
.252. — Wiener Medicinal-Halle. Wien, 1861— 1871. II. év.
.'Ih'lz.. MarkíLsovszky L. Dr. Orvosi hetilap. 1857— 1862, 1866,
1867— l«7l. Budapest. 9 é.
.253. Adartiiis Theod. IV. Chr. Die bayerische Apotheker Ord-
nung. Erlangen, 1838. 1 k.
254. Marx K. F. H. „ Akesios“-Blicke in die ethischen Beziehun*
gén dér Mediciu. Göttingen, 1844. 1 k.
255. Alastalier E. Ischl’s Heilapparat. Wien, 1859. 1 f.
256. Alatthiolus P. A. Corapendiura de plantis medicinalibus.
Veretiis 1571. 1 k.
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257. Mayer C. Dr. Ueber Histologie. Bonn, 1818. 1 f.
258. Mayr Christoph. Dispensatorium universale. Viennae, 1798. fl
259. Mead Rtch. Mechanica expositio venenorura. Lugduni Bata-
vorum, 1737. 1 k.
260. — Opera medica, Neapoli, 1752. 1 k.
261. Meckel pjoh. F. Handbuch dér menschlichen Anatomie. I
Halle, 1815/20. 4 k. 1
262. Mediacs Fr. Cas. Geschicbte perld, Krankheiten. Carls- 9
ruhe, 1764. 1 k.
263. Meiszner Fr. Líidzo. Dr. C. Billards Krankheiten dér Neu-
geborenen. Leipzig, 1829. 1 k. 9
264. Mergl Ödön., Dr. Adatok a trachoma kérdéséhez. Pozsony, 9
1891. 1 f. 1
265. — Az 1887/8. évben végszett szemészeti mtétek. Bpest, 9
1888. 1 f. .9
266. Meyr ígn., Dr. Beitrage zr Augenheilkunde. Wien, 1850. 9
267. — Compeudium dér Augenheilkunde. Wien, 1852. 1 f. 9
268. Mezler F. ^os. Abhandlüngeu über Kinderkrankheiten. 9
Prag, 1833. 9 k. 9
269. Molwitz Fr. Venerische Krankheiten. Leipzig, 1799. 1 9
270. Montegre A. Die Hamorrhoiden. Leipzig, 1821. 1 k. 9
271. Morgani J. v. Baptistáé de sedibus et causis morborum. 9
Ebroduni, 1779. 3 k. 9
272. — Epistolae in Aur. Corn. Celsum et Ser. Samonicurn. 9
Hagae, 1724. 1 k. 9
273. Marton Rich. Opera medica. Genevae, 1696. 1 k. 9
274. Müller Clotar, Dr. Dér homöopath. Familienarzt. Leipzig, 9
1860. 1 k. 9
275. Müller Joh. Dr. Ueber Vergiftung durch Colchicum. Berlin, 9
1855. 1 f. 9
276. Nedelko Demetrius. De senectute. Dissert. inaug. Pesth, fl
1839. 1 f. 9
277. Neumann Cári. Von den Krankheiten des Menschen. Alig. 9
Pathologie. Berlin, 1829. 1 k. fl
278. Olzberger Cári, Dr. Die medicin.-chirurgische Lehranstalt V
zu Salzburg. 1864. 1 f. I
279. Fdvay-Va/na Gábor, Dr. A kolera — különös tekintettel ,f
az ovo rendszabályokra, (m. n.) Pozsony 1881. 1 f. V
280. Percy A. R. Dr. Allgem. chemisch-technisch-ökonomisches ?
Recept- Lexikon. Nürnberg, 1863. 1 k.
281. Petz Lajos, Dr. A gyri kolerajárvány 1886-ban. Bpest, iC
1887. 1 f. ‘ ...
282. Pezol ^banncs Nath. Prognosi in febribus acutis. Lipsiae, >1
1778. 1 k. \\
ti
283. Pharmacopoeia Augustaua renovata. 1684. 1 k.
284. — austriaco-provincialis. Viennae, 1774. 1 k.
286. — collegii reg. medicorura Londinensis. Lipsiae, 1816. 1 k.
286. Philosophische Arzt. Frankfurt, Hanau, Leipzig, 1782.
1 k.
287. Piepenbrink Georg H. Arzneimitteln für Arme. Leipzig,
1794. 1 k.
288. Pinojf Friedr.^ Dr. Handbuch dér Hydrotherapie. Leipzig,
1879. 1 k.
289. Piquerri Andr. Praxis medica. Amstelodami, 1775. 1 k.
290. Piso C. Seleetiorum observatioimm et consiliorum liber sin-
galaris. Amstelodami, 1768. 1 k.
291. Piso Nicolaus. De cognoscendis et curandis morbis. Lipsiae,
1766. 2 k.
292. Plateri Felicis observationes in bominis afiPectibus. Basileae,
1641. 1 k.
293. Ple7iciz Márkus. Tractatus de scarlatina. Vindobonae, 1780.
1 k.
294. Pleiik ^os. Jakobi nóvum systema tumorum. Viennae, 1767.
1 k.
295. Pólya ‘^os. Ueber die Flechte und dérén Verbinlungen.
Leipzig, 1837. 1 k.
296. Poor Imre. Dr. Gyógyánszat Közlönye. Buda, 1861/4. 4 é.
297. Portai'
s
Beobachtungen über die Natúr und Behandlung dér
Epilepsie. Leipzig, 1828. 1 k.
298. — Beobachtungen über die Natúr und Behandlung dér
Lungenschwindsücht. Wien, 1804. 1 k.
299. Pott Percival. Ueber die Lahmung dér unteren Gliedmassen.
Leipzig, 1786. 1 k,
300. Prchal M. Dr. Die Cholera in Galizien im Jahre 1831.
Prag 1831. 2 f.
301. Primerosius ’pjacobtLS. De vulgi erroribus in medicina libri.
Roteri)dami, 1668. 1 k.
302. Prosch H. Dr. und Dr. H. Ploss. Medicinisch chirurgische
Encyclopadie. Leipzig. 1854/6. (9 f.) 3 k.
303. P'uchelt Fr. Aug. Benj. Venensystem in seinen krank-
haften Verhaltnissen. Leipzig, 1818. 1 k.
304. Quarin ^os. P, B. Animadversiones practicae in diversos
morbos. Viennae 1814. 3 k.
305. (puercetani ^os. Diaeteticon polyhistoricon. 1607. 1 k.
306. Raimann pjoh. Nép. Anweisung zr Ausübung dér Heilkunst.
Wien, 1821. 1 k.
307. — Principia pathologiae et therapiae speciális medicae.
Viennae, 1836. 2 k.
308. Ramadge K. Dr. Die Lungenschwindsücht heilbar.
Hildburghausen, 1835. 1 k.
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309. Rait Gottl. Lvckv. Dr. Heilnug dér Hamorrhoidalkrankheit.
Giessen, 1821. 1 k.
310. Raudnttz L. Dr. Die Heilkrafte des steierischen Krauter-
saftes. Leipzig, 1854. 1 f.
311. RecepUrkunst^ allgemeine. 1 k.
312. Reich Goitfr. Chr. Vöm Fieber. Frankfurt und Leipzig,
1801.' 1 k.
313. Reid Thotnas. Natúr und Heilung dér Lungensucbt. Offeu-
bach a. M. 1787. 1 k.
314. Reil pjoh. Christ. Allgeiu. Patbologie. Halle, 1815. 3 k.
315. — Ueber die Fieber. Halle, 1799—1815. 3 k.
316. Revitczky Antonius. Generállá Gyuaekologica. Dissert. inaug.
Pest. 1 f.
317. Richter Ad. Leop. Di\ Die eudermische Methode. Berlin,
1835. 1 k.
318. Richter Aug. Gottl. Anfangsgründe dér Wundarzneykunst.
Göttingen, 1786. 2 k.
319. Richter Georg Aug. Dr. Arzneimittellehre. Berlin, 1826.
6 k.
320. — Die specielle Therapie des verstorbenen Dr. Aug. Gottl.
Richter. Berlin, 1828/31. 2 k.
^21. .Richter Hervi. Eberh. Dr. Das Geheimraittelunwesen. Leip
zig, 1872. 1 f.
322. Richter Friedr. Chr. Fieberlehrc. Berlin, 1795. 1 k.
323. Ricord Phil. und Dr. H. hippert. Veneriscbe Krankheiten.
Hamburg, 1846. 1 k.
324. Riebe Adolph. De Erysipelate. Dissert. inaug. Pest, 1833. 1 f.
325. Riedel “^os. Gottl. Dr. Prag’s Irrenanstalt. Prag, 1830. 1 k.
326. Rivertus Eazarus. Observationes medicae et curationes in-
signes. Hágáé Comitis, 16'>6. 1 k.
327. — Opera medica omtiia. Lugduni, 1690. 1 k.
328. — Praxis medica. Hagae-Comitis, 1658. 1 k.
329. Roevier pjoh. '^ac. Dissertationes medicarum Italicarum deca.
Norimbergae. 1797. 1 k.
330 Rol/f C. F. Taschenbuch zu gerichtlich-medicinischen
Untersuchungen. Köln, 1838. 1 k.
331. Rosenmüller pjoh. Chr. Handbuch dér Anatomie. Frankfurt
und Leipzig, 1814. 1 k.
332. Rostán León. Gours de médicine clinique. Paris, 1830. 3 k.
333. Rourier pjules, Dr. Identité de la dengne et de la Grippe-
Infliienza. Paris. 1 f,
334. Rózsay Dr. Eszleletek az aggkor élettani és kórtani
változásai körébl. Pest, 1865. 1 f.
335. Röschloub A. Lebrbuch dér Nosologie. Bamberg, 1801. 1 k.
336. Sachs Ludiv. ÍCilh. Handbuch des nat. Systems dér prakt.
iUedicin. Leipzig, 1828/9. 2 k.
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337. Sachtleben D. Wilh. Pathologie und Therapie dér aus-
zehrfenden Krankheiten. Danzig, 1791. 2 k.
338. Sagar B. Mtch. Systema morborum symptomaticum.
Viennae, 1783. 2 k.
339. Salamon D. Dr. üeber den Schwindel dér Aerzte, — Ho-
möopathie genanat. Nordhausen 1836, 1 f.
340. Sanimlu7ig auserlesener Abhandlungen zutn Gebrauche prakt.
Aerzte. Leipzig, 1774. 38 k.
341. Sauders Wilh. Abhandlung über die Krankheiten dér Leber,
Gallé und Gallensteine. Dresden, 1795. 1 k.
342. Sauvager Fr. Nosologia methodica. Amstelodami 1768. 2 k.
343. Schelyer F. Philosopbie dér Medicin. Frankfurt a. M.
1809. 1 k.
34d.. Schenk Observationum medicarum rararum novarum to-
raus unus et altér. Francofurti, 1600. 2 k.
345. Schimko Theophil. Officiorum medici conspectus. Vindo-
bonae, 1817. 1 f.
346. Schlegel Fi. G. Dr. Darstellung dér Ursachen und Heil-
mittel dér Verschleimungen. Ilmenau, 1825. 1 k,
347. Schlesinger W. Dr. Wiener medicinische Blatter. Wien.
1890. 1 é.
348. Schmalz Ed. Ueber die Krankheiten des Ohres und Ge-
höres. Dresden, 1851. 1 f.
349. Schmalz Cári G. Medicin.- chirurgische Diagnostik in Ta-
hellen. Dresden, 1816. 1 k.
350. Schmtdl Cári Chr. Jahrbücher dér in- und auslandischen
gesammten Medicin. Leipzig, 1836. 1 f.
351. Schmidt pjoh. Ad. Lehrbuch von dér Methode Arzneiformeln
zu verfassen. Wien, 1811, 1 k.
352. — Prolegomena zr Syphilidoklinik. Wien, 1803. 1 f.
353. Schnitzler pjoh. Dr. Wiener medicin. Presse. Wien, 1872/89.
18. é.
354. Schottelius M. Dr. Ueber Kehlkopfgeschwüre und dem Ver-
haltniss zr Tuberkulose. Cassel, 1880. 1 f.
355. Schraud Franc. De eo, quod est in morbis epidemiura.
Pesthini, 1802. 1 f.
356. Schreiber Dr. üeber den Einfluss des Höheklimas auf
verschiedene Erkrankungen. Wien, 1871. 1 f,
357. Schroeder Karl.^ Dr. Lehrbuch dér Geburtshilfe. Bonn,
1880. 1 k.
358. Schröder Kari Fr. Abhandlungen von dér Colik von Poitou.
Kopenhagen, 1781. 1 k.
359. Schnsier ^á?ios. Gyógyszeres értekezések. Pest, 1830. 1 k.
360. Schwarz Ed. Dr. Reise dér österr. Fregatté „Novara“ um
die Erde in den Jahren 1857— 1858. Medicin. Theil.
Wien, 1861. 1 k.
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361. Sebastian A. A. Ueber die Aelinliclikeit und den Ilnter-
schiftd zwischeii dér Arthritis und dér Scrophulosis.
London, 1838. 1 f.
362. Shack C. De morbo cura petecbiis Carolsrnhae, 1746. 1 k.
363. S\gmund C. Dr. Aus dem kiin. Jahresberichte über Syphilis
vöm Jahre 1854. 1 f.
364. Skoda ‘^os. Dr. Abhandlung ttber Perkussion und Auskulta-
tion. Wien, 1854. 1 k.
365. Spretigel Kurt. Handbuch dér Semiotik. Halle, 1801. 1 k.
366. — Versuche einer pragmat. Geschichte dér Arzneyknnde.
Halle. 1821. 2 k.
367. Staehling ’^os. Metbodus generális explorandi aquas medi-
catas. Posonii. 1772. 1 k
368. Stalpartíi van dér Wiel. Observationum medic. anatomic.
chirurgicaruin centuria prior Leidae, 1727. 1 k.
369. St^er Prof. Cenni interno la natura dél moibo ebe infieri
nell’Ungberia nell’amo 1831 sotto il noine di coléra
asiatico. Padova, 1832. 1 f.
370. — Quaedara de Cbolera. Patavii, 1831. 1 f.
371. Steidele Raphael. Mitteln wider den Krebs. Wien, 1788. 1 k.
372. Steiner ^os. Fr. Dr. Entwurf einer Scbutzkur gégén die
Löserdürre. Brünii, 18 1 7. 1 k.
373. Stelküag von Cárion. Kark Dr. Lebrbucb dér prakt.
Auíienbeilkunde. Wien, 1870. 1 k.
374. Stiebel S Dr. Kleine Beitrage zr Heihvissensebaft. Fi'ank-
fúrt a. M. 1823. 1 k.
375. Sti/ft And '^os Praktisebe Heilmittellebre Wiens. 1791. 2 k.
376. Stoll Maxim, üeber die Erricbtung dér öíFentl. Kranken-
bauser Wien, 1788. 1 f.
377. — Apborismi de coguoscendis et cnrandis febiibus. Viii-
dobonae. 1786. 2 k.
378 — Praelectioiies iu diversos morbos cbrouicos. Vindobonae,
1788 9. 4 k.
379. — Ratio medendi. Viennae, 1778/90. 7 k.
380. Störck y\nt. L. B. Praecepta inedico practica in usum cbi-
rurgorüm castrensium. Viennae, 1791. 2 k.
381. — Annus niedicus, quo sistunctur observationes circa
morbos acutos et cbrouicos Vindobonae, 1760. 1 k.
382. Störk Ka> l. Dr. Zr Laryngoscopie. Wien, 1859. 1 f.
383. Stricker S. Dr. Vorlesungen über alig. und experimentelle
Patbologie. Wien, 187/'/83 4 f.
384. Swedianer F. Die veueriseben Krankbeiten. Wien, 1798 9.
2 k.
385. Swieten, v<vi Ger. Commeutaria in Hennanni Boerbaave
Apborismos de coguoscendis et cnrandis morbis. Lug-


























Sydenha7)i Tkom. Opera niedica. Genevae, 1757. 1 k.
Tawffi^r Vib)ios^ Dr. A szülészet ügyének állása hazánkban.
Budapest, 1891. 1 k.
Thilenius G. Dr. Báder-Almanach. Berlin, 1884. 1 k.
Tidi Fr. In iatromastigas, de recto et salutari usu, de abusu
item multiplici atque ncfario artis medicináé libellus.
Toruny Borussorum. 1592. 1 k.
(Tischn7ier Mich.) Ttssot S. A. D. De febribus biliosis.
Dissertatio, Lausannae, 1758, 1 f.
— Opuscula medica. Tóm. I. de febribus biliosis. Lipsiae,
1769. 1 k.
— Von dér Gesundheit dér Gelehrten und anderer Leute.
Augsburg, 1771. 1 k.
— Von den Krankheiten vornehmer und reicher Personen.
Wien, 1770. 1 k.
Töltényt Stan. Patbologia et Therapia generális medico-
cbirurgica. Vindobonae 1843. 1 k.
Tralles Baltit. L. De institutione variolarum argumentum
occasione quaestionum ab Ant. de Haen. Vratislaviae,
1715. 1 k.
Trtllerttfi Datt. Wtlh. Thesaurus medicamentorum. Franco-
_
furti ad M 1764. 1 k.
Trnka IVenc. De Tetano. Vindobonae, 1777. 1 k.
— História Copboseos et Baryecoiae. Vindobonae 1778. 1 k.
— História leucoriboeae omnis aevi observata medica con-
tinens. Vindobonae, 1781 1 k.
— História Amauroseos omnis aevi observata medica con-
tinens. Vindobonae, 1881. 1 k.
— História Opbtbalmiae omnis aevi observata medica con-
tinens. 1783. 1 k.
— História Tympanitidis omnis aevi observata medica
continens. Vindobonae, 1788. 1 k.
Tronnnsdorff^oh. B. Di'. Handbucb dér pbarmaceut. Waaren-
kuude. Erfurt,. 1799. 1 k.
Trosseau A. Prakt. Abbandlung über die Keblkopfschwind-
síicht. Leipzig, 1839. 1 k.
Tiilpit Ntc. Amstelredamensis observationes medicae. Am-
stelredami, 1652. 1 k.
Türk Lndiv. Dr. Dér Keblkopfracbenspiegel. Wien,
1 f.
Veith Enian. Dr. Handbucb dér Veterinar-Kunde.
1822. 1 k.
— Systematb. Bescbreibung dér Arzneygewtlcbse.
1813. 1 k.
^os. Bittér von, Ueber die Heilart dér Lustseucbe







410. Vering Jós. Ritter voji. Gulielmi Fisouis „História medica
Brasiliae.“ Vindobonae, 1817. 1 k.
411. Vetter Al. Rúd. Aphorismen aus dér path. Anatomie. Wien,
1803. 1 k.
412. Virchoiü Rúd. Die Cellularpathologie. Berlin, 1868. 1 k.
413. — Handbuch dér spec. Pathologie und Therapie. Erlangen,
1860. 1 k.
414. Vivenot Rúd. Dr. Dér Schwefel, als Heilmittel gégén die
Cholera. Wien, 1849. 1 f.
416. Vogel Rúd. Aug. De cognoscendis et curandis praecipuis
corporis kumani affectibus. Gottingae 1772. 1 k.
416. Vogel Sam. Goltl. Dr. Handbuch dér pract. Arzneywissen-
scbaft zum Gebrauche angehender Aerzte. Wieu, 1826.
6 k.
417. — Medicin. Beobachtungen und Memorabilien aus dér
Erfabrung. Stendal, 1834. 1 k.
418. — Allgem. medicin. diagnostische Untersuchungen. Stendal,
1824. 2 k.
419. Vogt Ph. Fr. IV. Lehrbuch dér Pharmakodynamik. Gieszen,
1823. 2 k.
420. dér Frfahrung in dér Arzneykunst. 1 k.
421. Votllloune M. Mémoire, qui a remporté le prix au jügement
de l’acaderaie de Díjon eu 1776. Avignon, 1776. 1 k.
422. Vrolik Ger. Catalogue de la collection d’anatomie. Amster-
dam, 1865. 1 k.
423. Wagner Joh. Jak. Von dér Philosophie und dér Medicin.
Bamberg, 1806. 1 k.
424. Walther J. A. TJeber das Wesen dér phtbysiscben Constitu-
tion und dér Phtysis. Bamberg, 1819. 2 k.
425. Walther Ph. Fr. Pbysiologie des Menschen mit Rucksiclit
auf die comparative Pbysiologie dér Thiere. Landshut,
1807. 1 k.
426. — Ueber das Wesen dér phtbysiscben Constitution und dér
Phtbysis, Bamberg, 1821/3. 2 k.
427. Wetkard M. A. Vermiscbte medicin. Schriften. Frankfurt
a. M. 1778. 1 k.
428. Weitenzveber W. R. Dr. Aus dem Leben und Wirken des
H. Dr. Joh. Theod. Held’s. Prag, 1847. 1 f.
429. Well íVtlh. Dr. Oesterreichisch mediciuische Wochenschrift.
Wien, 1847. 3 k.
430. JVendt Joh. Die Lustseuche. Bresslau, 1819. 1 k.
431. Werzdr Fm. Jós. Nép. De auro. Dissert. inaiig. Vindobonae,
1826. 1 f.
431a. ]Vesferma/m's illustrirte deutsche ]\Ionatshefte.
432. Wetzler 3oh. Fv. Weine Heilung von Hautschwache durch
eine Somiianbule. Augsburg, 1833. 1 k.
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433. Whattonus Th, Adenographia sive glandularum totius cor-
poris descriptio Amstelaedami, 1649. 1 k.
434. Wichmann ^oh. Ern. Auserlesene medicin. Bibliotliek.
Ideen zr Diagnostik. Wien, 1798. 1 k.
435. Wilhelmi A. P. Dr Die Heilmethode dér Scropkelsnclit.
Leipzig, 1836. 1 k.
436. IVtnkler Emil, Dr. Technisch-cheraisches Recept-Taschen-
buch Leipzig. 1860. 1 k.
437. Winterlich ‘^os. Dér Champagner als Praservativ- und Heil-
raittel dér Cholera. Schemnitz, 1831. 1 f.
438. IVirktmg dér Dr. Wartburg’schen vegetabilischen Fieber-
Tinctur. Wien, 1846. 1 f.
439. Wittelshöfer L. Dr. Wiener medicin. Wochensclirift. Wien,
1851/61. 10 é.
439a. — Spitals-Zeitung und „Dér Militárarzt. “ Wien, 1860/2
und 1868. 1866-67—69. 4 k.
440. Wolstein ^oh. GottL Unterricht für Fahnenschmiede. Wien,
1779. 1 k.
441. — DieBUcher dér Wundarzney derThiere. Wien, 1793. 1 k.
442. Woodworth ^ohn. The coléra epidemic of 1873 in tbe
United States. Washington, 1875. 1 k.
443. Wunderlich C. A. Dr. Handbuch dér Pathologie und The-
rapie Stuttgart, 1850. 6 k.
444. Wurm ^nh. Dr. Anleitung zurn Gebrauck ner Mineralwasser
und Bader. Pressburg, 1807. 1 k.
445. Zehender JVilh. Dr. Handbuch dér Aügenheilkunde. Stutt-
gart, 1874. 1 k.
446. Zeissl H. Dr. Pathologie und Therapie dér Syphilis. Stutt-
gart, 1876. 1 k.
447. Ztmviermann ^oh. Er. Von dér Ruhr unter dem Volke im
Jahre 1765. Zürich, 1787. 1 k.
448. — Von dér Erfahrüng in dér Arzneykunst. Zürich, 1777.
1 k.
449. Zlamál Vilmos, Dr. A boncztan rövid kézikönyve. Pest,
1862. 1 k.
450. — Kosházi szemle. Pozsony, 1865. 11 f.
451. Zsigmo7idy Ad, Synodsis fontium medicatorum Hungáriáé.
Dissert. inaug. Vindobonae, 1840. 1 f.
452. Zsoldos ^oan. História corticis rhus cotini cum observatío-
nibus chinicis. Viennae, 1815. 1 f.
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II. Állattan.
1. Bakody Tivadar. A tüdhólyagocskák hámja feletti vita.
Pest, 1865. 1 f.
2. Bartsch Samu. Dr. A sodró állatkák és Magyarországban
megfigyelt fajaik. Budapest, 1877. 1 f.
3. Bátort Ármin. Cestodák és Trematodák. (Galandférgek.)
Pozsony, 1888. (17 p.) 1 f.
4. Boets. Káferwerk. Nürnberg, 1782. 1 k.
5. Bogsch '^ános. Pozsony vidékének lepkéi. Pozsony 1892. 1 f.
6. Bolla ^ohann v. Beitrag zr Kenntniss dér Koleopteren-
Fauna Pressburgs. Pressburg. l f.
7. Brauer Frtedrich tcnd Fr. Lów. Neuroptera austriaca.
Wien, 1867. 1 f.
8. Brusina Spiridione per contribruzione della fauna dei mol-
luscbi dalmati. Vienna, 1866. 1 f.
9. — Fossile Binnen-Molluskeu aus Dalmatien, Kroatien und
Slavonien. Agram, 1874. 1 f.
10. Collet Bob. Bemaerkuinger om Norges Reptilier ogBatrachier.
1878. 1 f.
11. Deési-Daday ^enö, Dr. A magyar állattani irodalom is-
mertetése. Budapest 1882 és 1891. 2 k.
12. — A magyarországi rayriopodák magánrajza. Bpest, 1889.
1 f.
13. — A magyarországi Cladocerák magánrajza. Bpest, 1888.
1 k.
14. Diestng K. M. Dr. Revision dér Cepbalocotyleen. Wien,
1864. (2 p.) 1 f.
16. Dubois Alph. Conspectus systematicus avium europaeum.
Bruxelles, 1871. 1 f.
16. Diiftschmid Kaspar. Beschreibung dér österreich. Insekten.
Linz, 1805. 2 k.
17. Engel ^oseph. Das Waclistbumgesetz tbieriscber Zelleii und
Fasern. Wien, 1861. 1 f.
18. — Ueber die Gesetze dér Knocben-Entwickelung, Wien,
1861. 1. f.
19. Fischer G. de Waldhetm. Lettre sur le Pbysodactyle,
nouveau genre de coléopíére elatéroide. Moscou, 1824. 1 f.
20. Frttsch Anton, Dr. Zr Anatomie dér Elephauteu-Scbild-
kröte. Prag, 1870. 1 f.
21. Galletistein J\L, von. Kárutens Land- und Sílsswasser-
Concbylien. Klagenfurt, 1862. (16 p.) 1 f.
22. Garbiglietti Ant. Catalogus Hemipterum beteropterorum
Italiae indigcnarum. Florentiae, 1869. 1 f.
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23. Germar Ernst F. Dr. Magaziu dér Entomologie. Halle,
1813/21. 4 k.
24. Geubel Cári H. Dr. Zoolog. Notizen über mehrere Weich-
und Gliederthiere. Landau, 1852. l f.
25. Goeze ^ug. ^oh. Abhandlungen aus dér Insektologie des
H. Cav. Bonnets, aus dem Franz. übersetzt. Halle,
1773. 1 k.
26. Gold/uss Georg A. Dr. Ueber die Entwicklungsstufen des
Thieres. Nürnberg, 1817. 1 f.
27. Gould Aug. A. Report of the Invertebrata of Massackusetts.
Boston, 1870. 1 k.
28. Gravenhorst L. C. Mouographia icbneumonum pedestrium.
Lipsiae, 1815. 1 k.
29. Haberlandt Friedrich. Die Wanderheusclirecken im Hanság.
1 f.
30. Heller Cam. Die Zoophiten und Eckiiiodernien des adriafcischen
Meeres. Wien, 1868. 1 f.
31. Hermmin Ottó. Petényi J. S. a magyar tudományos madár-
tan megalapítója (1799—1855). Életkép. Bpest, 1891.
1 k.
32. Holub Emil. Ueber einige Fossilen aus dér Uitenhage-For-
mation in S.- Afrika. Wien, 1881. 1 f.
33. Horváth Géza. Magyarország bodobács féléinek magánrajza.
Bpest 1875. 1 k.
34. Kieser D. G. Dr. System des Tellurismus oder thierischen
Magnetismus. Leipzig, 1822. 2 k.
35. Kirschbaum C. L. Die Athysanus- Arten dér Gegend von
Wiesbaden. Wiesbaden, 1858. 1 f.
36. Klees ^oan. G. Characteristicen et descriptiones testaceorum
circa Tubingam indigeuorum. (Dissert. inaug.) Tubingae,
1818. 1 f,
37. Kornhuber A. G. Dr. Die Vögel Ungarns. Pressburg,
1856. 1 f.
38. — Synopsis dér Sáugetkiere. Pressburg, 1857. 1 f.
39. Koy Tóbiás. Verzeichniss meiner Insectensammlung. Ofen,
180<». 1 f.
40. Kt0ize Giistav. Entomologische Fragmente. Halle, 1818. 1 f,
41. Künstler Gixstav. Die unseren Kulturpflanzen sckadlichen
Insecten. Wien, 1871. 1 f.
42. Federer Verzeichniss dér von J. Haberhauer in Persien
gesaramelten Schmetterlinge. 1 f.
43. — Wiener entomolog. Monatsschrift (füzetekben hiányos).
Wien, 1857,63. 7 k.
44. Lenhossék József. A Szeged- Ötbalmi ásatásokról, — külö-
nösen az ott felfedezett s-magyar, ó-római és kelta
sírokban talált csontvázakról. Bpest, 1882. 1 k.
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46. Lewis ^atnes, Dr. Instructions pour recüeillir et collection-
ner les mollusques Bruxelles, 1869. 1 f.
46. Lthariik F. P. Das Gesetz des Wachsthums und dér Bau
des Menschen. Wien, 1862. 1 f.
47. Matthew G. P. Sur les Mollusques de la formation Post-
Pliocéne de l’Acadie. Bruxelles 1878. 1 f.
48. Mocsáry Sándor. A magyar fauna féradarázsai. Bpest, 1882,
1 f
.
49. Molin R. Sül cuore e sül systema della circolazione dél
Boa-Constrictor Venezia, 1856. 1 f.
60. Nimit P A. Béllé emigrazioni degli animali nelle provincie
vente note. Venezia, 1866. 1 f.
51. Nodot F Description d’un nouveau genre d’édeuté fossile.
Dijon. 1 f,
62. Nowtcki Max.^ Dr. Ueber die Weizenwüsterin Clilorops.
Saeniopus Meig Wien, 1871. 1 f.
63. Orley László. Br. Az anguilludidák magánrajza. Bpest,
1880. 1 k.
64. Pabst ^oh. Pl. Br. Dér Mensch und seine Geschiclite. Wien,
1^30. 1 k.
56. Pfa^ C. Pl Dr. Ueber und gégén den thieriscben Magne-
tismus. Hamburg, 1817. 1 k.
66. Pungur Gyula. A magyarországi tücsökfélék természetrajza.
Bpest, 1891. 1 k.
67. Redtenbachcr L. Fauna austriaca. Die Káfer nacli dér
analyth. Methode Wien 1857/8, 1 k.
68. Retche7ibach Plenr. Br. Monographia Pselaphorura. Lipsiae,
1815. 1 f.
69. Reisinger Specimen Icbthyologiae, sistens pisces aquarum
dulcinm Hungáriáé. Budáé, 1830. 1 f.
60. Römer Eduard^ Br. Kritische Untersuchungen dér Arteu des
Molluskengeschlechts Venus bei Linné und Gmelin.
Cassel, 1858. 1 f.
61. Schiner Rudolf. Fauna austriaca, die Fliegeu. Wien, 1860/4,
9 f.
62. Schiiiz B. Pl. Abbildungen dér Menschen und Siiugetliicre.
(136 Tafeln.) Zürich, 26 f.
63. Schmarda Ludwtg K. Zoologie. Wien, 1871. 2 k.
64. ScJwiidt 3os Férd. Land- und Süsswasser-Couchylien in
Krain Laibach, 1847. 1 f.
65. Schöbl Br. Ueber die Nervenendigung an den Tasthaareu
dér Sáugethiere. Prag, 1872. 1 f.
66. Schönherr C. Synonima insectorum. Stockholm, 1806. 1 k.
67. Schivarz Clirístia?/. Neuer Raupeukalender, oder Beschrei-
biing aller bis jetzt bekannten europ. Raupen. Nüruberg,
1791. 2 k.
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68. Senoner A. Dr. Notice sur les Mollusques comestiblés.
Brnxelles, 1866. l f.
69. — Notes Conchyliogiques. Bruxelles, 1868. 1 f.
70. Simon Anion. Beitrage zii Salzburgs Fauna. (Wirbelthiere.)
1 f.
71. Spencer T. Baird. Catalogue of North-Amerikan Mammals,
chiefly in the Museum of the Smithsonian Institution.
"Washington, 1857. 1 k.
72. 8tal Carohis. Hemiptera Africana. Holraiae, 1864/6. 4 k.
73. Sundevall Cári Die Thierarten des Aristoteles. Stockholm,
1863. 1 k.
74. — Conspectus avium picinarum. Stockholmiae, 1868. 1 f.
75. Taránék Kari Monograpbie dér Nebeliden Böhmens.
Prag, 1882, 1 f.
76. Thielens A. Notice sur les Ibis Falcinellus et Elanus Me-
lanopterus. Mons, 1869. 1 f.
77. Thomson M. pjanies. De M. Guérin-Méneville et de trois
Eumorpbides. Paris, 1858. 1 f.
78. Thorell T. Remarks on Synonyras of European Spiders.
Upsala, 1870/3. 1 f.
79. Tscsernyschew Th. Die Fauna des untern Devon am "West-
Abhange des TJrals. St.-Petersburg. 1885. 1 k,
80. Vángel ^en, Dr. Az állatok konzerválása gyjtemények
számára. Bpest, 1892. 1 k.
81. Vezérhalmi Z. V. A fonalóczok. (Tricbinae.) Pest, 1866. 1 f.
82. Villa Baftista Gto, et. Antonio Fratelli compilati Catalogo
dei Molluscbi della Lombardia. Milano, 1844. 1 f.
83. IVeifenweber TVilhelm R. Dr, Verzeichniss dér böhmischen
Trilobiten. Prag, 1857. 1 f.
84. Westhoff Fr. Die Kafer Westphalens. Bonn, 1881/2. 2 k.
85. Wilbrand R. Dr. Darstellung des thierischen Magnetis-
raus. Frankfurt a. M. 1824. 1 k.
86. Winnertz pjoh. Beitrag zu einer Monograpbie dér Sciarinen.
Wien, 1867. 1 f.
87. Xántus pjános. Utasítás természetrajzi tárgyak gyjtésére




1. Abbildungen^ botaiiisí^he. 1 k.
2. — botanische. (48 Tafeln.) 1 k.
3. Alschmger A. Collecta flóra jadrensis. Jaderae, 1832. 1 f.
4. Baumgarten Gottl. Christ. ^ohann, Dr. Emraeratio stir-
piurn in magnó principatu Transilvaniae praeprimis
indigenarum. Viudobonae, 1816. 3 k.
5. Bentzel-Sternau A., Gróf. Ueber die neueren Fortschritte
dér Lichenologie. Pressburg. 1859. 1 f.
6. Besser \V. S. Tentamen de abrotarais seu de sectione Il-a
Artemisiarura Linnaei. Cremeneci, 1832. 1 f.
7. Bischoff Gottl. Wilhebn. Die botan. Kmistsprache in Um-
rissen. Ntirnberg, 1822. 1 k.
8. Bock H. Hieron. Krauterbnch. 1665. 1 k.
9. ^Bo')ipla7idia‘^
.
Zeitscbrift für die gesammte Botanik. Han-
nover, 1856. 1 k.
10. Böhmer Rúd. Georg. Techniscbe Gescbicbte dér Pflanzen,
welcbe bei Handwerken, Künsten und Manufactureu
bereits im Gebrauche sind, oder nocli gebrauchet wer-
den können. Leipzig, 1794. 2 k
11. Brefeld Oskar, Dr. Botan. Untersuchungen über Scbimniel-
pilze. Leipzig, 1872. 1 k.
12. Buxbaum C. f Plantarum minus cognitarum Centuriae
coraplectens plantas circa Bizantium et in oriente obser-
vatas. Petropoli, 1828. 2 k.
13. Búza ‘pdnos. Kultivált növényeink betegségei. Bpest, 1879.
1 k.
14. Catechisvms dér Botanik. Leipzig. 1826. 1 k.
16. Chabraeus Do7)nii. Omnium stirpium sciagraphia et icones,
quibus plantarum et radicum nomina, figura, uatura,
uatales . . . decentur. Genevae, 1678. 1 k.
16. Clust Cároh Atrebatis-rariorum plantarum história. Ant-
verpiae. 1601. 1 k,
17. Crantz y. Nép. Henricus. Stirpium austriacarum enume-
ratio. Viennae, 1769. 1 k.
18. — Institutiones rei herbariae. Wien, 1766. 2 k.
19. Decandolle Pyrauio Aug. Prodromus systematis naturális
regni vegetabilis. Parisiis, 1836/9. 1 k.
20. Dorstenii Theodorici „Botanicon." Frankfurt, 1540. 1 k.
21. Durville Diunont J. Enumeratio plantarum, quas iii insulis
archipelagi annis 1819 et 1820 collegit atque detexit.
Parisiis, 1822. 1 k.
22. Eisenach H. Dr. Uebersicht dér bisher iu dér Umgegend
von Cassel beobacbteten Pilze. Cassel, 1878. 1 f.
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23. Endlicher Steph. Die Medicina! Pflanzen, Wien, 1842. 1 f.
24. — Iconographia genermn plantarum. Vindobonae, 1838.
1 k.
25. Enuvieratio stirpium phanerogamarum. quae in Silesia sponte
proveniunt. Vratislaviae. 1'24. 1 k.
26. Farkas- Vukotinoviít, Ltidwtg von. Die Botanik nach dem
naturhist. Systerne. Agram, 1855. 1 f.
27. — Hieracia croatica in seriem natux’alera disposita. Zagrabiae,
1858 1 k.
28. Fenzl Eduard., Dr. Monograpbie dér Mollügineen und
Steudelieen, zweier Unterabtbeilungen dér Portulaceeu.
Wien. 1 k.
29. — Acanthophyllum C. A. Meyer. Eine neue Pflanzen-
gattung aus dér Ordnmig dér Sileneen. 1 f.
30. Feueregger C. De Valerianeis Hungáriáé. — Dissert. inaug.
Pestini, 1837. 1 f.
31. Ftscher F. F. L. Index seraiuum, quae hortus botanicus
imp. petropolitauus pro mutua commutatione oífert.
Petropoli, 1835. 1 f.
32. Flóra von Karlsbad, (kézirat, hiányos.) 1827. 1 f.
33. Fünnrohr A. E. Dr. „Flóra." Botan. Zeitung. Herausgegeben
von dér kgl. baier. botan. Greselischaft.
34. Gajiisch Frtedrtch. Uebersicht dér Flóra von Augsburg.
(Phanerogamen.) Augsburg, 1850. 1 f.
35. Gallesio H. v. Tbeorie dér vegetabiliscben Reproduction.
Wien, 1814. 1 f.
36. Geschichte dér regensburgischen botan. Gesellschaft. Regens-
burg, 1792. 1 k.
37. Gesneri Conradi opera botanica. Erlangae, 1751. 1 k.
38. Gtfigius de Lassaraz Fred. Mémoire sur la famille des
Violaceés. Paris, 1823. 1 f.
39. Grabner Leop. Deutschlands Forstcultur- Pflanzen. Wien,
1856. 1 k.
40. Grész J. De Potentilles Hungáriáé. Dissert. inaug. Pestini,
1837. 1 f.
41. Gyümölesképek, = festve 77 lap. 1 k.
42. Haenke Thad. Carolia Linnéé equitis de Stella polari genera
plantarum editio octava. Vindobonae 1763. 1 k.
43. Hdszler Fr. Weissenseer Blumenzeitung Weissensee, 1845/7.
1 k.
44. Hasskarl C. Coramelinaceae indicae. Vindobonae, 1870. 1 k.
45. Hazslinszky Frigyes. A magyar birodalom zúzmó- flórája.
Bpest, 1884. 1 k.
46. — A magyar birodalom moh flórája. Bpest, 1885. 1 k.
47. — Die Laubmoose dér Eperieser Flóra. Pressburg. (több p.)
1 f
.
48. Hazslinszky Frigyes. Die Kryoblasten dér Eperjeser Flóra.
Pressbnrg, (több p.)
49. Hedwigii Joannis. Fundamenttim históriáé naturális musco-
rum frondosorum. Lipsiae, 17)^2. 1 k.
60. Hepp Ph.. Dr. Würzburgs Lichenen-Flora. Mainz, 1824. 1 f.
51. Húiüber. Ferzeixnis dér im Solliuge und Umgegend waxen-
den Gefaspflanzen. Moringen. 1 f.
62. Holuby Jos. Ftidivig. Bemerkuugen aus dér Flóra des Unter-
Neutraer Coruitates. (t. p.) 1 f.
63. — Eiganzung zu Dr. Krzisch’ Flóra des Ober-Neutraer
Comitates. (t p.) 1 f.
64. Horvátovszky Sigism. Flóra Tirnavieusis. Tirnaviae. 1774.
1 f.
65. Jacqutn, Freiherr v. Ueber Syringa Josikaea. Hamburg,
1830. 1 f.
56. Jngenhousz J. Ueber die Eroahrung dér Pflanzen. Leipzig,
1798. 1 k.
67. Jussieus Lugdanaeiis Ant. Josepbi Pitton Tournefort insti-
tutiones rei herbariae. Parisiis, 1719. 2 k.
58. Kalchbrenner Károly Magyarország hártyagombáinak képei.
Bpest, 1873. 1 k.
59. Kanitz Ágost. Magyar növénytani lapok. Kolozsvár, 1877/87.
10 k.
60. — Catalogns Corraopbytorum Sei’biae, Bosniae, Herzego-
vinae, Albániáé. Kolozsvár, 1877. 1 f.
61. — Flóra europaea. Kolozsvár, 1882. 1 f.
62. — Plantas Romániáé huoü«que cognitas enumerat. Claudo-
poli 1879,81. 1 f.
63. Kieser D. G. Dr. Elemente dér Phytonoraie. Jena, 1816. 1 k.
64. Klmsmatm Frnst Férd. Clavis dilleniana ad bortum el
thamensera. Danzig, 1856 1 f.
65. Kolaczek Erwin. Botan.-pliysiolog Notizen. Biala, 1858.
(t. p.) l _f.
66. — Ueber die Entstebung des sogenannten Speisenblutes.
Pressbnrg. 1 f.
67. — Pilzbildnngeu ira Inneni unversehrter Eier. Pressbnrg. 1 f.
68. Kornhuber G A. Dr. Die Geíasspflanzeu dér Flóra von
Pressbnrg. Pressbnrg, 1860. 1 f
69. — Uebersicbt dér phanerogamen Pflanzen in dér Flóra
von Pressbnrg. Pressburg, 1866. 1 f.
70. Kosnidny T. Magyarország jellemzbb dohányainak cbemiai
és növényélettani vizsgálata. Bpest, 1882. 1 f.
71. Kotschy Theodor. Die Vegetation und dér Canal auf dera
Isthmus von Snez. Wien. 1868. 1 f.
72. Kramer Franz. Phanerogamen-Flora von Chemnitz und Um-
gegend. Cliemnitz, 1876. 1 f.
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73. Kra7ner Joa^inis G. Henrici tentanem botanicum. Viennae,
1744. 1 k
74. Krammer Ft. Dissertatio iuauguralis enumerans species
hungaricas Eaiiunculi Linnnaei. Pestini, 1844. 1 f.
76. Kreutzer Cári Blüthen Kalander und systeraatisch ge-
ordnete Aufzahlung dér Pflanzen in den ümgebungen
Wiens. Wien l840, 1 k.
76. Krzisch Jós. Fried. Dr. Dér Wetterlin in den kleinen
Karpathen. (t. p.) 1 f.
77. Labélonye. TJeber die Digitális. Paris, 1863. 1 f.
78. Lehmann Joa7ines G. Chr. Novarum et minns cogniturura
stirpium pügillus tertins ct quartus. Hamburgi, 1831/2.
2 f.
79. Link H. F. Jabrbücher dér Gewacbskunde. Berlin und
Leipzig, 1818/20. 2 k.
80. Linnaei Caroli species plantarum. Holmiae, 1762, 2 k.
81. — Systema, genera, species plantarum nno volumine.
Lipsiae, 1835. 1 k.
82. — Beschreibung aller bekannten Zwiebelgewachse. Nürn-
berg, 1784. 1 k.
83. Literqturberichte zr „Flóra"', herausgegebeu von dér kgl.
bayr. botan. Gesellschaft. Regensburg. 1831/40. 7 k.
84. Loniceri Adanii Dr. Vollstandiges Krauterbucb. ülm, 1737,
1 k.
85. Ludzüig Christ. Dr. Definitiones generum plantarum. Lipsiae,
1747. 1 k.
86. Marschall Fried. L. B. Flóra Taurico-Caucasica. Char-
koniae, 1819. 2 k.
87. Martius z/,, Dr. Beitrag zr Kenntniss dér natürlicben
Familie dér Amarantaceen. 1826. 1 k.
88. Massalongo A. R. Dr. Plantae fossilles uovae in formatio-
nibus tertiariis regni Veneti. Veronae, 1853. 1 f.
89. — Neagenea Lycheneüm. Veronae, 1864. 1 f.
90. Mattioli Andr. Petri Dr. Krauterbucb. Frankfurt a. M.,
1626. 1 k.
91. Mayrhofer C. Dissertatio inaug. de Orcbideis in territorio
Vindobonensi crescentibus. Vindobonae, 1832. 1 f.
92. Aledikus Kasimir Fr. Botan. Beobacbtungen des Jabres
1782/3. Mannbeim, 1783. 2 k.
93. Meisner Carolus Fried. Plantarum vascularium genera
Lipsiae, 183643. 1 k.
94. Meyer Cári Ant. Dr. et Dr. Ál. a Bunge. Flóra Atlan-
tica. Berolini, 1833. 1 k.
96. Mayer L. Die Veranderungen in dera Bestande dér banuover-


























Mtschkovicsew Max. Nicol. De Conio maculato. Dissert.
inaiig. Budáé, 1834. 1 f
Müller Johann Dr. Botauisch-prosodisches Wörterbiich.
Brilou. 1841 1 k.
— Dér Tahak. Eimnerich. 1842. 1 f.
NeilreicJi Avg. Dr Die Vegetationsverlialtnisse von Croa-
tien. Wien 1868. 1 k.
Nendfvich C. M. Enuraeratio plantaruin territorii Quinque-
Ecclesiensis. Budáé 1836. 1 f.
Panzero G. IV. F. Observationum botanicarurn specimen.
Noriinbergae, 1781. 1 f.
Paxüloiüskí Alex. Dr. Beitrage zr Flóra Oberungarns.
(t. p) 1 í.
Perger Anion, Pillér v. Botan, Atlas in fünf Bláttern.
Wien 1 f.
Person H. C. Dr. Sinopsis plantarüm, seu Enchiridiura
botanicum. Tubingae, 1805. 2 k,
Pifona Jul. Andreas. Florae forojuliensis syllabus. Utini,
1855. 1 f.
Polli Joli. Einanuel. Tentamen florae Boliemiae. Prag,
1815. 2 k.
Porcius Flór. Enuraeratio plantaruin plianerogaraicarum dis-
trictus quondam Na.szódiensis. Claudopoli 1878. 1 f.
Portenschlag Ledennayer Fr. Enuraeratio plantaruin Dal-
matia lectarnm. 1824 1 0^
Presl Joannes Nép. Dr. Flóra Cechica (Kwetena éeská).
Prágáé, 1819. 1 k.
Rafn Goitl. Cári. Entwnrf einer Pflanzenphysiologie.
Kopenliagen und Leipzig, 1798. 1 k.
Raji Joannis Metliodus plantaruin emendata et aucta.
Londoni, 1732. 1 k.
Reiclienbach Pndioig G. H. Uebersicbt dér Gattung Aco-
nitum. Regensburg. 1819. 1 k.— Hortus botanicu.s. Lipsiae, 1824 1 k.— Flóra germanica excursoria. Lipsiae, 1830. 3 k.
Retzii Andreae J. Fasciculus observationum botanicaruiu
priimis. Lipsiae, 1779. 1 k.
Reuss Gitsl. Dr. Kvetna slovenka ili opisvsecb jevnosnub-
nycb na slovensku divorostaucicli a innohych zahradnich
zrostlin podié saustavy De Candolleovy. Stavnic. 1853.
1 k.
Rtcliler Pherlt. Linnéi codex botanicus. Leipzig. 1835 1 k.
Rochel Anion. Plánt ae Banatus rai'iores. Pestiül, 1828.
(t. p) 1 k.
Rolli. Albf. í Vilii. A^erzeichniss derjenigen Pllanzen, welche





theile nicht in den gehörigen Klassen und Ordnungen
des Linné Systems stehen. Alteuburg, 1781. 1 k.
120. — Beytrage zr Botanik. Breraen, 1782. 2 k.
121. — Tentamen flóráé germauicae. Lipsiae, 1788. 3 k.
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151. Wolf Fleinrich. Die Stadt Oedenbuvg und ihre Umgebung.
Wien, 1870. 1 f.
152. IFmmermann Gustav. Curort Luhatschowítz in Mabren.
Brünn, 1862. 1 f.
153. Zípser Christ. Andr., Dr. Dér Badegast zu Sliatsch in
Ungarn Neusohl, 1827. 1 f.
154. — Neusohl und seine Umgebung. Ofen, 1842. 1 f.
155. Zstgmondy Adolph. Synopsis fontium medicatorum Hungáriáé.
Vindobonae, 1840. 1 f.
158. — Vilmos. A Herkules fürdi bévforrásak. Bpest, 1882.
1 f.
157. — Borthermeu zu Harkány, auf dér Margaretheninsel und
zu Hippik und dér Borbrunnen zu Alcsútb. Pest,
1873. 1. f.
158. Zuckert ^oh. Fr. Gesundbrunnen und Bader Deutschlands.
Königsberg, 1776. 1 k.
Vili. Gazdaságtan, erdészet, ipar és
kereskedelem.
1. Achard Franz Cári. Die europaische Zuckerfabrikation aus
Runkelrübe. Leipzig, 1809. 1 k.
2. Arenstein ‘^os., Dr. Skizzen über die Zucht dér Rinder,
Scbafe und Scbweine in Oesterreicb. Wien, 1856. 1 f.
3. Elekes System über die Düngung des Samens. Berlin, 1854.
1 f.
4. Binder Freiherr von Kriegelstein. Ansicbten über die Be-
nützungsart des Waldgrundes. Wien, 1835. 1 f.
5. — Ueber Sinn und Weseu dér period. Durebforsebungen
in den Holzbestanden. Wien, 1834. 1 f.
6. — Ueber die Verbindung des Wald- und Feldbaues. Wien,
1836. 1 f.
7. Deutsch J. Dér commercielle Wertb amerikanischer Canale.
Wien, 1885. 1 f.
8. Diel Franz. Belebrung über den Leinbau itnd die Flachs-
bereitung. Brünn, 1842. 1 k.
9. — Tascbenbuch zr Bestimmung in 8teiei’mark cultivirten
Reben-Sorten Wien. (3 p.) 1 k.
10. Elsner J. G. Schlesische Bauern-Monatssebrift. Breslau,
1845. 1 k.







Fichtiier j\littheilungen aus dem Gebiete dér Feldwirth-V
scbaft. Wien, 1H63. 1. f. »
Fiiitelmann G. A. Ueber die Nutzbaumpflauzungen. Pots-*
dam, 1856. 1 f. ' j
Förste^' Cári Friedrich. Vollstaiidige Anweisuug zum*
Gartenbau. Jjeipzig. 1 k.
Frankenstein Cári v. Innerösterreicbi.scbes Industrie- und^ '
Gewerbeblatt. Gratz, 1840/2. 3 k.
Furst Cári. Versuch über den Weinbau uud Weiubandel dér íj
Oedenburger Gespannschaft in Uugarn. Oedenburg,| .
1887. 1 f.
15. a Gagsieiger Ritter v. I)ie Ilandelsverbaltnisse Persiens.^.1
Wien, 1862. 1 f. -!:
16. GraJ Leop. und Fr. Müller. Bericbt über eine Bereisungj
dér ung. Gestüte, Scbafereien und landwirthschaftl. J
Anstalten. Wien 1849. 1 f.
|
17. Graszniafin. Neue Beiliner Beitrage zr Ijandwirthschafts-i
wissenscbaft. Berlin, 1792. 8 k. |
18. Hammerschmidt C., Dr, Allgein. österreich. Zeitschrift fiirí
den Landwirth, Forstinanu und Gartner. Wien, 1838. V
1. k.
18a Handelspollt. Flugblatter. Reicbenberg, 1864. 2 f.
19. Holdhaus C. Dr. Ueber die Entwicklung dér Seidenzuclit
in nördliclieren Landern. Wien, 1864. l k.
20. Holnb F.. Dr. Die nationalokonomische Bedeutung dér '
Afrikaforscbung. Wien, 1881. l f
|
20a Flöfken G., Dr. „Ausztria**. Wocbenschrift für Volkswirtb-*
scbaft. Wien, 1860. 1 k. 5
21. Karafiat G., Dr. Landwirtbschaftl. Mittbeilungeii. Pest,|
1856 7. 10 f.
I
22. Kerpely Antal. Magyarország vasipara. Bpest, 1885. 1 f. <
23. Kesselbauer JC. J\ E.szrevételek a tokaji borokról és bor--
kereskedésró'l. Kassa, 1835. (m. n.) 2 f.
24. Lanza de Casalanza Dr. II progresso industriale agro-
noinico dél secolo applicato oi bisogni patii. Trieste,
1870. 1 k.
25. Fiebbald ^nl., Dr. Ratio studiosum in tbeoretico practioo
!-cientiarum et artinm suratinin conservatorio Georgicou.
Viennae, 1824. I. k. ;
26. Lndioip Rnd. Versucb einer Statistik des Grossberzogtbums
Hessen auf Grundlage dér Bodenbescbafl’enbeit. Danii- ]
stadt, 1868. 1 f. . *
27. Mittheilnngcn über zweckmiissigste Wabl, Bereitung und
j
Vervvenduug des Dilngers. Brünn, 1835. 1 k.
j
28. Morócz Istv. Jegyzéke a magy. gaz lasági egyesület köz- i
h
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telkén 1857, é. rendezett által. gazd. kiállítás tárgyában.
Pest, 1857. 1 f.
29. Alóser \Vüh. Gottfried, Forst-Archív. I—XVI. Ulm,
1788—1795. Í6 k.
30. Nebbien C. H. Das Airfhelfungs Futter- und Weidebucli für
Landwirthe. Leipzig, 1835. 1 k.
31. — Die Einrichtnngskunst dér Landgtiter. Prag, 1831. 3 k.
3*2. O. P- C. Einige Worte über die nützlichsten und driugendsten
Land- und Wasser-Strassen in Ungarn zr Erleicbteruug
dér Au.^f'nhr. Wien, 1843, 1 f,
33. Pák Dienes. Vaclásztudomáuy. Buda, 1829. 2 f.
34. Pest-Ofner Handels- und Gewerbekaramer. Statist. Arbeiten.
Pest. 1856 2 f.
35. Plncdr Ernst, Dr Dér Fiscliplatz zu Triest. Triest, 1846. 1 f.
36. Vodziatzky-Tonseni C. Freiberr von. Verháltnisse des
österreicbischen Grundbesitzers. Wien, 1857, 1 f.
37. Reden F. TV. Freiherr von. Dér Bódén und seine Bedeutung
in Oesterieich. Wien, 1857. 1 k.
38. Revoltella P. Oesterreicbs Betheiligung am Welthandel.
Tiiest, 1863. 1 f.
39. Schober Plugo, Dr. Landwirthscb, Zeitschrift Leipzig,
1848/9. 2 k.
40. Schöffl ^osef. Dér Saazer Hopfenbau. Verlag. 1863. 1 f.
41. Senoner Adolph von. Piante ntili aU’agricoltura ed allé arti
catalogo. Vienna, 1858. 1 f.
4*2. Siebek Rúd. Die bildende Gartenkunst m. 20 color. Tafeln.
Leipzig, 1851. 10 f.
43. Sinclair ^oh. Grundgesetze des Ackerbaues. Wien, 1819.
1 k.
44. Siahl Joh. Friedrich. Allgem. ökouomisches Forst-Magazin.
Frankfurt und Leipzig. 1763/8. 12. k.
45. Sfeer Aíárton. Selyemtenyésztés. Pest, 1846. (5 p.) 1 f.
46. Thaer Albrecht. Einleitung zr Kenntniss dér englisclien
Laiulwirthscliaft. Hannover, 1801. 3 k.
47. Triester Handels- und Gewerbekammer. Dér Freihafeu von
Triest. Triest, 1863. 1 k.
48. Trilla Ant. íntorno alla Malattia deli viti Milano, 1855. 1 f.
49. TVick Friedr. Georg. Deutsche Gewerbezeitung. Berlin,
1856. (füzetekben) 6 k.
60. JVi'se Pdeinrich, Zeitschrift für und über Oesterreiclis
Industrie ünd Handel. Wien, 1839 40. 3 k.
51. IJlttniann-Dengldr A. von. Beitrage zr Beantworinng dér
Frage
: „Wie soll mán Güterverwaltungen beurtheilen?“
TJng. Altenburg, 1842, 1 f.
52. TThdJfen Cári von. Ueber den Anban dér weisseu Lupine
im nördlichen Deutschland. Magdeburg, 1828. I f.
4H:
IX. Vegyes tartalmú könyvek.
1. Abhandlungen zur Natnrgeschichte, Physik und Oekonomie.
Leipzig, 1779. 2 k
2. Adressenbiich dér kgl. Freistadt Pest. 1815. 1 k.
3. André Christ Cári. „Hespenis“, ein Nationalblatt für ge-
bildete Leser. Prag, 1812/21. 12 k.
4. Awweisung., wie jede HausíVau sich den Zucker selbst be-
reiten kann. Freibuig, 1837. 1 f.
5. Baader Franz. Beitrage zr dynamischen Philosophie.
Berlin, 1809. 1 k.
6. — Fermenta cognitíonis. Berliu, 1822/23. 2 f.
7. — Síltze aus dér Bildungs- oder Begründungslebre des
Lebens. Berlin, 1820. 1 f.
8. — Ueber das dnrch die l'ranzös. Eevolntion lierbeigeführte
Bedürfniss einer Verbiudung dér Religion mit dér
Politik. Nürnberg, 1815. 1 f.
9. — Ueber die Extase, oder das Verzücktseiu dér niagneti-
scben SclilaíVedner. Leipzig, 1817. 2 f.
10. — Vorlesnngeu über religiösePhilosopbie. München, 1827. If.
11. Balogh Fdre. Az iszákosak reszketeg félrebeszédésérl.
Pest. 1. f.
12. Baltzer Edaiard. Vegetarianisches Koclibucli. Nordhansen,
1870. 1 f.
13. Bárány yígosl. Temesvármegye emléke. N. -Becskerek, 1848.
i k.
14. Batizfalvy Sávúiéi és Rózsay József. A inagy. orvosok és
természetvizsgálük Bimaszombaton 1867. évben tartott
XII. nagy gylésének munkálatai. Pest, 1868. l k.
15. Beck Christ. Dantei. Allgem. Repertórium dér neuesten in-
und auslaudischen Literatur von einer Gesellscliaft Ge-
lehrter. Leipzig, 1821/3. 74 f.
16. Beneke F. JV. Ernáhiungslehre des gesunden Menscheii.
Cassel, 1878. 1 f.
17. Beobachtungen und Entdeckungen aus dér Naturkmule von
dér Gesellscliaft dér naturforsclienden Freuiide zu
Berlin. Berlin, 1787/9. 3 k.
18. Beretidt C. Ilennann. Analytical Alpliabet fór tbe Mexi-
canet Central American Languages. New York, 1869.
1 f.
19. Berényt Joh. Gráf. Gescbichte dér nrilltesten und einstens
aüserwiiblten Volkes Israel. Pressburg, 1860. 1 f.
20. Bericht über die llaidingerfeier am 6./11. 1865. Wien 1865.
1. f.
21. Beytráge zu verschiedenen Wissenscbaften. Von einigen
österreicli. Gelehrten. Wien, 1775. 1 k.
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22. Biermann G. Otokars II. Stellung zr römischen Curie
und zum Reiche. Tescheu, 1857. 1 f.
23. Bírchoio R. uud Fr. von Holtzendorff
.
Sammlung gé-
méinverstandliclien wissenschaftl. Vertragé. Berlin,
1866,86. 21 k.
24. BiscJiof Th. L. JV., Dr. Ueber die Brauchbarkeit des
Recrutirungs Gesebaftes. München, 1867. 1 f.
25. Bischoff JV. G., J. R. Blnrn, H. G. Bronn, K. C. v.
Leonhard, F. S. Leuckart und F. S. J^oigt, Natur-
geschicbte dér drei Reiche. Stuttgart, 1833/43. 12. k.
26. Blasius JVíI/í.., Dr. Die Neuaufstellung des naturhistorischen
Musenins zu Braunschweig 1879. 1 f.
27. Boeck A^igtist. Gesammelte Kleine Schriften. Leipzig 1858.
I. k.
28. Bóka János. Magyar játékszini zsebkönyvecske. Pest, 1823. 1 f.
29. Ború Ign. von. Abbandiungen einer Privatgesellschaft in
Böhmeu zr Aufnahme dér Mathematik, Geschichte und
Naturgeschichte. Prag, 1776/7. 3 k.
30. Brassai Samu és Szöcs József. A magyar orvosok és
természetvizsgálók Kolozsvárott tartott V. nagy gy-
lésének munkálatai. Kolozsvár, 1845. 1 k.
31. — Nemcsak az au^mg halhatatlan. Kolozsvár, 1865,
(t. p ) 1 f.
32. Brener Ármin., Dr. Helyrajzi emlékm, — a magy. orvo-
sok és természetvizsgálók Búziás-Temesvárott 1886. é.
tartott XXIII. vándorgylésére. (2 p.) Temesvár,
1886. 1 k.
33. Brockhaus. Allgem. Bibliographie. Leipzig, 1856. 1 k.
34. — Das Pfennig-Magazin. Leipzig. 1838. 1 k.
35. Bruner H. ü/., Dr. Sanitátliche Bedenken gégén die La-
gerung von Leichenackern in dér Nahe dér Stádte.
Erlangen, 1863, 1 f.
36. Bugát Pál és Flór F. A magy. orvosok és természetvizs-
gálók Beszterczebányán tartott III. nagy gylésének
munkálatai. (Magy. és néni. nyelv.) Pest, 1843. 1 k.
37. — A magy. orvosok és természetvizsgálók Pesten tartott
II. nagy gylésének munkálatai. Pest. 1842. 1 k.
38. Buvry L.. Dr. Zeitschrift für Akklimatisation. Berlin,
1866. 4 f.
39. Castelli f F. Wohlgemeiute "Worte au Österreichs Land-
volk über die Cholera morbus. Wien, 1831. 1 f.
40. Ceiitrat-Ánzeiger {ürFreunde dér JjiteT&tnr. Leipzig, 1858. Ik.
41. Chematismus eléri dioecesis nitriensis pro anno 1854, Ni-
triae. 1 k.
42. Christ ^os. et G. ^ahn. Catalogus in 4 sectiones divisus
reium naturalium in museo exstautium. Milano, 1832. 1 k.
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43. Cobbett William. Geschichte dér protestantischeu Retbrra.
in England und Irlaiid. Aschalfeiiburg, 1833 2 k.
44. Csallóköz vizmeutesitése 1854/64. Becs, 1865.
4b. Danko ^os. Theses ex luiiversa theologia. Vindobonae,
1853. 1 f.
46. Ddnkovszky Greg. Hungáriáé gentis avitum cognomeu,
origo gemiina, sedesquae priscae ducentibüs graecis
scriptoribus coaevis. Posonii, 1825. 1 f.
47. Dobner Joh. Anleitung zura Gebraucbe dér k. k. priv,
glásernen Berechmings Ab - und Auftragsapparate.
Malaczka, 1842. 1 f.
48. Döbner Eduard, Dr. Naturbist. Atlas zilra Scbulgebraucb.
Augsburg, 1840. 1 f.
49. Döllinger '^oh. von. Kircbe und Kircben, Papsttbura und
Kircbenstaat. Müucben, 1861. 1 k.
50. Drechsler Adolph, Dr. Die Pbilosopbie im Cyclus dér
Naturwissenscbaften. Dresdeu, 1863. 1 f.
51. Driunann IV. Grundriss dér Cultur-Gescbicbte, Köuigs-
berg, 1847. 1 k.
52. Dimieril A. M. C. Allgem. Naturgeschichte. Erfurt. 1806. Ik.
53. Ehrlich ^oh. jV. GrundzOge dér christl. Religionswissen-
scbaft. Krems, 1850. 1 f
54. — Über das cbristlicbe Princip dér Gesellscbaft. Prag,
1856. 1. k.
55. Ennemoser ^os. Dr. Ursprung und das Weseu dér raeuscb-
licben Seele und über die Beseelung des Kindes. Stutt-
gart, 1851. 1 k. .
56. Epigrainmatum delectus. Londoni, 1689. 1 k.
57. Erlenrneyer A., Dr. Die Gehirnatropbie dér Erwacbseneu.
Neuwied, 1857. 1 f.
58. Ersch G. S. und E. G. Grtiber. Enc^^clopedie dér Wissen-
schaften und Künsíe. Leipzig, 1818/23. 9 k.
59. (^Eschemnayer C. A. von. Versucb die scbeinbare Magié
des tbier. Magnetisiuus aus physiolog. Gesetzen zu er-
klaren. Wien, 1816. I f.)
60. Estnarch E., J)i\ Die erste Hilfe bei Verletzüngen. Hannover,
1875. 1 f.
61. Faber Antonius. Anthologica seu fascis poematutu. Posonii,
1843. 1 f.
62. Farkas Elek és ICövy István. Legújabb házi titokuok.
Pest, 1844. 1 k.
63. Fennel J. Fenuel J. Enttbronung Ludwigs des XVI., oder
Paris in Sommer 1792. Berlin, 1792. 1 k.
64. Eeuerlöschordnung für die kgl. Freistadt Pressburg. Press-
burg, 1804. 1 f.










66. Yrantz C. Die Quelle alles üebels. Betrachtungen über die
preussiscbe Verfassungskrisis. Stuttgart, 1863, 1 k.
67. Frauenfeld G. Bittér von, Die Grundlagen des Vogelschutz-
gesetzes, Wien, 1871, 1 f.
68. Fvohschammer J., Dr. Ueber die Freiheit dér Wissenschaft.
München, 1861, 1 f,
69. Fnké P. C. Neuer Real-Lexicon. Wien und Prag, 1805.
5 k.
70. Grdeiikbnch des III. interuationaleii Congresses für Statistik.
Wien. 1857. 1 f.
71. Gergely Lajos. Magyar belyesirástan. Kolozsvár, 1871.
1. k.
72. Giebl C. und Hlinz. Zeitschrift für die gesammten Natúr-
wissenschaften. Berlin, 1858/75, 35, k.
73. Girtamier Christoph. Politiscbe Annáién. Berlin, 1793/4,
8. k.
74. Glatter C., Dr Ueber die Sanitatsverbaltnisse des Pest-
Pilischer Komitats im Jahre 1855/56. Pest, 1858. 1 f.
75. — Ueber die Lebens-Chanceu dér Israeliten gegenüber dér
christl. Confessionen. Wetzlar, 1856. 1 f,
76. Göthens j. IV. Schrifteu. Carlsruhe 1780. 1 k.
77. Grdfe Cári Férd. Die Kuust, sicb von Ansteckung bei
Epidemien zu sicbern. Wien, 1814, 1 f.
78. Gruithuiseji Fr. P. Von dér Besf'liaffenheit des Sinnlichen.
München, 1811. 1 k.
79. György Keresztéi. A természeti testeknek lépcsdnkénti ki-
fejldésérl. Pest, 1836. 1 f.
80. Hacquet. Neueste pbysikal. politiscbe Reiseu in den Jabren
1788— 1789 durch die nördlicheu Karpathen. Nürnberg,
1790. 2 k.
81. Flaidinger IVilh. Naturwissenscbaftliche Abhandlungen.
Wien, 1847/50. 4 k.
82. Llalász Géza. A magy. orvosok és természe' vizsgálók. Kassa-
Eperjesen tartott VII. nagy gylésének munkálatai.
Pest, 1847. (2 p.) 1 k,
83. — A magy. orvosok és természetvizsgálók Sopronban
tartott VIII. n. gylésének mtinkálatai. Pest, 1863. 1 k.
84. Llartmann Cári., Dr. Dér Geist des Menschen. Wien, 1853.
1 k.
85. Hauer^ Ritter %wn Fr. Das Buch-Denkiual. Wien, 1858. 1 f.
86. Haupt Moriz. Zu Endlichers und Hoft'manns Ausgabe dér
Wiener althochdeutscben Fragrnente. Wien, 1834. 1 f.
87. Hermann Ottó. Urgescbichtliche Spuren in den Geráthen
dér ungar. volksthümlichen Fischerei. Bpest, 1885. 1 f.
88. Ilíller Ph. j. Uebersicbtstabellen dér deutscheu und lateini-
schen Formeu- und Satzlebre. Würzburg, 1852. 1 k.
56
89. Hirschler Ign., Dr. Denkrecle anf Dr. Joli. Bókay. Bpest, «
1885. 1 f.
90. Uoffma7tn^s(i\\Q Verlag Buchhaudluiig. Das illustrirte Buch dér í
Welt, Stuttgart, 1842/67. 20 k. |
91. Holub E,^ Oesterreicliisch imgar. Afrika- Expedition, General- f
ausweis dér bis zum Aug. 1881. eiugelaugten Beitrage. f
Wien, 1881. (néni. és tót p.) 1 f. t
92. Hölbing Miksa. A magy, orvosok és természetvizsgálok 51
Pécsett tartott VI. nagy gylésének munkálatai. Pécs, |
1848. 1 k.
93. FEcrtel ~joIi. Mtchael. Gruudlelireu dér deutschen Spraclie.
j
^
Wien. 1830. 1 k.
|
94. ^ahresprogrannn dér Oberrealsclmle dér kgl. Freistadt ^
Pressburg. f'
95. pjankovich A/ii., Dr. Pesth und Ofen mit ihren Einwolineru. |
Öten, 1838. 1 k.
96. Janssen L. ^., Dr. Bedenken gégén die Ecbtheit dér
röinischen Inschriften zn Nennig. Trier, 1868. 1 f. t
97. ^ureiide'
s
vaterlandisclier Pilger im Kaiserstaate Österreicli. ’
Briinn. 1829 34. 4 k.
98. Kállai Ferencz. A magyar nemzetiségrl. Pest, 1836. 1 f
. ^
99. Kanka Kari., Dr. Worte dér Erinnerung an Férd. Steltzer.
.J
Pressburg, 1882. (t, p.) 1 f.
100. — Eómer Flóris. A magy. orvosok és természetvizsgálók I
1865. é. Pozsonyban taitott XI. nagy gylésének )i^
munkálatai. Pozsony. 1866. 1 k. ^
101. Katalog dér Industrie-, Kunst- und archaolog. Ausstellung
in Pressburg. Pressburg, 1865. 1 f.
j
\Í)'l. .Kátat Gábor és Montedégói Albert Fér. A magy. orvosok V
és terinészetvizsgálók 1868. é. Egerben tartott XIII. j
nagy gylésének munkálatai. Eger. 1869 1 k.
-.i
103. Kayszler A. B. Über die Natúr und Bestimmung des menscli- '
lichen Geistes. Berlin, 1804. 1 k *
104. Kerékgyártó Árpád. Magyaiország történetének kézikönyve.
'
Pest. 1869'70. 3 k.
105. Király Panluspjos. Epigrammata nova. Vindobonae, 1843. 1 k. ,
106. Kitüntetések a magyar mezgazdaság ipar. mvészet és •.
tudomány számára az 1873-i bécsi világkiállitásou.
Budapest, 1874. 1 k.
107. Klein Michael. Samralung merkwrdiger Naturseltenheiteii
Ungarns. Pressburg, 1778. 1 k.
108. KnauerFriedrich,\)\\ Dér Naturhistoriker. Wien, 1 882. 3 f.
109. Knöpfie^' Guil.. Dr. Influxus musioae in corpus et aninuun. I
Vindobonae, 1840. 1 f.
\
110. Kossuth Jjidioig. ]\leine Scliriften aus dér Emigration. j
Pressburg Leipzig. 1880,2. 3 k.
*
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111. Körner Friedr. Dér Mensch und die Natúr. Leipzig, 1853. 1 k.
112. Kritik des Gottesbegriffs
;
Gott und seiue Schöpfuug
;
dér
uatürliche Weg des Mensckeu zu Gott. Nördlingen,
1856/8. 3 k.
113. Kröntg, Prof. Das Daseiu Gottes. Berlin. 1874. 1 k.
114. Krusenstern Alex. L’iustructiou publique en Russie. Var-
sovie, 1837. 1 f.
115. Kriiger F. 3. Gescliichte dér Urwelt in Umrissen. Leipzig,
1822. 2 k.
116. Kri'mitz. Real-Enoyclopadie. 147 k.
117. Ktibinyi Frmiz. Jobaun S. Petényi’s Biograpliie. Pest, 1865. 1 f.
118. Kuncze Leó Férd. Repertórium zr Mouatsschrift : Natúr
und Oífenbaruug. Raab. 1873. 1.
119. ILunike F. A., Dr. Pautbeon. Eine Sammlung von Bild-
uissen berühmter Mauner. Wien. 1 f.
120. Lamennais Grundilss einer Pbilosopbie. Paris-Leipzig.
1841. 2 k.
121. Lanza Franc.. Dr. Dell’antico palazzo di Diocleziauo in
Spalatc. Trieste, 1855. 1 f.
122. Lasatdx Errist. Des Sokrates Leben, Lebre und Tód.
München, 1858. 1 k.
123. Lendvay Ben. Dr. Huszonöt év Márkusfalva életébl. El-
beszélés. Budapest, 1890. 1 k.
124. Leniier Gyula. Német mondattan és irálytan vázlata. Nagy-
várad, 1870. 1 k.
125. Leonhardi, Freiberr von, Dr. Einige Nacbricliten über
Dr. Cári Scbimpler. Prag, 1855. 1 f.
126. Leuckart F. S.. Dr. Allgem. Einleitung in die Naturge-
scbicbte. Stuttgart. 1 k.
127. Lecüis L., Dr. Darstellung dér Jacototscbeu Metbode. Wien,
1848. 1 f.
128. Letüy C., Dr. Die erste Hilfe bei Verunglückteu. Wien,
1874. 1 f
129. Liais Fin. Climats Geológia, Fauné et Geograpbie botauique
du Brésil. Pari.s, 1872. 1 b.




iuduction und Deduction. Miincbeu, 1865. 1 f
.
132. Liebleitner ^oh. Aufgabensammlung zum Uuterricbte in dér
deutscíien Spracblebre. Pressburg, 1874. 1 f.
133. Lileraturzeitung. Wiener allgemeiue. Wien, 1814. 12 f.
134. Manschgo Leop. Wie werdeu unsere Normál- und Gym-
u-sialscbulen wesentlicb besser ? Frankfurt a/M.,
1850. 1 f.
135. Manuale in usum moderatorum uniouum obristianae tem-
pereutiae Viennae, 1850. 1 f.
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136. Márton yózsef. Német-magyar-deák lexikon. Bécs, 1823. 2 k.
137. Mennais, Abbé. Worte des Glaubens, aus dem Frauzös.
tibersetzt von L. Borúé. Paris, 1834. 1 f.
138. Mocsy Mihály. A természettudományok nagy jelentsége
a két magyar testvérbaza anyagi és szellemi boldog-
sága kifejldésére. Pest, 1846 (t. p.) 1 f.
139. Monteregio Malfatti ^oh ., Dr. Auarchie uad Hierarchie
des Wissens. Leipzig. 1845. 1 k
140. Nagy i)ózsef und Ad. Láng. Dér Naturfreuml üngarn§.
Neutra, 1856,7. 1 k.
141. Nagelí Cári. Dr Entstehung und Begriff dér naturhist.
Art. München, 1865 1 f.
142. Nemes-Bikki Félix M. Historico-critica biosopbiae disqui-
sitio. Lipsiae, 1818. L k.
143. Niemecsky Daaiiel. Fragraente zr Naturgeschichte. Wien,
1807. 1 k.
144. Noack Lndzüig. Dr. Das Mysterium des Christenthums.
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Okén. Allgemeiue Naturgeschichte. Stuttgart, 1839/42.
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— __Lehrbuch dér Naturphilosophie. Jena, 1810/11.
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Opitz AJx. Philipp. Beitrage zr Naturgeschichte. Natu-
ralientausch. Prag. 1823/7. 2.
150. Pávay Vajmi Gábor. Dr. Pozsony és a harmadik egye-
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153. — Ansicht dér Wclt. Leipzig, 1838. 1 k.
154. Phrasologia. Latin- magyar-német-tót szótár. 1822. 1 k.
155. Pirmez Octave. Jours de solitude. Paris, 1883. 1 k.
156. Pressburger Wegweiser für das Jahr 1863. Pressburg, 1862. 1 k.
157. Procházka j)., Dr. und M. Pablasek. Lebrbuch dér deutschen
Spraclie. Wien, 1852. 1 k.
158. Programm dér Schulanstalt zu Oberschützen.
159. Programul des k. k. katli Gymnasiums zu Pressburg.
160. Rád C. F. Sind Freiháfen in üsterreich noch zeitgemilss?
AVien, 1863. 1 k.
161. Rath G.. von. Naturwissensch. Studieu. Erinnerung an die
Pariser Weltausstellung, 1878. Bonn, 1879. 1 k.
162. Reclam Kari, Dr. „Kosmos“, Zeitschiift lür angewandte
NaturwissenschaCten. Leipzig, 1857. l k.
163. Rehlinoen xiuton. Die Bewahrschule für kleine Kinder.







164. Roeder Martin. Maria Magdaléna. Mysterium. 1 f.
í 165. Rosko^ Giist. Georg, Dr. Die hebraischen Altertbümer in
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i l66. Rosz-mászler C. A. Aus dér Heiraatb. Naturwissensch. Volks-
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;167. Dr. AlIgein.Weltgeschiclite. Stuttgart, 1841. 4k.
1168. — Gescbichte dér neuesten Zeit. (1815— 1840.) Stutt-
gart, 1845. 1 k.
1 169. Riiperti O. Das Probiren in soweit diese Wissenschaft
7A\ (lem Münzwesen gehöret. Braunschweig, 1765. 1 k.
! 170. Sasku Károly. Neveléstan. Kecskemét, 1862. 1 k.
ít71. Schedius Lúd. De notione atque indole organismi. Budáé,
1830. 1 f.
1172. — Zeitschrift von und tr Ungarn. Pestli. 1802/4. 30 f.
5173. Scheiblein G. Dér Katholik; eine religiöse Zeitschrift.
Strassburg. 1824. 1 f.
1174. Schelling Friedr. Wilh. Joseph. Sammtliche Werke. Stutt-
gart 1856. k.
1175. — Kari, Dr. Über das Lebeu und seiue Erscheinung.
Landshut, 1806. 1 k.
Í176. Schelver Fra-nz joseph. Von den sieben Formen des Lebens.
Frankfurt a/M. 1817. 1 k.
1177, Schevrlay Matthias. Poetica. Schemnicii, 1822. 1 k.
1178. Schimko Dániel Friedrich. Das kirchlich religiöse Leben.
I
Wien, 1850. 1 k,
U79. Schlegel Friedrich. Philosophie des Lebens, Wien. 1828. 1 k.
|l80, Schlemmer Anion. Beitrag zr Keuntniss des feineren
! Baues dér Brunuer’schen DriPen. Wien, 1869. 1 f.
Ii81. Schmidl Mtchael. Literarischer Anzeiger. Wien, 1821/3. 7 k.
Íí82. Schopenhauer ArthuAs Werke. Leipzig. 1 k.
|i83. Schreberio Dán. Christ. Caroli a Linné matéria medica
!
• per regna tria naturae. Vindobonae. 1772. 1 k,
|i84. SchrÖer Tóbiás. De stúdió antiquitatis. Posonii, 1839. 1 f.
H85. Schubert FI. G., Dr. Die Symbolik des T aumes. Bain-
I
berg, 1821. 1 k.
r-86. Schzvartner Martin. Statistik des Königreichs Ungarn,
Ofeu, 1809/11. 1 k.
|'•.87. SchzvingenschlöglRezs, Dr. Az osztrák-magyar els általános
!
tisztvisel-egylet alapításának története, fejldéseés m-
ködése fennállásának els 25 évében (1865/90.) Bpest, 1890.
'-88. Scopali ^oannts Antonii introductio ad históriám naturalem.
Prágáé, 1777. 1 k.
.89. Scott Walter. Leben Napóleon Bonaparte’s. Grátz, 1828. 1 k.
.90. Senoner Adolph. Kurze Übersicht dér Leistungen und Be-
! strebungen zr Verbreitnng naturwiss. Kenutnisse im
österr. Kaiserstaate. Moskau, 1856. 1 f.
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191. Soltész A. Metliodus uuiones chrístiajiae temperantíae adu-
nandi, adunatus moderaudi ac promovendi. Viennae,
1850. 1 f.
192. Speck^ Dr. Unter.siicluiDgen iiber die Wii'kuiig des veranderten
Luftdrucks aiif den Athemprozess. Cassel, 1878. 1 f.
193. Starnvi Fernand, Dr. Die neuesten Erfiuduugen. Illustr.
Wocheuschrirt. Wien, 1857. 1 k.
194. Statistische Xachweisuugen ilber das Treuchiner Comitat.
Pressburg. 1877. 1 k.
195. Steffens FI. Gnindzüge dér philosopliischen Naturwisseu-
schaft. Berlin, 1806. 1 k.
196. Strahl Adoipii. ,Nisida‘. Draiua. Kézirat. 1 k.
197. Szabó József. A magyar orvosok és természetvizsgálók
Pesten tartott IX. nagy gylésének munkálatai. Pest,
1864. 1 k.
198. - A raagy. orvosok és természetvizsgálók Maros- Vásár-
helytt tartott X. nagy gylésének munkálatai. Pest,
1865. (3 p.) 1 k.
199. Szilézy Sámuel. Népszer tanácsadó a titkos betegségekben.
Pest, 1848 1 f.
200. Szinnay Aut. Notitia liistorica, politica, oecouomica mou-
tium et locorum vinifcrorum comitatus Zempleuiensis.
Cassoviae 1798. 1 f.
201. — Notitia topographica, politica inclyti comitatus Zem-
pleniensis. Budáé, 1803. 1 í'.
202. Szoiitagh A., Dr. Über die Bediuguug dér Grösse dér
Arbeitskraft mit Bercksichtiguiig einiger Haustliiere.
Pressburg, 1859. (t. p.) 1 f.
203. J'abulae numismaticae pro catalogo iiuinorum Hungáriáé ac
Trausilvaniae instituti nalionalis Szécbényiani.
204. Tayiárky Ahhály. Magyarország természeti ritkaságai.
Pozsony. 1814. 1 f.
205. l'enor AI. Essai sur la Geographie, Pbysique et Botanique
du Royaume de Naples. A Naples. 1827. 1 k,
206. l'hezvreiük. Ponóri József'. Etzelmek Wolf Antal Tivadar
úr tiszteletére. Veszprém, 1851. 1 f.
207. TJmrmer ^cs., Dr. Versuch die Anbiinger Hegel’s und
Schelling’s durcli eine vernuut'tgemasse üffenbaruiigs-
leltre zu versölnieu. Berlin, 1843. 1 f.
208. Toruiay Kari Dr. Bevölkerung dér Stüdte Buda- Pest und
ilire Bewegung im Jabre 1854 5. Pest, 1857. 1 f,
209. 2'óth Kaspar. Vertheidigung dér Ungarn gégén Prof Dr.
Joli. Sepp’s Angriffe. Pressburg. 1884. 1 k.
210. Töpler Kárüly. Hippokrates apborismusai. Sopron, 1847. 1 b
211. Troxler Iguaz Fául Elemeute dér Biosophie. Leipzig.
1808. 1 k.
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Í12. Ule Ottó, Dr. und Dr. K. Müller. Die Natúr. Zeitung zr
Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse. Halle,
1857. 1 k.
113. Utasítás nemorvosok számára a tetszholtak életrehozása
valamint a rögtöni életveszélyeknéli szükséges legels
teendkre nézve. Pozsony, 1858. 1 f.
' 114. Vass József. Erdély a Rómaiak alatt. Kolozsvár, 1863. 1 f.
: 115. Vereby Soma. Magyar mágnások albuma. Pest, 1860/1. 1 f
.
: 116. Vernalaken Theodor. Erstes Sprach- und Lesebucb. Wien.
1851. 1 k.
,!17. Uernay Const. Rudimentum pbysiographiae Moldáviáé.
Eudae. 1836. 1 t.
!118. V^erzeichniss neüer Biicher, die von 1818 bis 1823 wirklicb
erschieuen sind bei F. C. Heinrich’s Buchbándler in
Leipzig. Leipzig. 1818/23. 6 k.
t '19. Verzeichiiiss von áltern und neuern Büchern, welche zu
habeu sind bei Jacob Mayer in Wien. Wien, 1821. 1 k.
(220. Villa Fratelli. Notizie intorno al genere Melánia memória
malacologica. Milano, 1855. 1 f.
[-21. Villanme. Aní'angsgründe znr Erkenntniss dér Erde, des
Menschen und dér Natúr. Frankfurt a. M., 1793. 3 k.
‘ 22. Wagner ^ohann Jákob. Mathematische Pbilosophie. Er-
langeu, 1811. 1 k.
23. Wagner Lajos, Dr. A német praepositiók. Pozsony, 1880. 1 f.
'-24. Weiller ILajetan. Dér Geist des „altesten Katholicismns.
Sulzbach. 1824. 1 k.
1-25. Wer ist dér angreifende Theil, Osterreich oder Frankreich?
1805. 1 f.
J.26. Wilderspin S. Über die frübzeitige Erziebuug dér Kinder.
Wien. 1828. 1 k.
1
27, Wilmozoszky. Domcapitnlar. Die römische Villa zu Nennig.
j
Ibre Inschi’iften. Trier, 1868. 1 f.
28. Wolffen Christian. Allerhand nützlicbe Versuclie, daclnrch
zu genaner Erkenntniss dér Natúr und Kunst dér Weg
gebabnet wird. Halle. 1745. 1 k.
'29. Wurzbach Constant. Dr. Cári Haidiuger und Wilhelm Hai-
dinger. Lebensskizzen. Wien. 18ó9. 1 f.
30. Zimviermann^oh. Über die Einsamkeit. Troppau. 1786. l.k.
31. Z.ipser H. C., Dr. Franz I., Kaiser von Osterreich. Stutt-
gart, 1836. 1 k.
32. — 111. Versammlung ung. Arzte und Naturforscher am
4. Aug. 1842. Neusohl, 1846. 1 k.
33. Zsebszótár, magyar-német. Buda, 1838. 1 k.
X. Folyóiratok.
1. Altenbjcrg. Mittheilungeu dér naturforscheuden Geseliscbaft
des Osterlaiides. Bd. XV.— XIX 1860/9. 10.
„ N. Folge. Bd. I-V. 1880,92. 5.
Catalog d. Bibliotliek d. naturf. Ges. d. Osterl. 1884. 1.
Verzeicbn. d. Mitglieder d. „ „ „ „ 1892. 1.
2. .Imsterdani. Koniuklyk Akadeinie van Weteuscbappen te
Amsterdam Verslagen en Alededoelingen. Reeks 1— III.
Deel 9. 1863/92. 46.
Nam En Zaakregister op de Versi, en Med. d. Kon.
Akad. V. Wet. (II. Reeks.) 1884. 1.
Register op de Versi. en. Meded. d. kon. Akad. v.
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Jaarboeck van de kon. Akad v. Wet, 1857/94. 37.
Processen-Verbal van de gewone Vergraderingen. Af-
deeliiig Natv;rknnde. 1868/84. 19.
Catalogus van de Bockerii d. kon. Akadeinie 1857.
1866. 3
Verbandelingen d. kon. Akademie v. Weten. Sect I.
Deell-II., Sect. II. Deel I—111. 1892/4. 6. f.
Verslagen dér Zittingen van de Wis-en Naturkundige
Aideeling d. kon. Akad. v. Wetenscb. 1892 4. 3.
3. Amiaberg. Jabresbericbt d. Annaberg-Bncbbolzer Vereins Í'ílr
Naturkünde Bd. I, VI— IX. 1865/7. 5. 1879/94. 5.
4. Augsburg. Bericlite des natnrbist. Vereins in Augsburg.
1849/94. 23.
5. Aiissig. Bericbt d. natnrw. Vereins in Anssig. I. 1876/93. 2.
Mittbeilnngen d. „ „ „ „ 1877. 1.
6. Bamberg, Bericlite dér natiirforscbendeu Geseliscbaft in Bara-
berg. Bd. I—XV. 1852./80. 14.
7. Basel. Verbandlnngen dér naturf. Geseliscbaft in Basel.
Bd. l-XI.,1. 1854/96. 11.
Festrede, Festscbiift, lieransgegeben v. d. ntf. G. i.
Basel. 1867. 2.
8. Batavia. Kon. natürknndige Vereeniging in uederladsch
Jndie. Deel XXI— Lili. 1854 93. 33.
Catalogus dér Bibliotliek van de kon. natnrk. Vereen
i. n'.‘ ,J. 1884. 1.
i\Iaps and Colored Scction. Report of State Geologistof
Indiana. 1869. 1.
9. Bergen, Bergens ]\Iuseums Aarsberetning. 1886/91. 3.
10. Berlin. Monatsbericbte (Sitzungsbericbtc) dér kön. preus.
Akadeinie d. Wissenscbaften zu Berlin. 1866/95. 40.
Sacliregister l'ür die Monats-(Sitzungs-)Bericble d. k.
preus. Akad. d. Wissenscb. 1
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Verzeiohiiiss dér Abliandliingen d. kön. preus. Akad.
d. Wissenschaften. 1710— 1870. 2., 1822/72. 2.
Zeitschrift dér deutnchen geologischen Gesellschaft.
Bd. VII—XLVI. 1854/94. 40.
Begister zu dér Zeitschrift dér dentschen geologischen
Gesellschaft. 1869/88. 2.
Katalog d. Bibliofilek d. deiitsch. geol. Ges. 1887. 1.
Die Fortschritte dér Physik, dargestellt von dér physik.
Gesellschaft zu Berlin. Jahrg. XI-XIV. 1855/8. 8.
Verhandlungen des botanischen Vereins fiir die Provinz
Brandenburg und die angreuz Lander. Jahrg. 3—35.
1861/94. 27.
Register über die Verhandlungen des botan. Vereins
dér Provinz Brandenburg. 1859/88. 1.
Ubersicht dér bei dem meteorok lustitute zu Berlin
gesaramelten Ergebnisse dér Wetterbeobaclitungen.
1855/60.
Mittheilungen des deutschen und österreichischen Alpen-
vereines. 1892/3. 2.
11. Bern. Mittheilungen dér naturforsch. Gesellschaft in Bern.
1849/95. 52.
„ Bern. (Aarau., Altdorf ) Verhandlungen dér allgem.
' schweizerischen Gesellschaft für die gesammten
Natnrwissenschaften bei ihren Wauderversammlungen.
9, 11. 13, 16, 17. 19-28. 30-59, 61—77. Ver-
sammlungen. 1823/94. 63.
12. Bístriíz, Jahresbericht dér Gewerbeschule zu Bistritz in
Siebenbürgen. VI—XII. 1880/6. 6.
13. Bologna. Reudiconto déllé session deli’ Accademia déllé
scienzi deli’ Institnto di Bologna. Faso. I—VII.
1860/7. 10.
Memorie della R Accademia déllé scienze deli’ Insti-
tuto di Bologna. Serie V. (Tomo 1— 3 ) 1892/3. 3.
14. Bonn. Verhandlungen des natnrhist. Vereins dér preuss. Rein-
lande und Westphalens. Jahrg. XI— Ll. 1854 94.68.
15. Bordeaux. l\Iemoires de la société des Sciences phyisiques
et natnrelles de Bordeaux. 1. Serie ; Törne I—X,
2. Serie: Törne I- IV. 185482. 31.
16. Boston. Memoirs of the Boston Societv of Natural Historv.
Volnra I— IV. 1868/92. 40.
“
Proceedings of the Boston Soc. of Nat. History.
Vol. XV -XXV. 1872/92. 40.
Journal of Natural History. Vol. VII. /N. 1—4.
1859/63. 8
Animál Report of the Trustees of tlie Museum of
Comparative Zoölogy. 1866/76. 7.
Anmial of the Boston Society of Natural History.
1868 9. 1.
Occasion Papers of the Boston Sooiety of Natnral
History. II— III. 1875/80. 2.
Condition and doings of the Boston Society of Nat,
Hist. 1865. 2, 1868. 2.
Proceedings. Metuoirs of the Boston Society of Nat.
Hist. 1893. 2.
Constittition and By-Laws of the Boston Soeiety of
Nat. Hist. 1855. 1.
Address delwered on the centennial anniversary of the
birth 0 . Alex v. Humboldt. 1869. 1.
JeftVies Wvinan. Memóriái Meeting of the Boston. Soc.
of N. Hist. 1874. 1.
17. Bremeii. Ahhandlungen des natnrwiss. Vereins zu Bremen.
Bd. 1, IV, V, XII, XIII. 1866/95. 17.
Beilagen zu den Ahhandlungen d. natnrw. Vereins zu
Bremen. No. 4— 6. 1874 7. 3,
18. Breslau. Philosoph. hist. Ahhandlungen dér schlesischen Ge-
sellschaft. 1861,74. 17.
Natnrw. -niedicin. Ahhandlungen d. schles. Gesellschaft.
1861/73. 14.
Jahresherichte dér sehle."^. Gesellschaft. 1856/li5.
General-Sachregister (Verzeichniss) dér in den Schriften
dér schles. Gesellschaft von 1804— 1876 enthaltenen
Aufsíitze. 1877. 3.
Denkschrift zr Feier ihres .öO-jahrigen Bestehens,
heransgegehen von dér schles. Gesellschaft für vaterl.
Cnltur. 1853 1.
Verhandltingen dér Kais. Leop.- Karol. Akad. dér
Naturforscher, 1857/8. 2.
Zeitsclirift für Eutomologie. heransgegehen vou dem
Véréin für schles. Insektenkunde. Jahrg. I—XV.,
n. Folge I-XX. 1847/61. 32.. 187095. 32.
Entomolog. Miscellen des Vereins f. schles. Insekteii-
knnde. 1874. 1.
19. Brimn. Mittheilnngen dér k. k. milhr. schles. Gesellschaft
zr Befördernng des Ackerhanes, dér Natúr- und
Landesknnde. 1851/70. 20.
Notizen-Blatt dér hist.-statist. Section d. k. k. miihr.-
schles. Gesellschaft. 1869,70. 2.
Berichte dér meteorolog. Commission des natnrfor.
Vereins in Brünn. I—XII. 1881/94. 11.
Verhandinngen d. natnrf. Ver. in Brünn. Bd. I—XXXII.
1862 94. 29.
.Tahresheft dér natnrw. Section d. k. k. miihr.-.schles.
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1858/9. 2.
Geschichte dér k. k. mahr. schles. Gesellschaft. 1870. 1.
Jahresberichte über die Wirksamkeit des Werner-
Vereins. 1855/65. 11.
20. Bruxelles. Annales de la Société Entomol. de Belgique.
1857/93. 27.
Compte-Rendu de la Soc. Entom. de Belgique. 1874/9. 5.
XXV® Anniversaire de la Soc. Ént. de Béig. Assemblé.
1880. 1.
Bulletin de TAcaderaie Royale de Medicine de Belgique.
Serie II—IV. 1862/95. 34.
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1857/78. 45.
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de Béig. Törne VIII. 1874/88. 3.
Mémoire sur la temperature de Fair á Bruxelles pár
E. Quetelet. 1867. 2., 1876. 2.
Observations des Phénoménes Périodiques (Acad. r.
de Béig.) 1865/6. 1.
Annales de l’observatoir royal de Bruxelles. 1867/8. 2.
21. Budapest. Értekezések a matb. tudományok körébl (m. tud.
^
akad.) I—XV. kötet. 1867/94. 15.
Értekezések a természettudományok körébl (m. tud.
akad.) K. I—XXIII. 1867/94. 23.
,
A magy. tud. akadémia értesítje. Évf. I—XXVIII.
1867/94. 26.
Magy. akad. értesít. K. V—VI. 1865/6. 4.
Mathem. és természettud. közlemények. K. IV—XIX.
1868/84. 13.
Emlékbeszédek. (M. tud. akad.) K. I—VIII. 1882/95. 8.
Magy. tud. akadémia évkönyvei. XI., XIII., XVI., XVII.
Í864/84. 8 f.
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—
II. 1866/85. 2.
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1852. 1.
A magyarh. földt. társ. értesítje. K. I—III. 1880, 2. 3.
„ „ „ „ munkálatai. 1856/70. 9.
„ „ n rí 1852,82. évi összes kiadványai-
nak tartalommütatója. 1884. 1.
A budapesti kir. Orvosegylet évkönyvei. 1875'84. lO.
Turisták lapja. 1893/5. 2.
Egészség. 1895. 1.
22. Buenos Aires. Boletin de la Academia National de Ciencias
en Cordoba. (Republica Argentína.) Tomo VI l— 4.
1884. 1.
23. Caen. Bulletin de la Société Linnéenne de Normandle.
Ser. III. Vol. 4., Ser. IV. Vol. 2— 3. 1879,80. 3.
1887/9. 3.
24. Cambridge. Bulletin of the Museum of Comparative Zoölogy,
at Harvard College, Cambridge, Mass. Vol. V—XXVlIh
1878/95. 23.
Annual Report of the Curator of the Museum of Comp.
Zoölogy. 1877/94. 17.
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.25. Cassel. Berichte (les Vereius für Naturkunde zu Cassel.
XIII- XXXVII, 1860/91. 24.
Festschrift des Vereins für Naturkunde zu Cassel zr
Feier seines 60-jahr. Besteheus. 1886. 1.
l26. Chemnitz. Berichte dér uatu-vv. Gesellschaft zu Chemnitz.
Bd.I—XII. 1859/93. 10.
; 27. Cherbiirg. Mémoires de la Société impériale des Sciences
naturelles de Ch. Törne XXVIII. 1865/92. 17.
Catalogue de la Bibliotheque de la société imp. des
scienc. uat. de Ch. 1870/83. 4.
l28. Christia7iia. Om Sneehreen Folgefon af S. A. Sexe.
Christ. 1864. 1864. 1.
Geologiske undersogelser i Bergeus Omega af Th.
Hiortdahl og M. Irgens. 1862. 1.
Om de Geologiske Forhold paa Kyststraekniugen af
Nidre Bergenhusamt, af M. Irgens og Th. Hiort-
dahl. 1864. 1.
Veiviser ved geologiske Excursioner i Christ. Omegen,
af Lector Th. Kjerulf. 1865. 1.
Óra Stratiíikationens Spor af Th. Kjerulf. 1877. 1,
I
Maerker efter en Jistid i Omegen af Hardangerfjorden
af S. A. Sexe. 1866. 1.
Le'Glacier de Boium en Juillet 1868, pár S. A. Sexe.
1869. 1.
í Le Névé de Justedahl et ses Glaciers pár C. de Seue,
publié pár les soins du senat academique pár S. A.
Sexe. 1870. 1.
Anden Beretning om Ladegaardsoens Hovedgaard af
Bestyreren. 1872. 1.
Jaettegryder og Gamle Strandlinier i Taft Klippé af
S. A. Sexe. 1874. 1.
Gois Gamle Stavkirke og Hovestuen paa Bygdo Kongs-
gaard. 1885. 1.
Beskrivelse over Lophogaster Typicus af Dr. M. Sars.
1862. 1.
Norges ferskvandskrebsdyr forste afsnit Branchiopoda
J. Cladocera Aenopoda af G. Ossian Sars. 1865. 1.
On somé remarkable forms of Animál Life from the
Great Deepsoff the Norvégián Caast. Dr. M. Sars.
I., II. 1872/5. 2.
Omde i Norge forkommende Fossile Dyrelevninger fra
Qüartaer perioden, af Dr. M. Sars. 1865. 1.
Carcinologiske Bidrag til Norges Fauna af G. 0. Sars.
1870/9. 3.
Vidarium Norvegicum, af Dr. F. C. Schübler.
1886/9. 3.
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28. Christiania. Memoires pour servir á la connaissance des Crinoídes
Vivants, pár M. Sars. 1868. 1.
Forekomster af Kise i Visse Skifere i Norge af Amund
Helland. 1873. 1.
Taxidermi Veiledning fór dem, som vilié haatage sig
Indsamling af natar vinds kabelinge. Gjenstande-
samlinger. 1863. 1.
Supplementer til Dovres Flóra af F. Hoch. 1863. 1.
Entomologiske Undersogelser i Aarone 1864/5 af H.
Siebke. 1866. 1.
Botanisk Reise i Valders og de tilgraendsende Égne
af Axel Blytt. 1864. 1.
Óra en i Sommeren 1862 foretagen Zoologisk Reise
i Christ. af 0. G. Sars, 1863. 1.
Geologiske og zoologiske Jagttagelser anstillede paa
en Reise i en Deel af Trondhjelmsstift i Somraereu
1862 af M. Sars. 1863. 1.
Beretning om en i Sommeren 1863 foretagen zoologisk
Reise i Christ. Stift G. 0. Sars. 1864. 1.
Undersegelser over Christ.-Fjordens Dybvands Fauna,
anstillede paa en i Sommeren 1868 foretagen zoolo-
gisk Reise, af G. 0. Sars. 1869. 1.
Om en i Sommeren 1861 foretagen entomologisk Reise
af H. Siebke. 1863. 1.
Om astronomiske og geodotiske Observationer i Som-
meren 1861 af J. Astrand. 1863. 1.
Saerskilt aftrykt af Vidensk-Selsk. Forbandl inger fór
1871 3. 1871/3. 14.
Om Haeterne Latrunculus og Crystallogobius af R. Col-
lett. 1876. 1.
Index Scbolarum in Universitate Regia Fredericiana.
1865. 1.
Det Kong. Norske Frederiks Universitets Aarsberet-
ning fór Aaret. 1861/5. 1.
Gever til det Kgl. Norke Universitet i Christ. 1862. 1.
Univ. Halvhundredaarsfest. Beretning og Aetstykker.
1862. 1.
Om Huiuanisten og Satirikeren Jobann Laurenberg of
Dr. L. Daal. 1884. 1.
Transfnsion und Plethora. Pbyl. Studie von J. Worm
Müller. 1875. 1.
Die Aniimie von S. Lache. 1883. 1.
Indberetning fra Skovdirektoren fór Tidsrnramet fra
1875 til 1880. 1883. 1.
Enumeratio Insectorum Norvegicoruiu. Faso. 1—5.
1874/80. 5.
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28. Christiania. Oversigt af Norges Echinodermer ved Dr, M.
Sars. 1861. 1.
Bidrag til Kundskab om Christianiafjordens Fauna af
Dr. M. Sars. 1864/1873. 3.
Bidrag til Kundskaben om Norges Arktiske Fauna,
I, Molluska Regionis Arctiae Norvégiáé af Gr. 0.
Sars, 1878. 1.
Cbristiania Omegns Pbanerogamer og Bregner af
A. Blytt-Almindelig Norsk Huus-Kalender. 1859. 1.
Tilleg till Vidarium norvegicum af Dr. F. C. Schübeler.
1891. 1.
29. Chur. Berichte d. naturforsch. Gesellsch. 36.—38. 1893/5. 3.
30. Crefeld. Jahrbücb des naturw. Vereins zu Cr. 1862/3. 1.
31. Danzig. Schriften dér naturf. Gesellscbaft in D. Bd. I—VI.
und N. F. Bd. I—VIII. 1824—94. 14.
32. Darmstadt. Notizblatt des Vereins für Erdkunde und des
mittelrheinischen geolog. Vereins. III. Folge. Heft
1—18, IV. F. H. 1—16. 1862/91. 31.
Statistik des Grossherzogthums Hessen. 1868. 1.
33.
Davenpori^ Jozoa. Proceediugs of tbe Dawenport Academy
of Natural Sciences. Volume I. 1867/8. 1867/8. 1.
Elephant Pipes in the Museum of tbe Academy of
- Nat. Se. D.-J. 1885 1.
34. Dessau. Verhandlungen des naturbist. Vereins für Anbalt
in D. Bericbte: I—XXXI. 1840/73. 28.
35. Díjon. Memoires de l’Academie Imperiale de Dijon. 2-e Serie,
T. I— VII. 1851/9. 7.
36. Dorpat. Sitzungsbericbte dér dorpater Naturforscber-Gesell-
sebaft. Bd. I—X./l. 1854/94. 39. f.
Sebriften dér dorpater naturf. Gesellscbaft bei dér
Universitat in D. I—VI. 1884/90. 6.
Arcbiv für die Naturkunde Liv-, Estb- und Kurland,
berausgeg. von dér dorpater naturf. Ges.
I. Serie. Mineralogie, Pbysik, Cbemie u. Erd-
besebr. Bd. I—X. 1854/93. 59.
II. Serie. Bilologie. Bd. I-X. 59.
37. Dresden. (Jena). Verbandlungen dér Kais. Leopoldiniscb-
Caroliniscben Deuteb. Akademie dér Naturforseber.
Bd. XXVII—XXXIV. 1860/8. 8.
LandwirtbscbaftlicbeZeitscbrift. Jabrg. I— III. 1845/7. 3.
Allgemeine Naturbist. Zeitung dér naturw. Gesellscbaft
„Isis.“ Bd. I— III. 1855/7. 3.
Sitzungsbericbte dér naturw. Gesellscbaft „Isis“ zu
Dresden. 1861/94. 74.
Denksebrift dér naturw. Ges. „Isis“ zu Dr. 1860. 1.
Statuten dér naturw. Ges. „Isis“. 1860. 1,
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37. Dresden. {^end). Verzeichniss dér Mitglieder dér naturw
Ges, „Isis.“ 1860. 1.
Dér Witterungsverlauf zu Dresden. 1879/86. 1,
Mittheilungen über „FIora“, Gesellschaft für Botanik
und Gartenbau in Dr. 1841/64. 12.
38. Dublin. Proceedings of tbe Natural History Society of
Dublin. Vol. IV/1. 1862/3. 1.
39. Dürkheün {Neustad(). Jahresberichte dér „Pollicbia“, natur-
wissenscli. Vereins dér Rheinpfalz. III—XXXIX. és
XLIII—XLVIIl. 1845/93. 38.
Dér Grabfuud aus dér Steinzeit, berausgeg. von dér
„Pollichia.“ 1881. 1.
Festschrift zr 50-jahr. Feier dér „Pollichia.“ 1892. 1.




Mem. de la societé ouralienne de medi-
cine. III. 1892. 1.
4h Elberfdd. Jahresberichte des- naturw. Vereins. I— VII,
1851/7. 7.
Wupperthaler Thierschutz- Véréin. I. Bericht. 1863. 1.
42. Eniden. Mittheilungen dér naturforschenden Gesellsch. in E.
Jahrg. 40-78. 1854/93. 37.
Festschrift dér naturf. Gesellsch. in E. zr 50-jahr.
Jubelfeier. 1861. 2.
Kleine Schriften. (Meteorologische Untersuchungen.)
1866/79. 11.
43. Erfurt. Jahrbücher dér kön. Academie gemeinnütziger Wissen-
schaften. Bd. III-XXL 1862/96. 18.
44. Frankfurt a\Al. Abhandlungen dér Senckenhergischen Na-
turf.-Gesellschaft. Bd. V—XI./3. 1864/78. 16.
Berichte über die Senckenbergische naturf. Gesellsch.
in Fr, 1868/94. 26.
Katalog dér Vogel-, Batrachier- und Reptilien-Saram-
lung im Museura dér Seuckenb. naturf. Geuellschaft
in Fr. 1891/3. 3.
Jahresbericht des physik. Vereins in Fr. 1854 74.
19.
Beglilckwünschuugsschrift des Frankfurter physikali-
schen Vereins, zr Jubelfeier des lOOjahrigeu Be-
steheus dér Senckenb. Stiftung. 1863. 1.
Dér zoologische Garteu. Zeitschrift. Jahrg. I — IX.
1860,8. 7.
46. J'reiburg. Berichte über die Verhandlungeu dér naturforsch.
Gesellsch. zu Fr. Bd. II—XI 11/3. 1869/85. 23.
Festschrift, zr Feier d. öOjahrigen Jubileuins dér
naturf. G. i. Fr. 1871. 1.
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45. Freiburg. Festschrift dér 56. Versammluug deutscher Natur-
forscher und Aerzte. 1883. 1.
46. Fjilda. Berichte des Vereins für Naturkunde zu F. I. és III.
1865/75. 4.
47. Gera. Jahresbericht dér Gesellschaft von Frennden dér Na-
turwisseuschaft in G. Bd. I— XXXI. 1858/92. 13.
Verhandlungen dér Gesellschaft von Frennden dér Na-
turwissenschaft in G. Bd. I— III. 1858/72. 3.
48. Giessen. Berichte dér oherhe.^sischen Gesellshh. für Natur-
nnd Heilkuude. V—XXX. 1855/95. 21.
Bericht üher die 39. Versammiung deutscher Naturf. u.
Aerzte. 1864. 1.
49. Görlitz. Abhandlnngen dér naturforschenden Gesellschaft zu
Görlitz. Bd. III—XX. 1840,93. 15.
Neues Lausitzisches Magazin. Bd. 36—48. 1859/71.
28.
50. Göttíngeji. Nachrichten von dér Georgs-Augusts-Universitat
und dér kgl. Gesellschaft dér Wissenschaften zu G.
1858/95. 38.
51. Graubünden. Jahrbücher dér naturf. Gesellschaft Grau-
bündens. 1—20 és 35. 1854/76. 19. 1890/1. 19.
52. Graz. Mittheiluugen des naturw. Vereins für Steiermark.
1863/95. 31.
Haupt-Repertorium dér Mittheilnngen d. naturw. Ver.
f. Steierin. 1863/83. 1.
Jahresbericht des akad. naturw. Vereins in G. III.
1877. 1.
Mittheiluugen (Sitzungsberichte) des Vereins dér Aerzte
in Steiermark. II— XXIX. 1866 92. 26.
Chronik des Vereins dér Aerzte in Steiermark.
1863/88. 1.
Berichte des geognostisch-montanistischen Vereins für
Steierm. I-XII. 1854/63. 11.
Höhenbestimmungen in Steiermark des geogn.-mont.
Vereins. 1864 1.
Steierraarkische Zeitschrift. Jahrg. I—VII. 1834/44.14.
Landwirthschaftliche Mittheiluugen für Steiermark, von
dér k. k. Landwirthsch. -Gesellschaft in Steiermark.
1884/95. 12.
Wochenblatt dér k. k. steiermark. Landwirthschafts-
Gesellsch. Jahrg. I—XVI, 1852/67. 30.
Dér steier. Landbote. Jahrg. I—XV. 1868/82. 30.
53. Güsirozo. Archiv d. Vereins d Freunde d. Naturg. 1893/5. 4.
54. Halle. Berichte üher die Sitzungen dér naturforschenden
Gesellschaft zu H. 1860/7 6.
Abhandlnngen dér naturf. Gesellsch. XIX. 1895. 1.
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54.
Halle. Mittheilungen des Clausthaler naturw. Vereins „Maja."
1856/8. 2.
Mittheilungen des Vereins für Erdkunde zu H. a S.
1877. 1.
„Leopoldina" Organ dér K. Leopoldinisch-Carolinischen
deutschen Akad. dér Naturforscher. Heft VII—XXX.
1871,95. 22.
55. Hamburg. Uebersicht dér Thatigkeit des naturw. Vereins
.
zu H. 1865,74. 5.
Abhandlungen aus dera Gebiete dér Naturw., beraus-
gegeben von dera naturw. Véréin zu H. Bd. IV— XIII.
1862/95. 18.
Verbandlungcn des Vereins für naturw. Unterbaltungen
zu H. Bd. 1—V. 1871 82. 5.
Verbandlungen des naturw. Vereins von Hamburg-
Altona. Bd. I—V. 1875/80. 8.
Abhandlungeu aus dera Gebiete dér Naturw., beraus-
gegeben voin natUrw. Véréin zu H. -Altona, Fest-
gabe den Mitgliedern dér 49. Versammlung deutscher,
Naturforscher und Aerzte. 1876. 1.
56. Hanau. Jahrbücher dér Wetteraiier Gesellscbaft für die ge-
sararate Naturkunde. 1851/92. 15.
Naturbist. Abhandlungen aus dera Gebiete dér Wetterau.
Festgabe zr 50-jabrigea Jubelfeier. 1858. 1.
Katalog dér Bibliothek dér wetterauiscber Gesellscbaft
für die gesammte Naturkunde. 1883. 1.
Statuten dér wetterauiscber Gesellscbaft. 1853. 1.
57. Hamiover
.
UrkundenbUcb des bist. Vereins für Niedersacbseu.
H. VII. 1867. 1.
Jabresbericht des bist. Vereins für Niedersachsen. H.
VII 1894. 1.
Zeitschrift des bist. Vereins für Niedersachsen. 1866. 1.
58. Hannover. Katalog dér Bibliothek des bist. Vereins für
Naturkunde. 1866. 1.
Jabrbücber dér naturbist. Gesellscbaft zu H. X—XLI.
1860/91. 22.
59. Heidelberg. Verbandlungen des naturbist -inedizinischen Ver-
eins zu H. 1857 72. 46 f.
Bd. I—VI.
u. n. Folge Bd. I—V./3.
1 23. füzet 1
/
*^0 . „ )
1874 94. 46 f.
Festschrift des naturhist.-mediz. Vereins zr Feier
des 500 jahrigen Bestebens des „Ruperto Carola."
1886. 1.
60. Helsingfors. Bidrag till Kanuedom af Finlands Natúr och
Fik, utgifna af Fiuska Vetenskaps - Societeten.
Haftet: 1—56. 1858/95. 56.
73
60. Helsingfors. Förteckning öfver Finska Veteask.-Societetens
Boksamling. 1862. 1.
Finska Vetensk Societeten 1838/88, dess Organisation
oeh Verksamliet 1889. 1.
Katalogöfver Finska Vetensk.-Societetens Bibliothek.
1881. 1.
Üfversigt af Finska Vetensk.-Societetens Förhandlingar.
I—XXXVI. 1838/94. 36.
Bidrag till Finlands Naturkannedora Etnografioch
Statistik, utgifna af Finska Vetensk. - Societ,
1857,64. 10.
Bidrag till Finlands officiela Statistik. Teraperatnr
förhallanden i Finnland aren 1846— 1865. 1846/65. 1.
Observations faites á l’observatoir magnétique et
météorologique de H. — de la Société des Sciences
de Finland. Vol. I-V. 1850/73. 5.
Observations Météorologiques, publiées pár la Société
des Sciences de Finland. 1873,93. 15.
Acta Societatis Scientiarum Feuniae, Tomus I—XX.
1842/95. 20.
Sveriges rikes stadslag öfversáttning pö finska spraket
of Ljungo Thoraae Pa finska Vet.-Societ. bekostnad
utgifven af V. G. Lagus. 1852. 1.
Sveriges rikes Landslag stadfastad af Konuug Chri-
stopher An. 1812. Öfversáttning pa finska sprak et
af Ljungo Thomae Pa finska Vetensk.-Societ. be-
kostnard utgifven af V. G. Lagus. 1852. 1.
Palaeontologie Suedrusslands, vorgetragen in dér finni
-
seben Societat dér Wissenscli. von Dr. Alex v. Nord-
mann. 1858/60. 4.
Exploration Internationale des régions polaires. 1882/4. 2.
Gedachtnissrede auf A. v. Nordmann, gehalten am
Jabrestage dér finnnischen Gesellsch. dér Wissensch.
1867. 1.
Cári. V. Linné sora Lakare, och hans betydelse för
den raedicinska Vetenskapen i sverige af 0. E. A.
Hjelt. 1877. 1.
Le Grand-Düché de Fiulande. (Exposition univers. de
Paris á 1878.) 1878. 1.
61. Igló. {Késmárk). A magyarországi kárpátegyesület évkönyvei.
I—XXII. 1874/93. 36.
62. hidianopolis. First Annual Report of tbe Geological Survey
of Indiana. 186i^. 1.
63. Innsbruck. Ferdinandeura, Berichte des Verwaltungsaus-
sebusses. 29, 30. 1860/3. 2.
Rechnungsausweis des Ferdinandeums. 1863. 1.
74
63. hmsbruck. Zeitschrift (les Ferdinandeuras für Tirol und
Voralberg. H. 11—38. 1863/93. 25.
Berichte des naturw.-mediziaischen Vereins in I. Jahr-
gang I -IV. 1870/4. 7.
64. Kansas. Transaction Kansas Academy of Science. Vol. X.
188.5,6. 1.
65. Kát Isuihe. Schriften des Vereins für Geschichte und Natúr*
geschichte in Donaueschingen. I. Jahrg. 1870. 1.
66. Kassa, Kassai karesk. és iparkamara jelentése az 1882. év-
ben. 1883. 1.
67. Kassel. Repertórium dér landeskundlichen Litteratur für
Bezirk K. 1884. 1.
Berichte des Vereins für Naturk. 39—40. 1894,5. 2.
68. Kiél. Schriften des naturw. Vereins für Scblessvig Holstein,
Bd. I—X./l. 1873/93. 20.
Mittheilungeu des Vereins nördlich dér Élbe zr Ver-
breitung naturw. Kenntnisse. H. 5—9. 1861/8. 5.
69. Klagenfurt. Jahrbücher des naturliist. Landesmuseums Karú-
tbens. I—XXIII. 1852,95. 19.
Diagrammé dér magn. und raeteorolog. Beobachtungeu
in K. 1882'4. 5. 1891/4. 5.
Mittheilungeu über Geganstiinde dér Laudw. und In-
dustrie Karntens, berausgeg. von dér k, k. Landw.-
Gesellscbaft. .Tahrg. XV— XXVIII. 1858/71. 18 k.
70. Kobenhaven. Det Kgl, danske Videuskabernes selskabs
Oversigt. 1861/95. 38 k.
Videnskabelige Meddelelser fra den naturhistoriske
Forening i K. 1881/91. 28.
Festkrift i Anleduing af Den Naturlrstoriske Fre-
nings Bestaaen fra. 1833/83. 1884. 1.
71. Kolozsvár. Erdélvi Múzeum-Egylet évkönyvei. K. I— VI. és
új évf. FI- II. 1860/78. 26 f.
Erdélyi Muzeum. Történeti közlöny. I— IX. évf.
1874/82. 9 k.
Erdélyi történeti adatok. Új évf. I. k. (érd. múzeum-
egylet). 1862. 1.
Orvos természettud. értesít. (Erdélyi muzeumegylet).
XII-XV1II./2. évf. 1887 95. 8 k.
Erdélyi Múzeum Egylet évi tudósitása 1866,67. 1.
Erdélyi Múzeum ügylet kiadványai. Értekezések 1. sz.
1887. 1.
Nemcsak az anyag balliatatlan, Brassai S.-tól. 1864. 1.
Nv. folyóiratok Repertóriuma. 1877. 1
.
72. Königsberg. Schriften dér kgl. physik.-ökonom. Gesellscli.
zu K. Jahrg. 1—XXXV. 18()0 96. 59.
73. Krakau. Sprawodnié komisyi fiziograficznéj ak towarzistwa
naukovego krakowskiego. 1867/8. 2.
74. KtLopio. Observ. raeteorol. 1881/90. 5.
75. Laibach. Jahresbericbt des Landes-Museums im Herzogthum
Krain. II. 1838. 1.
Jahreshefte des Vereins des Krainer Landes-Museums.
1— 3. 1856/62. 3.
Mittheilungen des Musealvereins für Krain. 1866. 1.
Annáién dér k. k. Landwirthschafts-Geselischaft in L.
1822/3. 1.
76 Landshut. Berichte des botanischen Vereins in Landshut
Bayern). V—IX. 1874/85. 5,
Flóra des Isar-Gebietes, herausgeg, vöm bot. Véréin
in L. 1883. 1.
77. Lausanne. Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences na-
turelles. No. 45— 117. 1859/95. 71.
78. Leipzig. Berichte über die Verhandlungen dér k. sacbsiscken
Gesellschaft dér Wissensch. in L. 1857/95. 87.
Register zu den Juhrgangen (1846—1885) dér Be-
richte. 1886. 1.
Sitzungsberichte dér naturforsclienden Gesellschaft zuL.
Jahrg. II -XII. 1875/85. 1 1.
79. Linz. Berichte über das Museura Franciseo-Carolinum nebst
den Beitragen zr Landeskunde von Oesterreich.
5—43. 1841/95. 42.
Das oberösterr. Museum Franciseo-Carolinum in L.
1873. 1.
Matériáién zr landeskundlichen Bibliographie Ober-
österreichs. 1891. 1.
Festschrift zr Feier des 50-jahrigen Bestehens des
Museums Franciseo-Carolinum. 1883. 1.
Jahresbericbt des Vereins für Naturforschungen zu L.
1877. 1.
80. Liverpool. Proceedings of the Literary and Phylcsopliical
Society of L XVI—XVIII., XXVIII- XXIX.,
XXXVI-XLIII. 1861/89. 13.
81. London. The Atlantis a Register of Litterature and Science.
II—IV. 1858/9. 3.
Journal of the royal geological society of Ireland.
Vol. I—Vili. 1864/87. 19.
82. Lucca. Meraorie e Documenti per servire alla Storia di
Lucca. Tomo XI. 1870. 1.
Atti della Reale Accaderaia Lucchese di Science, let-
tére e d’arti. T. XXVI. 1893. 1.
83. Luxembourg. Recueil des Mémoires et des Travaux pár la
Société de Botanique de L. N. 1— 3. 1874/6. 3.
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83. Luxembourg. Mittheiluugen dér „Fauna" Véréin luxemburger
Naturfreunde. 1891/4. 14 f.
84. Lüueburg, Jahreshefte (Berichte) des naturw. Vereins für
das Fürstenthum L. I—XIII. 1865/96. 18.
85. Lyon. Annales des Sciences physiques, et naturelles, publ.
pár Société Irap. d’Agricult. de Lyon. 1866/9. 4.
86. Madison. Transaction of the Wiscousiu Academy of Scien-
ces, árts and letters. V. VIII. 1888/91. 1.
87. Manchester. Proceedings of the Litterary and Phylosophical
Society of M. Vol. Ili— XII. 1864/73. 10.
Meraoirs of the Litterary and Phylosophical Society
of M. Vol. II—IV. 1865/71. 3.
88. Mannheim. Jahrbücher des mannheimer Vereins für Natur-
kunde. 23— 35. 1858/69. 9.
89. Alarburg. Sitzungsberichte dér Gesellschaft zr Beförderung
dér gesammten Naturwissensch. 1866/92. 26.
Schriften dér Gesellsch. zr Beförderuug dér gesammten
Naturwiss. zu M. Bd. X— XII. 1871/92. 19.
Supplementhefte dér Gesellschaft zr Beförderung dér
gesammten Naturwissenschaft zu M. 1869/81. 11.
Dér wetterauer Gesellschaft für Naturkuude zr Feier
ihres 50 jahrig. Bestehens. Die naturw. Gesellschaft
zu M. 1858. 1.
90. Aleklenburg. Archív des Vereins dér Freunde dér Natúr-
geschichte in M. Jahrg. 11—46. 1857/92. 30.
91. Milo7io. Atti dél Reale Instituto Lorabardo di Science, let-
tere ed’arti. Vol. I— III. 1858/63. 26 f.
Reale Instituto Lombardo di Science, lettere ed’arti.
Rendiconti. Classe di scienze Materaatiche e Natu-
rali. Ser. 1. V. 1—4; Ser. II. V. 1—25. 1864 93.
29 k.
Catalogus in 4 sectiones divisus rerum nat. in museo
Josephi de Cristofori 1832. 5 f.
Atti della Societá Italiana di scienze naturali. Vol.
II—XXXV. 1859/95. 35 k.
Memorie dél Reale Inst. Lomb. di scienze e lettere,
di scienze matem. e. naturali. V. X—XVII/L
1865/92. 27 f.
Solenni Adunanze dél R. Inst. Lomb. di scienze e
lettere. 1864/5, 2.
R. Inst. Lomb. Rapporti sui progressi déllé scienze.
1S70. 1.
Annüario dél R Inst. Lomb, di scienze e lettere,
1864. 1.
Atti della societa geologica residenti in M. Vol. L
1855/9. 1. k.
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92. Minneapolis. Bulletin of the minnesota Academy of na-
tural Sciences. Vol. III./I—2, 1889/91. 2.
93. Alodena, Meraorie della Reale Accademia di scienze, lettere
e d’arti di M. T. I., II., XIV—XVI., és Serie 2.
Vol. I— IX. 1833/93. 13 k.
94. Moscou. Bulletin de la Société linperiale des Naturalistes
de M. 1857/95. 38 k.
Table des matiéres contenues dans les premiers 56 vo-
lumes (1829/81) du Bulletin de la Soc. Imp. de lil.
1882. 1.
Nouveaux Mémoires de la Société Imp. des Natura-
listes de M. Törne XIII-XV. 1860/89. 12.
Rapport sur les traveaux de la Société Imperiale des
Naturalistes de M. 1855. 1.
Meteorolog. Beobachtungen, ausgefübrt ara met. Obser-
vatorium dér landwirthsch. Akad. bei M. 1882/90. 8.
Liste des membres de la société irap. des naturalistes
de M. 1862. 1.
95. München. Sitzungsberichte dér k. bayer. Akademie dér
Wissenschaften zu M. Jahrg. 1860/70. 1860/70. 11 k.
Sitzungsberichte dér math.-physik. Classe dér k. bayer.
Akademie dér Wissensch. zu M. 1871/95. 25 k.
rnhaltsverzeichniss zu den Jahrg. 1860/85 dér Sitztings-
berichte dér k. bayer. Akademie dér Wissenschaften
zu M. 1860/85. 2 f.
Abhandlungeu dér Mathem.-Physik. Classe dér k. bayer.
Akad. d. Wissensch. Bd. VIII—XVIII. 1857/95. 11 k.
Sitzungsberichte des Aerztliclien Vereins zu M. I—II.
1891/2. 2 k.
Tageblatt dér 50. Versammlung deutsclier Naturforscber
und Aerzte. M. 1877. 1.
Deilkreden auf Joh. Nép. Fucbs, Alex. V. Humboldt,
Gotthilf Heinrich v. Schilbert, Johanu Andreas Wag-
ner, Jean Bapt. Biot, Cári Friedrich Phil. v. Martius,
Clirist. Erich Hermann v. Mayer, Dr. Justus Frei-
herr v. Liebig, Ottó Hesse, Thoodor L. W. v.
Bischoff, Franz v. Kobell, Cári Theodor v. Siebold,
Josepb V. Fraunhofer, — gelesen in den öffentlichen
Sitzungen dér k. bayer. Akademie dér Wissenschaften
zu M. 1856/87. 13 f.
Fftstredeil : über die Begründung dér Ethik durcb die
Physik von Fr. Ritter v. Baader. 1813. 29.
über die Physiognomie des Pflanzenreiclies in Brasilien
von Dr. C. F. P. Martiiis. 1824. 29.
zura 70. Jahrestag dér k. bayer. Akademie von Scliel-
ling. 1829. 29.
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Festredeil : über die Physík dér Molecularkrafte vou
|
Prof. Dr. Jolly. 1857. 29.
j
über das Verhaltniss dér Akademie zr Schule von \
Fr. V. Tliiersch. 1868. 29.
j
zr Feier des akademischeii Saecularfestes vou Dr. C.
F. P. P. vou Martius. 1859. 29.
j
über die Lichtstarke dér Plaueten Veuus, Mars, Juppi-
|
tér uud Saturuus. vou L. Seidl. 1859. 29.
j
bei dér 100-jalirigen Stiftuugsfeier dér k. bayer. Aka-
|
demie dér Wisseuschaften vou G. L. v. Maurer.,
j
1859. 29.
über die Bedeutuug dér Sauskritstudieu für die grie-
j
chisclie Pliilologie vou Dr. W. Christ. 1860. 29.
jzr Feier ihres lOl. Stiftuugstages vou J. Freiherr
]
von Liebig. 1860. 29. I
zr Feier des Allerh. Geburfcsfestes Sr. Majestat des I
Königs Maximilian II. vou J. Fr. v. Liebig. 1861. 29. I
zr Feier ihres 104. Stiftuugstages von J. Freih. v. J
Liebig. 1863. 29. 1
über die Entwicklung dér Ideeu in den Naturv/issen- I
schaften von J. Fr. vou Liebig. 1866. I
über die Bedeutuug moderuer Gradmessungen vou I
Dr. C. Max Bauerfeind. 1866. 29. 1
über die Entwicklung dér Agrikulturcbeiuie von Aug. I
Vogel. 1869. 29. I
über die Aufgabe des cberaischen Unterricbts von I
Dr. E. Erlenmeyer. 1871. 29. 1
über den Einfluss des Freiherrn J. vou Liebig auf die I
Entwicklung dér Physiologie von Dr. Th. Bisclioff. I
1874. 29. I
über den Einfluss des Freiherru J. v. Liebig auf die I
Entwicklung dér reinen Chemie v. Dr. E. Erleu^ I
meyer. 1874. 29. I
J. Fr. von Liebig als Begründer dér Agrikultur- Chemie J
von Aug. Vogel. 1874. 29.
über die Beziehungen dér Chemie zr Rechtspflege von k
Dr. L. A. Bucher. 1876. 29 |
über die geognostische Durchforschung Bayerns vou ^
Dr. C. W. Gümbel. 1877. 29. *




über den geolog. Bau dér libyschen Wüste von Dr. K.
A. Zittel. 1880. 29.
über die Methoden in dér htan. Systematik von.
L. Radlkofer. 1883. 29.
í
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über die MolekularbeschaíFenheit dér Krystalle vou
Dr. P. Groth. 1888. 29.
über das bayerische Praecisions-Ni /ellement von C. M.
von Bauerufeind. 1888. 29.
über Georg Simon Obm’s wissenscb. Leistungen vou
E. Lömmel. 1889. 29.
Perum coguoscere causas. Auspracbe von Dr. M. von
Pettenkofer. 1890. 29.
über allgem. Probleme dér Mechanik des Himmels von
H. Seeliger. 1892. 29.
Monograpbie dér Sapindaceen Gattung Serjania, akad.
Preisschrift von L. .Padlkofer, 1876. 1.
Verzeicbniss dér Mitglieder dér k. bayer. Akademie
dér Wissenscbaften zu M. 1860/2. 2.
Almanach dér k. bayer. Akademie dér Wissenscbaften
zu Müucben. 1859. 1.
96. Münster, Jabresbericbte des Westfaliscben Provinzial-Vereins
für Wissenschaft und Kunst. 1878/94. 15.
97. Nagyszeben. Verbandlungan und Mittbeilungen des Sieben-
bürgiscben Vereins für Naturw. Jabrg. VIII—XLII.
1857/95. 32.
98. Nancy, Bulletin de la Société des Sciences de Nancy.
-Serie II. Fasc. I—XXVIII. 1873/95. 28 k.
Bulletin des Séances de la Société des Scienses de N.
Annel-lV. 1889/92. 4.
Composition du couseil d’administration de la Société
des Scienses de N. 1874. 1.
Status de la Société des Sciences de Nancy. 1874. 1
.
99. Neiichatel. Bulletin des traveaux de la Société Muritbienne
du Valais. Fasc. XI. 1881/2. 1.
00. New Haven, Transactions of tbe Connecticut Academy of
árts and Sciences. Vol. TI./l. 1870. 1.
01. Nezv York. First Annual Report of tbe Amerikán Museum
of natural History. 1870. 1.
Appendix to Benj. Anderson’s Journey to Musadu.
1870. 1.
Contributions to tbe Study of Yellow Fever a paper
read before tbe amerikan publik health Association,
N. Y. 1873. 1.
02. Nürnberg. Abbandlungen dér naturhist. Gesellscbaft zu N.
Bd. III—X/1. 1864,93. 7 k.
Jahrbuch desgerraaniscben Nationalmuseums, N. 1863.1.
Anzeiger für Kunde dér deutscben Vorzeit. Organ des
germ. Museums. 1882. 1.
03. NyUra. Nyitra-vármegyei orvos gyógyszerész- és természet-
tudományi egylet évkönyvei. II. 1891/5. 2.
104. Offenbach. Berichte cles OíFenbacher Vereins für Naturkunde.
Bd. I-XXXIII. 1860/96. 20.
Denkschrift des Oftenbacher Vereins, gewidmet dér
senckenbergischen Stiftung zu ihrer Saecularfeier.
1863. 1.
105. Osnabriick. Jabresbericht des naturwissensch. Vereins zu 0.
1870/1. 1.
106. Palermo. Atti deH’Academia di scienze e lettere di P.
Vol. II.. IX—X. 1853. 3. 1886,8. 3.
Bolletino della Reale Accademia di scienze, lettere e
d’arti di P. 1886/90. 4.
Statistica della iustruzione publica in P. 1859. 1.
107. Parts. „Cosinos“ revue encyclopédique hebdomadaire de pro-
gres des Sciences et de leurs applications aux árts
et á l’industrie fondée pár M. B. R. de Mentort.
1856/60. 10 k.
Revue des deux mondes. 1862. 6 k.
Exposition univ. de 1878. Catalogue du ministére de
l’instruction publique. 1873. 3 k.
Annuaire Geologiqüe. Dr. Dagincoürt. 1885 6. 2 k.
108. Panna. Corapendio dell’opera, 11 Regno Animale distribuito
secondo la sua orgauizzazione da B. Cuvier. 1832. 3 t.
109. Passati. Jahresbericlite des naturhist. Vereins in P. V— XV.
1861/89. 9.
Vereinigte Fraueudorfer Blatter von dér Gartenbau-
Gesellschaft in Bayern. 1846/6. 2.
110. Pavia. Onoranze ad Alessandro Volta.
111. Philadelphia. Proceedings of the Academy of Natural Sci-
ences of Ph. 1887/93. 20.
Announcement of the Wagner Free Institute of Science.
1870. 2. 1883. 2.
Transactions of the Wagner Free Institute of Science
of Ph. Vol. 1—3. 1887/90. 3.
112. Pisa. Atti della Societá Toscana di Science naturali.
Vol. 1/1—2. VI-VII. 1876. 4. 1888/91. 4.
Alma Memória dél Pr. Giuseppe Menghini. 1889. 1.
113. Pozsony. A pozsonyi természettud. és orvosi egyesület
közleményei. 1856,93. 19 k.
Populare naturwiss. Vortrage, gehalten im Véréin für
Naturkunde zu Pr. 1858. 1.
Pozsony és környéke, a magy. orvosok és természet-
vizsgálók 1865. évben Pozsonyban tartott XI. nagy-
gylésének emlékéül. 1865. 1.
Úber die Bedingung dér Grösse dér Arbeitskraft mit
Berücksichtigung einiger Hausthiere, vorgetragen im
Véréin für Naturkunde zu Pr. 1859. 1.
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Über die neueren Fortschritte dér Lichenologie, heraus-
gegeben vona Vereine für Naturkunde zu Pr. 1859. 1.
Catalog I. dér Bibliotliek des Vereins für Naturkunde
zu Pr. 1871. 1.
Mittheilungen des ung. Forstvereius 1854/65. 21 f.
Statist. Nachweisungeu über das neutraer Comitat, von
dér pressburger Handels- und Gewerbe - Kammer.
1871. 1.
114. Prag. Abhandlungen dér kön. böhmischen Gesellschaft dér
Wisseuschaften. 1854/91. 15 k.
Sitzungsberichte dér k. böhrn. Gesellschaft dér Wissen-
schaften. 1854/91. 15 k.
Sitzungsberichte dér k. böhm. Gesellschaft dér Wissen-
schaften in Pr. 1859/94. 62 f.
Jahresherichte dér k. böhm. Gesellschaft dér Wissen-
schaftdn in Pr. 1876/95. 20 k.
Berichte über die mathein. und naturwissensch. Publi-
kationen dér k. böhm. Gesellschaft dér Wissen-
schaften. H. 1—2. 1884/5. 2.
Geschichte dér k. böhm. Gesellschaft dér Wissen-
schaften. 1— 2. H. 1884/5. 2,
Repertórium sammtlicher Schriften dér k. böhm. Ge-
sellschaft dér Wisseuschaften. 1769 — 1868. 1.
Generalregister zu den Schrifte)! dér k. böhm. Gesell-
schaft dér Wissenschaften. 1784. 1. 1884. 1.
Persoualstand dér k. böhm, Gesellschaft dér Wissen-
schaften. 1863. 1.
Verzeichniss dér Mitglieder dér k. böhm. Gesellschaft
dér Wissenschaften. 1784. 1. 1884. 1.
„Lotos“ Zeitschrift für Naturwissenschaften. (Jahrbueh
für Naturw.) 2—40. 1862/92. 38 k.
Vereinssclirift filr For.st-, Jagd- und Naturkunde vöm
böhm. Forstverein. 1863/70. 31 f.
Centralblatt für die gesammte Landeskultur, von dér
k, k. patr.-ökon, Gesellscb. in Böhmen. 1862/70. 9.
Verhandlüngen und Mittheilungen dér Landeskultur,
von dér k. k. patr.-ökon. Gesellschaft in Böhmen.
1862/4.
Jechl’s Land- und volkswirthsch. Wochenblatt, Organ
von dér k. k. patr. ökon. Gesellschaft in Böhmen.
1871. 1.
115. Regenshitrg. Abhandlungen des zoologisch-mineralogischen
Vereins zu R. I—XI. 1849/78. 10 k.
Correspondenzblatt des zoolog. raineralog. Vereins zu
R. Jahrg. VI—XL. 1852/86. 35.
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115. Regensb7írg,^QÚchi% des uaturwissenscb. Vereins zu R. (Fort-
setzuug des Corresp.) H. I— IV. 1886/94. 4.
Katalog dér Bibliothek d. n. w. Ver. zu R. 1894. 1.
Verzeichniss dér Samraluugen des zoolog.-mineralog,
Vereius zu R. 1867. 1.
Denkschriften dér köuigl. bayerischen botan. Gesellsch.
zu R. Bd. I-V. 1816/64. 6. I
„Flóra " Botanische Zeitung, heraugeg. von dér k. bot.
j
Gesellsch. in R. Jahrg. 1— 30, 39. 1818/47. 31 k. i
1856. 31 k. I
116. ReicJieubach. Mittheilungen des Voigtlandischen Vereins für
'
Naturkunde in R. 1866. 1. \
117. Reidiejiberg. Mittheilungen aus dem Véréin dér Natúr- i
í'reunde in R. Bd. 3— 6, 13, 19 — 25. 1872/96. 13 k. j
118 Riga. Correspondenzblatt des naturíbrschenden Vereins zu R.
VlIl-XXXVII. 1855/94. 20. I
Festschrit't des naturf. Ver. zu R. II. 1. (50-jahr. Jub.)
1895. 1.
Arbeiten des uaturf'orschenden Vereius zu Riga. H. 1.
1865. 1.
1)9. Riviaszoinbaf. Orvos-gyógysz. egyl. évkönyve. 1894. 1.
120. Rio De- Janeiro. Archivos do Museu Nációnál de Rio-De-
Janeiro. Vol. I., VI., Vili. 1876/92. 4.
121. Salzburg. Wochenblatt dér k. k. Landwirthschafts-Gesell-
schaft in S. lí— VII. 1852/7. 6.
122. San Rraneisco. Bulletin of the California Academy of
Sciences. Vol. II/4— 7. 1886/7. 4.
123. Schneeberg. Mittheilungen des naturwisseuschaftl. Vereins
zu S. 1878. 1.
124. Siginaringen. Mittheilungen des Vereins für Geschichte und
Alterthumskunde in Hohenzollern. Jahrgang XXI.
1887 8. 1.
125. Sopron. (Budapest.) Zeitschrift für Natúr- und Heilkunde
in Ungarn. Jahrg. 1 - XI. 1860/60. 20.
126. StefiLu. Entoinolog. Zeitung vora Eutoniolog. Véréin zu S.
Jahrg. XX—XXIII. 1859 62.6.
Zeitschrift für ürnithologie und Geflügelzucht, vöm
ornitholog. Véréin Ponimerns. Jahrg. XVI—XVII.
1892,-5. 4.
127. Sf. Gálién. Berichte über die Thiitigkeit dér St, Gallischen
naturwiss. Gesellschaft. 1858/93. 24.
128. Sf. Louis. The Transactions of the Academy of Science of
St. L. Vol. I—V. 1857/93. 24 f.
Geological Report of the Country along the Line ot
the Soüth Western Bram h. 1859. 1.
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128. St. Lozlís. Anuales elei Museo Nációnál. Republica de Costa
Rica. Tomol. 1887. I.
The Acaclemy of Science of St. L. 1890. 1.
Missouri Botanical Garden. Animál Report. II — III.
1891/2. 2.
129. St. Petersbourg. Bulletin de l’Académie Impériale des Sci-
ences de St. P. Törne I—XXXIII. 1859/95. 34 k.
Méraoires de l’académie impériale des Sciences de St. P.
Törne I—XL/1. 1859^92. 40 k.
Mélanges mathématiques et astrouomiques tix’és du
Bulletin de racadémie imp. des Sciences de St. P.
T. VÍT/1. 1891. 1.
Mélanges physiques et chimiques tires du Bulletin de
l’académie imp. de St. P. T. XIII/1. 1890. 1.
Mélanges biologiques tires du Bulletin de l’académie
imp. de St. P. T. Xm./l. 1891. 1.
Tableau Géuéral des raatiéres coutenues dans les publi-
cations de Pacalémie imp des Sciences de St. P.
P. I. 1872. 1.
130. Stockholm. Kgl. Svenska Vetenskaps-Akademiens Haudlingar.
Bd. I—XXIV. 1856/95. 42.
Atlas-Echinoidees. (Handlingar Bd. XI.) 1875. 1.
Atlas Florideernes morphologi. (Handl. XV.) 1879. 1.
Bíhang till kgl. svenska Vetenskaps-Akademiens Hand-
lingar. Btl. 1—XX. 1872/94. 52.
(ifversigt at'kgl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlinger.
XIV— LT. 1857/94. 49.
Förteckning öfver innehaltet i kgl. svenska Vet. -Akad.
Skriften. 1826 83. I.
Kritisk Förteckning öfver de i Riksmuseum befiutliger
Salmonider af F. A. Smitt. Till kgl. Vet. Akadera.
St. P. 1887. !.
Lefnadsteckningar öfver kgl. Vet -Akadem. Bd.I—III/2.
1869/94. 8.
Sveriges oflfentliga Bibliotek Stockholm, Upsala, Lund,
Göteborg. Accessions-Katalog. 1— 8. 1886/94. 8.
Arsberattelseför 1888FrauSabbatsbergs Sjukhus.l888. 1.
Entomologisk Tidskrift. Journal Eutomologiqüe, publiée
parlaSociétéEntom. áS. Bd. I—XIV. 1880/94. 14 k.
Meteorologiska Jakttagelser i Sverige utgifna af kgl.
svens. Vet. Akadem. Bd. Vili -XVII. 1880/9. 10.
131. Strasbonrg. Méraoires de la Société des Sciences naturelles
de S. Törne V— VJ. 1858/70. 4 k.




132. Stuttgart. Jahreshefte de.s Vereins für vaterlaudische Natur-
kundein Württemberg. Jahrg. 12—51. 1856/95. 40 k.
Neues Jalirbuch für Mineralogie. Greologie und Palaeon-
tologie von H. G. Bronn, G. Leonhard und H. B.
Geinitz. 1856/68. 13.
Allgeiueines Repertórium dér Mineralogie, Geognosie,
Geologie und Petrefact-Kunde. 1850,60. 1.
Festsclirift zr Feier des 400 jahrigeu Jubilaums dér
Eberliard-Kai’ls Universitat zu Tübiugen. 1877. 1.
133. Temesvár. A délmagyarországi természettudományi társulat
közlönye. 1874'95. 19.
134. Torino. Di una singolara e rara anoraalia d’ell’osso Jugale
Ossia Zigomatico, lettaallaR. Accademiadi T. 1866. 1.
Intorno All’Opuscolo deli Dott. G. Bernardo Davis
intitolato Dutch Antbropology. Letta alla R. Acoa-
demia di T. 1866. 1.
Sopra alcuni recenti scritti di Craniologia Etnograíica.
Letta alla R. Accad. di T. 1866. 1.
II Cervello di un Negro della Ghinea. Letta alla R.
Accademia di T. 1868. 1.
Sull’Antropologia della Grecia Letta alla R. Acca-
demia di T. 1868. 1.
Sopra il cranio ed encefalo di un idióta. Letta alla
R. Accademia di T. 1868. 1.
Celosoma Dirino con exencefalia idrocefalia, estratto
dal Giornale della R. Accademia di T. 1870. 1.
Catalogo della Principali Spécié Di Fungbi crescenti
rei contorui di T. 1867. 1.
135. 7'rencsé)i. A trencsén vármegyei természettud. egylet év-
könyvei. I— XV. 1878/93. 12.
136. Trier. Jahresberíchte dér Gesellschaft für nützliche For-
schung zu T. 1853/91. 8.
Das Plateau von Ferschweiler bei Echternach, heraus-
gegeben von dér Gesellschaft für nützliche For-
scbungen zu T. 1876. 1.
Archáolog. Funde in Trier und Umgegend, herausgeg.
von dér Gesellscb. für nützliche Forsch. 1873. 1.
Die röm. Moselvillen zwischen Trier und Nemiig.,
berausg. von d. Gesellscb. f. nützl. Forsch. 1870. 1.
Die nenniger Inscbriften, herausgeg v. dér Gesellscb.
für nützliche Forschungan. 1871. 1.
137. Triestc. Bolletino della Societá Adriatica di scienze natu-
rali i. T. No. 1 . 1874. 1.
138. Udine. Bulletino della Associazione Agraria Friulana,
Vili— XII, 1863 7. 6 k.
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Anuuario deirAssociazione Agraria Friulana. I— II.
1857/8. 2.
Compendio della Construzioni Ruali Piú Usitate. (Assoc.
Agr. Fr.) 1864. 1.
Fiume Ledra aque irrigue e portablli dell’ingegnere
G. Bucchia, 1858. 1.
Essenza della Pellagra Villereccia e Scolastica. Stti-
dii dél A. Guiseppe Pari. 1864. 1.
139. Upsala. Nova Acta Regiae Societatis Scientiaruin TJpsalieusis,
1863 95. 21.
Upsala Lakar efFörhandlingar. XXIX—XXX. 1893.5 2.
Catalogue des Acta et Nova Acta R. Societatis Scien-
tiarum Upsal. 1744— 1’'89. 1.
140. Utrecht. Notice sur les Observations meteorolog. faites dans
les Pays-Bas. Utr. 1858. 1.
Nederlandsch ]\reteorolog. Jaarboeck. 1861/92. 44 k.
Marche Anuuelle du Tlierraoraétre et du Barométre en
Néerlande, déduite d’observations simultauées de
1843/70. Utr. 1876. 1.
Observations Météorologiques des stations du second
ordre dans les Pays-Bas. 1876. 1.
141. Veiiezia. Atti dell’Imp. Reg. Instituto Veneto di scienze,
lettere ed’Arti. 1862/78. 16.
Memorie dell’Imp. Reg. Instituto Veneto di scienze,
lettere ed’arti. Vol. VII—XX./l. 1858/77.
142. Washington. Tentb Annual Report of tbe Board of Regeuts
of tbe Smithsonian Instit. 1856/93. 46.
Bulletin of tbe United States National Museum Nr. 41,
42—46 1893. 5.
Veteorolog. and Physical Tables. W. 1858. 1.
Catalogue of tbe Diptera ofNorth America. 1858. 1.
Synopsis of tbe Neuroptera of N. America. 1861. 1.
Classific. of tbe Coleoptera of. N. America 1862. 1.
Synopsis of tbe Lepidoptera ofN. America. 1862. 1.
Catalogue of Publicat. of tbe Smiths. Inst. 1862. 1.
Catalogue of Minerals. 1863 1.
New Species of N. American Coleoptera, 1863. 1.
List of the Coleoptera of N. America. 1863. 1.
Land and Fresh Water Shells of N. America.
Il-lII. 1885, 2.
Monograph of American Corbiculadae. 1865, 1.
Check List of the Invertebi’ate Fossils of North
America. 1866. 1.
List of Publication of tbe Smiths. Inst. 1877. 1.
List of Foreign Correspondents of the Smiths.
Inst. 1882. 1.
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Smiths. Contributions to Knowledge. Account of Tor-
nádó Near New Harmony, Ind. April 30. 1852.
1855. 1.
Smiths. Contributions to Know. Illustratious of Sur-
face Geology. 1857. 1.
Smiths. Institutions. United States National Museum
Special Bulletin N. 1. Life Histories of N. American
Birds. 1892. 1.
Publications of learned societies and periodicals in the
library of the Smiths. Inst. 1855. L
War Department, Surgeon General’s Office. Circular
No. 1—8. 1868/75. 5.
Annual Report of the U. States Geological Survey to
the Secretary of the Iiiteniorr. II—XI. 1880,90. 10.
First Annual Report of tlie U. States Entomolog.
Commissiou fór the Year. 1877, (U. S. Geologic.
Sarvey). W. 1878. 1.
Extracted from the Annual Report of the U. States
Geolog. Survey fór the Year. 1872/6. 5.
Report of Washington University Eclipse Party. 1889. 1.
Statist. Report on the Sickness and Mortality in the
Army of the U. States. 1855/60. 1.
Results of Meteorological Observations and the Smiths.
Inst. from the Yar 1854 to 1859. 1854/9. 1.
Report of tlie Commissioner of Agriculture on the
Diseases of Cattle in the U. States. W. 1871. 1.
Annual-Report of the Commissioner of Agriculture fór
the Year, 1868/85, 16 k.
Annual-Report of the Secretary of Agriculture.
1890/1. 2 k.
Monthly-Report of the Departement of Agriculture fór
the Year. 1870/6. 7 k.
U. States Department of Agriculture. Divisiou of
Ecouomic Ornithology and Mammalogy. Bulletin 1— 4.
1889/93. 3. k.
U. States Department of Agriculture. Divisiou of Or-
nithology and Mammalogy Nr, 1—7. 6. k.
Department of the Interior, U. States Geologic. and
Geograöc. Survey of the Territories. Extracted from
the Bulletin. 1875/8. 40 f.
Proceedings of the U, St. Nat. Mus. 14—16 1890/3. 3.
Elevent Annual Report of the U. States Geolog. and
Geogratical Survey fór the Year. 1877. 1.
Preliminary Report of the Field Work of the U. S.
Geolog. and Geograf. Survey fór the Season of 1877. 1.
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142. ]Vaskington. Matéria! fór a Bibliography of N. American Mam-
mals. U. S. Geolog. and Geograf. Survey. 1877. 1.
An Essay concerning importaat physical features ex-
hibited in tbe Valley of tlie Minnesota River, by
G. K. Warren. 1874. 1.
Catalogue of tbe Publications of tbe U. S. Geolog.
and Geograf. Survey of tbe Territories. 1877. 1,
Message froin tbe President of the U. States to the
two houses of congress, at the commen cement of
the third session of the thirty-fourth congress.
Vol. II. 1856 1.
Bureau of Statistics. Report on Immigration. 1871. 1.
Annual-Report of the Chief Signal-Oflficier. War De-
parternent. 1872. 1.
Annual-Report of the Marine-Hospital Service of the
U. States. 1873/4. 2.
Annual-Report of the Comptroller of the Currency to
the first Session of the Forty-Seveuth Congress of
the U. St. 3.
1143. IVernigerode. Berichte des naturwissenschaftlichen Vereins
des Harzes. 1840/6. 9. 1856/62. 9.
Schriften des naturw. Ver. des Harzes. Bnd. II—IX.
- 1887/94, 8.
144. Wien. Sitzungsberichte dér kais. Akademie dér Wissen-
schaften in Wien. 1857/94. 38. k.
Register zu den Banden 21—96 dér Sitzungsberichte
dér raathem -naturwiss. Classe dér kais. Akademie
in W. Ili—XIII. 1857/92. 11.
Separatabdrücke aus den Sitzungsberichten dér kais.
Akademie dér Wissenschaften zu Wien. 12.
Bericht über die Leistungen dér k. Akademie dér
.
Wissenschaften zu Wien. 1860. 1.
Phanolog. Uebersichten von Oesterreich. (Kais. Aka-
demie dér Wissenschaften.) 1856. 1.
Meteorolog. Beobachtungen an 16 Stationen in Oester-
reich und 2 Stationen im Ausland. (Jahrbuch dér
k, k. Central-Anstalt für Meteorologie) 1881/7. 7.
Jahrbücher dér k. k. Central-Anstalt für Meteorologie
und Erdmagnetismus. Bd. I— II. 1864/6. 2.
Mittheilungen dér prahist. Commission dér kais. Aka-
demie dér Wissenschaften zu Wien. Bd. I. 1890/3. 2.
Almanach dér kais. Akadamie dér Wissenschaften zu
Wien. 1867. 1.
Festrede zr 6. Sacularfeier dér Wiener Universitat.
1866. 1.
len, Geschiclite dei‘ wiener Uninersitat. Festschrift zu f
ihrer 500-jalir. Gründungsfeier. 1865. 1. |
Berichte des naturwiss. Vereins an dér k. k. techu.
Hochschule in W. I—IV. 1877 9. 4.
Jahresberichte dér academ. Lesehalle an dér k. k. Uni-
versitat in Wien 1861'77. 12.
Bericlit über die österi’eicbiscbe Litteratur dér Zoologie,
Botanik und Palaeontologie aus deu Jabren 1850/3. 1.
Verbandlungen des k. k. zoolog. botauiscben Vereins
in Wien. Bd. III-XXXIII. 1853/84.
Register dér Jabrgauge (1851— 1860) dér Sitzungs-
bericbte und Abbandhmgen des wiener zool.-bot.
Vereins in W. 1857. 2. 1862. 2.
Separatabdruck naturwissenscb. Abbandlungen aus deu
Schriften des zool.-botan. Vereins in W. 1856. 1.
Festkranz znr 2. Jabresfeier des zool.-botan. Vereins
von S. Reissek. 1853. 1.
Festversaramlung zr Feier des 25-jabr. Bestehens dér
k. k. zool.-botan. Gesellschaft in Wien. 1876. 1.
Verbandlungen dér k. k. geolog. Reicbsanstalt. Jabr-
gang 1867/95. 28. k.
Separatabdrücke aus den Scbrifteu dér k. k. geolog.
Reicbsaustalt. 13. f.
Bericb; e dér k. k. geolog. Reicbsanstalt. 18. f.
Allgenieine Uebersicbt dér Wirksamkeit dér k. k. geol.
!
Reicbsanstalt. 18.50. 1. .
JabrbUcber dér k. k. geol. Reicbsanst. Jabrg. I—XXVII.
1850/77. 21. k.
Geueralregister dér Jabrbücber dér k. k. geol. Reicbs-
austalt. (I—XX.) 1850 70. 2.
Abbandlungen dér k. k. geolog. Reicbsanst. Búd. I—IX.
,
1852/77. 21. f.
Auspracbe, géb altén ara Scblusse des 1. Decenniums
dér k. k. geolog. Reicbsanstalt in W. von Haidinger.
1859. I.
Die Sammlungeu dér k. k. geolog. Reicbsanstalt in
Wien. 1862. 1.
i
Katalog dér Bibliotbek des k. k. Hof-Mineral-Cabinets
in W., berausgeg. von dér k. k. geolog. Reicbs- \
anstalt. 1851. 2. 1804. 2. J
Mittbeilungen dér k. k. geogr. Gesellscbaft. Bd. I—XV.
1857/72. 14. k.
Annáién des k. k. naturbist. Iloí’rauseuins. Bd. I/l—2.
és Vili—X. 1885/6. 9. 1893 '5. 9. 1
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144. Wien. Tageblatt dér 32. Versamralungdeutscher Naturforsclier
und Aerzte in Wien. 1856. 4.
Archív dér 32. Versammiüng deutscher Naturforsclier
und Aerzte. 1856. 1.
Amtlichcr Bericht über die 32, Versammiüng deutscher
Naturforscher und Aerzte in W. 1858. 1.
„Einst und Jetzt dér Naturwissenschaften in Oester-
reich.“ Eröífnungsrede dér 32. Versammiüng dér
Naturf. und Aerzte. 1856. 1.
Berichte über die Mittheilungen von Freünden dér
Naturwissenschaften in W. Bd. I — VII. 1846/50.7.
Schriften des Vereins zr Verbreitung naturwiss. Kennt-
nisseinW. Bd. Ili -XXVIII. 1862/94. 28.
Bericbt über die XX. Versammiüng dér deutschen und
Wiener anthropolog. Gesellschaft. 1889. 1.
Allgemeine land- und forstwirthschaftl. Zeitung, (Ab
handlungen), herausgeg. von dér k. k, Landwirthsch.-
Gesellschaft in W. 1853/60. 9. 1867. 9.
Wiener landwirthschaftl. Zeitung. — illustrierte Zeit-
schrift — (Verhandlungen), herausgeg. von dér k. k.
Landwirthsch -Gesellschaft. 1868/9. 2.
Verhandlungen und Mittheilungen dér k, k. Land-
wirthschafts-Gesellschaít in W. 1870/85. 16.
Katalog dér land- und forstwirthschaftl. Ausstellung,
veránstaltet von dér k. k. Landwirthschafts-Gesell-
schaft in W. 1857. 3.
Bericht über die von dér k. k. Landwirthschafts-Ge-
sellschaft veranstaltete land- und forstwirthschaftl.
Ausstellung zu W. 1860. 1.
jLotos', Jahrb. für Naturwiss. XIII—XV. 1893/5. 3.
Amtlicher Bericht über die 50 jahr. Jubelfeier dér
k. k. Landwirthsch. Gesellschaft in W. von Prof.
Ad. Fuchs. 1858. 1.
Gründung und Entwicklung dér k k. Landwirthsch.
-
Gesellschaft in W. Festalbum zr 50 jahr, Jubel-
feier dér Gesellscliaft von J. Bittér v. Schreibers.
1857. 1.
Oesterreichiscbe Monatsschrift für Forstwesen, heraus-
gegeben vöm österr. Reichsforstverein, (J. Wessely.)
1865/70. 6. f.
Verhandlungen (Zeitschrift) des niederösterr. Gewerb-
Vereines. 1840/70. 30. k.
Rückblick auf das Wirken des n. -österr. Gewerb-Ver-
eines zr 25-jahr. Jubelfeier. 1865. 1.
Catalog dér Bibliothek des n. österr. Gewerb-Vereines.
1850. 1.
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Organ des militarwissenschaftlicben Vereins in Wien.
1893. 1 f.
145. Wtesbaden. Jahrbücher des nassauiscben Vereins für Natur-
kunde. XIII—XLVII. 1850/97. 23. k.
146. JVürzburg. Verhandlungen (Sitzungsberichte, Zeitschrift) dér
physikal. medicin. Gesellscbaft. 1858/94. 37. k.
Festschrift zr Feier des 25 jabr. Bestebens dér pbysik.-
medic. Gesellscbaft in W. 1875. 1.
Yerzeicbniss dér Bibliöthek dér pbysik.-medic. Gesell-
sabaft in W. 1869. 1.
Dér polytecbniscbe Véréin zu Würzburg in den ersten
50 Jabren. Festgabe. 1856. 1.
Satzungen des polytecbniscben Vereins zu W. 1853. 1.
Verzeicbniss dér Kupfersticb Sainralung des polytecbn.
Vereins zu W. 1855 6. 2.
Verzeicbniss dér Waareusamralung des polytecbn. Ver-
eins zu W. 1856. 1.
Verzeicbniss dér Bibliotbek des polytecbn. Vereins zu
Würzbnrg. 1856. 1.
Mitgliederverzeicbniss des polytecbn. Vereins zu W.
1856. 1.
Jebresbericbt des polytecbn. Centralvereins zu W.
1871.3. 2.
Gemeinnützige Woebenscbrift, Organ des polytecbn.
Zentral-Vereins in W. 1857/95. 37.
147. Znrtch. Vierteljabrsscbrift dér naturforscbenden Gesellscbaft
in Ztiricb. Jalirg. I— XL. 1856/95. 37. k.
Generalregister dér naturf. Gesellscbaft. 1892. 1.
Scbweiz. Alpencinb ,Alpina‘. 1894. 1.
148. Zzvickati. Jabresbericbte des Vereins für Naturkunde zu Z.
1863.4. 8. 1871/4. 8. 1890/4. 8.
Pótjegyzék.
(Az utolsó hetekben ajándékozott könyvek jegyzéke. Legnagyobb részök
néhai Itupx>rech,t Márton dr. hagyatékából való.)
Allgera. Wiener mediz. Zeitung 1859 — 72. 13 k.
Abhandlungen aus dem Gebiete dér Heilkunde. Leipzig
1854 I.
' Andreái G. Clinique médicale Bruxelles, 1834-37. 5 k.
' Abbandl. aus dem Gebiete dér Heilkunde. St. Peters-
!
bui’g 1842. 1 k.
A fvárosi talajvizsgáló bizottság jelentései. Buda-
pest 1877.
Arcbiv des Vereines dér Freünde dér Naturalgesckichte
in Mecklenburg. 1889— 1891. Guchon III.
Abbandlungen d. deutscb. arztl. Vereins zu St. Peters-
burg. 1847. 1 k.
Aerztl. Bericht a. d. k. k. allgem. Krankenbause zu
Wien. 1860. 1 k.
Dr. Andreas Zelmka. Adrainistrationsbericht. Wien 1867.
Bachmann. Die landeskundliche Literatur u, zw. die Grossherzog-
tüiner Mecklenburg. Gustrov 1889.
Bamberger
.
Krankheitendes Chylopoetiscben Systems. Erlangenl864.
Bernt J. Handbuch des Medicinal-Wesens. Wien 1819. 1 k.
Bock C. E. Patbolog. Anatomie. Leipzig 1849. 1 k.
Boerhave H. Traotatus De viribus medicamentorum. Ventus.
1744. 1 k.
. Bouchardot A. Annuaire de tberapeutique. Paris 1849— 54. 5 k.
Busch D. IV. H. Das Gescblechtsleben des Weibes. Leipzig
1839. 1 k.
Behrend T. J. Sypbilidologie. Leipzig 1838—1889. 6 k.
Bürkner K. Von den Unterleibsbiücben. Berlin 1844. 1 k.
Buchner A. Handb. f. Aerzte u. Apotheker. Niirnberg 1827. 1 k.
Bígelozv. Die moderné Litbotritie 1 k.
Barfs J. Orvos- gyógysz. mszótár. Budapest 1884. 3 k.
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Barts Bericht dér oberliessischeu Gesellschaft für Natur-Heil-
kunde. Giessen 1890.
Bericht des Vereins für Naturkunde zu Kassel 1891—92.
Kassel 1892.
Brassai Sámuel. Nem csak az anyag halliatatlan. Kolozsvár 1865.
Bouillaud J. Nouvelles recherches sur le rhuraatisme. Paris 1836.
Bock C. J. Lehrbuch dér Diagnostik. Leipzig 1853. 2 k.
Bahzfalvy S. A budapesti sebészi magán-gyógyintézet. Pest
1861. 1 k.
Cammelhio C. Rarioium plantarain horti medici Amstelodaraensis
descriptis. Amstel 1701. 1 k.
C/iyzer K. A. m. orv. és természettud. vándorgyléseinek tör-
ténete 1840—1890. S. A.-Ujbely 1890. 1 k.
Cholera raorbus. Leipzig 1831. l k.
CJielius Jl. y. Handbucb dér Cbirurgie. Wien 1831. 2 k.
Carus C. G. Gyuakologie. Wien 1829. 2 k.
Cretinismus und Idiote in Oesterreich-Ungarn nacli
dér Volkszablung 1880.
Copeland Th. Ueber die Krankh. des Rückgrat. in 3 Tafeln.
Leipzig 1819. 2 k.
Ciivier. Das Thierreich. Leipzig 1831. 1— 6.
Deutsch. Dér commercielle Werth amerik. Canale. Wien 1885.
Demkó. Botit, Svdby. A raagy. orv. és természetvizsg. 1888-bau
Tátrafüreden tart. XXIV. vándorgylésének alkalmá-
ból kiadott Szepesi Emlékkönyv“. Szepes-Váraljáu
1888. 1 k.
Dupuytrens. Kliuisch-cbirnrg. Vortrage. Leipzig 1834. 1 k.
Drasche A. Die epidem. Cholera. Wien 1860. 1 k.
Dér hundertjahrige Kalender 1797 — 1900. Augsburg.
1 k.
Dumreicher. Zr Lazaretbfrage. Wien 1867. 1 k. (3 példány).
Dér Feldarzt. Wien 1868—1869. 2 k.
Die gifiigen Pflanzen (kézirat). Pressburg 1828. 1 k.
Dieffeubach J. F. Prakt. Cbirurgie. Berlin 1839. 2 k.
Deasche A. Vorschlag einer in Wien abzubaltenden Cholera-
Confereuz. Wien 1873. 1 k.
Drasche A. Influenza. Wien 1890. 1 k
Fsquiról E. Des raaladies mentales. Paris 1838. 2 k.
EUítigshauseti. Physik. Wien 1844. 1 k.
Enist F. Blutgefasse m. d. Darmbauten. Zürich 1851. 1 k.
Frcrichs F. Ph. Die Brightsche Nierenkrankh. Brannsebweig
1851. Ik.
Flekles. ZurThermalbebandlung dér Gicht in Carlsbad. Leipzig 1879.
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Fitzinger L. J. Naturgesch. dér Saugethiere. Wien 1860. 6 k.
Fröhlich, TJeber einige Modificationen des Geruchsinnes.
Fodor K. A pöstyéni iszapfürd leirása. Nagyszombat 1879. 1 k.
FröJihch F. ív. Sauerbrunnen bei Robitsch Wien 1851. 1 k.
Frank C. F. Luxationen des Oberarms. Tübingeu 1842. 1 k.
Gráf O. Die Heilung durcli Sympatbie. 1 k.
Gntber JF. Vier Abbandlungen aus dem Gebiete dér Anatomie.
Berlin 1847. 1 k.
Gabi y. Zalinbeilkande. Wien 1834. 1 k.
Holub E. Die Stellung des Arztes in den Transoeean-Gebieten.
Wien 1882. 1 k.
\. Hasenfeld. Szliacs, Bericbt über die Saison. 1860. 1 k.
].Hffinger K. Vortrag ü. den Curort Gleichenberg. 1878. 1 k.
Gleichenberg,
\. Heine J. Ueber spontáné und congenitale Luxationen. Stuttgart
I
1842. 1 k.
' Hygienisclie Verhaltnisse dér Garnisoiisorte dér Oester-
I
reicbisch-üngariscben Monarchie. Wien 1890. 1 k.
I
Henle J. Anatomi-s des Menschen. Braunschweig 1855. 1 k.
i Hetting. Fisch-Cultur Norwegeus.
[
Holub. Die Colonisation Afrikas. A. Die Franzosen in Tunis.
I
Wien 1881. 1 k.
Holub. Die Colonisation Afrikas. B. Die Englander in Südafrika.
Wien 1882. 2 k.
Holub. Die südafrikan. Vogelwelt. Prag 1882.
Holub. Oesterr.-Ung. Afrika-Expedition. Wien 1881.
Heine J. Die Lahmungszustaude dér unteren Extremitateu.
j
Stuttgart 1840. 1 k.
i Heister Fór. Chirurgie. Nürnberg 1779. 1 k.
I Hassan FI Alji. Ueber die Rubr. illünchen 1854. 1 k.
Hollerung E. Die Mediciauscbrift (arztl. Studie). Wien 1890. 1 k.
^
Hdngsberg P. Einfluss des Gleicbenberger Wassers auf die Harn-
' ausscheidung. Wien 1880. 1 k.
I Jahresbericht des Vereínes ftlr Naturkunde zu Zwickau
1889. Zwickau 1890.
Jahrbucli des ung. Karpatlien Vereines. IX. Jabrg. 1882.
I. Hft.
Jahrbucli des ung. Karpatlien-Vereins 1889— 1891.
3 füzet.
fdger J. N. Seelenheilkunde. Leipzig 1846. 1 k.
, Ivugler y. Chirurg. Monograpliieu. Wien 1840. 1 k.
Xern V. Clinische Antrittsrede. Wien 1824, 1 k.
'lern Avis aux cliirurgiens. Vienno 1825. 1 k.
Iraus F. Das Krauken-Zerstreuungs-System.
Xuglcr y. Ueber die A^erengeriiiig dér Harnrölire. Wien 1843. 1 k.
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Kohlschütter O. Hassals mikrosk. Auatoraie. Leipzig 1852. 2 k.
Ker)i V. Ueber die Verletzungen am Kopfe. Wien 1829. 1 k.
Kraus L. A. Med. Lexicon. Göttingen 1821. 1 k.
Kraus L. G. Therap, Taschenb. Wien 1861. 1 k.
Karrer. Dér Bódén dér Hauptstadte Europas. Wien 1881.
Kennel. Die Verwandschaft-Verhaltuisse dér Antropoden.
Dorpat 1891.
Kraus, Pichler. Alig. Wiener Med. Zeituug. Wien 1861— 64. 4 k.
Kammerer E. Jahresberieht des Wiener Stadtpbysikates. Wien
1883. 1 k.
Kern. Beraerkungen über die Methode von Civiale u. le Roy
Blasensteine zu zermalraen. Wien 1826.
Katzmann E. Die neuere Medicin in Frankreich. Leipzig 1846. 1 k.
Kratzmann E. Gesundbrunnen zu Marienbad. Prag 1858. 1 k.
Kratter. Organisation dér öffentl. Gesiuulheitspflege in Oesterreicb.
Graz 1880.
Körösi J. Die Sterblícbkeit dér Stadt Budapest in den Jahren
1876—1885. Berlin 1888. 2 k.
Kugler J. Abbandl. über saranitl. Knocbenbrilche. Wien 1837. 1 k.
Köhnt. Leuchtende Fackeln. Minden 1887.
Küster F. Hydrotherapeut. Leitfaden f. prakt. Aerzte. Leipzig
1844. 1 k.
Lütkemüller. Gedenkrede über Heinrich v. Bamberger. Wien 1888.
Eiebig G. Indicationen bei Astbina Wien 1895. 1 k.
Eiharíik E. P. Das Gesetz des Wacbsthumes und dér Bau des
Menscben Wien 1862. 1 k.
lÁchfenfels R. Gesetze d. Gauges d. Pulsfrequenz. Wien 1852. 1 k.
Leitfaden zuin Stúdium dér Botanik. Wien 1852.
Lobpreis J. A. Abbandl. über die Brüche dér unteren Extremi-
taten. Wien 1832. 1 k.
Lanzer O. Sauitats Hilfsdienst auf dem Kriegsscbanplatze. Wien
1885. 1 k.
LihaY7.ik F. Das Gesetz d. nienschl. Wachstbumes. Wien 1855. 1 k.
Láng Lajos. Magyarország statisztikája. Budapest 1887.
Müiler J. Handliucb dér Physologie des Menscben. Coblenz
1833-40. 3 k.
Ma^ek J. Die freiwillige Krankenpflege. Agrára 1882. 1 k.
Mineralquelle zu Nezdenitz. Olraütz 1846. 1 k.
Adajsisovics G. Aequilibrialmethode zr Heilung dér Sclienkel-
brüche. Wien 1842. 1 k.
Aíolisch. i\Iittbeilungen des naturwissensch. Vereins für Steier-
mark. Graz 1891.
Mac/l. Ueber inusikaliscbe Akustik. Graz 1865. 1 k.
Malgaigne J. E. Anatoinie. Bruxelles 1838. 1 k.
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Mohs, Naturgeschichte des Mineralreiches. Wien 1836. 2 k.
Marryat Capt. Mr. Midshipraan Casy. Braunschweig 1837. 1.
Müller. Die klímát. Curorte Gersau u. Rigi. Scheideck 1870. 1 k.
Níemayer F. Die epidera. Cerebro-Spinal-Meningitis. Berlin
1865. 1 k.
Naturforscber-Gesellschaft in Dorpat. Sitzungsbericlite.
III. Heft. 1891. Dorpat 1892.
Neuer hundertjahriger Kalender 1799—1899. Gratz
1799. 1.
Nagyvárad Természetrajza Szerk. Bunyitay Vincze.
Budapest 1840.
Nüscheler. Die patliol. Veranderungeu im Geleukknorpel Inaug.
Dissert. Zürich 1854.
Neumann- Spallart. Uebersichteu dér Weltwirthscliaft. Jahrgang
1881— 1882. Stuttgart 1884.
i
Oláh Gy. Magyarország közegészségi viszonyai Budapest 1889. 1 k.
j
Ohersfetner B. Wirksamkeit dér Mineralquelleu in dér Schwind-
sucht. Wien 1855. 1 k.




Oesterreichische Zeitscbrift für praktische Heilkunde
Wien 1857— 64. 7 k.
Olluuer G. P. Ueber das Rückenmark. Leipzig 1824. 1 k.
Polansky F. Luftkurörtliche Behandlung d. Emphysems. Wien
1877. 1 k.
Ptrogoff N. Rapport médical d’un voyage au Caucase. St. Petersb.
1849. 1 k.
Pinsker L. Die See und Limanbader v. Odessa. Wien 1881. 1 k.
Pouillet. Physik. Braunschweig 1844. 2 k.
Pisztory. A nerazetgazdaságtan haladása. Budapest 1888. 1 k.
Pisztory. Az osztr. magyar monarchia statisztikája. Pozsony
1884. 1 k.
Regelung des Sauitátswesens. XIV. Ges.-Art. vora
Jahre 1876.
Rychna J. Ueher Schüler-Epideraieu. Prag 1887. 1 k.
Richhr A. L. 40 Tafeln zu dér Lehre von den Brüchen dér
Knochen. Berlin 1828 1 k.
Romberg M. H. Nervenkrankh. des Mannes. Berlin 1846. 1 k.
Rothmund. Ueher die Exarticulation des Unterkiefers. München 1853.
Ricord Ph. Vener. Kraakheiteu. Leipzig 1838. 1 k.
Sonde Ch. Nouvaux élémens d’hygiéne. Bruxelles 1838. 1 k.
Singer. Die Donaufrage, 1882. 1 k.
Seefels. Astronomische Aufsátze. Graz 1887.
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Seegen. Die natuihistor. Bedeutung dér Mineralquellen. Wien 1854.
Sprengel K. Semiotik. Wien 1804. 1 k.
Schro/f C. Ist luetalHsches Arsen giftig? Wien. 1.
Schmah. Mediziuisch-chirurgische Diagnostik. Dresden 1825. 1.
Schdchier j\í. A magy. orv. és terraészetvizsg. 1890-ben Nagy-
váradon tartott XXV. vándorgylésének munkálatai.
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A pozsonyi orvos-természettudományi egyesület kiadvá*
nyaiból eddig a következ közlemények jelentek meg:
Von den Verhandlungen des Vereines für Heil- und'
Naturkunde zu Pressburg sind bisber erschienen :
I. évfolyam 1856.
II. Jahrgiang 1857, 1. és 2. füzet.
111. » 1858, 1. és 2. füzet.
IV. n 1859.
V. r) 1860-61.
VI. n 1 862 ] Ezen czim alatt : — Unter dem Titel
:
VII. n 1863 1
Conespondeuzblatt I. und 11. Jahrgan|>
VIII. n 1861—65.
IX. w 1866.
Uj folyam 1. füzet 1869—70. évfolyam.
Neue Folge 2. Heft 1871-72. Jahrgang.
I) M 3. 1873 -75. n
» » 4. J? 1876-80.
n n 5. n 1881—83. »
V W 6. n 1884—86. >7
n » 7. n 1887-91. »






Miután közleményeinkbl körülbelül 30 teljes példányunk
van, a választmány elhatározta, hogy azokat könyvtárunk
javára áruba bocsátja, még pedig az eddig megjelent összes
kiadványainkat tagok 10, nemtagok 20 frtért vehetik meg.
Egyes évfolyamok tagoknak 1, nemtagoknak 2 frtba
kerülnek.
Nachdem sich in unserer Bibliothek circa 30 vollstándige
Exemplare aller bisher zr Ausgabe gelangten Verhand*
lungen vorgefunden habén, hat dér Ausschuss beschlossen,
dieselben zu Gunsten unseres Bibliothekfondes zu veráussern.
Mitglieder erhalten allé bisher erschienenen Verhandlungem
unseres Vereines um 10 fl., Nichtmitglieder um 20 fl. Hin-
zelne Exemplare sind, solange dér Vorrath reicht, um den
Preis von 1, respective 2 ü. erhaltlich.
Wigum) K. K. kniiyvnyoimliíjtt, l'o7.M>i>yb«n.
